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B o y s ’and  
Children’s
Suits a t  a b o u t
Halt Price
W e  carried from last season  
about thirty-five Young Men’s'Suits, ages 
from 16 to 19 years.
The same as were sold at from $10 to $12.50 
we offer your choice at $6.50 each 
Also about fort}' Short Pant Suits, ages from 
4 to 15 years, such as we sold at from $4.00 
to $5.00, we shall close out at $2 and $2.50 each
This is an Unusual Opportunity to obtain 
B oys’ Good Clothing Cheap
Burpeeg,I§n)b
N E W  E N G L A N D  C L O T h l N G  H O U S E
•frilninlnlnlrUr Tlnininlninir wunininlnlrTlrururitruror* -
4 2 3  M A I N  S T R E E T  R O C K L A N D
THAT’S WHERE YOUR FRIENDS GET THE
6 0 c
T e a s 2 4 c 3 5 cC o f f e e s 1 8 c
SATISFACTION GUARANTEED NOW WHY DON’T YOU?
Direct Importing Company
OPR. N0RCR0SS DRUG CO. OVER MAYO’S CLOTHING STORE 
UP ONE FLIGHT OPEN EVERY EVENING EXCEPT MONDAY
We Can String the Town
. . . .W I T H . . . .
SH OE
S T R IN G S
P A R M E N T E R S
THE SH0EMAN
5  P rs  for 5c
Little Gents Tan Low Shoes
♦ 1.25 to $1.50 value, for 
only 98c-
W e can show the best 
values and styles in Ladies’
♦ 1.50 and ^.OO Oxfords 
produced today.
Gentlemen, we sell the 
Packard Shoe at ♦3-00, 
♦ 3 50 and *4 00 If you
don’t care to pay the long 
profit buy your footwear at
345 M AIN S T .
F a c ia l  M a s s a g e  
S h a m p o o in g  
S calp  T r e a t m e n t  
M a n ic u r i n g  an d  
C hirop od y
M R S .  J .  E . R A Y E
M a in  S t e e t
B e l l e  H e a d  S w e e t s
THE CHOICEST OF
M i x e d  C h o c o l a t e s
ALWAYS
IN GOOD CONDITION
Try them once and 
you will come again.
C .  H .  M O O R  &  C O .
DRUGGISTS
P i c t u r e  P u z z l e  
B O X E S
U L a r g e  a n d  ti S m a l l
7 5  C e n t s
E x p r e s s  *or M a il  P r e p a id
BANGOR BOX CO.
BANGOR, MU. 17tf
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e .
T W IC E -A -W E E K
IS  A P E R F E C T  FOOD
A L L  T H E  H O M E  N E W S
Ihibkiftbetl every Tuesday and Saturday morDtaf 
from 4<W Main S treet, Rockland, Maine.
| Our N ew  E n g lan d  P o rk  and  Beane Meet 
R cq u ire m e n te  S a y s  M rs. K. H. C hap in  
a t  M o th ers’ M ee ting  of W . C. T . U.
B Y  T H E  R O C K L A N D  P U B L I S H I N G  CO .
Suiw criptlons $2 iwr year in advance: $2.60 if  
paid a t the end o f  the year; s in g le  cop ies three
tereet are so lic ited .
Entered a t th e nostofflee at Keekland for clr- 
onlation a t secon d -c lass postal rates.
N E W SPA PE R  HISTORY  
The Rockland G azette was estab lished  In 1648. 
In 1874 the Corn ier was estab lished , and con so li­
dated w ith  th e G azette in 1882. The Free Frees
The m an who sta rts  out sim ply  w ith  
the idea o f  g e t t in g  rich w on't su c c e e d ; 
you m u st have a larger am bition . 
There is no m ystery  in business su c ­
ce ss .—John  D. R ockefeller .
A n  in c re a s e  o f  10 p e r  c e n t h a s  b een  
m a d e  in  th e  w a g e s  o f  35.000 P i t t s b u r g  
s te e l  a n d  iro n  w o rk e rs . T h e  b u s in e s s  
o f th e  c o u n t r y  c o n t in u e s  to  im p ro v e  in 
s p i te  o f  th e  d e la y  in  p a s s in g  th e  ta r i f f  
hill.
H e n c e f o r th  it i s  a  c r im e  to  d r in k  In ­
to x ic a t in g  l iq u o r  e v e n  fro m  y o u r  ow n  
b o t t le  in  th e  s t a t e  o f  K a n s a s .  T h e  law , 
w h ich  i s  s a id  to  b e  th o  m o s t d r a s t ic  In 
e x is te n c e , w a s  p a s s e d  b y  th e  la s t  le g is ­
l a tu r e  in  a n  e n d e a v o r  to  s u p p le m e n t 
th e  p ro h ib it io n  la w , v io la t io n s  of w h ich  
h a v e  b e e n  n o to r io u s . T h e  n ew  la w  is 
n o w  In effec t.
T h o  e x e c u tiv e  c o m m it te e  o f  th e  
U n ite d  S in g e rs  o f  N e w  Y o rk , u n d e r  
w h o se  a u s p ic e s  t h e  22nd N a tio n a l  S o n g  
a n d  M u sic  F e s t iv a l  o f  th e  N o r th e a s te rn  
F e d e r a t io n  o f  S in g in g  S oc ie tie s , w ill 1m* 
g iv e n  in  th o  M a d iso n  S q u a re  G a rd e n , 
N ow  Y o rk , J u n e  1!», 20, 21 a n d  22, h a v e  
c o m p le te d  th e i r  p la n s  fo r  th o  u n u s u a l  
e v e n t  w h ic h  w ill b r in g  to g e th e r  a  to t a l  
o f o v e r  13,000 s in g e r s  to  b e  h e a rd  a t  
d if f e re n t  t im e s  d u r in g  th e  w eek  o f  th e  
f e s t iv a l .  T h e  f e s t iv a l  lia s  b een  d iv id e d  
in to  se v e n  m o n s te r  c o n c e r ts . A m o n g  
th e  d is t in g u is h e d  n o ta b le  w h o  h a v e  a c ­
c e p te d  in v i ta t io n s  to  b e  p r e s e n t  a r e  
P re s id e n t  T a f t ,  G o v e rn o r  H u g h e s  a n d  
M a y o r M cC le llan .
T h o  C a m d e n  101 k s  w e n t to  R o c k la n d  
M o n d a y  n ig h t  a n d  b o w led  th e i r  R o c k ­
la n d  b r o th e r s  a t  th e  E lk s  h o m e a n  e x ­
c i t in g  th re e  s t r i n g  c o n te s t .  W h e n  th e  
c o n te s t  w a s  o v e r  tlie  R o c k la n d  te a m  
a d d e d  u p  th e  sc o re  a n d  b y  th e i r  fig u re s  
m a d e  th e  C a m d e n  te a m  fo u r  p in s  
a h e a d . T h e  a p p a r e n t  lo se rs  p a id  fo r  
t h e  s u p p e r s  a n d  a c c e p te d  th e  s i tu a t io n  
g ra c e f u l ly .  T h e  n e x t  m o rn in g  a  C a m ­
d e n  m e m b e r  o f th e  te a m  w e n t  o v e r  th e  
f ig u re s  m o re  c a re f u l ly  a n d  fo u n d  t h a t  a  
s l ig h t  e r r o r  in  a d d i t io n  h a d  b ee n  m a d e  
a n d  th e  sc o re  w a s  re a lly  a  tie . T h e y  
a ro  n o w  h a v in g  a  good la u g h  o v e r  th e  
jo k e  t h a t  th e  R o c k la n d  fe llo w s p lay e d  
on  th e m s e lv e s .—C a m d e n  H e ra ld .
T h e  R ev . D r. F r a n c is  E . C la rk , h e a d  
o f  th e  C h r i s t i a n  E n d e a v o r  S o c ie ty , lia s  
le f t  B o s to n  o n  a  t o u r  o f  th e  w orld . On 
O c to b e r  16 he w ill le a v e  N e w  Y o rk  w ith  
a  p a r ty  o f  f if ty  C h r i s t i a n  E n d e a v o re r s  
on  th e  s t e a m e r  A ra b ic , w h ic h  h a s  been  
c h a r te r e d  fo r  th e  t r ip  a r o u n d  th e  
g lobe . T ile  p a r ty  exjM*cts to  r e a c h  S an  
F ra n c is c o  in  a b o u t  fo u r  a n d  a  h a lf  
m o n th s .  S to p s  w ill he m u d e  a t  v a r io u s  
p o r ts . T h e  re a l  d e s t in a t io n  o f  th 6  sh ip , 
h o w e v e r, is A h r a ,  In d ia ,  w h e re  th e  
W o r ld ’s  C h r is t iu n  E n d e a v o r  C o n v e n tio n  
Is to  h e  h e ld , in  N o v e m b e r, i t  is  e x ­
p e c te d  t h a t  b e tw e e n  five th o u s a n d  u n d  
te n  th o u s a n d  w ill a t t e n d  t i l l s  c o n f e r ­
en c e . M ost o f  th e s e  w ill he n a t iv e  c o n ­
v e r ts , h u t  d e le g a te s  a r e  c o m in g  fro m  
J a p a n ,  A u s t r a l ia ,  N ew  Z e a la n d , th e  
P h il ip p in e s  u n d  fro m , m a n y  c o r n e rs  of 
th e  O r ie n t, a s  w e ll a s  a  la rg e  d e le g a ­
t io n  f ro m  E n g la n d .
D A N C I N G
C i L A S S E S
Prof. R. C. Rankin
W ill be in Itockland about 
J unk 7tii, ami will oj>eu 
Clauses iu Dancing.
Season Contracts— Deferences Given
P .  H .  B R Y A N T
LANDSCAPE GARDENER 
1? Orient Street Rockland, Maine
. . .  A Postal Will Bring Me . . .
to tf
G R E A T  S A C R IFIC E 
.«.. S T O R E FIX T U R E S
O n e S a le ,  o n e  f u r n a c e ,  d e s k s ,  sh o w  
e s s e s ,  u m b r e l l a  e s s e s ,  m i r r o r s ,  e tc . !
M U S T  UK  B O L D  A T  O N C E
AT T H E
Boston Clothing Store
K O C K L A .N D  3VU
N O T IC E
A . F . C R O C K ETT CO.
W E I1AVK AGAIN TAK EN TIIK AGENCY OF
H O F F M A N ’ S
PURE LEAD and ZINC PAINT
W HICH 18 ABSOLUTELY P U K E -W IL L  
NOT C H ALK , PE E L  OK BLISTER
A num ber of houses iu l lo c k lin d  have been
Kin tea w ith H OFFM AN'S PAINT end  ve st4»0(i the te s t. A. F . Crockett Coin-psuy w ill show  th ese houses on spp licatii 
to d em on strate the laNtiuir q u a lities o f  th 
p s iu t . H O FFM A N ’S PAINT is made e sp e ­
c ia lly  for houses s itu a ted  no*r the sa lt water
BEE U 8 BEFO R E BUYING  YOUR PAINT  
W e have sold  th is  p siu t for four years. 
Every ga llon  sold su b ject to 
ch em ica l au slysis .
A. F.CR0CKETT CO., Rockland
26T48
—A s m s
A . J . S P A U LD IN G
19 SEA STREET
Stove Repairing
A N D
General Jobbing
Tele. 40811
H. E . G RIB BIN, M. D.
EYE, EAR, NOSE and THROAT
T h e  lo ca l b r a n c h  o f  tHo W . c \  T . IT. 
h e ld  ft m o th e r s ’ m e e tin g  in  th e  F ir s t  
(B a p tis t p a r lo r s  T h u rs d a y  a f te rn o o n , 
a n d  th e  p re s e n c e  of 50 la d le s  te s t if ie d  
to  a u g m e n te d  I n te r e s t  w h ich  is b e in g  
m a n ife s te d  In ti ie  d o in g s  of th is  o r g a n ­
iz a tio n .
In  th e  a b s e n c e  o f th e  loca l p re s id e n t, 
M rs. R . C . H a ll, t h e  m e e tin g  w a s  a b ly  
p re s id e d  o v e r  b y  M rs. It. I*. J u d d , w ife  
o f  th e  M e th o d is t  p a s to r . T h e  se rv ic e s  
o|M*nod w ith  th e  s in g in g  o f th e  h y m n  
T h e  G r e a t  P h y s ic ia n ,"  a f te r  w h ich  
th e r e  w a s  S c r ip tu r e  re a d in g  b y  M rs. 
J u d d , n n d  p r a y e r s  w e re  o ffered  by  
M rs. E . S. ITfford a n d  M rs. M aud  
C h a d se y .
A n in v i ta t io n  w a s  re c e iv e d  th ro u g h  
M rs. J .  F . R ic h  to  a t te n d  th e  le c tu r e  
b y  M rs. W h ite  b e fo re  th e  w o m e n 's  
c lu b s  In t h i s  c i ty  e a r ly  In J u n e  T h e  
In v i ta t io n  w a s  a c c e p te d  a n d  a  v o te  of 
t h a n k s  w a s  e x te n d e d  to  M rs. R ich . 
T h e  W . C. T . U . s u p e r in te n d e n ts  w e re  
r e q u e s te d  to  p re s e n t  a t  th e  n e x t m e e t­
in g , J u n e  4, th e  r e p o r t s  w h ich  a r e  to  
lie re n d  a t  th e  F r ie n d s h ip  c o u n ty  c o n ­
v e n tio n  fo u r  d a y s  la te r .  A r ra n g e m e n ts  
fo r  a t t e n d in g  t h a t  c o n v e n tio n  w ill lie 
m a d e  a t  th e  n e x t  m e e tin g , h u t It m a y  
h e  In c id e n ta l ly  s t a t e d  t h a t  th e  loca l 
b r a n c h  w ill s e n d  a  la rg e  d e le g a tio n  
M rs. H a tc h  s a n g  a g a in , b y  re q u e s t ,  
" T h e  C h ild  O u ts id e  th e  T>oor." T h e  
f e a tu r e  o f tin* m e e tin g  w a s  th e  a d ­
d re s s  on " F o o d  a n d  D ie t"  by  M rs. E. 
11. C h a p in , w h ic h  w e p u b lish  in p a r t  a s  
fo llo w s:
*  *.
I t  is o n ly  w ith in  c o m p a ra t iv e ly  re c e n t 
y e a r s  t h a t  th e  p ro b le m  of n u t r i t io n  h a s  
c o m e  to  th e  f r o n t.  E v en  now  th e  lac k  
o f a t t e n t io n  g iv e n  to  th e  s u b je c t  b y  In ­
te l l ig e n t  p e r s o n s , h o u se k e e p e rs  n n d  
m o th e r s  is  s u rp r is in g . T h e  a v e r a g e  
w o m a n  w h o  h a s  a fa m ily  to  c a re  for, 
d o e s  n o t r e a l iz e  w h e n  sh e  p re p a re s  a  
m e a l, t h a t  s h e  is fu r n is h in g  fuel fo r th e  
m o s t d e l ic a te  a n d  I n tr ic a te  m a c h in e s . 
S he  d o e s  n o t c o n s id e r  in th e  le a s t  th a t  
t h e  m a c h in e s  a r e  o f  d iffe re n t s iz e s  a n d  
q u a l i ty ;  a r e  p u t  to  d iffe re n t u ses , a n d  
th e  fu e l t h a t  w ill r u n  on e  sm o o th ly , 
m a y  c lo g  a n o th e r ,  s o  a s  to  p u t  It w ell 
n ig h  o u t o f  co m m iss io n . S he  th in k s  
w h a t  e a c h  l ik e s , r a th e r  t h a n  w h a t  e a c h  
n ee d  8.
T h e  b o d y  Is t r u ly  a  w o n d e rfu l  m a ­
c h in e . L ik e  a n y  o th e r  m a c h in e  it  g e ts  
I ts  p o w e r  fro m  fue l, th e  food ta k e n  in ­
to  it . F ro m  t h i s  food It r e p a i r s  n il 
w a s te , b u ild s  b lood  a n d  m u scle , hone 
a n d  te n d o n , b ra in  a n d  n e rv e s , a l l  th e  
o r g a n s  a n d  t i s s u e s  o f  th e  b o d y  a n d  
t r a n s f o r m s  th e  l a te n t  o r  p o te n t ia l  
e n e rg y  o f th i s  food  In to  h e a t  a n d  m e ­
c h a n ic a l  p o w e r.
B u t  th e  b o d y  is  m o re  th a n  a  m a c h in e  
W e h a v e  a  n e r v o u s  o rg a n iz a tio n , sen s l 
h ll i t ic s  a n d  in te l le c tu a l  a n d  s p i r i tu a l  
p o w e rs , a ll d e p e n d in g  In la rg e  d e g re e , 
so  f a r  a s  t i l l s  p r e s e n t  11 ft* is c o n c e rn e d , 
o n  th e  c o n d i t io n  o f  tfu* body . C h r i s t i a n  
S c ien c e  a n d  th e  v a r io u s  N ew  T h o u g h t 
c u l t s  h a v e  d e m o n s tra te d  b ey o n d  
s h a d o w  o f  d o u b t ,  th e  p o w e r o f  m in d  
o v e r  th e  b o d y , h u t  e v e n  C h r i s t i a n  
S c ie n c e  fa l ls  w h e n  th e  m a c h in e  re fu s e s  
to  u se  i t s  fu e l, w h e n  so m e o f I ts  d e l i ­
c a te  p a r t s  b e c o m e  In ju re d  b e y o n d  re ­
p a ir , o r  w h e n  it b eco m es w o rn -o u t.
T h e  c h e m ic a l  s u b s ta n c e  o f w h ich  th e  
b o d y  is  m a d e  u p  c o m p rise  15 o r  20 e le ­
m e n ts . T h e s e  m u s t he su p p lie d  fro m  
d a y  to  d a y  b y  th e  food wo e a t ,  a n d  if 
th e  b o d y  Is to  do  i t s  b e s t  w o rk , th e  
r i g h t  p ro p o r tio n s  m u s t  be o b se rv e d . 
T h e  u s e  o f  fo o d  is  tw o fo ld : F i r s t ,  to  
b u ild  n ew  t i s s u e ;  sec o n d , to  r e p a i r  
w a s te ;  th i r d ,  to  fu r n is h  h e a t  a n d  fo u r th  
to  fu r n is h  m u s c u la r  a n d  m e n ta l  e n ­
e rg y .
F o o d  c o n ta in in g  th e  c h e m ic a l  d e ­
m e n ts  n e c e s s a r y  to  s u s ta in  th e  b o dy , 
m a y  he d iv id e d  in to  th re e  c la s s e s :  
P ro te h ls ,  c a r b o h y d r u t i s  a n d  fa ts .  T h e  
p ro te id s  a r e  th e  n itro g e n o u s  c o m ­
p o u n d s , a n d  s u p p ly  n e a r ly  o n e - li f th  th e  
w e ig h t o f  t h e  b o d y . T h e y  m a k e  th e  
f r a m e w o r k , fo rm  th e  b a s is  o f  tin* 
b lo o d , m u sc le , s in e w , hone, sk in  a n d  a il 
th e  t is s u e s .  T h e  p ro te id s , a s  w e ll a s  th e  
f a t s  u n d  c a r b o h y d r a te s  fu rn is h  w a rm th  
a n d  s t r e n g th ,  h u t  p ro te id s  a lo n e  fo rm  
m u sc le , b o n e  a n d  s in ew . T h e y  a r e  
th e re fo re  t h e  m o s t im p o r ta n t ,  a n d  a lso  
th e  m o s t c o s tly , a s  th e y  a r c  m o st 
u h u n d u n t  in  a n im a l  foods, th o u g h  o a t ­
m e a l a m o n g  th e  c e re a ls , b e a n s  a n d  
p e a s  a m o n g  th e  v e g e ta b le s , a n d  n e a r ly  
a ll k in d s  o f  n u ts  c o n ta in  th e m  in  la rg e  
q u a n t i t i e s .
M *
P r o te id s  a r e  d iv id ed  In to  t h r e e  c la s s ­
es. A lb u m in o id s  a r e  th e  m o s t Im p o r ta n t .  
C a r b o h y d r a te s  a r e  e a s ily  d ig e s te d  a n d  
th e i r  C hief office Is to  c r e a te  e n e rg y . 
T h e  s u g a r s  a r e  d i re c t ly  a s s im ila te d  a n d  
tu r n e d  In to  e n e rg y  w ith o u t d e la y . In  
c a s e s  o f  g r e a t  p h y s ic a l  e x h a u s tio n  o r  
e x e r t io n , s u g a r  fu r n is h e s  th e  re q u ir e d  
fo rc e . C h ild re n , w h o se  c o n s ta n t  a c t iv ­
i ty  u se s  u p  fu e l  ra p id ly , c r a v e  s w e e t, to  
s u p p ly  th e  d e m a n d . A ch ild  w ill r a r e ­
ly  c a t  to o  m u c h  s w e e t If g iv e n  i t  a t  
th e  p ro p e r  tim e s , a n d  bud  h a b i t s  
e a t in g  h a v e  n o t b ee n  fo rm e d , i t  is  b e t ­
t e r  to  g iv e  th e  ch ild  i t s  o a tm e a l  
b re a d  u n d  m ilk  w ith o u t  s u g a r .  A ll 
s tu r c h  m u s t  b e  c h a n g e d  to  s u g a r  
fo re  it  c a n  he u se d  by th e  b o d y  a n d  fo r  
th is  re a s o n  s t a r c h y  foods sh o u ld  n o t he 
g iv e n  to  y o u n g  c h ild re n . T h e  s ta r c h e s  
a r e  ch ie fly  s to re d  in  th e  l iv e r  a n d  
c o n su m e d  in  u n d u e  q u a n t i t ie s ,  a n d  
w ith o u t  su ff ic ie n t e x e rc ise  to  b u rn  
th e m  up , t lie y  o v e r lo a d  th e i r  s to r e ­
ro o m  a n d  c lo g  tin* m a c h in e . B esid es  
th e  p ro te id s , c a r b o h y d r a te s  a n d  fu t 
food  is  m a d e  u p  o f re fu se , w a te r  a n d  
m in e ra l  s u b s ta n c e s .  W a te r  m a k e s  
n e a r ly  t h r e e - f o u r th s  o f  th e  w e ig h t 
th e  body . M uch  o f t i lls  w e g e t  iu  o u r  
I food . I t  i s  o f  g r e a t  im p o r ta n c e  t h a t  
e n o u g h  m o re  s h o u ld  be ta k e n  d u lly  to  
fu r n is h  th e  re q u ir e d  a m o u n t ,  w h ich  is 
u b o u t 71 1-2 o u n c e s  o r  n in e  g la s s e s  
M an y  p e o p le  b e tw e e n  th e ir  food , tea , 
coffee u n d  o th e r  d r in k s  g e t  th is  
a m o u n t ,  b u t  m o s t o f u s  do  n o t. G re a t  
c u r e  sh o u ld  b e  e x e rc ise d  in th i s  p a r ­
t i c u l a r  w ith  c h ild re n  u n d  e sp c c iu lly  
b ab ie s.
j T h e  b o d y  w ill s u b s is t  fo r  w e ek s  
w ith o u t  fo o d  ta k e n  in, b u t  will 
b u rn  i t s e l f  u p  w ith o u t w a te r . In  v iew  
o f a l l  th e s e  th in g s ,  it  is e a sy  to  see  th e  
h a r m  t h a t  m a y  co m e fro m  u  o n e -s id e d  
d ie t.
S ir  H e n ry  T h o m p so n , a  n o ted  E n g lish  
p h y s ic ia n  s a id  s»> e y e a r s  ag o :
" I  h a v e  c o m e  to  th e  c o n c lu s io n  t h a t  
m o re  t h a n  h a l f  th e  d ise a se  w h ich  e m ­
b i t te r s  th e  m id d le  a n d  l a t t e r  p a r t  o f 
life  is  d u e  to  a v o id a b le  e r ro r s  In d ie t, 
• •  • a n d  t h a t  m o re  m lc h ie f  in  th e  
fo rm  o f  a c tu a l  d ise a se , o f  Im p a ire d  
v ig o r, a n d  o f sh o r te n e d  life  a c c r u e s  to  
c iv iliz e d  m a n  * * * In  E n g la n d  a n d  
th ro u g h o u t  c e n t r a l  E u ro p e  fro m  e r r o n ­
e o u s  h a b i t s  o f  e a t in g  th a n  fro m  th e  
h a b i tu a l  u s e  o f  a lc o h o lic  d r in k , c o n s id - 
ra b le  n s  1 k n o w  t h a t  ev il to  h e ."
T h e  e x p e r im e n ts  th a t  h a v e  been  c o n ­
d u c te d  b y  th e  U n ite d  S ta te s  g o v e r n ­
m e n t in p a s t  y e a r s  h a v e  co n firm ed  th e  
g e n e ra l  im p re s s io n  o f th o se  w h o  had  
p re v io u s ly  g iv e n  th e  s u b je c t  a t te n t io n , 
th a t  o u r  d ie t  is  o n e -s id e d  a n d  th a t  we 
a t  to o  m u ch . T h e  food  w e e a t  h a s  too  
l i t t le  p ro te in  a n d  to o  m u ch  fa t. 
s ta r c h  n n d  s u g a r .  W e le a d  th e  w orld  
In o u r  c o n s u m p tio n  o f  s u g a r ,  w h e a t 
a n d  fa t  m e a ts .  N o o n e  c a n  e s t im a te  
th e  h a r m  d o n e  b y  th is  o v e r lo a d in g  o u r  
s y s te m  w ith  e le m e n ts  it  c a n n o t  u se  
N a tu r e  d o e s  h e r  b e s t  to  get r id  o f  th e  
e x c e s s , b u t  th e  t a s k  Is to o  g re a t .  H a s  
n o t th e  t im e  c o m e  fo r  a ll o f u s  w ho 
a r e  m o th e r s  o r  h o m e -m a k e rs , to  g ive 
th is  s u b je c t  th e  a t te n t io n  It d e se rv e s  
T h e  b e s t m a te r ia l  r e s u lt  o f th e  la te s t  
re s e a r c h , m a y  b e  h a d  f re e  fo r  th e  a s k ­
ing . A p o s ta l  a d d re s s e d  to  th e  S e c re ­
t a r y  n f  A g r ic u ltu r e  a t  W a s h in g to n  w ill 
b r in g  a ll  In fo rm a tio n  a t h a n d , ta b le s  
c o n ta in in g  l i s t s  o r a ll o rd in a r y  foods 
w ith  th e i r  e le m e n ts , d ie ta r y  s tu d ie s , 
tc . A l i t t l e  t im e  a n d  th o u g h t  a n d  
s tu d y  w ill e n a b le  a n y  m o th e r  to  a s c e r ­
ta in  th e  in d iv id u a l  n e e d s  o f e a c h  m e m ­
b e r  o f  h e r  h o u se h o ld . I t Is l i te ra l ly  
t r u e  t h a t  o n e  m a n 's  m e a t  m a y  l»e a n ­
o th e r  m a n ’s  p o iso n  a n d  food sh o u ld  he 
p ro v id e d  to  s u i t  e a c h  o n e .
M *
N o  c o n s id e r a t io n  of th is  s u b je c t  cou ld  
he c o m p le te  w i th o u t  a  m e n tio n  o f th e  
p a r t  c o o k in g  p la y s  In fu r n is h in g  tin- 
body  w ith  p ro p e r  n u tr im e n t .  T h o u g h  
so m e fo o d s m a y  he a s s im ila te d  ra w  
o th e r s  n ee d  to  h e  c h a n g e d  by  h e a t  so  
t h a t  th e y  m a y  Ik* m o re  e a s ily  ch e w ed  
a n d  d ig e s te d , a n d  so m e tim e s  m ad e  
m o re  a p p e t iz in g . Food t h a t  Is a t t r a c ­
tiv e  In lo o k s  a n d  to  th e  t a s t e  q u ic k e n s  
tlie  flow o f th e  d ig e s tiv e  ju ic e s , m a k in g  
th e  m o u th  w a te r .  F ood ta k e n  In to  th e  
s to m a c h  s t a r t s  th e  d ig e s tiv e  flu ids 
E a t in g  b e tw e e n  m e a ls  Is p e rn ic io u s . 
C le a n lin e s s  m u s t  he o b se rv e d  In k e e p ­
in g . h a n d l in g  a n d  se rv in g . F ood e x ­
p o sed  Is a  d a n g e ro u s  p u rv e y o r  o f  d ls -
E c o n o m y  iu food Is a n o th e r  s u b je c t  
t h a t  Is o f te n  n e g le c te d  by  th e  A m e ric a n  
m o th e r . In  m a n y  h o m e s  th e  w a s te  In 
b u y in g , ( r e f u s in g  h o n es  a n d  t r im m in g s  
th a t  m ig h t h e  u se d  fo r  so u p ) In c a re le s s  
p a r in g  o f  v e g e ta b le s  a n d  f r u its ,  In 
th ro w in g  a w a y  e d ib le  p o rtio n s  a s  re fu se , 
a n d  In d i s c a r d in g  le f t-o v e rs , i s  p a s t  
belief. U n f o r tu n a te ly  t h i s  w a s te  is  
g r e a t e s t  a m o n g  th e  p o o re r  peop le . T h is  
is  p a r t l y  d u e  to  la c k  o f  th o u g h t  a n d  
p a r t ly  to  th e  a lm o s t  u n iv e r s a l  s e n t i ­
m e n t  t h a t  e c o n o m y  on  th e  ta b le  is  in 
so m e  w a y  d e t r im e n ta l  to  th e  fa m ily  
d ig n i ty .  W e a l l  k n o w  w o rk in g  peop le 
w ho  b o a s t  t h a t  th e y  b u y  n o th in g  h u t 
t h e  b e s t  c u t s  n r  m e a ts . T h e y  see m  to  
th in k  In so m e  w a y  it ra is e s  th e m  in th e  
so c ia l s c a le  to  live  o n  te n d e rlo in  a n d  
s p r in g  b ro ile r s . " I f  a  m a n ,"  s a y s  Dr. 
A tw a te r ,  " b u s  a n  in co m e o f  $5000 Iu* 
c a n  a f fo rd  th e s e  th in g s  a n d  a ls o  a  $100 
o v e r c o a t  fo r  h im se lf  a n d  a  $20 h a t  fo r 
h is  w ife . B u t if h e  h a s  o n ly  $1000, 
th e s e  lu x u r ie s  w ill he b ey o n d  Ids 
m e a n s  a n d  if  lu* h a s  o n ly  $500 su ch  e x ­
t r a v a g a n c e  w o u ld  he u n p a r d o n a b le . So 
f a r  a s  th e  o v e r c o a t  a n d  h a t  a r e  co n -
❖  ❖
S h i r t  T a l k s
These S h irt Talks will not 
interest the man who is s a t­
isfied w ith  any kind of Shirt 
th a t is big enough to cover 
him. We wish to interest 
particu lar men, the good dress­
er, the up-to-date man : men 
who appreciate good fitting, 
well made garments. We 
claim  th a t  the Penobscot Cus­
tom-made Shirts will satisfy 
the most exacting customer. 
Our reference, any of your 
friends th a t we have cut 
sh irts  for.
J .  A. BREWSTER, 
Penobscot Shirt Factory, 
Camden, Maine.
RAY E. EATON, Local Agent, 
Rockland, Maine.
A .  C o u g h  
M e d i c i n e
A y er’s C h e r ry  P ec to ra l Is a 
regu la r cough m e d i c i n e ,  a 
s trong m edic ine, a d o c to r 's  
m edicine. G o o d  f o r  e a s y  
coughs, h a rd  coughs, d e sp e r­
ate coughs. If y o u r doc to r 
en d o rses  it fo r y o u r case, take 
It. If not, d o n ’t take it. N ev er 
go c o n tra ry  to his advice.
A ■ form ulasW s publishW s banish aloohol j  from our msdloinss W s urff* you to eonsult youry e r s
T h e  d o se  o f  A y e r’s  P ills  is  s m s ll ,  o n ly  
o n e  s i  b e d tim e . A s s ru le , Itx a tiv e  d o s e s  
a re  b e tte r  th a n  c a th a r t ic  d o s e s .  F or c o n ­
s tip a tio n , b i l io u s n e s s ,  d y s p e p s ia ,  sick - 
h e a d a c h c s ,  th e y  c a n n o t be e x c e lle d . 
Ask y o u r d o c to r  s h o u t th is .
- — Mads by ths J. C. Aysr Oo., Lowell, Mass.—
c e m e d  i*vt*ry o n e  w ill a g re e . h u t  w hen  
It co m e s  to  food  n  g r e a t  m a n y  p eo p le  
w ith  s m a l l  In c o m e s  w o u ld  o b je c t  to  th e  
p rin c ip le , m o s t d e c id e d ly ."
O ne o f  th e  th in g s  wo n il n ee d  t <> 
le a rn  la t h a t  e x p e n s lv t  food d o e s  n o t 
n e c e s s a r ily  f u r n is h  th e  body th e  n u t r i ­
m e n t it n e e d s . A w ell b a la n c e d  d ie t 
m u s t c o n ta in  a good p ro p o r tio n  o f  p ro ­
te in , a n d  a  m o d e ra te  a m o u n t  of s u g a r ,  
s ta r c h  a n d  fa t. P eo p le  h a v e  fo u n d  by 
e x p e rie n c e , fo o d s  th a t  fu r n is h  su c h  a 
c o m b in a tio n , o u r  N ew  E n g la n d  p o rk  
a n d  l>euns is  a p e r fe c t  food.
$ 5 0 0 0  Insurance
For $7.50 A YEAR
Covers any accident or sickness. 
Death benefit and weekly Indem­
nity. Issued either to men or 
women. Full information and 
application blank on request. 
Old, reliable Company. Address 
WILLIAM BARNES, Secretary 
901 Walnut St., Philadelphia, Pa.
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jBoston Shoe Store f
--------------------------------------------- :
S O L E  A (J E N T S  F O Il
!  W . L . DOUGLAS SH O ES 1
; OXFORDS $3.00, $3.50, $4.00 ;;;
COME IN 
AND SEE 
THE 
1909 
STYLES
GUN METAL 
PAT. LEATHER! 
RUSSIA CALF 
and new shadeof j. 
WINE CALF I
r If you don’t wear DOUGLAS ;
; SHOES you arc not getting your j; 
; money's worth in Footwear. 
‘ Let us show you.
• _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  t
THE PLACE TO BUY SHOES
iB ost in Shoe S to re !
ROCKLAND MAINE
........................................................
% 2 .5 0 ~ * 3 .0 0 -% 3 .5 0
A  “  Q u e e n  Q u a l i t y "  T a n  Q x f o r d  w i l l  g i v e  y o u  
A  m o r e  g e n u i n e  s a t i s f a c t i o n  t h a n  a n y  s h o e  
y o u  h a v e  e v e r  w o r n .  Y o u r  c h o i c e  o f  t h i s  c o o l  
s u m m e r  l e a t h e r  i n  e i t h e r  T a n  K i d  o r  T a n  R u s s i a  
C a l f , I t  i n ,  f y f a n y  s t y l e s  i n  o t h e r  l e a t h e r s  a t  $ 2 , 5 0 ,  
$ 3 . 0 0  a n d  $ 3 . 5 0 ,
FOF SALK BY
w .  I I .  N l ^ E 4 U
H O C K  L A N D .
B ILL A G A IN S T  S H E R IF F S
A sk ing  T h a t  T h e y  be E n jo ined  from
S eiz in g  L iquors In  T ra n s it  U nder th e
P u re  Food L aw .
A hill In e q u i ty  w a s  filed In th e  U n i t ­
ed S ta t e s  C ir c u i t  C o u r t  a t  P o r t la n d , 
T h u r s d a y  b r o u g h t  b y  m a n y , o f  n o t a l l  
o f  th e  w h o le s a le  l iq u o r  d e a le r s  o f  B o s­
to n  a g a in s t  th e  s h e r if f s  o f  th e  16 c o u n ­
tie s  o f  M a in e .
T h e  h ill In s u b s ta n c e  a s k s  t h a t  th e  
s h e r if f s  lx* e n jo in e d  fro m  se iz in g  liq u o rs  
o r  d is t i l le d  s p i r i t s  lu t r a n s i t  In co m m o n  
c a r r i e r s  u n d e r  th e  p ro v is io n s  o f  th e  so - 
c a lle d  food  a n ti d ru g  a c t  on  th e  g ro u n d  
th a t  th e  l iq u o r  d e a le r s  a r e  d o in g  a  la w ­
fu l b u s in e s s  h a v e  p aid  a  U n ite d  S ta t e s  
t a x  a n ti a r e  e n t i t l e d  to  th e  p ro te c t io n  
o f  th e  fe d e ra l  s t a t u t e  r e la t iv e  to  th e  
t r a n s i t  o f  g o o d s  by  c o m m o n  c a r r ie r s .  
T h e  b ill a s k s  t h a t  If a f te r  a  h e a r in g  It 
Is d e te rm in e d  t h a t  th e  sh e r if fs  o f  M a in e  
w ho  a r e  n a m e d  a s  In d iv id u a ls , a ro  
doo m ed  to  h a v e  v io la te d  th e  p ro v is io n s  
o f  th e  fe d e ra l  s t a t u t e s  t h a t  th e y  s h a l l  
be p e r m a n e n t ly  e n jo in e d  fro m  s e iz in g  
th e se  l iq u o rs  n n d  s h a ll  a lso  he h e ld  a c ­
c o u n ta b le  fo r  th e  d a m a g e s  th e y  h a v e  
c a u s e d  b y  th e  s e iz u re s  th e y  h a v e  a l ­
r e a d y  m a d e . T h e  c o u r t  Is a lso  a s k e d  
to  h a v e  th e  sh e r if fs  d e c la re  a s  to  th e  
n u m b e r  o f  s e iz u r e s  th e y  h a v e  m ad e , 
th e i r  c h a r a c t e r  a n d  a ll th e  f a c t s  p e r ­
ta in in g  to  su c h  se iz u re s , so  t h a t  th o  
c o u r t  m a y  d e te rm in e  w h a t  th e  d a m a g e s  
a m o u n t  to.
T h e  s to r y  o f  th e  b r in g in g  o f t h i s  hill 
is t h a t  so m e  lltth* t im e  ag o , so m e  of 
tlu» s h e r if f s  in so m e  c o u n tie s , a s s u m in g  
th a t  th e  food  a n d  d r u g  a c t  o f  J u n e , 
1506, tin* t im e  it w a s  p a s se d  by  C o n ­
g re ss , w a s  in te n d e d  to  p re v e n t  th e  s a le  
o f 'a d u l te r a te d  o r  m isb r a n d e d  l iq u o rs , 
co u ld  he ta k e n  a d v a n ta g e  o f  b y  tin* 
s t a t e  o ff icers  to  p re v e n t  th e  I m p o r ta ­
tio n  o f  l iq u o rs  In to  th i s  s ta te .  So th e y  
se ize d  so m e o f  th e  l iq u o rs  In t r a n s i t  
a n d  h a d  It a n a ly z e d  b y  th e  s t a t e  c h e m ­
is ts . T h e y  w e re  fo u n d  to  l»e a d u l t e r a t e d  
o r  m isb r a n d e d  liq u o rs , so  th e  c h e m is t  
c o n s tru e d , a n d  th e  c o u r ts  o f  M ain e  h e ld  
th a t  th e y  w e re  la w fu lly  s e ize d  a n d  
c o u ld  he c o n d e m n e d  a n d  th e  m en  In 
w hose  h a n d s  th e y  w e re  fo u n d  c o u ld  ho 
p ro c e e d e d  a g a in s t ,  in  th is  m o v e  th o  
w h o le sa le  l iq u o r  In te r e s t s  s a w  a  th r e a t  
a g a in s t  th e i r  b u s in e s s . I f  It p r e v a i le d  
it m e a n t  t h a t  it co u ld  h e  a p p lie d  n o t 
o n ly  in  M aJne h u t  in o th e r  s t a t e s  o s  
w ell. T h e  p u rp o s e  o f  t h e  h ill is to  h a v e  
th e  fe d e ra l  c o u r ts  d e te rm in e  w h e th e r  it  
c a n  lie a p p lie d  to  s t a t e  a u th o r i t ie s .  T h e  
hill In e q u i ty  c o n te n d s  t h a t  th i s  food  
a n d  d r u g  a c t  c a n  o n ly  h e  a p p lie d  b y  
tlie  fe d e ra l  a u th o r i t i e s .  T h e  h ill q u o te s  
tl ie  fo o d  a n d  d r u g  a c t  a n d  s e ts  fo r th  
t h a t  in  a l l  c a s e s  th e  p ro c e e d in g  m u s t  be 
by  fe d e ra l  a u th o r i t i e s ,  t h a t  th e  a n a ly s i s  
o f tl ie  l iq u o rs  s e ize d  m u s t  bo by  th e  
a g e n t s  o f  th e  D e p a r tm e n t  o f  A g r ic u lt ­
ure* a n d  t h a t  o th e rw is e  th e  l iq u o rs  c a n ­
n o t 1)4* d e te rm in e d  to  1)4* a d u l t e r a t e d  o r  
s u b je c t  to  c o n d e m n a tio n .
H I t
T h e  h ill s e t s  fo r th  a lso  t h a t  t h e  b u s i ­
n e s s  o f  t iie  p la in t i f f s  Is th r e a te n e d  by  
th e  a c t s  o f  t h e  s h e r if fs  o f M a in e  a n d  
th e y  a r e  s u m m o n e d  in to  c o u r t  fo r  th e  
f irs t M o n d a y  of J u ly  to  m a k e  u n sw e i 
to  th o  c h a r g e s  o f  th is  hill.
T h e  p e r s o n s  w h o  b ro u g h t  t i ll s  h ill in  
e q u i ty  a r e  H . \V. H u g h e y  C o m p a n y , 
C h a r le s  S. Clove C o m p a n y , J o h n  F . C a l­
la h a n  & Co.. L a w re n c e  & S h o rte ll ,  J o h n  
B. T im m o n s , P e t e r  C. C ro w ley  & C o m ­
p a n y . P a t r i c k  A. S u ll iv a n , J o s e p h  F . 
S u ll iv a n  a n d  P e te r  F . M cK en n a . A ll o f  
th e s e  m e n  s e t  fo r th  t h a t  th e y  a r e  d o in g  
a w h o le sa le  l iq u o r b u s in e s s  in B o s to n , 
t h a t  th e y  h a v e  p a id  th e  U n ite d  S ta t e s  
ta x .  t h a t  th e y  c o m p ly  w ith  th e  U n i te d  
S ta t e s  la w s  n n d  t h a t  th e y  h a v e  a  r i g h t  
to  s e n d  th e i r  goo d s a n y w h e re  b y  c o m ­
m o n  c a r r i e r  w i th o u t  I n te r fe r e n c e  b y  lo ­
c a l a u th o r i t i e s .  T h e y  th ro w  th e m s e lv e s  
u pon  th e  U n i te d  S ta t e s  a n d  a s k  fo r  th e  
.p ro te c tio n  o f  th e  fe d e ra l  c o u r t s  In  th e  
t r a n s a c t io n  o f  t h e i r  b u s in e s s .
E v e r y  o n e  o f  th e  s ix te e n  s h e r if fs  In  
M a in e  is  n a m e d  in th is  h ill a n d  a  w r it  
w ill he s e r v e d  a g a in s t  e v e ry  o n e  o f  
th e m  a n d  th e y  w ill b** r e q u ir e d  to  a p ­
p e a r  in  th e  c i r c u i t  c o u r t  a t  P o r t la n d  on  
J u ly  5tl». I t  Is no t k n o w n  J u s t  w h ic h  
o f th e  fe d e ra l  Ju d g es  w ill h e u r  t i lls  b ill. 
I t  m a y  h e  e i t h e r  J u d g e  P u tm a n  o r  
(Ju d g e  IIu lo . A s to  w h a t  u e tio n  th e  
s h e r if f s  w ill t a k e  is n o t k n o w n  h u t  It is 
b e liev e d  th a t  th e y  w ill g e t  t o g e th e r  
a n d  h e  re p re s e n te d  b y  e i th e r  th e  a t t o r -  
n e y ..g e n e ra l  o f th e  s t a t e  o r  by  so m e  o f  
th e  c o u n ty  a t t o r n e y s  o f  th e  s e v e ra l  
c o u n t ie s  o f M ain e  a n d  p o ss ib ly  by  a ll o f  
th e m . \V M H o u g h  o f B o s to n  is  th o  
a t t o r n e y  o f  re c o rd  In th i s  su it.
Iu  l e s s e n in g  d a n g e r  lu  n a v ig a tio n  u m l 
d e la y  in  t r a n s p o r ta t io n  tl ie  s u b m a r in e  
s ig n a l  he ll lia s  beco m e a n  e f fe c tiv e  
a g e n t  a n d  1h b e in g  a d o p te d  by m a r i t im e  
in te r e s ts  g e n e ra l ly ,  a c c o rd in g  to  tn o  
h y d ro g r a p h ic  office o f th e  n a v y . T lie  
g o v e r n m e n t ,  re c o g n iz in g  th e  s u b s t a n ­
t ia l  s e r v ic e  re n d e re d  to  s h ip p in g  b y  th e  
s u b m a r in e  b e lls  h a s  b ee n  d ec id ed  to  e x -  
le n d  th e i r  i n s ta l la t io n  fro m  t im e  to  
t im e  to  l ig h t  v e s se ls  a n d  l ig h t s ta t io n s  
u p o n  b o th  c o u s ts  a n d  o n  t l ie  g re a t  
la k e s . A t p r e s e n t  f o r ty - s ix  l ig h t  v e s ­
s e ls  a r e  t h u s  e q u ip p e d  a n d  t lie  s ig n a ls  
w h ic h  th e y  sem i o u t a r e  o f u n d o u b te d  
a id  to  d e e p  w a te r  n a v ig a tio n . C a n a d a  
h a s  al84j t a k e n  u p  t lie  e q u ip p in g  o f  h e r  
c o a s ts  u n d  E n g la n d , G e rm a n y , H o lla n d , 
F ra n c e ,  S w e d e n  u n d  D e n m u rk  a r e  d o ­
in g  l ik e w ise .
T h e  b e lls  o p e r u tc  d u r in g  fo g s  a n d  a t  
n ig h t  a n d  th e  s o u n d  w a v e s  e m it te d  by  
th e  b e ll u n d e r  w u tc r  h a v e  b e e u  k n o w n  
to  t r a v e l  u s  f a r  u s  tw e n ty - s e v e n  m ile s . 
T h e s e  S4jund w a v e s  a r e  p ic k e d  u p  by  
tin* re c e iv in g  m ic ro p h o n e s  o n  b o a r d  
s h ip s  a n d  b y  th e  c o d e  s ig n a l o f  e a c h  
s t a t i o n  t iie  v esse l n a v ig a to r  Is  a b le  to  
te l l  w h e re  h e  is  lo ca te d .
YOUR FAVORITE POEM
O ld-fashtoned poetry, but ch oicely  g o o d .— 
I tu a k  H u ll on
A L ife L esson
There i l it t le  g i r l , d on ’t cry !
They have biokt-u )our dull, I know ;
And your tea -set blue,
A nd your play bouse, loo,
Are th in gs o f the long sg o ;
But ch ild  is h troubles will soou pass by— 
T h ere ! lit t le  g ir l ; dou’t cry !
There ! l it t le  g ir l ; d on ’t  cry !
They have broken your s la te , I know ;
And the g lad , wild ways 
Of your school g ir l days 
A le th iu gs o f  the long ago;
Jut life  and love w ill soou couie by—
i (f h
Of your youthfu l urea>us 
Are th in gs o f the long ago;
B ut lu s v i n holds all for w hich you s ig h — 
There ' l it t le  g ir l;  don't cry I
—Jam es W hitcom b Kilty.
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E S D A Y , M A Y  25,
T h e  C o u r i e r - G a z e t t e
TWICE-A-WEEK.
C IR CU LA TIO N  A F F ID A V IT
Rockland, May 25, 1SX». 
cured Harold O. Cole, who o 
'hat lie la preaaman in theofllc 
of the Rockland Fnhliah inr Co., and that, of the 
iaane |o f  Thr Courler-tTarette of May 22, 
1900. there wna prin ted  a to tal of -1,271 coptea 
Reforetne : J .  W. CROCKKR
Notary ru h lic .
O no  lio n ra  tn tic li t a lk  a b o u t  t h e  (tro w - 
itiR  a ifin a  o f  r e tu r n in g  p r o s p e r i ty ,  am i 
o n o  la o f te n  p r o n e  to  R iv e  a  s k e p t i c  e a r  
to  th e  e o n v e ra a t io n . Y e t  h e r e  ia th e  
A a a o c la te d  I’reaa , a lm o ln te ly  tin b ia a e d  
Bncl n o n - p o l i t ic a l ,  p roB en tltiR  a  c o lu m n  
r e v ie w  o f  th e  a i tn a t lo n  to d a y  in  N ew  
E n g la n d ,  p r e s e n t in g  a n  a r r a y  o f  t in .  
d o u b te d  fa c ta  a n d  t i n g in g  th e  ln d u a -  
t r l a l  a k y  w ith  th e  s m o k y  lin o  w h ic h  in 
i t s  m o a t b e c o m in g  t i n t .  W o  q u o te  :
I nil n e tr ia  1 e x p a n s io n  n o w  in  p ro g r e s s  
o r  in  p ro s p e c t  in  N e w  K n g la n d  p r o m ­
is e s  to  m a k o  th e  p r e s e n t  y e a r  n o ta b le  
fo r  c o m m e r c ia l  g ro w th  in  th in  s e c tio n . 
I n  fo u r  a ta te s ,  M a s s a c h u s e t t s ,  R h o d e  
I n la n d ,  N e w  H a m p s h i r e  a n d  M a in e , 
n e w  m i l l s  a n d  a d d i t i o n s  to  e x i s t i n g  
p l a n t s  a l r o a d y  u n d e r  c o n s t r u c t io n  o r 
p la n n e d  n u m b e r  m o re  t h a n  o n e  h u n ­
d r e d .  A b o u t  h a l f  t h e  n u m b e r  a r e  in  
M a s s a c h u s e t t s .  C o n tr a c ts  a w a rd e d  
th u s  f a r  th i s  y e a r  fo r  n o w  c o n s t ru c t io n  
in  N e w  K n g la n d  e x c e e d  $54,000,00(1. 
T h is  is  m o re  th a n  d o u b le  th o  a m o u n t  
fo r  th e  c o r r e s p o n d in g  p e r io d  o f  la s t  
y e a r  a n d  t a r  a h e a d  o f  th e  f ig u re s  fo r 
m a n y  y e a r s .  T h o  g r e a to s t  a c t iv i t y  is 
s h o w n  in  th e  to x t i lo  i n d u s t r y ,  o l th o  
e s t a b l i s h m e n t  o f  w h ic h  o n  a  f i rm  b a s is  
in  th o  U n i te d  S ta toB  th o  p r e s o n t  y e a r  is 
p r a c t i c a l l y  th e  c e n t e n i a r y .  I t  w a s  in  
ti le  s p r in g  o t ISO!! th a t  th e  g o v e r n m e n t  
l i f te d  th e  e m b a rg o  w h ic h  h a d  o x is te d  
fo r  tw o  y e a r s  a n d  p a s s e d  th e  N o n - I n ­
t e r c o u r s e  a c t ,  s e v o r ii lg  a ll c o m m e r c ia l  
r e la t io n s  h e tw e o n  ( J i e a t  R r i tu in ,  
F r a n c e  a n d  t l io lr  d e p e n d e n c ie s .  T h e  
o tre e t o f  th is  m e a s u r e  w a s  a g r o a t  s t im ­
u lu s  to  tl ie  d e v e lo p m e n t  o f  d o m e s t ic  
in d u s t r i e s ,  a n d  m i l l s  w e re  e s ta b l i s h e d  
r a p id ly  t h r o u g h o u t  th e  S o u th  a n d  N ow  
K n g la n d  to  m a n u f a c tu r e  c lo th  f ro m  th e  
c o t to n  w h ic h  h a d  h i th e r to  b e e n  s h ip p e d  
to  E n g la n d  to  lie  w o v e n .
O m it t in g  t h a t  p o r t io n  w h ic h  re la to s  
to  o th e r  N e w  K n g la n d  s t a t e s  w o find  
th e  fo l lo w in g  to re c a s t  fo r  o u r  o w n  good 
s t a t e  :
W ith  th o  h o a v ie s t  ice  h a r v e s t  in  y e a r s  
a  n o r m a l  l u m b e r  c u t  o l 700,000,000 loot 
a n d  S ev ern ) n e w  m i l l s  s p r in g in g  u p , 
t h e  i n d u s t r i a l  c o n d i t io n s  in  M a in e  
p r e s o n t  a  p r o s p e r o u s  a s p e c t .  T h e  lu m ­
b e r  m i l l a n r e j u s t  e n t e r in g  u p o n  th o ir  
b u s y  s e a s o n , w i th  t h e  th o u s a n d s  o f  lo g s  
b e in g  d r iv e n  d o w n  th o  r iv o rs  to  t lio lr  
b o o m s  a n d  th o  t r a n s p o r ta t io n  o f  ice  to  
th o  l a r g e r  c i t i e s  o f  th e  c o u n t r y  in  fu ll 
s w a y .  T h o  p a p e r  m i l l s  o f  t h e  O r e a t  
N o r th e r n  T a p e r  C o m p a n y  a r e  s ta r t i n g  
in  to  c h o w  u p  a n d  c o n v o r t  in to  p a p e r  
th e  m i l l io n s  o f  lo g s  c u t  b y  th e  c o m p a n y  
in  th o  M a ln o  fo r e s ts  d u r i n g  th e  w in te r  
a n d  w h ic h  a r e  n o w  c o m in g  d o w n  to 
t h e i r  b o o m s . T h o  m i l l s  a t  M a d iso n  
h a v e  b e fo re  th e m  ,'!4,000,0011 lo o t o f  lu m ­
b e r  to  b e c o n n o m o d  a n d  tlio so  a t  M ill l-  
n o c k e t  a n d  E a s t  M ill in o c k o t  h a v e  
a b o u t  12,500,000 foot.
P la n s  a r e  b e in g  a d v a n c e d  fo r  th e  e s ­
t a b l i s h m e n t  o f  a  n e w  c o t to n  m i ll  a t  
O ld to w n , to  u o n ta ln  50,000 s p in d le s  a n d  
e m p lo y  a b o u t  000 o p e r a t i v e s ,  a n d  w o rk  
haB b e e n  b e g u n  o n  th e  c o n s t r u c t io n  o f  
a  n e w  c o t to n  m i ll  b y  t h e  H i l l  C o rp o ra ­
t io n  in  I .e w is to n , w h ic h  is  e x p e c te d  to 
bo  f in is h e d  b y  O c to b e r  1. T h is  m ill  
w i l l  b e  s ix  s to r io s  in  h e ig h t  a n d  e q u ip ­
p e d  w ith  20,000 s p in d le s .  A n o th e r  n ew  
p l a n t  to  e m p lo y  a b o u t  0 ,000 p e r s o n s  is  
u n d e r  c o n s id e r a t io n  b y  th o  A n d r o sc o g ­
g in ,  R a te s  a n d  o th e r  c o t to n  c o r p o r a ­
t i o n s ,  w h ic h  re c o n t ly  a c q u iu e d  c o n tro l  
o f  t l ie  L e w is to n  l l le a c i i e r y  a n d  D y e 
W o r k s  in  L e w is to n .  A t H id d e f o id  th e  
P e p p e r e l l  M tg . C e . c o n te m p la te s  th e  
o re c t io n  o f  a  n o w  w e a v e  s h e d  to  a c ­
c o m m o d a te  050 b ro a d  b o o m . T h o  
Y o r k  C o tto n  M ills  o l .Saco a r e  a ls o  c o n ­
s id e r in g  e x t e n s io n s .
M A R Y  G R E G O R Y  H A L L
N e w s  w na re c e iv e d  t i lls  m o rn in g  a n ­
n o u n c in g  t l ie  d e a th  a t  th o  C u sh in g  
H o s p i ta l ,  R o x b u ry , o f  M a ry  (G re g o ry )  
H u ll, w h ic h  o c c u r re d  a t  G.15 o 'c lo c k  
M o n d a y . T h o  b o d y  w ill lie  b ro u g h t 
h e r e  fo r  b u r lu l , t h e  f u n e r a l  to  be held  
T h u r s d a y  a f te r n o o n  fro m  th e  re s id e n c e  
o f  M rs. C. A. C r o c k e t t .  6'J N o r th  M ain  
s t r e e t .
ULENCOVE
T lie  a n n u a l  m e e tin g  a n d  e le c tio n  
o flic e rs  o f  th e  S tu d y  C lu b  w ill lie h e ld  
W e d n e s d a y  a f te rn o o n , w i th  M rs. F r i  
H. L e a c h . M rs . L i l l ia n  G. C o o m b s  w ill 
r e a d  a  p a p e r  o n  D a v id  a n d  J o n a th a n  
a n d  M rs. P a r k s  l i n k e r  w ill h a v e  u  p a ­
p e r  o n  S o lom on .
M a n y  w e a k , n e r v o u s  w o m e n  h a v e  
b ee n  r e s to r e d  to  h e a l th  b y  F o le y ’ 
K id n e y  R e m e d y  bb i t  s t im u la t e s  th e  
k id n e y s  so  th e y  w ill e l im in a te  th e  
w a s te  m a t t e r  fro m  t l ie  b lo o d . I m p u r i ­
t ie s  d e p r e s s  t l ie  n e r v e s ,  c a u s in g  n e r v ­
o u s  e x h a u s tio n  a n d  o th e r  a i lm e n ts . 
C o m m e n c e  to d u y  a n d  y o u  w ill soon  be 
w e ll. P le a s a n t  to  t a k e .  S o ld  b y  u ll 
d ru g g is ts .
M EM ORIAL DAY O R D ER S
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|  IF . L. DOUGLAS
; $ 3 . 0 0  a n d  $ 3 . 6 0
SHOES FOlt MEN
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T H IS  W E E K
V W e  a r e  o t te r in g  s o m e  e s p e c ia l ly  4- 
X  g o o d .......................................................|
: Bargains in Women’s Oxfordsl
?
y  1 l o t  o f  W o m e u ’s  T a x  O x f o rd s  T  
|  K o r  8 1 . 4 9  w o r th  ^ . 0 0  g
f  O th e r s  s t  XOSc, »1 .25 , $2 .00 , »2 .50  u u d  |d .0U  ;
■;
R E M  E M  R E l t ......................... W E  X
c u r r y  t l ie  l a r g e s t  l i n e  o f  C o m fo r t  X 
S h o o s  io  K n o x  C o u n ty — R u b b e r  y  
H e e l  H o s p i t a l  S h o o s  $1 .26 . Nee v  
o u r  U u l io e d ,  C u s h io n  d o le  O x - X 
lo r d  fo r  V8c.
Boston Stioe Store!
R O C K LA N D  • • M A IN E 4
G rand A rm y P ost Issu e s  O rd ers—Colonel
F ren ch  of C leveland to  D eliver A ddress
H o n d q n a r to r s  K dw ln  I J b b y  P o s t .  N o. 16,
D e p a r tm e n t  o f  M a in e , O. A. It., G e n ­
e r a l  o r d e r  N o. 1.
R o c k la n d , M ay  26. 1909.
In  a c c o rd a n c e  w ith  th e  ru le s  a n d  r e g ­
u la t io n s ,  a n d  In o b e d ie n c e  to  g e n e ra l  
o r d e r s  E d w in  TAhby P o e t w ill o b se rv e  
M o n d a y  M ay  31 n s  M e m o ria l D a y .
Ami when at last we too have pass'd away, 
When wo no more on earth  are aeon,
Will some kind friend on each Memorial day 
Place o’er our graves a little  flag, anti a wreath 
of evergreen.
I t Is n e a r in g  th e  h a l f  c e n tu r y  m a rk  
s in c e  th e  f irs t c a ll fo r  v o lu n te e r s  c a m e  
to  th e  lo y a l p eo p le  o f  th e  n a t io n  to  go 
fo r th  n n d  do  b a t t l e  t h a t  t h e i r  c o u n try  
m ig h t live. A nd  fro m  e v e ry  c i ty ,  to w n  
v il la g e  a n d  h a m le t  In th o  lo y a l N o r th  
n n d  W ent w e n t th o u  M inds o f  i ts  
b r a v e s t  a n d  b e s t.
Thinking only of their country, amt her agoniz­
ing cry,
Southern traito rs have assailed me. Come and 
help me, ern I die.
T h e n  c a m e  fo u r  y e a r s  o f  c iv il w a r. 
w a r  u n p a r a l le d  In  th e  h i s to r y  o f th e  
w o r ld —b r o th e r  a g a i n s t  b ro th e r ,  f a th e r  
a g a in s t  so n . T h o  tw o  g e n e r a t io n s  s in ce  
th e n  k n o w  o f i t  o n ly  t h r o u g h  h is to ry , 
b u t  th e  l i t t l e  r e m n u n t  o f  t h a t  m ig h ty  
a r m y  a n d  n a v y  th a t  ra ll ie d  In d e fe n c e  
o f  th e i r  c o u n t r y  k n o w  o f  It th ro u g h  a 
s t e r n  r e a l i ty  w h ic h  Is in d e lib ly  Im p re ss  
ed  u p o n  th e i r  m e m o rie s .
I t  c o s t  fo u r  h u n d re d  th o u s a n d  lo y al 
liVos. I t  m a d e  th r e e  h u n d re d  th o u s a n d  
u n io n  so ld ie rs  a n d  s a i lo r s  c r ip p le s  fo r 
life , a n d  le f t  m o re  t h a n  a  m illio n  do 
v o te d  m o th e rs , w id o w s, s i s te r s  a n d  
o rp h a n s  to  m o u rn  fo r  t h e i r  loved  
o n e s  w h o  d id  n o t  r e tu r n .
T h e y  h a d  g iv e n  t h e i r  liv e s  on  b loody  
b a tt le f ie ld s , in  th e  te r r ib le  p riso n  p e n s  
o f  th e  s o u th , a n d  in  th e  n a t io n ’s h o s p i­
ta l s  fo r  th e  s ic k  a n d  w o u n d e d  w ith  a  
rturolsm i t h a t  w a s  p a t r io t ic ,  a n d  a  p a ­
t r i o t i s m  t h a t  w a s  h e ro ic . A nd  It w a s  
th ro u g h  th e i r  s u f f e r in g ,th e i r  p a tr io t is m , 
th e i r  h e ro ism  a n d  th e i r  d e a th  t h a t  th  
g e n e ra t io n  o f  to d a y  Is e n jo y in g  th  
b le s s in g s  o f  o n e  g r e a t ,  g r a n d , u n d iv id ­
ed  c o u n try ,  p r o te c te d  b y  o n e  Hag.
A n d  to d a y  w e w h o  h a v e  b ee n  s p a re d  
re m e m b e r  th e m , a n d  a s  w e  p lac e  
e a c h  f la g - m a rk e d  g r a v e  a  w r e a th  
e v e rg re e n  le t  it  he w ith  a  m e m o ry  
th o se  d a y s  w h e n  w e  s le p t  b e n e a th  th e  
sa m e  b la n k e t  a n d  d r a n k  fro m  th e  sa m e  
c a n te e n , a n d  w ith  a  fe e lin g  o f  p rid e  
t h a t  e a c h  a n d  a ll o f  th e m  w e re  lo y al 
s o ld ie r s  a n d  s a i lo r s  o f  th e  R e p u b lic  
d u r in g  th o s e  d a r k e s t  d a y s  o f  I ts  h is to r y  
W e e a r n e s t ly  In v i te  a l l  th e  c i t iz e n s  of 
R o c k la n d  to  u n i te  w i th  u s  In h o n o rin g  
o u r  d e a d :  y o u r  d e a d :  th e  N a tio n ’s
d e a d .
O n S u n d a y , M ay  30, th e  c o m ra d e s  w ill 
a s s e m b le  a t  H e a d q u a r te r s  a t  9.30 a . in. 
fo r  th e  p u rp o s e  o f  u t t e n d in g  D iv in e  
s e rv ic e  a t  th e  P r a t t  M e m o ria l  c h u r c h  
o n  U n io n  s t r e e t .  T h e  s e rm o n  w ill he 
p re a c h e d  by  R ev . 13. P . J u d d  o f  t h a t  
c h u r c h .
A t 9 o ’c lo c k  a . in. M o n d a y  M ay  31, th e  
d e ta il  fo r  d e c o r a t in g  th e  g r a v e s  In S e a -  
v ie w  c e m e te ry  w ill a s s e m b le  a t  H e a d ­
q u a r te r s  fo r  t h a t  p u rp o se . G ra v e s  in 
o u t ly in g  c e m e te r ie s  c o m in g  w ith in  o u r  
ju r is d ic t io n  w ill b e  d e c o ra te d  b y  C o m ­
r a d e s  d e ta ile d  fo r  t h a t  p u rp o se .
A t 12.30 p. m . s h a r p  th e  P o s t  w ill a s ­
se m b le  a t  H e a d q u a r te r s .  T h e  lin e  w ill 
b e  fo rm e d  u n d e r  e s c o r t  o f  A n d e rso n  
C a m p  S o n s  o f  V e te r a n s ,  th e  co lu m n  
w ill m a rc h  to  R a n k in  b lo ck  a n d  then*  
ta k e  c a r s  fo r  th e  A c h o rn  C e m e te ry , 
w h e re  th e  fo llo w in g  o rd e r  w ill b e  o b ­
se rv e d . P r a y e r ,  m u s ic  b y  th e  b a n d , 
r e a d in g  o f  P r e s id e n t  L in c o ln 's  G e tty s ­
b u rg  A d d re ss , d e c o ra t io n  o f  g r a v e s  a n d  
m u s ic  b y  th e  b a n d . R e fo rm in g , th o  
co lu m n  w ill r e tu r n  to  th e  O. A. R. 
H e a d q u a r te r s  w h e re  I t w ill b e  d is m is s ­
ed .
C o m ra d e s  w ill r e a s s e m b le  a t  H e a d ­
q u a r te r s  a t  7 o ’c lo c k  p. in. fo r  th e  p u r ­
p o se  o f a t t e n d in g  t h e  M e m o ria l se rv ic e s  
a t  th e  P r a t t  M e m o ria l  c h u r c h , U n io n  
s t r e e t .  T h e  M e m o ria l  a d d r e s s  w ill be 
d e liv e re d  by  C o lo n e l C . H . F re n c h  of 
C le v e la n d  O hio . M u sic  fo r  th e  o c c a ­
s io n  w ill be f u r n is h e d  b y  th e  P r a t t  
M em o ria l c h u r c h  c h o ir .
T o  E d w in  L ib b y  R e lie f  C o rp s , A n d e r ­
so n  C am p , S. o f  V ., a ll v e te r a n  so ld ie rs  
a n d  s a i lo r s  o f  th e  C iv il W a r ,  S p a n ish  
W a r  v e te r a n s ,  to  th e  M a y o r  a n d  m e m ­
b e r s  o f  th e  c i ty  g o v e r n m e n t ,  a n d  to  ull 
th e  c i t iz e n s  g e n e ra l ly ,  a  c o rd ia l  i n v i ta ­
t io n  Is e x te n d e d  to  u n i te  w tth  lis  lu  a ll 
th e  s e rv ic e s  o f  M e m o ria l  S u n d a y  a n d  
M e m o ria l D a y .
T o  a l l  c i t iz e n s  w h o  d is p la y  tla g s  on 
M e m o ria l D a y  w e  w o u ld  re s p e c tfu lly  
s u g g e s t  t h a t  they j k e e p  th e m  a t  h a lf -  
m a s t  u n t i l  th e  d e c o ra t io n  s e r v ic e s  a r e  
o v e r , a n d  th e  p ro c e s s io n  h a s  re tu r n e d  
f ro m  th e  c e m e te ry ;  th e n  ru n  th e m  to  
th e  M a s t h ea d .
W in . II . M ax e y , C o m m a n d e r , F r a n k  
E. A y  1 w a rd , A d ju ta n t .
MORE T R O L L E Y  G O S S IP
K o g iu e e r  J o n es  B e l ie v e s  R o c k la n d -B e lfa s t  
L in e  W il l  S o o n  B e B u ilt-
A L e w is to n  d e s p a tc h  u n d e r  d a te  of 
M ay  21 h a s  th e  fo llo w in g  g o ss ip  c o n ­
c e rn in g  M a in e 's  e le c t r ic  ra i lw a y  s y s ­
te m , a n d  p ro s p e c t iv e  a d d i t io n s :
' ‘B e fo re  a  g r e a t  w h ile  a ll o f  th e  e le c ­
t r ic  ro a d s  in  M a in e  w ill b e  m e rg e d  In to  
o n e  s y s te m ,” w a s  th e  d e c la ra tio n  m a d e  
by a  m a n  p ro m in e n t  in  th is  lin e  o f r a l l -  
ro a d  d e v e lo p m e n t, F r id a y .
“T h is  w ill In c lu d e  th e  P o r t la n d  s y s ­
te m ,"  c o n tin u e d  t h i s  m a n . " T h is  m e r ­
g e r  w ill he a  g o o d  th in g  fo r  a l l  c o n ­
c e rn e d . I t  w ill d o  u w u y  w ith  a  lo t o f 
e x p e n se  so  t h a t  t h e  ro a d s  c u n  a ll  be 
ru n  m o re  e c o n o m ic a lly . T a k e  fo r  In ­
s ta n c e  th e  e ig h t  m ile s  o f  ro u d  fro m  
h e re  to  T u rn e r .  I t  is  a  p iec e  o f  ro u d  
w h ich  o u g h t  to  p a y , b u t  it  d o e s  n o t on 
a c c o u n t  o f th e  e x t r a  c o s t  o f  r u n n in g  it. 
T h e r e  a r e  m en  to  p a y  w h o  w o u ld  lx* 
e l im in a te d  if  it w a s  in  a  b ig  sy s te m . 
W ith  a l l  th e  s m a ll  r o a d s  ta k e n  in to  u 
la r g e r  s y s te m  y o u  c a n  re a d i ly  se e  t h a t  
p o w e r h o u se s , e x t r a  c u r s  a n d  m a n y  
o th e r  i te m s  c a n  be ta k e n  o u t o f th e  
c o s t. T il ls  u n io n  o f a l l  th e s e  i n te r e s ts  
is  s u r e  to  c o m e  a n d  it w ill be a  good 
t ilin g , n o t o n ly  fo r  th e  ro a d s , b u t  fo r  
tl ie  p a t ro n s .  T h e r e  w ill be I a  b e t t e r  
s e rv ic e  in  e v e ry  w a y , a n d  w ith  th e  
m o re  e c o n o m ic a l  m a n a g e m e n t  th e  f a n  s 
a r e  m o re  lik e ly  to  b e  re d u c e d . 1 e x p e c t 
to  see  th is  b u s im  s s  b r o u g h t  a b o u t  w i t h ­
in  a  s h o r t  t im e .”  •
E n g in e e r  J o h n  J o n e s  o f  P o r t la n d  h a s  
J u s t  r e tu r n e d  f r o m  a  t r ip  to  tl ie  e a s t ­
e r n  p a r t  o f th e  s t a t e .  H e  a n d  o th e r s  
b e lie v e  t h a t  th e  20 m ile s  o f  ro a d  b e ­
tw e e n  C a m d e n  a n d  B e lfa s t  i s  to  be c o n ­
s t r u c te d  v e ry  so o n . T il ls  is  a  line  
w h ic h  is m u c h  n e e d e d . T h e  K o c k lu n d , 
C a m d e n  a n d  B e lfa s t  p e o p le  n ee d  a  v e ry  
m u c h  b e t te r  c o m m u n ic a tio n  th a n  th e y  
n o w  h a v e , a n d  t l ie  b u i ld in g  o f  th is  lin e  , 
ill f u r n is h  i t . *
A n o th e r  l in k  w h ic h  is  n e c e s s a r y  a n d  
w h ich  w ill c o m e  a b o u t  b e fo re  v e ry  lo n g  
is  th e  e x te n s io n  to  S o u th  P a r i s  a n d  
N o rw a y . T h is  m a n y  o f  t l ie  ra i l r o a d  
m en  th in k  w o u ld  b e  o n e  o f th e  b e s t  
p a y in g  l in e s  in  th e  s la te .
l u  r a i l r o a d  c o m m is s io n e rs  h a v e  n o t 
y e t  g iv e n  t h e i r  d e c is io n  on  th e  lo c a tio n  
o f th e  P o r t lu n d . G r a y  a n d  L e w is to n  
ro a d , b u t  i t  Is e x p e c te d  d a ily . T h e  p a ­
p e r s  w e re  a l l  m a d e  u p  s e v e ra l  d a y s  ago . 
J u s t  a s  so o n  a s  t h e  lo c a tio n  is  a p p ro v e d  
th e  d i r t  w id  b eg in  io  d y , a n d  w o rk  w'ill 
be r u s h e d  so  a s  to  c o m p le te  th e  line  
th i s  y e a r  If i t  Is  p o ss ib le . I t  c a n n o t  be 
b u il t  to o  so o n  to  p le a se  th e  130.00U p e o ­
p le  w h o m  It  w ill a c c o m m o d a te .
M ANY T E A C H E R S  H E R E
C ounty  C onvention  W a s  One of th e  Best
Y et H e ld —S u p t- F . H. In g ra h a m  Is  th e
N ew  P re s id e n t.
T h e  K n o x  C o u n ty  te a c h e r s  h e ld  th o ir  
a n n u a l  m e e tin g  In th i s  c i ty , F r id a y , 
M ay  21. T h e re  w a a  la rg e  n u m b e r  o f  
e n th u s ia s t ic  te a c h  rs ,  a n  in te re s tin g  
p ro g r a m , e x c e lle n t s p e a k e rs ,  a n d , la s t, 
b u t  n o t b y  a n y  m e a n s  le a s t , th e  w e a th ­
e r  a f t e r  so m e  d e l ib e r a t io n  d e c id e d  to  
b e h a v e  I ts e lf . A t 10 o’clo c k  s h a r p .  
P r e s id e n t  F . C . S te w a r t  o p en e d  th e  
e x e rc ise s . M rs . E v a  D. S n o w  p re s id e d  
a t  th e  p ia n o  a n d  th e  c o n v e n tio n  s a n g  
"C o m e T h o u  A lm ig h ty  K in g ."  a f te r  
w h ich  p r a y e r  w a s  o ffe re d  b y  R ev . M r. 
J u d d , p a s to r  o f  P r a t t  M em o ria l c h u rc h  
o f th i s  c ity .
A t in.ir, la d s  a n d  la s s ie s  fro m  th e  
fifth  g ra d e  o f  V in a lh a v e n  sch o o ls , led 
b y  th e i r  te a c h e r , M iss  H e u la h  S y lv e s te r , 
filed in b e fo re  th e  c o n v e n tio n . A n a d ­
m ira b le  le sso n  on  A f r ic a  fo llo w ed . T h e  
h ig h  re p u ta t io n  o f  th e  sc h o o ls  o f th e  
is la n d  to w n  w a s  fu l ly  s u s ta in e d . T h en  
fo llow ed  a  c le a r - c u t  fo rc ib le  a r g u m e n t  
fo r sc ie n tif ic  te m p e r a n c e  p re s e n te d  by  
M rs. M au d  C h a d s e y , w h o  sa id  In p a r t  
t h a t  th e  o b je c t  o f  a ll In s t ru c tio n  Is d e ­
v e lo p m e n t;  t h a t  th e  id e a l m a n  i s  e d u ­
c a te d  p h y s ic a lly , m e n ta l ly ,  m o ra lly  a n d  
s p i r i tu a l ly ;  t h a t  t h i s  d e v e lo p m e n t Is 
b e in g  h e lp e d  b y  sc ie n tif ic  te m p e ra n c e  
In s t u c t io n ;  t h a t  t h e r e  a r e  t h i r t y  m il­
lion  c h ild re n  In th e  U n lte d > S U ite s  nn d  
if  th e s e  cou ld  be re a c h e d , th e  c o u n t r y ’s 
f u tu r e  w o u ld  be s e c u re . M rs . C h a d se y  
sp o k e  a t  le n g th  o f  t e x t  h o o k s  a n d  d e ­
v ices u sed  b y  th e  W . C. T . U. to  s e c u re  
In te r e s t  In th e  s u b je c t .
N e x t o n  th e  p ro g r a m  w a s  a n  e m in ­
e n tly  s e n s ib le , p ra c t ic a l  p a p e r  on p h y ­
s ic a l g e o g r a p h y  b y  M r. G a r d n e r  o f  th e  
C a m d e n  h ig h  sch o o l. H e  w a s  fo llow ed 
b y  S u p t. A. J . C o llin s  o f  L e w is to n  on 
th e  te a c h in g  o f  c o m p o s itio n , " th e  m o st 
t ro u b le s o m e  th in g  In th e  sch o o l c u r ­
r ic u lu m .” M r. C o ll in s  e m p h a s iz e d  th e  
te a c h in g  o f  o ra l  c o m p o s it io n , th e  fo l­
lo w in g  o f  th e  m o d el p la n  o f  th e  N ew  
Y o rk  sch o o ls , th e  Id e a  o f  k e e p in g  s u b ­
je c ts  w ith in  th e  c o m p re h e n s io n  o f  th e  
p u p ils . "D o  n o t m a k e  th e  m is ta k e  o f 
c r i t ic is in g  e v e ry  e r r o r  fo r  th e  b o y s  
so o n  le a rn  t h a t  th e  le a s t  w r it te n  Is th e  
so o n e s t  m e n d e d .”
T h e  a f te rn o o n  se s s io n  o p e n e d  w ith  
s in g in g  b y  a  c h o r u s  fro m  th e  se v e n th  
g r a d e s  o f  th i s  c i ty .  U n d e r th e  c a re f u l  
g u id a n c e  o f M iss  R u g g le s , o u r  p o p u la r  
i n s t r u c to r  In m u s ic , th e  l i t t le  fo lk s  r e n ­
d e re d  tw o  c h a r m in g  se le c tio n s . A f te r  a  
b r ie f  b u s in e s s  m e e tin g  th e  a u d ie n c e  
h a d  th e  p le a su r e  o f  l i s te n in g  to  a  p ia n o  
so lo  re n d e re d  b y  M iss  H e le n  C ooper, 
c la s s  o f  ’l l ,  R o c k la n d  h ig h  sch o o l. T h e  
d iffic u lt m u s ic  o f  C h o p in  w a s  b r i l l ia n t ­
ly  a n d  c h a rm in g ly  In te r p re te d  b y  th is  
ta le n te d  y o u n g  p ia n is t ,  w ho  c e r ta in ly  
h a s  a  fu tu r e  b e fo re  h e r .
P e r h a p s  n o  p a p e r  w a s  l is te n e d  tc  
m o re  c lo se ly  t h a n  th e  o n e  b y  S u p t. L  
E. M o u lto n  o f  th i s  c i ty . H is  s u b je c t  
w a s  “ T h e  U se  a n d  M isu se  o f  N o te  
R o o k s.” W ith  c h a r a c t e r i s t i c  th o ro u g h ­
n ess , th e  w r i te r  g o t d o w n  to  th o  ro o t of 
th in g s  a n d  p re s e n te d  a n  a r t i c le  w h ich  
w a s  h e lp fu l  to  a ll w h o  l is te n e d . H e  In ­
v e s t ig a te d  th e  d e m a n d  fo r  th e  n o te  
hook. H e  fo u n d  t h a t  It w a s  In u se  In 
th e  co lleg e , th e  s e c o n d a ry  a n d  p r im a ry  
sch o o ls , In th e  b u s in e s s  life , a m i In th e  
ho m e. F ro m  th e  re q u ir e m e n ts  o f  c e r ­
ta in  co lleg es , h e  d re w  v a lu a b le  e v e ry ­
d a y  lesso n s , th r o w in g  sp e c ia l  e m p h a s is  
o n  th o  fa c t  t h a t  th e  n o te -b o o k  sh o u ld  
be th e  s tu d e n t ’s  o w n  w o rk .
" I  firm ly  b e lie v e ,”  s a id  M r. M o u lto n , 
" t h a t  If  a  c e r t a in  n u m b e r  o f  n o te ­
books, m a p s  a n ti d ra w in g s ,  a ll ce rtified  
b y  th e  te a c h e r s  to  b e  th e  c h ild ’s  ow n 
w o rk , w e re  r e q u ir e d  to  he p a s se d  a lo n g  
w ith  th o  p ro m o tio n  c a rd ,  It w ou ld  b e  a  
g r e a t  boon  to  th e  e le m e n ta ry  sch o o ls ; 
b e c a u s e  te a c h e r  a n d  c h ild re n  a r e  n e v e r  
so  m u c h  In h a r m o n y  a s  w h e n  w o rk in g  
fo r  a  c o m m o n  p u rp o s e ."
In  s p e a k in g  o f  th e  d e m a n d s  fro m  th e  
in d iv id u a l, M r. M o u lto n  b r o u g h t  to  
m in d  t h a t  th e  w a lls  o f  m a n y  c o a l b in s  
p re s e n t  a  re c o rd  o f  th e  fue l 
tio n . A n  in s p e c tio n  o f th e  k itc h e n  c u p ­
b o a r d s  re v e a l , in  m a n y  c a s e s , a  book o f 
c h o ic e  re c ip e s , g a th e r e d  fro m  m a n y  
so u rc e s . T h e  b u s in e s s  m a n  u se s  th e  
n o te -b o o k  fo r  th e  d e ta i l s  o f  h is  b u s i­
n e ss . Ip  f a c t  e v e ry  m a n  o r  w o m an  
m u s t  bo a b le  to  m a k e  a  c o n c ise  a n d  In ­
te l l ig ib le  re c o rd  o f  th e  o r d in a r y  a f fa i rs  
o f  life .
H e  c ite d  c o n c e rn in g  th e  m isu se . 
D o n ’t  te a c h  n o te -b o o k s  u n le s s  th e  p u ­
p ils  h a v e  so m e u s e  fo r  th e m . D o n ’t 
m a k e  th e  n o te -b o o k  a  d ig e s t  o f  th e  
te x t-b o o k , fo r  t h e r e  Js l i t t l e  e d u c a tio n a l 
v a lu e  in  th e  p ro c e s s  o f c o p y in g . D o n 't 
fee l t h a t  th e  n o te s  y o u  m a d e  fo r  la s t  
y e a r ’s  c la s s  a r e  g o o d  e n o u g h  fo r  th is  
y e a r . F in a l ly ,  t e a c h e r s  g ro w  o ld  in  
th e i r  p ro fe s s io n  o n ly  fro m  choice. 
M a n y  a  g r a y - h a l r e d  te a c h e r  is  g iv in g  
th e  p u p ils  to d a y , f r e s h e r  m a te r ia l  
a n d  n e w e r  Id e a s  t h a n  so m e o f th o se  
w h o m  sh e  lie lp o d  to  p r e p a r e  fo r  th e  
w o rk  o f te a c h in g .
A. F . R ic h a r d s o n , p r in c ip a l  Y f  th e
C o s  t in e  N o rm a l Schoo l, sp o k e  on
" P r a c t ic a l  P s y c h o lo g y ” n nd  th is ,  w ith  
th e  " Q u e s tio n  R o x "  f u r n is h e d  th e  a f ­
te rn o o n 's  w o rk . T h e  q u e s tio n  o f te a c h ­
e r s ' p e n s io n s  w a s  b r o u g h t  b e fo re  th e  
m e e tin g  a n d  S ta te  S u p t.  S m ith  d is ­
cu sse d  th e  m a t t e r  a t  so m e  le n g th . T h e  
Schoo l Im p ro v e m e n t  L e a g u e  o f  M aine  
held  a  c o n fe re n c e , a t  w h ic h , M r. 
T e a g u e , s u p e r in te n d e n t  o f  W a rre n  
sch o o ls , w a s  e le c te d  p re s id e n t  n n d  F. 
H . I n g r a h a m  o f R o c k p o r t , s e c re ta ry .
T h e  e le c tio n  o f o ff icers  o f th e  K nox 
C o u n ty  T e a c h e rs ’ A sso c ia tio n  re su lte d  
n s  fo llo w s: P re s id e n t ,  S u p t. F ra n k  II
In g r a h a m  o f R o c k p o r t;  v ice  p re s id e n t. 
P r in c ip a l  G. R . G a r d n e r  o f  C a m d e n : 
s e c r e ta r y  a n d  t r e a s u r e r .  M iss  L e n a  M il­
le r  o f  R o e k la n d ; e x e c u t iv e  co m m itte e , 
S u p t. R. E . P a c k a r d  o f  T h o m a s to n -  
C a m d e n , M rs. A b b le  N e w b e r t  o f  W a r ­
re n  a n d  H o n . F . S. W a lls  o f  V in a l-  
h a v e n .
A f a ir  s ized  a u d ie n c e  g re e te d  P ro f. 
W Jlm o t 13. M itc h e ll a t  th e  B a p t is t  
c h u r c h  in  th e  e v e n in g . A n ab le , 
s c h o la r ly  n n d  I n te r e s t in g  a d d r e s s  on 
" R e a d in g  a n d  R e c t i tu d e ” h eld  th e  
c lo s e s t  a t t e n t io n  o f  th o  a u d ie n c e  fo r  an  
h o u r. T h e  g r e a t  q u e s tio n  o f  p u b lic  in ­
s t r u c t io n  in  th is  c o u n t r y  w a s  p la c e d , by  
so m e s t r i k in g  f ig u re s , b e fo re  th e  m in d s  
o f  th e  l is te n e rs . N o t o n ly  th o  m a te r ia l  
a d v a n c e m e n t  w a s  n o te d , b u t  a ls o  th e  
a d v a n c e m e n t  In e v e ry  p a r t i c u la r  in  th e  
s c h o o ls  o f  to d a y . H e  c i te d  th e  fa c t  
t h a t  th e  w a g e s  o f  te a c h e r s ,  h o w e v er, 
w e re  " s h a m e f u lly  lo w .” R u t  th is  g re a t ,  
a n d  in  so m e re s p e c ts  g ra n d  s y s te m  h a s  
a  d e fe c t . I t  Ih a c c o rd in g  to  P ro f . G r ie r, 
t u r n in g  o u t  a  s e t  o f  lu s ty  y o u n g  p a ­
g a n s . C r i t ic is m s  fro m  D r. S ta n le y  H a ll 
w e re  a l s o  g iv en . P re s id e n t  E lio t s a y s  
t h a t  th e r e  Is a  p ro fo u n d  d is a p p o in tm e n t  
fro m  o u r  sch o o ls . O u r  e d u c a t io n a l  s y s ­
te m  h a s  b ec o m e G o d less .
T w o  g r e a t  m e a n s  w h e re b y  th is  s i tu a ­
tio n  m ig h t  b e  re m e d ie d  a r e  th e  c h u rc h  
a n d  sch o o l. B u t  th e  l a t t e r  c a n n o t  g iv e  
re lig io u s  i n s tr u c t io n  u n d e r  o u r  law s. 
H o w e v e r , s o m e th in g  c a n  h e  done 
th ro u g h  th e  m e d ia  o f  s a c re d  so n g , th e  
fe a r le s s , c a p a b le  te a c h e r  a n d  th e  g r e a t  
n nd  u p l i f t in g  p o w e r  o f  l i te r a tu r e .  T h e  
s p e a k e r  c i te d  sp ec if ic  c a s e s  t h a t  h a d  
co m e u n d e r  h is  p e r s o n a l  o b s e r v a t io n , o f 
th e  d e g r a d in g  in flu e n c e  o f  b a d  b o o k s 
a n d  th e  s a v in g  g ra c e  o f g ood  re a d in g . 
" W h a t  p ic tu r e s  a r e  h a n g in g  In th e  
c h a m b e rs  o f  y o u r  c h i ld re n ’s  Im a g in a ­
tio n ? "  h e  a s k e d . A g a in , " A re  y o u  p a ­
re n ts  a s  c a re f u l  a b o u t  th e  p e n  ar id  ink  
c o m p a n io n s  o f  y o u r  s o n s  a n d  d a u g h te r s  
a s  yo u  a r e  o f  th e i r  flesh  n n d  blood  c o m ­
p a n io n s ? "  I t  w a s  c e r ta in ly  a  g r e a t  a p ­
p ea l fo r  good  re a d in g . A c h o r u s  from  
th e  h ig h  sch o o l g a v e  s e v e ra l  se le c tio n s  
th a t  sp o k e  w e ll fo r  th e i r  a b i l i ty  a n d  
tra in in g .
A sp e c ia l  f e a tu r e  o f  th e  c o n v e n tio n  
w a s  th e  d is p la y  o f  d ra w in g s  a t  th e  h ig h  
sch o o l b u ild in g . N o t o n ly  w a s  It a  d e ­
l ig h t to  th e  v i s i t in g  te a c h e r s  b u t  to  
m a n y  c it iz e n s  a s  w e ll. T h e  g ra d e  w ork  
w a s  fro m  o u r  c i t y  sc h o o ls  a n d  th e  h ig h  
sch o o l w o rk  w a s  fro m  C a m d e n . A 
s tu d y  o f  th e  g r a d e  w o rk  re v e a le d  Its  
In te re s tin g , p ro g r e s s iv e  a n d  e d u c a tio n a l 
c h a r a c te r .  In  g r a d e s  o n e  a n d  tw o  th e  
w o rk  w a s  I l l u s t r a t iv e ;  in  th re e , n a tu r e  
d ra w in g ;  In f o u r  n n d  five d o m in a n t  a n d  
a n a lo g o u s  h a r m o n y ;  In s ix . n a tu r e  
d ra w in g s  a p p lie d  in  n d e c o ra t iv e  w a y ; 
In se v e n , th e  a p p l ic a t io n  o f  th e  M a y ­
flow er in  c o n v e n t io n a l  d e s ig n ;  in  e ig h t, 
p en c il a n d  m e c h a n ic a l  d ra w in g s .  T h e  
s t ro n g e s t  f e a tu r e  w a s  sh o w n  b y  th e  
n in th  g ra d e s ;  th i s  w a s  th e  s te n c i l  w o rk  
a s  a p p lie d  to  h o u s e  fu r n is h in g s .  T h e  
w o rk  d is p la y e d  b y  th e  C a m d e n  h ig h  
sch o o l w a s  a  re v e la t io n . T h e  s tu d ie s  In 
s t il l  life  w e re  r e m a r k a b le  fo r  th e i r  a r ­
t i s t ic  b e a u ty  a n d  th e  d e s ig n s  n n d  w o rk ­
in g  d ra w in g s  o f  fire p la c e s , h o u ses , f u r ­
n i tu re ,  a n d  m a c h in e r y  b r o u g h t  to  m in d  
th o  p r a c t ic a l  s id e  o f  th e  s u b je c t .  M iss 
•C leveland  a n d  th e  te a c h e r s  w o rk in g  
w ith  h e r  h a v e  e v e ry  r ig h t  to  b e  p ro u d  
o f th e i r  w o rk .
FA RH S FOR SA LE
Lake ra m i, Stock and Tools
100 acres, oommodiouM build Inga, new, sup- 
• plied with running spring water, barn baa base, 
■onsutnp- i merit; cuts 1400 worth bay; It. F. D., telephone: 
included are pair horses, cowh, harnesses and 
valuable Hat fanniug tools and wagona for only 
•'{OfO. cany term s; photo nnd details of this 
ami other rich Maine farina, page 68, "Strout's 
New May bulletin ," copy free. E. A. Htrout Co.
42- 43
160 Acres, Stock and Tools 
Horse, cow, sheep, pig, poultry, stove wood, 
mowing machine, wagona, carta and toola all in­
cluded with tbia splendid farm : 80 acres heavy 
tim ber and wood. 80 in rich fields and paNture; 
house pai ted white, barn, stable, tool ami 
A‘“ ' * d' det
stat o of 
New .May Bulletin,’ 
42 33
Borders L r ^ e  Kennebec Lake
Modern 10-room houae, open fireplaces; glo­
rious view; smooth, rich Melds, 400 standard 
apple trees: will hooii support family in cm i- 
fo rt. see photo and read all details of splendid 
accessible location; all tools included with the 
121 acres f * . . . .
all details, j»;ige
K odol D y s p e p s ia  C u re
D i g e s t s  w h a t  y o u  e a t .
Spring Suita are bursting forth. Aren’t 
you about ready for yours?
Get inside one of our new beauties and 
tell your friends it cost $40 made to or. 
der—they’ll believe you.
Then tell them the truth —tell them 
you bought it here ready made for $18. 
Then they’ll doubt you.
Suite at $12, $15, $18, to $25. 
Guaranteed, every glitch of them.
O .  E .  B l a c k i n g t o n  &  S o n
C L O T H  A N D  O U T E I T T E K S
Odd Fellows Hall Burned
Tenants Harbor Meets Serious,,Loss — Incendiarism 
Suspected—Uncle Sam’s Men Help Save Battery 
Beach Settlement.
T h e  v il la g e  o f  T e n a n t 's  H a r b o r  w a s  
s ta r t l e d  S u n d a y  m o rn in g  a lx iu t  3.30 
o’c lo c k  by  th e  r in g in g  o f  th e  lx»ll a t  th e  
B a p tis t  c h u rc h . I t  w a s  soon  le a rn e d  
th a t  th e  b e a u t if u l  b u ild in g , o w n e d  n nd  
o cc u p ied  by th e  O dd  F e llo w s , w a s  b e ­
in g  b u rn e d .
T h e re  Is no  fire  a p p a r a t u s  In  th e  v i l ­
lage , b u t  th e  c i t iz e n s  q u ic k ly  a n s w e re d  
th e  s u m m o n s  o f  th e  bell, n n d  m a d e  
s t r e n u o u s  e f fo rt  to  s a v e  th e  b u ild in g . 
T h e  fire  h a d  g a in e d  su c h  h e a d w a y  t h a t  
th e ir  e f fo r ts  w e re  w ith o u t su c c e s s , a n d  
th e  b u ild in g  w a s  soon  b u rn e d  to  th e  
g ro u n d , tog* th e r  w ith  n e a r ly  a l l  I ts  c o n ­
te n ts ,  in c lu d in g  th e  m a n y  v a lu a b le  f u r ­
n ish in g s . W h a t l i t t l e  th e  m en  w e re  
a b le  to  re m o v e  fro m  th e  b u i ld in g  w a s  
fo u n d  to  b e  In a  d a m a g e d  c o n d it io n . 
T h is  b u ild in g  w a s  e re c te d  b y  S t. G e o rg e  
L o d g e  o f  O dd  F e llo w s  8 y e a r s  a g o , b u t  
h a d  s in c e  been  Im p ro v e d  b y  s e v e ra l  a d ­
d it io n s . T h e  o r ig in a l  s t r u c t u r e  w a s  
68x38 fe e t In s iz e  w ith  28-foot p o s ts . I t  
h a d  a n  o c ta g o n  ro o f a n d  a  to w e r  In on e  
c o rn e r . T h e  c a r p e t ,  w h ich  c o s t $250 w a s  
a  g i f t  fro m  P u r i ta n  R e b e k a h  L o d g e 
w h ich  o cc u p ied  th e  h a ll  in  co m m o n  w ith  
th e  bulge. T h e  h a ll w a s  l ig h te d  b y  a  
h a n d so m e  c h a n d e l ie r  w h ic h  w a s  p r e ­
s e n te d  b y  K n o x  L o d g e  o f  R o c k la n d . 
T lie  w e a th e r - v a n e  o n  th e  to w e r  w a s  
p re s e n te d  b y  C la rk  I s la n d  O dd F e llo w s .
T h e  to ta l  lo s s  Is e s t im a te d  b e tw e e n  
$7000 a n d  $8000. P o lic ie s  a m o u n t in g  to  
$4000 w e re  c a r r ie d  th ro u g h  th e  local 
a g e n ts  o f C o c h ra n , R a k e r  & C ro ss .
W h e n  th e  fire  w a s  d isc o v e re d  It w a s  
on th e  o u ts id e  o f  th e  b u i ld in g  a t  th e  
r e a r .  L im b s , tw ig s  a n d  o th e r  in f la m ­
m a b le  m a te r ia l s  a c c u m u la te d  n e a rb y  
le a d  to  th e  b e lie f  t h a t  th e  b u i ld in g  w a s  
s e t  a f ire , a s  it h a d  b ee n  th r ic e  b e fo re .
T h e  n e ig h b o r in g  re s id e n c e s  o f  A lb e r t  
D a v is , S o p h ia  W a ll  n n d  C a p t .  J o s e p h  
T ee l c a u g h t  fire  f ro m  th e  f ly in g  s p a r k s ,  
b u t  w e re  e x t in g u is h e d  b y  th e  v il la g e rs  
w ith  p a lls  o f  w a te r .
T h e  O dd F e llo w s  h a v e  a  g r e a t  d e a l  o f 
s y m p a th y  In th e i r  lo ss, b u t  n o  on e  
d o u b ts  t h a t  a  n ew  b u i ld in g  w ill a r is e  
fro m  th e  a s h e s  a t  so m e  d a y  In th e  n e a r  
fu tu re .
P r o m p t  a s s i s ta n c e  o n  th e  p a r t  o f  20 
s e a m e n  fro m  th e  re v e n u e  c u t t e r  W o o d ­
b u ry  p re v e n te d  th e  d e s t ru c t io n  o f  th e  
s u m m e r  c o t ta g e s  a t  B a t te r y  B eac h , a n d  
c h e c k e d  a  fire  w h ich  w o u ld  h a v e  d o n e 
m u c h  d a m a g e  to  t h e  n e ig h b o r in g  w oods, 
y e s te r d a y . T h e  b u rn in g  o f  on e  o f  K . C. 
RankfiT*s c o t ta g e s  w a s  th e  c a u s e  o f  th e  
th r e a te n e d  c o n f la g ra tio n .
M r. R a n k in  w e n t to  th e  b e n c h  y e s t e r ­
d a y  fo re n o o n  w ith  th e  in te n t io n  o f  p u t ­
t in g  h is  c o t ta g e s  In sh a p e  fo r  s u m m e r  
use. H e  b u i l t  a fire  In th e  o p en  f ire ­
p la c e  to  k ill th e  d a m p n e ss ,  a n d  b e ­
c a u s e  th e  s h u t te r s  w e re  a l l  u p  h e  l ig h t ­
ed  a  la m p . W h e th e r  th e  la m p  ex p lo d e d  
o r  th e  fire  c o m m u n ic a te d  fro m  th e  one 
In th e  g r a te  h e  Is u n a b le  to  s a y , b u t  
w h ile  w o r k in g  on  h i s  w h a r f  he c a u g h t  
th e  o d o r o f  sm o k e  a n d  h e a rd  flam e s 
c r a c k l in g . L o o k in g  b a c k  h e  s a w  th e  
c o t ta g e  w h e re  h e  h a d  b ee n  w o rk in g  a 
m a s s  o f  flam e s. H e  w a s  u n a b le  to  e n ­
t e r  th e  c o t ta g e  ev e n  lo n g  e n o u g h  to  
Rave h is  c lo th in g , a n d  w ith  n o  o th e r  
a id  th a n  a  b u c k e t  h e  w a s  p o w e r le s s  to  
p re v e n t  th e  s p r e a d  o f  th e  flam es.
M e a n tim e  th e  fire  h a d  b ee n  se e n  fro m  
R o c k la n d  a n d  A. W . G re g o ry  h a s te n e d  
to  th e  sc e n e  In h is  p o w e r b o a t, f e a r in g  
t h a t  M r. R a n k in  m ig h t  b e  In th e  b u r n ­
in g  s t r u c tu r e .  A s h e  w a s  p a s s in g  th e  
c u t t e r  W o o d b u ry  h e  w a s  h a i le d  b y  
C a p t. V a n . B o sk e rc k , w h o  v o lu n te e re d  
to  s e n d  20 m en  If M r. G re g o ry  w ou ld  
t a k e  th e  b o a t  In  to w . I t  Is n e e d le s s  to  
s a y  t h a t  M r. G re g o ry  g r a te f u l ly  c o n ­
s e n te d . A r r iv in g  a t  th e  B e a c h  th e  s a i l ­
o r s  d id  n o b le  s e rv ic e , c a r r y in g  w a te r  
fro m  th e  s e a s h o re  to  s a v e  th e  n e ig h b o r ­
in g  c o t ta g e s  a n d  to  e x t in g u is h  t h e  liv e ­
ly  b la z e  w h ic h  w a s  a l r e a d y  d e sp o il in g  
th e  g ro v e . T h e  c o t ta g e s  t h u s  s a v e d  by  
th e  W o o d b u r y ’s  m en  w e re  A. T . B la c k - 
in g to n ’s, P . J . G o o d ’s, H e n ry  B ir d ’s 
a n d  a n o th e r  c o t tu g e  o w n e d  b y  M r 
R a n k in .
A lo ss  o f a b o u t  $1500 is re p re s e n te d  in 
th o  d e s t r u c t io n  o f  M r. R a n k in ’s  c o t ­
ta g e . H e  h a d  o n ly  $500 In s u ra n c e .
A ll o f  th e  p ro p e r ty  o w n e r s  a r e  e x ­
tr e m e ly  g r a te f u l  to  C a p t .  V a n  B o sk e rc k  
a n d  h is  m en .
SO M E LONG P A S T O R A T E S .
C ongrega tiona l P rea ch ers  S erv e d  Longer 
T h a n  C ala is  B a p t is t  M in is te r
T h e  fo llo w in g  c o m m u n ic a tio n  fro m  
R ev . E . M. C o u s in s  o f T h o m a s to n  u n ­
d e r  d a t e  o f  M a y  22, s e t s  T h e  C o u r ie r -  
G a z e t te  a r ig h t  on  a n  in c o r r e c t  s u p ­
p o s itio n , a n d  I n c id e n ta l ly  o f fe rs  som e 
v e ry  in te r e s t in g  In fo rm a tio n . C a n  a n y  
o th e r  d e n o m in a t io n  m a k e  a  lik e  s h o w ­
in g ?  F o llo w in g  Is th e  c o m m u n ic a tio n :
A n e d i to r ia l  c o m m e n t In y e s te r d a y ’s 
C o u r ie r - G a z e t te ,  s p e a k s  o f  R ev . D r. 
P a d e l f o r d ’s c lo s in g  o f h is  p a s to r a t e  a t  
C a lu ls  a f t e r  32 y e a r s  o f s e rv ic e  a s  a  
re c o rd  t h a t  " p e r h a p s  h a s  n o t  b ee n  
e q u a lle d  In th i s  s t a t e . ”  T h is  m a y  b e  
t r u e  fo r  B a p t i s ts ,  b u t  Is  f a r  fro m  t r u e  
fo r  C o n g re g a t io n a l is ts .  A llo w  m o  to  
m e n tio n  o n e  o r  tw o  I n s ta n c e s  t h a t  o c ­
c u r  to  m e  in  th i s  d a y  w h e n  p a s to r a t e s  
a r e  su p p o se d  to  h a v e  s h o r te n e d  v e ry  
m u ch .
R ev . D r. C. G . M cC u lly  c lo sed  a  p a s ­
to r a t e  o f 34 y e a r s  in  t h a t  s a m e  c i ty  o f 
C a la is . R ev . W ill ia m  F o r s y th  c lo sed  a  
p a s to r a t e  In B u c k s p o r t  o f  o v e r  35 y e a rs .  
R ev . D r. W . H . F e n n  c lo se d  a  p a s to r ­
a t e  a t  th e  H ig h  s t r e e t  c h u r c h , P o r t ­
la n d  a  y e a r  o r  tw o  a g o  o f  o v e r  33 
y e a r s ,  w h ile  R ev . D r. G e o rg e  L e w is  o f  
S o u th  B e rw ic k  c o m p le te d  h is  35th y e a r  
a t  S o u th  B e rw ic k  l a s t  J a n u a r y  a n d  is  
s t i l l  a c t iv e ly  a t  w o rk . R ev . F r a n c is  
S o u th w o rth ,  w h o se  w o rk  In c o n n e c tio n  
w ith  t h e  P e n o b s c o t B a y  M issio n  is  
m e n tio n e d  in  t h i s  s a m e  Is su e  o f  T h e  
C o u r ie r - G a z e t te ,  w ill c o m p le te  h is  44th 
y e a r  a s  p a s to r  o f  th e  S e a m e n ’s B e th e l 
C h u rc h , P o r t la n d ,  if  h e  liv es  t i ll  th e  31st 
o f  n e x t  A u g u s t .
ROCKLAND FIR M  H IG H E S T .
T h e  t r u s t e e s  o f  th e  T o p s h a m  W a te r  
D is t r ic t  h a v q  a n n o u n c e d  th e  b id s  
c e lv e d  fo r  th e  is s u e  o f  $42,000 b o n d s  o f 
$1,000 e a c h  to  p a y  fo r  th e  T o p s h a m  e x ­
te n s io n  o f  th e  w a te r  m a in s , th e  b o n d s  
to  fa ll  d u e  J a n .  1, 1936. T h e  fo u r  b id s  
re c e iv e d  w e re  a s  fo llo w s: M a y n a rd  S.
B ird  & Co., R o c k la n d , $104.50; L ee , 
H lg g ln s o n  & C o., B o s to n , $102.18; 
C h a r le s  H . G ilm a n , P o r t la n d ,  $102; E. 
H . R o llin s  & Son , B o s to n , $100.26. T h is  
is  th e  f i r s t  im p o r ta n t  b o n d  Issu e  s in c e  
th e  a c t  o f  th e  L e g is la tu r e  e x e m p tin g  
w a te r  d i s t r i c t  b o n d s  fro m  t a x a t io n  a n d  
I ts  e f fe c ts  a r e  se e n  In  th e  f a c t  t h a t  th e  
h ig h e s t  b id  fo r  th e  la s t  is s u e  o f  th e  
B ru n s w ic k  w a te r  d i s t r i c t  w a s  $102.01.
U N D E R  C IV IL  S E R V IC E .
F o u r th  C la s s  
W ith in
P o s tm a s t e r s  A re  
t s  R e q u ire m e n ts .
A ll fo u r th  c la s s  p o s tm a s te r s  a r e  now  
In t h e  c iv il s e rv ic e  b y  o r d e r  o f  P r e s i ­
d e n t  R o o se v e lt a n d  o n  J u n e  19 th e r e  
w ill b e  h e ld  in  P o r t la n d  th e  f i r s t  c iv il 
s e rv ic e  e x a m in a t io n  fo r  a p p o in tm e n t  to  
a  f o u r th  c la s s  p o s to ttic e . T h e  e x a m in ­
a t io n  is  to  b e  s im i la r  to  t h a t  h e ld  fo r  
r u r a l  d e liv e r y  a g e n ts  a n d  fo r  c le rk s . I t  
is  b e lie v e d  t h a t  th i s  e x a m in a t io n  w ill 
be th e  f i r s t  h e ld .In  M ain e .
T h e  f o u r th  c la s s  offices e a s t  o f  th e  
M iss iss ip p i r i v e r  a r e  a l l  In t h e  c iv il 
s e rv ic e  l is t  to d a y . T h e r e  w ill b e  no 
m o re  q u a r r e l s  to  b e  s e t t l e d  b y  c o n g r e s s ­
m en  a n d  n o  m o re  p o li tic a l  p u ll fo r  a p ­
p o in tm e n ts . M e r it  w ill c o u n t  in  th e  
fu tu r e ,  m e r i t  a n d  fa c i l i ty  fo r  d o in g  th e  
g o v e r n m e n t  b u s in e s s . W h e n  th e  e x a m ­
in a t io n  Is h e ld  th e  c a n d id a te  m u s t  
s t a t e  in  h is  a p p l ic a t io n  w h e re  h e  w ill 
c o n d u c t  th e  office if  th e  a p p o in tm e n t  is  
m ad e . T h is  w ill c o u n t  fo r  a  g o o d  d e a l  
in  th e  fin a l d e te r m in a t io n  a s  to  th e  a p ­
p o in tm e n t. M en so  a p p o in te d  c a n  o n ly  
re m o v e d  fo r  c h a r g e s  p re fe r re d  a n d  
p ro v e n .
All-TlM-ff ty- By-ffatar
"X NEW YORK
Direct Iroiu City to City 
iiiU Witter Route iu the T*
.ligh t's  rest on the la s t  
flying the Auiericau Flag.
Luxurious Turbine Steel Steamships
HARVARD AND YALE
Equipped with Wireles* Telegraphy, Subma­
rine Signal Service and every knowu device to 
insure the Safety, Comfort and convenience of 
bssteugers. Staterooms with or w ithout bath. 
Dining loom on Main Deck. H urricaue Dock 
Cafe for men, W riting Room for Women, etc . etc.
Week Day* and Sundays. L*ave India W harf 
Bostou, 6 p. m. Leave New York P ier 45, North 
River, near foot of Christopher St., same hour. 
Due either city 8 o ’clock next morning.
For through tr-k e u  to New York and beyond 
kpuly to local Railroad or Steamboat Ticket 
Office*, for stateroom  reservation* or folder* 
ad urea* M etropolitan H ue , India W harf, Bos-
Custom House. Rockland. Maine I 
Collector'* Office. I
COAL FOR REVENUE CUTTERS- Sealed 
piop.if.alt> for fu rn ish ing  coal to such vessel* of 
the United States Revenue C utter Service as 
may require the same while a t Rockland.Marne, 
or in th a t viclniuty, during the fired  year end
iug June  3U. 1910. K* * ------
until 2 o'clock p. i 
which tim e and
ill l»e received at tins office
T u c d a y . Ju n e  I. !* » , ** ,0,165 g o j
W EST ROCKPORT
T h e  m a n y  f r ie n d s  o f  M rs. M. S. L e a c h  
a r e  p le a se d  to  k n o w  t h a t  sh e  is  a g a in  
a t  h e r  h o m e  a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  n e a r ly  
fo u r  w eeks.
R a y m o n d  F o g lc r  r e c e n t ly  v is ite d  Ills 
b r o th e r  W ill ia m  a t  th e  M a in e  S ta te  
U n iv e r s i ty  in  O rono .
M rs. M. A. H o w a rd  n o w  o c c u p ie s  h e r  
s u m m e r  h o m e a t  th e  P a r k  fa r m  a n d  
h a s  w ith  h e r  M iss J e n n ie  H o d g e s  o f  
B o s to n .
M iss  E . G o u ld , a f t e r  a n  a b s e n c e  o f  
so m e  w e e k s  a t  th e  M a in e  S ta t e  H o s ­
p i ta l ,  P o r t la n d ,  is  n o w  a t  ho m e.
T h e  o p e n in g  b a s e b a ll  g a m e  o f  th e  
s e a s o n  w a s  p la y e d  o n  th e  W e s t  R o ck - 
1 o r t  g ro u n d s  on  S a tu r d a y  l a s t  b e tw e e n  
th e  P le a a a n tv i l l e  n in e  n n d  th e  te a m  o f  
th i s  p la c e  r e s u l t in g  23 to  22 in  f a v o r  o f 
W e s t  R o c k p o r t .
R ev . M r. F r e n c h  e x c h a n g e d  p u lg j ts  
w ith  R e v . M r. K l lb o rn  o f  W a r r e n  S u n ­
d a y . T h o se  w h o  a t te n d e d  c h u r c h  h e re  
w e re  f a v o r a b ly  im p re s s e d  w i th  th e  s e r ­
m o n  b y  M r. K llb o rn .
A b u s in e s s  m a n  o f  R o c k la n d  a  few  
d a y s  a g o  re m a rk e d  to  th e  w r i t e r  t h a t  
th o  ro a d  le a d in g  fro m  h is  c i ty  to  H o p e  
th r o u g h  t i lls  p la c e  w a s  th e  k e y  to  m a n y  
lm p o r ta  t to w n s  a n d  w ith  a  b e t t e r  c o n ­
d i t io n  o f  ro a d  it w o u ld  b e  o n e  o f  th e  
m o s t d e l ig h tfu l  r id e s  In th e  c o u n try .  
W e a r e  p le a se d  to  s a y  H in t In th e  n e a r  
f u tu r e  th i s  im p o r ta n t  h ig h w a y  w ill be 
d e c id e d ly  Im p ro v e d  fo r  g e n e ro u s  c o n ­
t r ib u t io n s  In R o c k la n d  a n d  e ls e w h e re  
a r e  b e in g  m a d e  h a v in g  th is  o b je c t  In 
v iew .
F o r  m o re  th a n  a  w e ek  th e re  h a s  b ee n  
lo ts  o f  fa u lt f in d in g  w ith  t h e  w e a th e r  
a n d  a s  it  s e e m in g ly  h a s  h a d  n o  re d e e m ­
in g  g u u l l ty  i t  s u i ts  no  o n e , e v e n  tlie  
b la c k  fly h a s  b e c o m e  d is g u s te d  a n d  r e ­
tire d .
To Let.
T WO FURNISHED ROOMS at reasonable price. Postoftice Square
TO LET—At Crescent Roach.—A double co t­tage ju st fiuishetl. live rooms in each half, 
large ITvit g rooiu and kitchen, with three sleep 
tng rooms above. Roth sides can he opened to ­
gethe r if desired. $85 for season, $100 for year 
MRS. R. A. CR1K, 200 Broadway, Keck land. Call 
156-13. 42tf
M. C. R. R. sU tiou
_____ _______  H tifl
_  nished rooms, large piazza aud
balcony, fiue view and the cool sea breeze, hue 
Apply li. F.
f |5 0  LET- At Nd. Jl Mu.-onic M ieet, appart- 
* ecoud floor. All modern improve- 
to MRS. E. E. GILLETTE, 27
rnent on s n r ve* 
m eats. Apply
Aidworth s tree t, Jam aica Platu. Mass.
LET— High P itch B flat Clariuet, ordinary 
system , also Boehm; also Hot-lun system, 
gb or low pitch. Address BOX 370, Rockland 
40*43
a  *
hi h <
f p O  L E T -F IV E  ROOM SUMMER COTTAGE, 
A furnished, toilet, tunning water. Ou Cam­
den car lin e ; flue view of Peuobacot Bay. For 
particu lars inquire a t  this O FPi^’E 30tf
150 LET—'Tenement io Joue* Block, uow oc cupied, soon to  be vacated. A ''ply a 
COURIER-GAZETTE OFFICE 3/if
parties. House m ar the 
. _ „• sailing and fishing; nice
shade: good bathing. For term* address K. U 
W8ON, proprie tor ou the premises. 37*42
I h i  rKNKMERT Ovsj Store in the o .  p  
A Hix block, coruer Mxin and Pleasant streets 
Apply to I. L. SNOW \  CO., agents. 27tf
EVERYBODY’S COLUMN
A dvertisem ents in this column not to exceed 
five lines inserted once for 25 cents, fonr times
Lost a n d  P o u n d
(1ST— 6 I■»(!>'« Gold Watch with Foil chain  J between .inns* Davis's spring Appleton 
and Stephen B artlett’s Thursday, May 21. F inder 
please notify W.T. ORB ETON. Rockland Re­
ward 42*45
LOST—A Small Pin with w rta th  design, hav­ing letters “ 8. 8 ." in the center. Lost Sun­
day between Rockland Produce Co.’s store and 
21 Masonic street. Suitable reward by leaving 
a t th is OFFICE
•OUND— Picked np ad rift In Hyler’s Core 
-  on the St Georges River, a Flatiron HklfT, 
al>out 10 foot, painted blue. Owner can have 
same by proving property : anil paving charges. 
Inquire of Aaron W. HYLF.lt or Vesper S. liar- 
low. North Cushing, Maine. „ 42*45
r OST—Five months old Hound Pup, black j  and tan with white tips, on Main stree t. 
Thursday p. m. F inder please notify this
F OUND—nest place in Rockland to have main springs pu t in your w a tch ; price 
75;cents, and w arranted for tw o years, HUNT, 
the jeweler, 375 Main s tree t, up  stairs. 37tf
W an ted
G OOI) GIRL or m iddle aged woman to do
H o u s e k e e p e r  w a n t e d -  a  com petent Housekeeper. Apply to  Mrs. A. H. PAR­SONS, 72 Chestnut s tree t, Camden. 41-44
ANTED—Every law n  Mower Owner 
. . wanted to know that we will call for your 
lawn mower, sharpen it and re turn  it to you t*o 
111 cut grass. Cheap too. ROCKLAND
W
HARDWARE CO. Rockland 40 tf
ANTEI)-60 8toves to store, call for, black, 
and deliver In fall, $2. A. Met) JUG ALL 
Telephone 211-6, Rockland. 39-42
W
W
ANTED— I’prhapH some older reader of 
thi« paper hart saved old lllee of th e  
New York Weekly Tribune. A copy Is wanted
" *  *•“  1---------* * ........ ..................................  X ,T h <
39lf
w ANTED—Trading S tam ps, Tea Checks. Gold Bond ce rtificates; piano votes, ami
CHANGE, 375 Main stree t, up stairs. 37if
W A
WANTED—ANGORA CATS and KITTENS W rite giving description and sex to 
JOHN RAN LETT, Rockland. lOtf
WANTED-Tht- choicest goods for the most reasonable prices. The latest stv les from 
the best houses. The most suitable devices fo r 
personal needs. All those may t>e found a t tho 
"id . reliable Rocklaud Hair 8tore (established 
over 20 years) Combs. B arrettes, Evening Orna­
ments. Your comlungs made Into Pufts. for VS 
ce rts  each. Shampooing, M anicuring and 
Chiropody. Mail orders prom ptly executed. 
Telephone 219-4 HELEN C. RHODES, 33b Main
F or Sale.
F OR SALK—Most new harness and buggy for sale, 49 Fulton S treet, MRS. JOSEPH INK 
CLARK 42*45
' OR SALE—Double Team H arness a t  a bar­
gain. New, brass m ounted, prison make, 
ply to E. P . A. AHERN of A hern’s Express 
uin&ston. 41*44
EUR SALK —TWO FAMILY HOUSE near the W arren Kilns. In fine repair. Will sell 
sd fo r cash or sell as ren t a t  $8 per month. 
This noose is now let for $1Ua m onth. A grand 
good chance for some laboring man to buy a 
home. Apply to  EASTERN REAL ESTATE,
PlOR 8ALEJ—TULIPS of many varieties, se­lected from UOOO plants, a t  the premises of 
MRS. C. M. THOMAS, 8 Spruce s tree t. Prices 
35 cents for sing ls p lan ts and 50 cents for 
double p lan ts. 41*44
F OR SALK — GROCER’S REFRIGERATOR Cheap. Baldwin Make. Used only a  few 
ea rs ; capacity 1-2 ton of ic e ; size 7 feet x 2 1-2 
s feet h igh; 3 com partm ents; good condition, 
Call and see it. ROCKPORT ICE CO.. Rock-
F OIl SALK or TO LET—A New »eveu Room cottage. S ituated a t the shore in a grove 
on Penobscot Bay. Inquire a t  C. M. BLAKE’S, 
Northern! 40tf
1750R SALE—Good Road Horse; 10 years old, 
900 pound ; fa t and n re tty . Fearless of all 
ob jec ts; ju s t  the horse ror a woman or children 
DR. F. E. FREEM AN, Rocklaud, Me. 40-43
”p 5 0 R  SALK—Launch 25 feet long, 0 feet l oam ; 
Splei
W. GREGORY w lth 'J . V’. Gregory & Son 40tf
'•■n u ICC* 1I'HIU
5 h , P Victor engiue. B uilt laht July. 
ndid sea boat, speedy ami comfortable. A.
FOR SALE—A new Prisou R iding Wagon price f 05 also a prisou grocery a t  a bargain 
Inquire a t  KNIGHT & H1L
F OR SA LE— In South Thomastou Village whut is known as the Joseph Ames estate  
consisting or a double house, 14 rooms, large 
bam  and orchard o f about one acre, fiuely lo­
cated. A bargain for any one wanting a little  
home as one half o f house wifi let for enough to 
pay good ra te of in terest on money iuvested. 
Rockland, South Thomaston and St. George 
electric cars will pass the door. For particu lars 
write J .  H. ALLEN, 76 S tate s tre e t , Boston 
41tf
ST R A W B E R R Y  PLANTS—Get a hustle on if
0  you intend to set plants this spring. The 
sooner the quicker for best results. Hot thorn 
while the ground is moist and avoid fall drouths
1 have the plants, (good ones.) 1 will swap them 
for your mouoy. P lants by the dozen, liuudred 
or thousand. Duck eggs for hatching as a  sice 
show. LUFKIN , tho Straw berry P lan t man.
F OR HALE—Haudsomo tulips, hyacinths, and o ther garden flowers, especially su it- 
aide for Memorial Day. Apply a t JAMES W. 
CLARK’S, UU Broadway. 39*42
FOR HALE—31 Foot Sloop Boat. Very able and a good s ille r  and well equipped. In- 
qu iie  of MISS ANNIE L. ANDERSON, Rox 117 
Rockport, Me. 3:»*42
F OR SALE—1 have In my hands to sell a good square piano, suitable for cottage or home, 
a t a bargaiti price. The price named will in* 
elude tuning. Call a t  ouce. GEO 11. GARD­
INER, Thomaston. Me. 39tf
VTViR SALK- $176 Buys 25 foot sloop, sound, 
I?  able, well found, 4 h .p . Miauus engine Boat 
W ithout engine $75. A. C. SMITH, C BAY 
VIEW SQUARE, Rockland. 37lf
r V I R  BALK—Pedlar's Wagon. Second 
U  covered wugou suitable for peddling < 
vert thing purposes. Has thills aud pole.
[>l*ce they will be publicly
any or all bids and to waive delects if it Is 
deemed for the interest* of the Government so 
to do. FRED. W WIGHT
42-43 Collector of Custom*
Fj 'O tt  SALK OR TO LET—Property a t  Ocean * Park. Mouth of the Keag river, South 
Thomaston. comprising a summer hotel stable 
Fort-Anas inquire of W. A LY NDa , Lynde Hotel, Rockland. Me. 41tt
'P O  RENT—CENTRAL ROOM iu Joue* Block 
,A lateli occupied by Nelsou’s barber shop. 
Suitable for otto*, dressmaking, etc. Apply at 
COURIER-GAZETTE office. l i t
MOMh FOR AGED W O nE N
The Annual Meeting of this corporation wifi 
be held Thursday, June  3. A. D. 19U9. a t  the 
“ Home" ou North Main s tree t a t  2 30 o'clock 
p. in., for the election of officer* and the tran s­
action of any o ther business t b u  may legally
7«OR SALE- El* ctrie  Mo(or. 6 1-2 h p., two 
R heostats; ex tra  feed coil. In perfect oon- 
itlou. Apply to K. W. THU BLOW, Ice Cream 
triors. Oak stree t. 37tf
F IOR SALK-D RY OR GREEN F1TTKI WOOD for stove or tire Place. $7.60 pt 
w .u .  Dry or green c *rd wood fii delivered. 1 
J . CARROLL, R. F. D., Thomaston. Telephou 
203-21 Rocklaud jfitf
T WENTY ACRE FARM —At Rocklaud H igh­lands iu good cultivation. Much of the 
ground ready to plant Owuer desires to sell 
immediately on reasonable term s. Apply to 
B. S. WH1TKHOU8K, Rockland Highlaud*
36 tf
R e a l  e s t a t e  f o b  s a l e - r e s id e n c eof late Frederick W. Perry, 31 Frederick 
St..Rocklaud. lot 90x180 froutiug ou Frederick 
aud K uutt street*, aud buildiug* ou same. Must 
be sold to close up estate  Inquire of ALTHEA 
PERRY , Adrnx., or EDWARD K. GOULD. 29lf
£ OTTAGK a t ALFORD’S LAKE for sale or ,  to let. S ituated ou western shore of lake ve rooms,_furnished, stable connected. Apply
to H. D. AMES, 12 Florence s tree t.
1710K SALE—Two Express or delivery wagons 
f  and one grocery wagon. Will be sold a t  a 
bargain. Apply to ALFRED MURRAY. 96
TPREPA R ED  DRY PA ST K -Tbe best subsli- 
1  lu te  for paste made of flour or starch 
Requires no cooking, s t ir  the dry powder into 
cold water until desired consistency isobu iuad  
Price per pound eight cents. 11. li . CR1E a  CO ' 
Rocklaud, Me. jm j '
advertisement* a few years ago it used to 
carry a dozeu ads. I t  has growu to exceed a 
column in length because advertisers find 
th a t a  little  uotice here brings quick returns.
f O U Y S K l B '^ Y C O M
* * * • »  K id o sy s  ,;.-.r ) i . i  i
io n  6A1.K— ' be I 'b . j l e .  Ut-uuer K .rui I 
<l»-J . t  U o cX U u d  H i i f b l .u a .  tu  o c i e i1^’  “ . u . i . i . u u III.U I.U U , .01 .Cl V,
KiHKl building*, w ater lu *luk lu 
rneuted cellar. uc»» aclwul. good location 
beauld a t a bargain uu tarty tor in . Ann 
tbe KA3TKKN K K il. t  STATE*CO.. t  
Main St., Itocklarrd, Me.
Eg• JW EK and n o w  BOATS KJK SALE. A ply to C kK r. A K. TUUKWOBTBY ; itro c t, dockland.
T U B  ROCKLAND COURIER-GAZETTE : T U E S D A Y , MAY 25, 1909.
I IQ th CONCERT BYTHE!
|  | Q  First Baptist Choral Association
A T  T H E  B A P T IS T  CHURCH
W E D N E S D A Y  E V E N I N G , M A Y
A T 8  O ’CLOCK
26
A program of great musical excellence will be 
rendered, sustaining the organization’s high name.
T IC K E T S  2 5  C E N T S
For sale by Members of the Choir
Calk of m  town
C om ing K B lftibom ood  B ro n tl .
M»y 2ft— Bavebal!; ROakland High v« Thomaft- 
ton High a t Thuraaaton. .
May 2ft—Annual Concert of F irs t B aptist 
Choral Association.
May 28-B ap tis t Choral Society's entortaln- 
m sn t a t  Thomaston
May 30—Memorial Day.
' Ju n e  3—Annual basket o acting the
W oman's Missionary Societies of Llnooln Asso­
ciation in tho F irst B aptist ohurch.
Juno 8—22nd Annual Convention of tho Knox 
Oo. W. C .T .U . In Frlonoshlp 
Juno  9 - Addresses to; Women's Clubs in M eth­
od ist parlors.
Ju n e  9 10—Quarterly M ootlngof Lincoln Bap­
t is t  Association a t  Waldoboro.
Ju n e  13—Totil eclipse of the moon, beginning 
a t  8 19 p. in.
Ju n e  14-F lag Day.Juno u —Monthly m oetingof the Knox County 
M inisterial Association a t Y. M. C. A. rooms.
Ju n e  15—Union m eeting of Warren Oranges 
w ith (load Will Grange.
June  1 7 -Rockland High School graduation. 
June 17—Samoset Hotel opens.
Juno  17—Partial eclipse of the sun boginning
* ,JuuoP{o^5o —Maine liankors’ Association a t
8iJan e2 2 —Rockland High School graduation 
bait iu Arcade.Ju n e  23-24—Camden Commandcry entertains 
Houlton Commandery a t Camden.
Ju ly  27-28— Fair, Penobscot View Grango. 
A ugust 4 -A nnual Congregational fair.
W h lto  & C a se  fired  o n e  o f  th e i r  lim e 
k i ln s  S  . tu r d a y .
D a v id  T a lb o t  h a s  b o u g h t  a  6 -c y lin d e r  
■\VJnton m o to r  c a r .
A n n u a l  m e e tin g  o f  th e  K n o x  C o u n ty  
A u to m o b ile  A sso c ia tio n  to n ig h t.
C . M. K a llo c h ’s  re s id e n c e  on  M a so n ic  
s t r e e t  h a s  b e e n  im p ro v e d  b y  th e  a d ­
d i t io n  o f  a  v e r a n d a .
M iss  A n n ie  C oom bs, w h o  l ia s  b e e n  
e m p lo y e d  in  th e  c u l in a r y  d e p a r tm e n t  
a t  C re s c e n t B eac h , h a s  r e tu r n e d  to  h e r  
f o r m e r  h o m e a t  V ln a lh a v e n .
T h e  L a d le s ' C irc le  o f th e  M e th o d is t  
c h u r c h  m e e ts  W e d n e s d a y  a f te rn o o n . A  
d a n d e l io n  g re e n  s u p p e r  w ill b e  s e rv e d  
a t  6 o 'c lo c k , to  w h ic h  a ll  a ro  In v ite d .
L eo  H o w a rd , fish in g  fro m  H . W . 
T h o r n d ik e 's  b o a t , c a u g h t  a  G -pound 
s a lm o n  a t  A lfo r d 's  L a k e  S a tu r d a y .  
M o re  fu n  th a n  ta k in g  a  M a so n ic  d e g re e  
w a s  L e o 's  v e rd ic t .
I s id o r  A lp erJn , fo rm e r ly  o f th i s  c i ty ,  
i s  now  lo c a te d  In  P h ila d e lp h ia  w ith  h i s  
u n c le , w h o  is  in  th e  p u b l ish in g  b u s i ­
n e s s .  I t ’s  a  10 to  t  s h o t  t h a t  h e 's  p u l l ­
in g  fo r  th e  A th le tic s .
L a d le s  o f  th e  R e lie f  C o rp s  a r e  a s k e d  
to  m e e t a t  G r a n d  A rm y  h a l l  n e x t  F r i ­
d a y  a f te rn o o n  to  m a k e  th e  w r e a th s  
u s e d  in  d e c o ra t in g  s o ld ie rs ' a n d  s a i lo rs ' 
g r a v e s  fo r  M e m o ria l D ay .
C o n s id e ra b le  lo ca l i n te r e s t  In t r a p  
s h o o t in g  is  b e in g  c re a te d ,  a n d  q u i te  a  
n u m b e r  fro m  t h i s  c i ty  a r e  e x p e c te d  to  
a t t e n d  th e  r e g is te re d  sh o o t In P o r t la n d  
F r id a y .  T h e r e  w ill p ro b a b ly  be a  m a tc h  
a t  O a k la n d  soon.
C. U . K e en  h a s  o rd e re d  a  w in d m ill 
a n d  la rg o  ta n k  w i th  a  v iew  to  e s t a b ­
l is h in g  a  w a te r  s y s te m  in  c o n n e c tio n  
w i th  h is  v a lu a b le  a r te s lu n  w ell a t  H o li­
d a y  B eac h . T h e r e  n re  so m e  20 c o t ta g e s  
w ith in  a n  e a s y  ra d iu s  o f  t h e  w e ll.
A m ild  s e n s a tio n  In n a v a l  c irc le s  w a s  
c a u s e d  la s t  w eek  b y  th e  s t a te m e n t  t h a t  
t h e  n a v a l  a id e s  a p p o in te d  to  m e e t A d ­
m ir a l  U r iu , w e re  te c h n ic a l ly  g u i l ty  of 
s m u g g lin g  th e  fa m o u s  J a p a n e s e  s e a  
f ig h te r , th e  b a r o n e s s .  Ills w ife , th e i r  
b a g g a g e  a n d  th e i r  v a le t  in to  th i s  
c o u n t r y .  T h e  c h a rg e  w a s  p r in c ip a l­
ly  d i re c te d  a g u ln s t  C o m m a n d e r  
K d w a rd  W . E b e r le , c o m m a n d a n t  o f 
t h o  Y e rb a  U u en a t r a in in g  s ta t io n  on 
th o  P a c ific  c o a s t, w ho, in  h is  e a g e rn e s s  
to  w e lc o m e th e  d is t in g u is h e d  v i s i to r s  In 
b e h a l f  o f th e  n r in y  a n d  n a v y , to o k  
th e m  fro m  th e  J a p a n e s e  w a rs h ip  w i th ­
o u t  th o  fo r m a l ity  o f  f i r s t  o b ta in in g  th e  
c o n s e n t  o f th e  b o a r d in g  officers. C o m ­
m a n d e r  R b e r la  Is su ld  to  be l ia b le  to  a  
f in e  o f  S1000 e a c h  fo r  th e  |> e rsons so  
" s m u g g le d ,"  h u t  h is  f a te  w ill n o t  b e  u  
v e r y  s e r io u s  o n e  J u d g in g  fro m  th e  
W a s h in g to n  d e s p a tc h e s ,  w h ic h  In d ic a te  
t h a t  th e  m a t t e r  Is n o t tu k e n  s e r io u s ly  
a t  n a v a l  h e a d q u a r te r s .  T h e  In c id e n t is  
o f  lo ca l In te r e s t  fro m  th e  fa c t  t h a t  
C o m m a n d e r  E b e r le  w a s  fo r th re e  y o u rs  
a  r e g u la r  v i s i to r  to  R o c k la n d  u s  r e ­
c o r d e r  o f  th e  b o a rd  o f In sp e c tio n  a n d  
s u rv e y , in  w h ic h  c a p a c i ty  he g r e a t ly  
e n d e a re d  h im se lf  to  th e  lo ca l n ew s|> a- 
p e r  m e n  o s  w e ll a s  to  a l l  W ith w h o m  
h e  b e c a m e  a c q u a in te d
M iss  I. M. S tu b b s  h a s  m o v ed  to  144 
U n io n  s t r e e t ,  c o r n e r  o f  G r a n i te  s t r e e t .
T h e r e  w ill b e  a  s y n d ic a te  a s s e m b ly  a t  
P e n o b s c o t V iew  G ra n g e  h a ll th i s  e v e n ­
in g .
O c .  J .  P . C llley  h a s  b e e n  re a p p o in te d  
a  n o t a r y  p u b lic . H a r r y  C . P en so  o f 
A p p le to n  is  ap |s> ln te d  a  J u s tic e  o f th e  
p ea ce .
H a ll  & M an so n  re c e n t ly  sh ip p e d  a  
h e a v y  J ig g e r  a n d  b a g g a g e  w a g o n , b o th  
f i t te d  fo r  o n e  o r  tw o  h o rs e s  to  G e o rg e  
W . D re x e l o f  N o r th  Is le s b o ro ; a lso  a  
n e w  g ro c e ry  w a g o n  fo r I. L . S n o w  & 
C o., t h i s  c i ty .
h o rse  o w n e d  b y  D e n n is  H n re  b e ­
c a m e  e n ta n g le d  w ith  a  b ic y c le  o w n e d  
b y  o n e  o f  o u r  fo re ig n  re s id e n ts  on  M ain  
s t r e e t  S a tu r d a y  fo ren o o n . T h e  fo r e ig n ­
e r  s o u g h t  to  r e m o n s t r a te  In a  la n g u a g e  
n o t  g e n e ra l ly  u n d e rs to o d  b y  th e  b y ­
s t a n d e r s ,  b u t  th e re  w a s  n o  m is ta k in g  
M r. H a r e 's  re p ly .
T h e  c a r  b a r n  fo r th e  R o c k la n d , S o u th  
T h o m a s to n  S t. G e o rg e  R a ilw a y  w ill 
h e  c o m p le te d  In a b o u t  10 d a y s . M e a n ­
t im e  th e  th re e  n e w  c a r s ,  b u i ld in g  a t  
S p rin g fie ld , M ass ., w ill h a v e  b ee n  c o m ­
p le te d . I t  is  s ta te d  w ith  a u th o r i t y  
t h a t  th e  e x te n s io n  to  H o lid a y  B eac h  
w ill n o t  b e  b u i l t  t i ll s  s e a so n .
M a n y  t ic k e ts  h a v e  b ee n  so ld  a r o u n d  
to w n  fo r  th e  b en e fit m o v in g  p ic tu r e  
p e r fo rm a n c e  a t  F a rw e l l  o p e ra  h o u se  
W e d n e s d a y  a f te rn o o n  n n d  e v e n in g . A n  
e sp e c ia lly  a t t r a c t i v e  p ro g r a m  is  to  lie 
o ffe re d . A c e r ta in  p o r tio n  o f th e  r e ­
c e ip ts  w ill b e  u sed  to w a r d  a  fu n d  fo r  
d e c o r a t in g  th e  I n te r io r  o f  th e  U n lv e r -  
s a l l s t  c h u rc h .
T h e  sp e c ia l  c o m m itte e  o f th e  c i ty  
c o u n c il  c h a rg e d  w ith  th o  d u b io u s  t a s k  
o f  s e le c t in g  a  c i ty  d u m p  Is n o t m e e tin g  
w ith  th e  b e s t  o f s u c c e s s . T h e  H u r le y  
d u m p  w h ich  fo r  s e v e ra l  y e a r s  f u r n is h ­
e d  a  s o lu tio n  o f t h e  p ro b le m . Is no  
lo n g e r  u v a lla h le , b u t  t e m p o ra r i ly  th e  
p re m is e s  o f W o o s te r  S m ith  on  B ro a d ­
w a y  a r c  b e in g  u sed . ..
U n u s u a l  in te r e s t  In th e  E lk s - K n lg h t s  
o f  C o lu m b u s  g a m e  h a s  b ee n  c r e a te d  b y  
th e  p la c in g  o f s e v e ra l  la rg e  w a g e rs , In 
w h ic h  a  c e r ta in  p r o m in e n t  s t a t e  o f ­
fic ia l f lg u r  s  a s  th e  p a r ty  o f  th e  f i r s t  
p a r t .  T h e  g a m e  is to  b e  p la y e d  o n  th e  
a f te rn o o n  o f M em o ria l D a y  ill a d v a n c e  
o f  th e  g a m e  b e tw e e n  R o c k la n d  H ig h  
a n d  B e lfa s t  H ig h . T h e  l in e u p  is  p ro m ­
ised  fo r  o u r  n e x t  is su e .
J a m e s  J .  S tu a r t  is  to  c lo se  Ills b a r b e r  
sh o p  n e x t  S a tu r d a y  n ig h t  to  e n t e r  th e  
e m p lo y  o f  th e  P r u d e n t ia l  I n s u r a n c e  
C o., w h ic h  re c e n t ly  e s ta b l i s h e d  a n  o f ­
fice In t i l l s  c i ty .  F r e d  I t .  W ilso n , w ho  
h a s  la te ly  b ee n  w ith  th e  D ire c t  I m p o r t ­
in g  Co. Jo in ed  th e  P r u d e n t ia l  s ta f f  y e s ­
te rd a y . M a n a g e r  G a lle n  In te n d s  to  In ­
c r e a s e  h is  s ta f f  to  14 m en , a n d  w ill 
h a v e  th r e e  b ra n c h  offices in  n e ig h b o r ­
in g  c o u n tie s .
I t  is  a b o u t  t im e  to  b e g in  p a p e r in g . 
Y ou sh o u ld  b e a r  in  m in d  t h a t  th e  A r t  
& W a ll  P a p e r  Co., J o h n  D. M ay , p r o ­
p r ie to r ,  Is th e  b e s t  p la c e  to  b u y . W e 
a j e  u p  s ta i r s ,  b u t  c o m e a n d  see  us. 
You w ill b e  w e ll p a id  fo r  d o in g  a  l i t t l e  
c lim b in g . O v e r C a ll 's  D r u g  S to re , 
M ain  S t. 23 tf
S O M E T H I N G  N E W  l
AT THE
CONGREGATIONAL VESTRY 
F R I D A Y ,  M A Y  2 H  
A f t e r n o o n  n n d  E v e n i n g
A  D O LL SHOW
Different scenes will be represented 
by dolls dressed in appropriate cos* 
tunics, sea shore party, hospital, 
Christmas tree, May-pole dance, 
bridal party, etc.
Dolls for sale, also ice cream, cake 
and home-made candies.
A d m is s io n  lO c
D o o r s  O p e n  a t  3  P .  M -
IT A N  S H O E S
TAN SHOES A R E 
the most comfortable to 
the foot iu warm weather 
aud are the proper thiug 
for aummer wear.
I have a full, liue of 
Men’s, Ladies', Boys’ aud 
G irls’ Tan Oxfords at 
prices that will suit every oue.
Men’s aud Ladies’ Tan Calf Oxfords with rubber soles, for out- 
iug aud vacation wear, Men’s *2.50i 13.00, *3.50, Ladies’ *3.00
A full liue of Children’s Tan Oxfords and Strap Pum ps at all 
prices.
A  F u l l  L i n k  o f  G e n t s * F u r n i s h i n g  f o k  W a r m  W e a t h e r
Cluett and Monarch Shirts with soft collar attached, for outing 
and vacation wear.
A large line of new Summ er Neckwear just arrived.
Come iu aud let us show you our lines.
H a ro ld  R o b in so n  Is now  e m p lo y e d  a t  
M c ln t< v h *  f m l t  a n d  c a n d y  s to re .
T h e  la d ie s  o f  th e  R e lie f C o rp s  c1o*»e 
t h e i r  c irc le  s u p p e r s  T h u r s d a y  n ip h t 
w ith  a  p u b lic  s u p p e r  fro m  5 to  7 o’c lock .
A h o u se  on  F re d e r ic k  s t r e e t  o w n e d  
b y  K r  R a n k in  h a s  b een  so ld  th ro u g h  
C. M. W a lk e r ’s  a g v n c y  to  F r a n k  Hnl- 
low ell.
T h e  W n q u o lt  a t  R a y s ld e , N o r th p o r t .  
h a s  o p e n e d  fo r  th e  s e a so n , w ith  M rs  
L il lia n  C . R o ss  p ro p r ie to r . M any  K n o x  
c o u n ty  p e r s o n s  h a v e  d e l ig h tfu l  re c o l­
le c tio n s  o f th e  W a q u o lt’S S hore a n d  
c h ic k e n  d in n e rs .  ,
A m a re  s a v e  b i r th  to  a  co lt w h ile  b r ­
in g  sh o d  a t  C o lb y  Moor**’a b la c k sm ith  
sh o p  on  P a rk  s t r e t  o n e  d a y  la s t  w e ek .
A fe w  h o u rs  l a te r  th e  m a re  w a s  c a p e r ­
in g  u p  th e  s t r e e t  to w a r d  h e r  h o m e a t  
th e  M ea d o w s, t r y in g  to  sh o w  fo lk s  how  
p ro u d  s h e  w as.
R o c k la n d  I*odf?e o f  E lk s  w ill h a v e  a n  
o u t in g  a t  C re s c e n t R e a c h  W e d n e s d a y  
a f te rn o o n  a n d  e v e n in g  J u n e  16. T hen* 
will he a  h a ll g am e , b rid g e , su p p e r , 
d a n c in g , e tc .  E lk s  a n d  th e i r  la d ie s  a n d  
In v ite d  f r ie n d s  m a y  p a r t ic ip a te .  T h e  
e n t e r t a in m e n t  c o m m itte e , E . H. M ne- 
A llls te r , c h a irm a n  Is In c h a rg e .
O n W e d n e s d a y  o f la s t  w eek  o u r  v e t ­
e r a n  f r u i t  d e a le r  t \  >1. T ib b e t t s  e n te re d  
th e  h o s p ita l  o f  D r. H a n so o m  fo r  a n  
o jie ra tlo n  fo r  h e r n ia .  M r. T ib b e t t s  
s to o d  th e  o p e r a t io n  r e m a r k a b ly  w e ll, 
c o n s id e r in g  h is  ag e , w h ic h  Is 73 y e a r s ,  
a n d  a t  th e  p re s e n t  w r it in g  h e -is  w e ll on  
th e  ro a d  to  re c o v e ry .
A n o v e lty  In th e  e n t e r ta in m e n t  lin e  Is 
to  b e  In tro d u c e d - a t  th e  do ll p a r ty  to  
be g iv e n  In th e  C o n g re g a t io n a l  v e s t ry  
F r id a y  a f te rn o o n  a n d  e v e n in g . M an y  
a m u s in g  s c e n e s  w ill be re p re s e n te d  b y  
d o lls  d re s s e d  In a p p r o p r ia te  c o s tu m e s — 
s e a  s h o re  p a r ty ,  h o s p ita l . C h r i s tm a s  
t re e , th e  m a y p o le  d a n c e , b r id a l  p a r ty  
a n d  o th e r  a c t s  w ill h e  in tro d u c e d .
J a m e s  T u t t le ,  fo rm e r ly  o f  In g r a h a m  
H ill, w h o  Is n o w  In c h a r g e  o f a  fa rm  a t  
O w l’s  H e a d , h a d  a  n a r ro w  e sc a p e  fro m  
f a ta l  In ju ry  la s t  T h u rs d a y . H e  h a d  
re a c h e d  d o w n  to  p la c e  a  p a ll o f  fe e d  In 
o n e  o f  th e  c o w ’s  s t a l l s  w h e n  th e  a n im a l  
l i f te d  h e r  h e a d  u n e x p e c te d ly  a n d  th e  
t ip  o f  o n e  o f  h e r  h o rn s  e n te re d  th e  c o r ­
n e r  o f o n e  o f M r. T u t t le 's  ey e s . T h e  
e y e  w a s  v e r y  b a d ly  In ju re d , a u d  M r. 
T u t t le  s u ffe re d  In te n se  p a in , h u t  la* 
l ln d s  re a s o n  fo r  g r a t i t u d e  In th e  fa c t  
t h a t  th e  h o rn  J u s t  e sc a p e d  p e n e t r a t in g  
th e  b ra in .
R e p r e s e n ta t iv e s  fro m  148 c h a p te r s  o f 
th e  o r d e r  o f  th e  E a s te r n  S ta r  In M a in e , 
r e p r e s e n tin g  a  to tu l  m e m b e r s h ip  o f 
n e a r ly  15,000, w ill g a th e r  In L e w is to n  
to d a y  a n d  W e d n e sd a y , to  a t t e n d  th e  
a n n u a l  s e s s io n  o f th e  G r a n d  C h a p te r  of 
M ain e . G o ld en  R od  C h a p te r  o f  t h i s  c i ty  
w ill h a v e  i t s  u s u a l  la rg e  re p re s e n ta t io n .
I t  w a s  In th i s  c i ty  18 y e a r s  a g o  th e  
c o m in g  A u g u s t  t h a t  th e  G r a n d  C h a p te r  
w a s  o rg a n iz e d  in R o c k la n d . I t  h a s  m e t 
In th is  c i ty  tw ice , a n d  w ill p ro b a b ly  be 
e n te r ta in e d  h e re  a g a in  a t  no  d i s ta n t  
d a te .
F ly n n  & H o w a rd , a n  e x c e lle n t  t e a m  
o f c o m e d ia n s , a r e  fu r n is h in g  o n e  o f  th e  
b e s t  e n te r ta in m e n ts  s e f n  a t  D re a m la n d  
th i s  s e a so n . T h e  h o u se  w a s  filled  to  
o v e rf lo w in g  la s t  e v e n in g  a t  e a c h  p e r ­
fo rm a n c e  a n d  th e  a u d ie n c e  w a s  w e ll 
p le a se d  w ith  th e  b ill. T h e y  re m a in  u n ­
t i l  T h u r s d a y  w h e n  J a c k  R o b in , a  c h a r ­
a c t e r  s in g e r . Im i ta to r  a n d  w h is t le r  
co m e s  h e re  f ro m  M o n c to n , N . B. T h e  
p ic tu re s  fo r  W e d n e s d a y  a n d  T h u r s d a y  
a r e  “ D im e  N o v e l D e te c t iv e ,” “ C u t 
R o a d s  U p  M t. B la n c ,” “ A C h iv a lro u s  
B e g g a r”  a n d  “ W e M u st H a v e  a  B u t ­
le r .”  M iss  R y a n  is  s in g in g  “ A G ood 
O ld  D o l la r  B ill.”
R o c k la n d  is  so o n  to  h a v e  th e  h o n o r  
o f  v is its  fro m  th e  tw o  h ig h e s t  o ff ic e rs  in 
th e  M a in e  F e d e r a t io n  o f W o m e n 's  
C lu b s , M rs. F re d  H . W h ite  o f  L e w is ­
to n , p re s id e n t  a n d  M rs. C. F . F la g g  o f 
P o r t la n d , v ice  p re s id e n t  o f th is  o r g a n ­
iz a tio n  w ill co m e h e re  J u n e  9 th  a n d  
g iv e  a d d r e s s e s  in  th e  M e th o d is t  c h u r c h  
p a r lo r s  a t  2 o’c lo c k , w ith  a  v ie w  to  o r ­
g a n iz in g  a  C o u n ty  F e d e r a t io n  o f  
W o m e n ’s  C lu b s . C o n s ti tu t io n  a n d  b y ­
la w s  a r e  n o w  in p ro c e s s  o f  f r a m in g  b y  
th e  fo llo w in g  c o m p e te n t  c o m m it te e :  
M rs. F re d  F . B u rp e e  c h a i rm a n , M rs. J .
C. H ill, M rs. C. F . S im m o n s , M rs. R. 
A n so n  C rle , M rs. M alv ie  S p ra g u e , M iss 
K a th a r in e  S. C o b u rn  a n d  M iss A n n a  
C o u g h lin , r e p r e s e n tin g  v a r io u s  R o c k ­
la n d  c lu b s , a lso  M rs. O liv e r  P . S h e p ­
h e rd  o f th e  R o c k p o r t  T w e n tie th  C e n ­
t u r y  C lu b  a n d  M rs. A r th u r  B. P a c k a r d  
o f  th e  G len c o v e  S tu d y  C lu b . M rs. J . 
F r a n k  R ic h , G len c o v e , is th e  d i s t r i c t  
c h a lrm u n  o f  K n o x  c o u n ty .
T h e  c o r n e r  s to n e  o f  th e  P e o p le ’s 
G a llile e  c h u r c h  a t  th e  c o r n e r  o f  O c ean  
a n d  W a te r  s t r e e t s  w a s  u n v e ile d  S u n d a y  
a f te rn o o n  In  th e  p re s e n c e  o f  a n  I n t e r ­
e s te d  a u d ie n c e  o f  s e v e ra l  h u n d re d  p e r ­
so n s . T h e  s e rv ic e s  w e re  p e r s o n a l ly  
c o n d u c te d  b y  th e  fo u n d e r  o f  th e  now  
te m p le , R ev . E . 8. U ffo rd  a n d  c o n s is te d  
o f p ra y e r ,  S c r ip tu re  re a d in g  a n d  th e  
s in g in g  o f  th e  h y m n s  “ AH H a il  th e  
P o w e r  o f  J e s u s ’ N a m e ,” “ S h o w e rs  of 
B le s s in g s ,” “ W in d o w s  o f  H e a v e n ” a n d  
T h o u  B le s t R o ck  o f A g e s .” T h e  s to n e  
w a s  u n v e ile d  b y  W illia m  S k in n e r , w ho  
h a s  s u p e r in te n d e d  th e  c o n s t ru c t io n  of 
th e  c h u r c h ’s  fo u n d a tio n . R ev . M r. U f- 
fo rd  d e l iv e re d  a  b r ie f  a d d r e s s  in  w h ic h  
th e  s ig n if ic a n c e  o f  th e  c o r n e r  s to n e  a n d  
fo u n d a tio n  w e re  In te r e s t in g ly  e x p la in e d  
th ro u g h  th e  m e d iu m  o f th e  S c r ip tu re s .  
U n d e r  th e  c o r in g  s to n e  w a s  p la c e d  a n  
n v e lo p e  c o n ta in in g  a  p h o to g ra p h  of 
th e  p a s to r  a n d  a  re co rd  o f  so m e  o f  th e  
in c id e n ts  c o n n e c te d  w ith  h i s  b u s y  p a s ­
to ra l  c a re e r .  H e  s ta te d  t h a t  It w a s  th e  
In te n t io n  to  d e d ic a te  th e  n ew  c h u r c h  In 
A u g u s t—fre e  o f d e b t, h e  'fo n d ly  h o p ed .
T h e  L a y m e n ’s  C h r i s t i a n  C o n fe re n c  
o f  M ain e , t h a t  h e ld  I ts  f i r s t  s e s s io n  in  
P o r t la n d  la s t  w eek , a c h ie v e d  in  th  
fu l le s t  d e g r e e  th e  su c c e s s  t h a t  I t s  p ro ­
m o te r s  p re d ic te d  fo r  i t . N e a r ly  400 
d e le g a te s  w e re  p r e s e n t ,  re p re s e n tin g  
e v e ry  p a r t  o f  th e  s t a t e  a n d  m a d e  u p  
fro m  e v e ry  p ro f e s s io n a l  a n d  b u s in e s s  
r a n k . N o te d  s h a k e r s  a n d  s p e c ia l  l e a d ­
e r s  f ro m  d if fe re n t p a r t s  o f th e  c o u n t r y  
w e re  h e a rd  b y  th e  la rg e  audiences* c o m ­
p rise d  o f th e  d e le g a te s  a n d  v is ito r s .  A 
p e r m a n e n t  o r g a n iz a t io n  w a s  e f fe c te d , 
w ith  S ta t e  S e n a to r  M illik en  o f  A r o o s ­
to o k  fo r  p re s id e n t ,  a n d  to  th e  e x e c u tiv e  
c o m m itte e  w a s  a s s ig n e d  t l ie  d u ty  o f  
o u t l in in g  s y s te m a t ic  w o rk  a m o n g  th e  
c h u r c h  fo rc e s  o f  M ain e , w ith  v iew  to  
b r in g in g  In to  e f fe c tiv e  a c t io n  th e  m a s ­
c u l in e  e le m e n t, so  t h a t  th e  r u n n in g  o f 
th e  c h u r c h e s  h e r e a f t e r  s h a l l  n o t  re m a in  
so  la rg e ly  a s  It h a s  c o m e to  b e  in  th e  
I>ast a n  o b lig a tio n  ch ie fly  o f  t h e  w om en . 
K n o x  c o u n ty  w a s  w ell re p re s e n te d , 
d e le g a te s  b e in g  p re s e n t  f ro m  R o c k la n d , 
R o c k p o r t , C a m d e n , W a r r e n  a n d  S t. 
G e o rg e . T lie  R o c k la n d  re p r e s e n ta t iv e s  
w e re ; C o n g re g a t io n a i ls t—E . M- S tu b b # ; 
U n iv e r s a l is t—K ev. M r. T l i l in g h a a t ,  A l­
b e r t  P . T h u r s to n ;  M e th o d is t—J . E . 
S te v e n s ;  B a p t i s t—R ev . M r. l>ay , C . B 
B e v e ra g e . F . A C a r te r ,  C. H . M orey  
a n d  W . O. F u lle r . A t th e  g r e a t  b a n ­
q u e t  h e ld  in  th e  a u d i to r iu m , to  w h ic h  
o v e r  300 s a t  d o w n , M r. F u l le r  o ff ic ia te d  
a s  t o a s tm a s te r .  T h e  tw o  f in a l  m e e t ­
in g s  S u n d a y  h e ld  In  t h e  J e f fe r s o n  
T h e a t r e  w e re  e a c h  a t te n d e d  b y  2600 m en . 
W h e n  i t  w a s  a n n o u n c e d  a t  o n e  o f  th e s e  
m e e tin g s  t h a t  a  g e n e ra l  s e c r e t a r y  w a s  
to  be p u t  in to  th e  field  t o  o rg a n iz e  th e  
m e n ’s  m o v e m e n t th ro u g h o u t  M a in e , a  
m a n  a t  $3000 s a la r y ,  th e  a u d ie n c e  in  a  
few  m in u te s  p led g e d  n e a r ly  th i s  su m .
T ho d a n c in g  f r a t e r n i ty  is r e q u e s te d  
to  k e e p  In m in d  t h e ’d a te  o f th e  g r a d u a ­
tio n  b a ll g iv en  by  ’09. R . H . S. I t  is  
J u n e  22.
E. n .  D ow  n nd  F . L . N e w b e r t  n re  
lm ild in g  n e n n ip  a t  C ra w fo rd ’s  p o n d . 
I t  l* ru m o re d  th a t  It w ill b e  c a lle d  
“ C a m p  R a b b i t ."
C o n d u c to r  A W . H o d g k in s  re su m e d  
h is  d u t ie s  th is  m o rn in g  a f te r  a  w e e k ’s 
v a c a t io n  a t  R a n g e le v , w h e re  h e  c a u g h t  
22 h a n d s o m e  t ro u t .
M rs. L . E . M o u lto n . M rs. L . F  
CTinso. M r. a n d  M rs. C. E  M ese rv ey , 
M rs. E . O. D ow  a n d  M rs. I. J . S h u m a n  
le f t th is  m o rn in g  fo r  L e w is to n  to  a t ­
te n d  th e  G ra n d  C h a p te r  o f  E a s te rn  
S ta r .
T h e  t r o t t in g  p a r k  a t  V ln a lh a v e n  Is 
b e in g  p u t  In re a d in e s s  fo r  th e  s u m m e r 's  
s p o r t .  I t  Is In te n d e d  to  h a v e  so m e 
fine r a c e s  th e re  J u ly  F o u r th  w ith  lo ca l 
h o rs e s  a n d  a  n u m b e r  fro m  a w a y  In th e  
e n t r y  list.
U n le s s  s o m e th in g  u n fo re se e n  o c c u rs  
th e r e  w ill he a  p ra c t ic e  t r a p  sh o o t a t  
O a k la n d  P a rk  W e d n e s d a y  a f te rn o o n . 
M r. D ick e y  re p re s e n tin g  th e  P a r k e r  
g u n  w ill p ro b a b ly  l>e p re s e n t, a n d  g iv e  
n n  e x h ib it io n .
S o n s  a n d  g ra n d s o n s  o f v e te ra n s ,  b e ­
tw e e n  th e  a g e s  o f  6 a n d  17. a r e  r e q u e s t ­
ed  to  m e e t a t  G r a n d  A rm y  h a ll a f te r  
sch o o l to m o rro w  a f te rn o o n  to  m a k e  a r ­
ra n g e m e n ts  fo r  m a rc h in g  In th e  M em o­
r ia l  D a y  p a ra d e .
T h e  m o n th ly  m e e tin g  o f th e  R o c k la n d  
H o a rd  o f  T ra d e  w ill l»e h eld  In th e  c o m ­
m o n  c o u n c il ro o m , c i ty  b u ild in g , T h u r s ­
d a y  e v e n in g  a t  7.30 o ’c lock . A n u m b e r  
o f  im p o r ta n t  m a t t e r s  w ill com e u p  fo r 
c o n s id e r a t io n  n n d  th e r e  sh o u ld  b e  a 
la rg e  a t te n d a n c e .
C a p t. C. W . C h a d w ic k , a  N ew  Y o rk  
b ro k e r , b a a  o u r  t h a n k s  fo r  a  fa d ed  a n d  
w e a th e r - b e a te n  c o p y  o f  th e  N e w  Y ork  
G a z e t te  p u b lish e d  in  1810. T h e  p u b l ic a ­
tio n  Is  la rg e ly  d e v o te d  to  a d v e r t is in g  
a n d  m a r in e  In te llig e n c e . T lie  pa |> er h a d  
re a c h e d  I ts  33d v o lu m e.
R o c k la u d  L o d g e  o f  E lk s  c o n fe r re d  
th e  d e g r e e s  la s t  n ig h t  u p o n  Col. F . C. 
K n ig h t ,  R a lp h  W . B ro w n , H a r r y  E . 
B ro w n  a n d  F r a n k  M c L a u g h lin . M r. 
M c L a u g h lin  b ec o m es  a  m e m b e r o f  
H o u lto n  L o d g e. I t  w a s  a  la rg e  m e e t ­
in g  a n d  th e  so c ia l s ess io n  w a s  a  c o n ­
g e n ia l  a f fa ir .
M a n le y  W . H a r t  is  m a k in g  n o tic e a b le  
im p ro v e m e n ts  u p o n  h is  re s id e n c e  o n  
A d m o n te m  a v e n u e . P o u lt ry  r a is in g  Is 
h is  p r in c ip a l  h o b b y , a n d  h e  is a lso  m a k ­
in g  q u i te  a  f e a tu r e  o f s t r a w b e r r y  c u l ­
tu re .  H e  a l r e a d y  h a s  a b o u t  200 c h ic k s — 
th e  o ld e s t  o f  w h ich  h e  c a lls  M cL o o n ’s 
a s  th e y  c a m e  o u t  on  th e  d a y  o f  t h e  
e le c tio n  o f th e  p re s e n t  m ay o r.
T o m o rro w  n ig h t  Is th e  d a te  o f  th e  
c o n c e r t  b y  th e  F ir s t  B a p t is t  C h o ra l  A s ­
so c ia tio n , M rs. A d a  M ills d i re c to r . T h e  
p ro g r a m , p re v io u s ly  a n n o u n c e d  in  th e s e  
c o lu m n s , g u a r a n te e s  a  d e lig h tfu l  e v e n ­
in g  o f m u s ic , i t  is  th e  a s s o c ia t io n 's  
18th c o n c e r t  a n d  t h a t  th e  h o u se  w ill be 
tilled  a s  u s u a l  w ith  a  la rg e  a n d  a p p r e ­
c ia tiv e  a u d ie n c e  no  o n e  d o u b ts . T ic k e ts  
a r e  o n ly  25 c e n ts . T h e  c o n c e r t  b e g in s  
a t  8 o’c lock , a t  tlie  F i r s t  B a p t i s t  
c h u r c h
W h a t  m ig h t  h a v e  b ee n  a f a ta l  a c c i ­
d e n t  to o k  p la c e  S u n d a y  e v e n in g  w h e n  
a n  a u to m o b ile  d r iv e n  by  a  y o u n g  m a n  
n a m e d  H in c k le y , em p lo y ed  by  
C a m d e n  A n c h o r-H o c k  la n d  M a c h in e  < 
ro u n d e d  th e  c o r n e r  o f  F u lto n  s t r e e t  a m i  
s t r u c k  th e  C re s c e n t B eac h  c a r  a  g l a n c ­
in g  b lo w . T h e  c a r  w a s  b a d ly  d a m a g e d , 
b u t  fo r tu n a te ly  n o b o d y  w a s  in ju re d . 
H a d  it b ee n  a  h e a d -o n  co llis io n  so m e  o f 
th e  m o to r  c a r s ’s  o c c u p a n ts  w o u ld  p ro b ­
a b ly  h a v e  b e e n  fa ta l ly  In ju re d .
T h e  re s id e n ts  on th e  ro a d  fro m  R o c k ­
la n d  to  S o u th  H o p e  a r e  b e g in n in g  to  
s i t  u p  a n d  t a k e  n o tic e  t h a t  u n u s u a l  
th in g s  a r e  h a p p e n in g  a r o u n d  th e m . 
T h e y  h a d  h a r d ly  re c o v e re d  fro m  th e
x c lte m e n t o f  th e  a u to m o b ile  in v a s io n  
S a tu r d a y  a f te r n o o n  w h e n  th e i r  n e r v e s  
re ce iv e d  a n o th e r  sh o c k  b y  th e  r in g in g  
i s le ig h  b e lls . M a n y  a p le a s a n t  d re a m  
w a s  b ro k e n  a n d  m a n y  th e  c r ie s  o f  a s ­
to n is h m e n t  a t  th e  u n u s u a l  so u n d . A ll 
d a y  S u n d a y  n e ig h b o r  In q u ire d  o f  n e ig h ­
b o r, a n d  m a n y  w e re  t h e  th e o r ie s  b u t  
n o  so lu tio n  o f  th e  m y s te r io u s  s o u n d s . 
T h e  m y s te ry ,  h o w e v e r, Is a  m y s te r y  no  
lo n g e r. I t  w a s  o n ly  E r n e s t  C . D a v is  o f 
F u lle r -C o b b  Co. o n  h is  w a y  to  h is  
c a m p  on th e  s h o re s  o f L ak e  A lfo rd . B e ­
fo re  le a v in g  th e  s to re  S a tu r d a y  n ig h t  
th e  m e ssa g e  c a m e  o v e r  th e  w ire  t h a t  
t h e r e  w a s  a  b ig  sn o w  s to rm  in p ro g r e s s  
in  B o sto n . N o t to  be c a u g h t  n a p p in g  
E rn e s t  d o n n e d  tw o  f u r  o v e r c o a ts  a n d  
t ie d  s le ig h  b e lls  to  h is  b u g g y , a n d  It
a s  th e s e  s le ig h  b e lls  th e  c o u n t r y  p e o ­
p le h e a rd  in  th e  s t i l ln e s s  o f th e  n ig h t .  
E r n e s t  w a s  a ll  p re p a re d  b u t  th e  sn o w  
d id n 't  com e.
DISCOUNTS 
Easy to Understand FULLER-COBB CO. THERE ARE ADVANTAGES TO BE HAD BY BEING ONE OF THE FIRST
...SU IT  iUNO GOAT SALE UNI
W e offer our E ntire S tock  of
JSUAL...
C O A T S  and S U I T S
TUESDAY A bove the Price of $ io .o o , TUESD AY
$2.00 LesN C O N T I N U IN G  TO $2.00 L orn
.jW EDKESDAY SATURDAY* MAY 29 W EDNESDAY
$3.00 Less
at the fo llow ing unusual way of $3.00 Lean
TH U RSD AY pricing, w ith but T H U R SD A Y
S LOP Less T W O  E X C E P T I O N S $4.00 Less
W h ite  S u its and P on gees
FR ID A Y N O T  IN C L U D E D FR ID A Y
$5.00 Less $5.00 Let**
TUESDAY. $2.00 Less Than Regular Price
SATURDAY WEDNESDAY, $3.00 Less Than Regular Price SA TU R D A Y
$ 6  00 Less THURSDAY, $4.00 Less Than Regular Price $0.00 Less
FRIDAY, $5.00 Less Than Regular Price
SATURDAY, $6.00 Less Than Regular Price
T h is sale includes all of our S u its  je s t  purchased, m ade from fine 
m aterials, and offered at very attractive prices. It is to your advan­
tage to be here the first day, for w hile you d on’t get as big a d iscount 
as on Saturday, you m ake up by gettin g  som e o f our choicest m odels.
P o n g e e  3 -p ie c e  S u i t s
W c show a 3-pieoe l ’ohgee Suit, braid trimmed 
waist. Satin lined e at, satin and je t trimming, at
$25 f o r  t h e  S u it
O ther 2 piece Suits in Itnjah and r.
Pongee. i p z U . U
G n s s a t dC O R S E T S
MIas llt&rpolc, representing the Gossard Company, will be at our 
( orset D epartm ent the week he^innin)’ Tuesday, June 1st. Dont miss 
the uppnrtuitjr of at least listening to Miss Ilarpole’s intelligent, like­
wise charm ing argum ents. Let us convince you too.
I'U I.I .ER-COUIt COM PA NY.
EVAPERO
1 REM O V ES SPOTS FROM 
YOUK C L O T H E S 
1 2 5 C
EVAPERO
LIQUID SOAP
REMOVES STAINS FROM 
YOUR h a n d s
2 5 c
EVAPERO
FURNITURE ENAMEL
MAKES OLD FU R N IT U R E  
LOOK LIKE N EW
2 5 c
T H IN K  TH IS  OVER FULLER-COBB CO. T H IN K T H IS  O V ER
T h e  Y. P .  C. U. o f th e  U n lv e r o a l ls t  
c h u r c h  w ill ho ld  a  so c ia l In th e  c h u r c h  
v e s t ry  F r id a y .  M ay  28. I t w ill b e  In 
n u tu r e  o f  a  t r ip  to  M in n e a p o lis . 
T ic k e ts  w ill b e  on  s a le  a t  7.30 p. m . T h e  
t r a in  w ill le a v e  a t  8 p. m ., s to p p in g  a t  
B o s to n , N ia g a r a  F u lls  a n d  C h ic a g o . 
G u id e s  w ill e s c o r t  to u r i s t s  a b o u t  th e  
F u lls , a n d  t im e  w ill b e  a llo w e d  In  C h t- 
eu g o  fo r  lu n c h . All p o in ts  o f  in te r e s t  
w ill he v is ite d  in M in n eap o lis , In c lu d in g  
th e  o p e r a  h o u se . B o th  o ld  a n d  y o u n g  
a r e  In v ite d  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  sp e e lu l 
r a te s .
SNOWED MEMORIAL DAY
Just as Yeats Ago T h at Famous Blizzard 
O Drenched Grand Army Procession.
A t t i ll s  s e a so n  o f  th e  y e a r ,  w hen  
M e m o ria l D a y  Is c lo se  a t  h a n d , th e re  
a r e  u n fu ll ln g ly  m a n y  In q u ir ie s  u s  to  
w lm t y e a r  th e  fa m o u s  M ay  30 snow  
s to r m  to o k  p lace . T h e  C o u r ie r - G a z e t te  
files  sh o w  t h a t  th e  d a te  w a s  F r id a y . 
M a y  30, 1884—Ju s t 25 y e u rs  ag o . F ro m  
th o  files  o f  o u r  p a p e r  w e q u o te  th e  fo l­
lo w in g  re g a r d in g  th e  r e m a rk a b le  In c i­
d e n t.
" A s  th e  p ro c e s s io n  s t a r t e d  g re a t  
h e a v y  b la c k  c lo u d s  w e re  se e n  ro ll in g  
o m in o u s ly  u p  f ro m  th e  n o r th w e s t .  
W h e n  It re a c h e d  S le e p e r 's  H ill  th e s e  
c lo u d s  s w e p t d o w n  in  a  h u r r ic a n e , a c ­
c o m p a n ie d  w ith  a  te rr if ic  d is c h a r g e  o f 
r a in , sn o w  a n d  h a il, w h ich  w h ite n e d  rile  
g ro u n d , m a d e  v a s t  q u a n t i t i e s  o f  m ud  
a n d  sp e e d ily  s o a k e d  th e  p ro c e s s io n  a n d  
fo llo w in g  c ro w d . B u t n e a r ly  e v e ry b o d y  
p lo d d e d  s te a d i ly  a lo n g  a n d  f in a lly  fo u n d  
s h e l te r  III th e  b u rn s  a n d  h o u se s  n e a r  
th e  c e m e te ry .  A f te r  a  h a l f - h o u r  th e  
s to rm  c e a se d , a n d  th e  p ro c e ss io n  e n t e r ­
ed  th e  c e m e te ry  a n d  p ro c e e d e d  w ith  th e  
p ro g r a m ."
N o h o u se  Is th o ro u g h ly  clean*-<1 u n le s s  
t h e  w a lls  h a v e  tieen  n ew ly  p a p e re d . I t  
c o s ts  h u t  l i t t l e  fo r  th e  p a p e r  If y o u  b u y  
It a t  th e  A r t  & W ull P a p e r  C o .'s . J o h n  
D. M uy, P ro p . U p  on e (lig h t, o v e r  
( 'a l l 's  d r u g  s to re . P ic tu re  f r a m in g  u  
s p e c ia lty . 33 t f
T h e  B ig  K u m m a g e  Kale In t h e  S p e a r  
B lock  o p en s  J u n e  2.
5TONINUTON
T h e  Z e p h y r  a n d  M a n d o lin  C lu b  w ill 
g lv o  a  c o n c e r t  a n d  b a ll In th e  o p e r a  
h o u se  F r id a y ,  J u n e  4.
T o  k n o w  w h e n , a n d  w h e n  n o t to  
l a u g h  b u s  m a d e  m a n y  a  m a n 's ,  a n d  
m a n y  u  w o m a n 's  fo r tu n e . O n e o f  th e  
r a r e  e x c e p tio n s , w h ich  p ro v e s  th e  t r u t h  
o f  th is . Is " M u 's  N ew  H u s b a n d ."  T h is  
s c r e a m in g  m u s ic a l  fa rc e  d o e s  n o t g iv e  
you t im e  to  e x e rc is e  d is c re t io n . I t  
fo rc e s  y ou  to  la u g h , w h e th e r  y o u  like  to  
o r  n o t, a n d  to  lu u g h  a ll th e  tim e . In  
f a c t  It Is a  d e p o s ito ry  f o r  u n lim ite d  
la u g h s  on  w h ich  you  d ra w  c o n s ta n t ly  
fo r  tw o  h o u rs  a n d  th i r ty  m in u te s .  I t  
Is s a id  to  h a v e  q u i te  a  n u m b e r  o f  p o p u ­
la r  s o n g -h i ts :  "S h in e  o n  H a r v e s t
M oon.”  “ J u s t  O ne S w ee t G ir l ."  " I  L ove 
N o O n e B u t Y o u ."  "A  K i s s "  I t w ill 
b e  p re s e n te d  a t  th e  o p e r a  h o u se , S to n -  
In g to n , T u e s d a y , J u n e  8 a n d  'J.
41KT YOUK 44K.AI.S AT
P I N K H A M ’S C A F E
THK < LKANKHT PLACE IN THE CITY 
All Me»U Herved At lh« n > .  • 
Papular Price of 4 ° ' '  •
Hoard And Ituouu by Day or Weak 
E. V. PIN Kit AM, Prop. 42*43
E. ROY SMITH
% 3 9 1  M A IN  « T .  O C X T O O O R  T O  T H O R N D I K E  H O T E L  2
A fu ll su p p ly  o f  C u t  F lo w e rs  a n d  D e 
s ig n s  fo r  M em o ria l D a y . O r d e r  n o w  to  
g e t  good  re s u lts .  M rs. A. C . M a th e r  
F lo r is t .  P le a s a n t  a n d  P u r c h a s e  S is  
41-43
PIIONK 307-4
II .M. 1)E ROCHEMONT
PLUMBER
B O H N
F h k k m a n — Ro c k la n d , M ay 19, t<> M r. an d  M ra. 
K . W . F r e e m a n , a  t o n — C’Uarlea l i lc k n e ll .
S mith—V ln a lh a v e n , M tv  19, to  M r. a n d  M rs. 
M a rk  1*. S m ith , a  non— K fltu ii V ln a L  
He it h i: i t —S o m e r v ille , M t t t . ,  M ay ‘JO, to  M r. 
a n d  M rs. l i  ('-<)- l ln r k e t t ( fo r m e r ly  A lic e  D ou g* 
la** o ! R o c k la u d ) a  hoii.
M c u c i u u - B e e r  l»l«\ M ay 16, to  M r. a n d  M m  
F r a n k  M c G u ire , a  non.
GUKKNK — D eer D ie ,  M ay 15, to  M r. a u d  M m . 
F r a n k  L . G ree n , a  d a u g h te r . 
C A N i> A < iK -H ton in gtou ,M a y 9, to  M r. a n d  M m  
rillia m  C a n d a g e . a  son
S m it h — S tou T u gtou , M ay 10, to  M r. a u d  M rs 
H en ry l i.  S m ith , a  »ou.
Benefit Performance
oe B E A U T I F U L  MOVING PIC TU R ES
FA R W E LL O PER A  H O U S E
M AY 26------ W E D N E S D A Y ------- M A Y  26
BENEFIT OF UNIVERSALIST DECORATING FUND
1 O C —TICKETS GOOD FOR AFTERNOON OR EVENING— 1 O C
O N  S A L K  B Y  M K M B F .K S  O F  T H E  C O M M IT T E E
S E A S O N A B L E  H A T S
F O R  L I T T L E  M O N E Y
Wc are making roo.n for now goods. We arc offering season­
able hats a t unseasonable prices. We had a rush l..st week and 
should have more so this week.
TR inriED  HATS
*8.00 Trimmed Hats for *5.98 *7.00 Trimmed IlatH for *4.98
*5.00 aud *0.00 Trimmed Hats Stylish Up-to-l>ate Hats *3.50 
for *3.98 *1.50 Sailors marked to 75c, 99c
Fine lino of Children’s Hats at reasonable prices.
UNTRIMIVIED HATS
Latest Shapes in Untrim med lla 's  at 75c, *1.00, *1.25 and *1.50
M I S S  E L I Z A B E T H  R E I L L Y
i l - I O  M a i n  S t . ,  R o c k l a n d
E. B. HASTINGS &  CO.
D a v ia —Friendship, May 21, Mary Ann, wife 
of Calvin Bavin, aged 40 yearn. 1 m outh, 29 dny» 
M i l i-KN Stoning ton, May 16. Geneva Fj»t« lle 
infant daughter of Mr. aud Mrs. F rank V. Mul­
len. aged I mouth, 3 daya.
11 a s k k i .l  —Beer Isle. May 18. Mm. Martha 
Haskell, aged 86 years, i m outh, 12 days.
T H E  W A Q U O IT
B A  Y E I D E - N O R T H  P O R T
New opeu for liusiueaa
SHORE DINNERS CHICKEN DINNERS 
BROILED LIVE LOBSTERS, at all hours 
Order by ‘Phone
M r s .  L i l ia n  C. R o s s ,  P ro p .
1. A. L. Official Hotel 42-78
NOTICE
office of the 4 ity Clerk ou bniiug  S treet, oi 
Friday evening* a t  7 o’clock, immediately pr» 
ceding the regular inerting of the City (k>ut< 
fe r the purpose of aud m ug claims again* l u. 
city . No bills will he approved tha t are not 
fully itemised.
1 he C o m m ittee  re q u es t t h a t  a l l  h ills  he 
w a d e  o u t on th e  re g u la r  b illh ead *  of th e  
city to  fa c il ita te  thvJr w ork. All hills ro he 
rendered monthly.
Billheads can be obtained a t  the office of th - 
Crty Clerk. AHA F. ST CLAIR.
ALBERT H1NSLOW, 
W. W. SMITH.
D e W I t t ’s  r ." .f S a lv e
F o r  P H e a , B u r n * ,  S o r e * .
O u r  G r e a t  M a r k  D o w n  S a l e  
O n  L a d i e s ’  a n d  M i s s e s ’  S u i t s  
C o m m e n c e s  T h i s  W e e k
All of our New Spring Suits will be sold at
A  r e d u c tio n  o f f r o m  1 -4  to  1 - 2
See the Hargaiiiu we shall offer on all our Suits, 
Coats and Waists.
Some haiulbotne NEW RAIN COATS just received. 
Beautiful Hue o f MUSLIN WAISTS from 98c to 
#6.50 each—both long and short sleeves.
New line of WRAPPERS and 2-PIECE HOUSE 
DRESSES
SPECIAL BARGAINS this week iu Hosiery, 
Gloves and Underwear
E. B. HASTINGS &  CO.
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N e w  B o n n e t s  
a n d  C l o a k s  . . .
For the Children in 
Bedford and Cashmere, 
long and short,
S i .5 0  to 3 6 .0 0
Silk Bonnets to match.
P .  K .  a n d  M u s l i n  
B o n n e t s  . . . .
7 5c  to $ 2 . 0 0  
N e w  S h o r t  D resses
5 0 c  to $ 3 . 0 0
Agent For Lewando’s Dye House
T H E  L A D IE S ’ S T O R E
MRS. E. F. CROCKETT
OFF. FULLER-COBB CO.
FOR YO UR  
B A TH  R O O M
Sponge Holders. Mirrors, 
TumblerHolders, Hooks, 
Bath Seats, Shelves, 
and all kinds Bath Room 
Fixtures
Call and sec a t what small 
cost you can add to the com­
fort and beauty of your bath 
room.
This is desirable ware— wo 
recommend and sell it.
Ro ckland 
H a rd w a re  S tore
R O C K L A N D
THE *
PRIVATE SANITARIUM
UNION MA1NK
For the care and treatm ent of 
patients with mental dlseasee.
W r it e  fo r  p a r tic u > rH .
I)r. T. E . T IB B ET T S ,
1  ) E N T I S T
C o r n e r  M ain  a m i W iu te r B tr e e U , H ock lan d
M a  Y N A ith  8 . A u s t in  K a i .t u  W . l iu  i u o i i d
AUSTIN & BICKFORD
DENTISTS
411 Main Street Kockiand, Maiuo
29S
H . M. RO BB INS, D .D .S .
•••■ D E N T IS T .........
|O flicc  llourtt: 0 to  12; l to  S.JO. Telephone
341 MAIN ST. - • ROCKLAND
SCOTT’S EMULSION
I t ’s ae  b e n efic ia l in  su m m e r 
j a s  in  w in te r. I f  yo u  a r e  w e a k  
a n d  ru n d o w n itw il lg iv e y o u  [ 
| s tre n g th  a n d  b u ild  y o u  u p .
Take it In n little cold milk or water 
Get a small bottle now. All Druggists
WITH THE THEATRES
t ’N I V E R S A  L IS T  B E N E F I T  A T  F A R  
W E L L  O P E R A  H O U S E . 
T o m o rro w , W e d n e s d a y , w ill o c c u r  th e  
b en e fit e n t e r ta in m e n t  a t  F a rw e l l  o p e ra  
h o u se  fo r  th e  U n lv e r s a l l s t  c h u rc h , an il 
a M pcdal p ro g r a m  o f p ic tu re s  w ill be 
o ffe re d  fo r  th is  o c c a s io n . A s th e r e  h a  
a l r e a d y  b ee n  a  la rg e  d e m a n d  fo r  s e a ts  
It w ill w i th o u t  d o u b t  he o n e  o f  th e  
m o s t n o ta b le  e v e n ts  In th i s  c i ty  s in c e  
tin* m o v in g  p ic tu r e s  s t a r t e d .  T h e  s a m e  
l i t t l e  p r ic e s  w ill p re v a il , 5 a m i 10 c e n ts  
a n d  s u re ly  n o  b e t t e r  e n te r ta in m e n t  
c o u ld  he o ffe re d  fo r  s u c h  s m a ll  p r ic e s  
M a k e  n o  o th e r  p la n s  fo r  to m o rro w  a 
a l l  ro a d s  w ill le a d  to  th e  F a rw e l l  a n d  
n s  a lw a y s  th e  U n lv e r s a l l s t  lad le  
a r e  s u r e  to  g iv e  y o u  th e  b e a t e n t e r ta in  
m e n t  to  h e  h a d .
*
OPERA HOUSE VAUDEVILLE 
Y e s te rd a y  o p en e d  t h e  n e w  w e ek  o 
a l l  n ew  p ic tu re s  a n d  v a u d e v i lle  a t  F a r  
w e ll o p e r a  h o u se , a n d  fo r  th e  v a u d e  
v llle  p a r t  o f  th e  p ro g r a m  th e  H o u g h  
to n s , n o v e l ty  g y m n a s ts ,  g a v e  th e  bes  
g y m n a s t  a c t  see n  h e re  th is  s e a so n . T h  
l i t t l e  la d y  Is fu r  a h e a d  o f th e  a v e ru g  
se e n  In v a u d e v ille , w h ile  th e  p ic tu re  
a r e  m u c h  b e t t e r  t h a n  u s u a l. T h e  w ho le  
m a k e s  u p  a f a r  b e t t e r  p ro g r a m  th a n  1 
u s u a l ly  o ffe re d . O n  T h u r s d a y  F o s te ll  
«Xr E m m e tt ,  in a  c o m e d y  s k e tc h , w ill he 
th e  o f fe r in g  th e  la s t  th re e  d a y s  o f  th  
w eek .
r  *
FOSTELL AND EMMETT. 
Fostell and Emmett, presenting their 
laughable musical comedy skit, “The 
Misfit Dutchman,” with a novel finish 
Introducing yodeling English concer­
tina and Spanish mandolin will be th 
vaudeville head line a t Farwell opera 
house Thursday, Friday and Saturday 
This act will more than please every 
one.
*  r
TH E HOUGHTONS.
O ne o f  th e  b e s t  g y m n a s t  a c t s  Is th a  
o f  th e  H o u g h to n s —F r a n k  a n d  H a z e l— 
n o w  a t  F a rw e l l  o p e r a  h o u se . T h e y  do  
so m e v e ry  c le v e r  s t u n ts  a n d  h a v e  m a d  
a  b ig  h it .  T h e  H o u g h to n s  w ill d o s  
t h e i r  s t a y  h e r e  to m o rro w , W e d n e s d a y  
a n d  a s  to m o rro w  w ill be th e  b e n e tlt  d a y  
o n e  o f th e  la r g e s t  h o u s e s  o f  th e  s e a so n  
is  a s s u r e d . A n d  a s  th e r e  w ill be 
sp e c ia l  lin e  o f  p ic tu re s  a  g r e a t  p ro g ra m  
w ill be o ffered .
T h e  F iro t  M o u rn in g  P a p e r .
Tlie oldest known letter w ritten on 
black edged note paper as a sign of 
mourning appears to be one dated Jan 
5, 1083. In Addison’s comedy of “Th 
Drummer.” 1715. reference is made t< 
the fashion In the words, “My lady’s 
mourning paper that is blacked at tlu 
edges.” A few years later Allan Kara 
say, who died in 1758. speaks In out 
of his poems of “the sable bordere. 
sheet” as a messenger of sorrow 
Mann, w riting from Italy to Horace 
Walpole in 1745, says that it was uni 
versally used In Florence a t tha t time 
The superior elegance of this Itnllai 
note paper, with Its narrow nmrfl'i o* 
black, ewplalns Its ready acceptan e 1 
this country, whore it supersedes! th 
quarto sheet with a black border some 
times a quarter of an Inch wide. !i 
this way It probably gave an Impctu 
to the* fashion. Rut It Is a mistake t 
suppose, as some have done, tb i t  lb  
fashion was Introduced from Italy.- 
London Answers.
Caught A live.
A New Yorker. a big game huntci 
of many years’ experience, was Urn 
shooting in Uganda, lie  had eve-el
lent luck. Nearly CV1*I y day lie posot
In a complacent altitude beside a
freshly killed li! n, a ml Ills pliotog
rnplicr snapped III in for the tnngti
zlnes.
One afternoon tlie photographer
who w is taking i nap In the lint, wai
nwakenesl by a loud noise, lit* r 
and looked out. Sprinting tow ard him 
fr< mi till- Jungle. Iml cone mill cunt 
tails flying, came his chief, ami. will 
terrible rears and growls, a huge Him 
buiimlcd at Ids heels.
The photographer gazed spellbound 
ut the strange mid excltlug picture 
Ills  chief, perceiving him, shouted:
"Quick, quick! Open the door. 
Q cornel I’m bringing him home 
ullve!”— Washington Star.
D R . J .  H .  D A M O N  
D EN T IS T
CORNER PARK AND MAIN STS.
f i l t f
DR. HARRY L. RICHARDS
D E N T IS T
WITH DR. DAMON 
K O C K L A .N D *  M A I N E
Removal Announcement
I h a v e  m o ved  m y R e n ta l O ffice s  fro m ! 401 
M ain S t. to tJit* Berry B lock, Main bt.,op}x>
1 le  Fuller* (Y»bl> t o . V  w here I n ill be ploaeed 
o m eet a ll wbo desire brut ela te  den ia l work.
D R . W . A . S P E A R ,  D e n t is t
a m
L . R . C A M P B E LL
A T T O R N E Y  AT LAW
Special a ttention to Probate m atters
i UN0KOCK STRfiBI
(Odice form erly occ upied by L ittlefield ) 
ROCKLAND. MAINE
» o i  i t o  re. bi.io j i  s i ic n  otr lu x  ritAO*
F r a n k  H ,  In g ra h a m
Attorn e y and Counsellor at L a *
446 1-2 Main St., Rockland, Ma.
Entrance Next Door to Car gtbtiou 
Telephone couuoctiwu.
A. W, FOSS, M. D.
OffLem b u d  U ea d e u c e
46 Summer S tru t.,  ROCKLAND
O t f t i L t .  11 O f  uu., 1-3 Mild 7*1 p . w .
I L i-L W lU r%t 343 110*
M issed  th e  A c cesso r ie s .
“ I hear you are receiving attentions 
from an actor.”
“Yes, and I think ho wnuld propose 
If I could rig up a spot light in the 
parlor and sort of arrange the pianola 
for a little slow music.'M— Kansas City 
Journal.
W o n d e rfu l  E ffec t.
M r. Howard — Isn’t It wonderful 
w hat force Niagara has? Mrs. Talk* 
much — Marvelous! Do you know, 
when f first saw It for u full moment 
I couldn't speak.—Brooklyn L ife .
TR Y  T H E  M ONEY BACK CURE FOR 
IN D IG E ST IO N
N in e  tim e d  in  te n  s to m a c h  d e r a n g e ­
m e n ts  a r e  r e s p o n s ib le  fo r  s a llo w  c o m ­
p le x io n , d u ll e y e s  u n d  th in  body.
I t  is  th e  s to m a c h  th u t  s u p p lie s  n o u r ­
is h in g  b lood  to  th e  m u sc le s , th e  n e rv e s , 
a n d  sk in . I f  th e  s to m a c h  is  h e a l th y , 
p le n ty  o f n u t r i t io u s  m a t t e r  w ill be a b ­
s o rb e d  b y  th e  b lood . I f  i t  i s  n o t  h e u llh y  
th e  fo o d  w ill f e rm e n t ,  a n d  u n d ig e s te d , 
w ill p a s s  a lo n g  th r o u g h  th e  b o w e ls ,fu r -  
n ib b in g  so  l i t t l e  n u t r i t io u s  m a t t e r  t h a t  
th e  b lood  b e c o m e s  Im p o v e r ish e d , a n d  
th e  g lo w  o f  h e a l th  v a n is h e s .
I f  y ou  s u ff e r  f ro m  n e r v o u s n e s s ,  s ic k  
h e a d a c iie , b e lc h in g  o f  g a s ,  s o u r  t a s t e  
In th e  m o u th , h e a v in e s s  a f t e r  e a t in g .o r  
a n y  o th e r  m is e ra b le  s to m a c h  d i s tu r b ­
a n c e . y o u  n e e d  M i-o -n u , a n d  th e  so o n e r 
i g e t  i t  th e  q u ic k e r  y o u  w ill b e  
h e a l th ie r  a n d  h a p p ie r .
I t  w ill re lie v e  a n y  d i s tr e s s e d  s to m a c h  
c o n d it io n  a lm o s t  im m e d ia te ly . I t  w ill 
c u re  i f  u sed  a c c o rd in g  to  d i re c t io n s .  C. 
H . P e n d le to n  a n d  W . H . K i t t r e d g o  s e lls  
i t  fo r  60 c e n ts  a  l a r g e  bo x . u u d  th e y  
th in k  e n o u g h  o f  i t  to  g u a r a n t e e  I t  to  
c u r e  in d ig e s tio n .
IM M M M O  u r n  o  n e )
Ciuva catarrh or money back. Just 
hi-cut lie it in. Complete outtit, including 
minder 41. Extra bottled 60c. Druggists.
A BASEBALL WONDER.
“ Old H o ss ”  R a d b o u rn e . G re a te s t  
of All P i tc h e r s .
TH E H ERCU LES OF TH E GAME
H is  M a rv e lo u s  F e a t  of P lu c k . S tr e n g th  
a n d  E n d u ra n c e  T h a t  W on th e  P e n ­
n a n t  F o r P ro v id e n c e  In 1884— A R e c ­
o rd  In G a m e s  W on.
Pilchers inn.v come nnd pitchers may 
g o .  hut tln> tin mo of "Old Moss” Rad 
bourne goes oil forever. I have talked 
to ninny great ball players who have 
lamented to me the fact tha t baseball 
fame Is so ephemeral tha t It was not 
worth the gaining, and, while no doubt 
this Is In a great measure true, there 
Is one pitcher who has left n name 
that promises to roll on for many, 
many years.
Each year hundreds of pitchers claim 
attention of the world, nnd each year 
they are promptly forgotten. But Illi­
nois produced a man who, nlthough 
now yonrs deceased, has a brighter 
name than any of the great multitude.
In the great cntnpalgn of 1884, when 
the Providence club, then a member of 
the National league, was fighting a bit 
ter gallic with Philadelphia, a ca tastro­
phe occurred tha t seemingly would 
disrupt Its chances of winning the pen­
nant. A player named Sweeney, who 
was pitching, was ordered to go Into 
right field to change places with “Cy­
clone" Miller. At tha t time It was not 
permissible to take a pitcher out of the 
game. Whereupon Sweeney promptly 
walkis] out of the game, leaving the 
team with only eight men nnd with 
one pitcher, Charles Itadbourne.
Two men tried to cover the field, 
with the result tha t Providence was 
completely snowed under. A meeting 
of the directors was held to decide 
whether or not the du ll should lie dis­
banded. Certainly n professional team 
was never In a sorrier plight.
Itadbourne was approached nnd the 
proposition put to him. “I can win It 
all right,” said lie quietly and In a 
mutter of fact tone.
And then followed the most remark- 
nblo hnttlo for a pennant that tin- 
world has ever seen. Itadbourne es­
tablished a record tha t lias never been 
equaled, one tha t will live when more 
expensive contests will have been 
blissfully forgotten. Of twenty-seven 
consecutive gumes Itadbourne woe 
twenty-six. In four games with Bos- 
ton he had three shutouts, only one 
run was scored nud only seventeen 
hits were made. This defeat was suf­
fered a t the hands of Buffalo by n 
score of -J to 0, and even then only 
five lilts wore made off him, showing 
tha t the dofuat was not due to poor 
pitching. Needless to say. Providence 
won tlie pennant, or, rather. Rad 
bourne won t lie pennant.
But the great player had to pay the 
price. No arm  could stand the awful 
strain without great agony. Morning 
after morning when Itadbourne arose 
he could not lift Ids arm as high as 
his waist, lie  had to brush Ills hair 
with Ills left hand. But he did not 
give up the game. He would slip out 
to the [mrk about two hours b e fo r e  
the rest of the team put In nn ap­
pearance nml would begin the excru­
ciating process of limbering up. lie  
would pitch the ball only n few fool 
when he would first go out, but lie 
would keep on trying time after time, 
rubbing his arm with Ids left baud 
Sometimes Ids face would be drawn 
up Into contortions, but never a w o rd  
of complaint left Ids lips.
H alf an hour before the game was 
to begin the players would slip out to 
see how “Old IIoss" was getting along. 
They would sit silently on the bench, 
waiting for Ids arm  to get Into coinll- 
tion. When he was able to throw 
from second to home base a rousing 
cheer would go up, for they knew 
that meant the winning of the game 
for them.
Itadbourne claimed for Ids home 
Bloomington, 111. A fter Ids great sea 
son with Providence managers all ovei 
the country were upon Ids heels. Flat 
terlng oilers poured In. and he was not 
under contract with Providence for the 
next season either. When the contest 
was over the late Ned Allen, president 
of the team tha t season, sent for Rad 
bourne, lie  laid the release before 
him uud close beside It « blank con 
tract, ltadbourue looked ut them both 
for several minutes uud then slowly 
took up a pen uml tilled the blank out 
for a sum only $2,000 higher il1:lu lie 
had been getting and tore up the re­
lease. Alien almost fell on Ids neck 
und wept for Joy.
ltudbourue’s last year lu baseball was 
with Cincinnati In 1881, but It was a 
sad year. It seems u pity thut the ca­
reer of so great a ball player should 
end so sadly. That year Ids work 
showed great deterioration, for the aw ­
ful strain  made til 1884 was beginning 
to tell on Ids arm. At the end of the 
season he was too proud to go Into 
minor league baseball and so entirely 
withdrew from the game. He return­
ed to Bloomington, where he opened a 
billiard hall. He bud little to say and 
In unw inking silence would sit In u 
■orner and watch the young men laugh 
as they played. Hu would talk about 
himself only when cornered, uud then 
but for a few short words. He had al­
ways been uii ardent fisherman, hunter 
uml sportsman, but he gave up the 
open life. Each year Ills taciturnity 
Increased until he becuuie almost sul­
len.
After a time he guve up his billiard 
ha'I and retired Into the obscurity of 
his borne, seldom letting people sec 
him. At last. In 1887. he fell ill and 
soon passed away. — Portland Ore 
gonlan.
U e v .  I .  w .  W i l l i a m s o n ' s  L e t t e r
R tv .  J. W . W ill ia m so n , H u n t in g to n . 
W . V a .. w r ite s :  ‘"Tills la t o  c e r t i f y
t h a t  I u sed  F o le y 's  K id n e y  R e m e d y  fo r  
n e r v o u s  e x h a u s tio n  a n d  k id n e y  t ro u b le  
a n d  a m  f r e e  to  a a y  t h a t  ! t w ill do  a ll  
t h a t  y o u  e la im  fu r  I t ."  F o le y ’s  K id n e y  
R e m e d y  h a s  re s to r e d  h e a l th  a n d  
s t r e n g th  to  t h o u s a n d s  o f  w e ak , ru n  
d o w n  p eo p le . C o  t a in s  n o  h a r m f u l  
d r u g s  a n d  ia  p l e a s a n t  to  ta k e .  S o ld  by- 
a l l  d ru g g is ts .
WHINING
C H IL D R E N  nitty be subjected to 
worms — which make them thin, 
pale, sickly and irritable.
KICKAPOO
WORM KILLER
is the finest worm remedy that wo 
know of—has been used and recom­
mended for years. Pleasant tasting 
candy lozenges. All dealers.
K IC K A P O O  IfR D IO IN B  CO .. OUatoQTille. CL
A T R IP L E  S U R P R IS E .
It C am e W ith  a P le a s a n t  O e tin g  In a 
N ew  A u to  C ar.
A well known author, who for some 
years lias been nn enthusiastic ml 
niirer of the automobile, had an emus 
lug experience, which she deserlbes 
In the Bohemian. A now model al­
ways attracted her nttentlon, she de 
clnres, and wlioti she come out of the 
New York hotel where she was stay­
ing nnd saw a fine new car standing 
unoccupied by the curb she stopped ti 
admire It:
While I examined It nnd gazed with 
envy n friend, also Interested in autos, 
came down the steps nnd approached 
the machine.
"Isn ’t It stunning!" lie said.
1 agreed enthusiastically and added 
tha t the machine was tnntalizlng me 
as I did so long to take n spin, that 
my cliaulTeur was 111 and tha t I was 
afraid to run my enr through Hie city.
“ Why, 1 will take you," he said. "1 
haven’t nnytldng to do lids afternoon 
Where shall we go?"
Wo got In. and I suggested Coney. 
To make n long story short, the de­
lightful ride gave us an appetite. We 
stopped for dinner nnd then went out 
to Son Gate to call upon friends. As 
wo were erosslng the bridge on our 
way home a t about 11 o’clock 
friend Inquired, “At what garage do 
you koep your machine?”
At the question a terrible possibility 
dawned upon me, und with the re­
membrance of a certain uiifnmillarlty 
tha t he had displayed at the first lu 
regard to the running of the car the 
situation boonmo Instantly clear, He 
had thought that the machine was 
mine, and I had been equally secure 
In the belief that It was his. In other 
words, we hnd calmly gone olT with 
some one ulse’s property.
You may Imagine our feelings. Wo 
felt confident tha t we would ho ar 
rested on our way uptown. We rolled 
up to the hotel Inwardly quaking. 
After much Inquiry and explaining 
we found the indignant owner. For­
tunately he knew me slightly and had 
u well developed sense of humor, in 
spite of a ra ther forbidding expres­
sion as we first faced him with our 
unfortunate story. 1 think ho believed 
us.
Ills parting rcrimrk, however, was 
rather puzzling, nlthough he said II 
with evident cordiality:
"Whenever you'd like to use the ma­
chine again Just let uie know.”
VIOLA POWDERS.
VIOLA FOW LERS are made from a 
prescription used by the late Dr. Wlg- 
gin lu bis practice for year*. Same 
medicine you took when a child. Curee 
w u rin e . Cl**
A SU R P R IS E D  CAT.
G a u tie r ’s P e t  a n d  I ts  E x p e r ie n c e  W ith  
a P a r r o t .
Of nil cat stories the best Is one told 
by Tlieophlle Gautier, the French nov­
elist. lie  kept many eats, the favor­
ite being "Madame Tlieophlle,“ and she 
was his constant companion by day 
nnd night. One day a friend, who 
was going away a short time, brought 
Gautier u parrot, to be taken eare of 
during his absence. The bird, finding 
Itself In a strange place, climbed up 
to the top of Its perch In n rather 
frightened manner. Madame Theopblle 
had never seen n parrot heforo and 
regarded the creature with manifest 
surprise.
After a period spent lu profound 
meditation, summoning up all the no­
tions of natural history she had picked 
up In Hie yard, the garden and on the 
roof, she |ilntul.v enme to the conclu 
slon that tlie newcomer was a green 
chicken. This result attained, Ihe 
next proceeding of Madame Tlieophlle 
was to lay herself flat on the floor, 
like a panther, watching her prey. 
The parrot did not like this at all; It 
ruined Its feathers and rattled Its 
chain uneasily. Then Madame Tlieo- 
plille came creeping nearer, her nose 
quivering, her eyes half closed, while 
slight thrills of pleasure ran along her 
backbone at the Idea of the meal she 
was about to make. Another moment 
and she sprang upon the porch.
The parrot Instantly Htrulglitened up 
and salil in a deep bass voice, “Have 
you breukfasted, Jucko?”
Tills utterance so terrlUi-d the cat 
that she sprang backward All her 
ornithological Ideas were overthrown
“And Oil w hat?” continued the par­
rot gravely. “On slrlolu?”
The eat cast a glance ul her master 
as if to say: “Tills is not a bird. It is 
a gentleman. It talks!” a n d  then 
she promptly hid herself under the 
bed, uud from llmt refuge she could 
not bo Induced to stir during the 
whole day.—St. I.ouls Globe-Democrat.
A d ag e*  o f M orocco .
lu  an urtivie on the people of Morocco 
a writer in Furls Figaro suys: "They 
have some queer adages uud some that 
closely resemble ours. Thus they say, 
’The camel cauuot see its hump, but 
plainly sees the ouo of Its neighbor;’ 
'Ho who depends on his neighbor will 
go to l«*d hungry;' ’A wise enemy Is 
better than u stupid friend!’ ‘Cross the 
rushing stream, but beware of tbe 
quiet, uulseless ouo;’ 'lu  Ibis world 
there are three things not to be trust 
ed -luck , women and Imrses;’ ‘Mount 
lug a horse, loosing the buutlug dogs 
and bearing eurriugs rattle drive dull 
care away.’ ”
A H e a v y  L o ad .
Fop (looklug up from tbe paper)—
1 see there's a new baby hippopotamus 
ut tbe zoo. Wliat ure you laughing ut. 
Jubuute? J o h n n ie  (who is almost as 
bright us be looks)—1 was Jus' laughin' 
to think of the stork eurryin' a hip 
perpoluiuus!— Clevelai'd I’luiii Ileal.-r
C o m p e n sa tio n .
“Speak In* of de law of compensation.” 
said Uncle Kbeii, “an automobile goes 
faster dau a mule, but at de same 
time It blla harder an' balks iouger.”— 
Washington Star
Every one kuows best where bis 
own shoe pinches. German Froverb
A PUZZLING CLIMATE,
T he C u rio u s  W ay  R ain  F a lls  In 
B alm y H onolulu.
A PERPLEX IN G  SPE C TA C LE.
D o w n p o u rs  H a lf  a M ile A w a y  T h a t
T h re a te n  to  D re n c h  Y ou E v e ry  M o­
m e n t, b u t N e v er A r r iv e — A R io t of
B ro k en  U p R a in b o w s  In t h e  V a lle y s
The most perplexlug tiling about 
H awaii’s climate to Ihe new arrival 
Is the mutter of rainfall. You begin 
to experience this perplexity before 
you have set foot on the dock a t  Hono­
lulu, when you consult anxiously wllb 
your fellow travelers as to Ihe advisa­
bility of digging out un umbrella or 
rainproof before you go usbore. The 
Chances are that you are all convinced 
tha t the heavy veil of black clouds 
which shills out portions of the moun­
tain scenery from view uud the few 
drops of rain which the fresh shore 
breeze dashes In your face like (lash­
ing jewels torn from that bit of rain­
bow nre warnings loo plain to be Ig­
nored, uud you prepare accordingly for 
tbe downpour which seems immlncut.
Y'ou observe with some surprise tha t 
none of the w earers of the dainty cos­
tumes you pass on the street appear to 
be lu the least perturbed by the possi­
bility of getting caught lu tlie Impend­
ing shower until lifter aw hile It duwus 
on you tha t the storm keeps right on 
Impending—and nothing more. As you 
ride In a stree t ear along the flashing 
sen bench, vivid with color of break­
ing surf anil of flowers In trees and 
hedges along the way, the suusliiue 
never nppenred so brilliant. But off to 
tbe left in n beautiful little valley 
tucked like a deep pocket In the moun­
tains and seemingly scnrcely half a 
mile away there can lie no doubt of 
the fact tha t a good, heavy rain Is fall 
Ing. The sunlight striking through 
the falling drops fills the valley with 
n glory of broken up rainbows—a riot 
of color tha t causes one to gasp nnd 
exclnim lu admiration. There can be no 
doubt tha t the rain we have seen fall­
ing Is real and tha t It Is ns nenr ns It 
seems, for the wind now and then car 
rles refreshing dashes of It Into the 
open car, causing n few of the passen­
gers to change their seats to  the oppo­
site side. But still the s tree t Is per­
fectly dry and the sunshine as bright 
ns ever.
Five minutes Inter we leave the ear 
a t ihe foot of a great jagged pile of 
volcanic rock tha t marks the vent of 
a prehistoric volcano, nnd the red base 
nnd sides which support a stunted, 
inesqulte-like growth and a  few cacti 
look as though they hadn't lind ii good 
shower for six mouths. And they prob­
ably haven’t.
In time one learns tha t H aw aii’s cli­
mate is purely a  nintter of locality; 
th a t the report of the rainfall for any 
given time, published by the United 
S tates w eather bureau, does not mean 
for every place In the territory nor for 
the Island of Oahu nor even for the 
city of Honolulu, but only for the 
place where the rain gauge stands. It 
would not be true for u place half or 
three-quarters of a mile away. One 
learns tha t lie may live In Honolulu 
under very different conditions us to 
precipitation, according to  location. In 
some of the valleys rain falls practi­
cally every day of tlie yeur und varies 
In amount lu different parts  of the 
same valley, which may lie only a mile 
or two long. There nre o ther sections 
lu which the splendid law ns and bow­
ers of green foliage which surround 
beautiful homes nre only possible 
through constant Irrigation. And there 
ure to be found almost every degree of 
moisture between these extremes.
I.lko everywhere else, one finds peo­
ple of every turn of mind in Honolulu 
us to the most desirable places lu 
which to live. Iu sections where the 
rainfall may uniouut to two or threo 
hundred Inches per yeur vegetation 
flourishes most luxuriantly nud w ith a 
minimum of attention. There Is also 
nil absence of humid feeling in the a t ­
mosphere or disagreeable dampness 
which one usually associates with 
much rainfall. This is accounted fur 
by the fact tha t the rain comes lu 
showers, of which n dozeu or more 
may come lu a day and may occur 
while the sun is shilling brightly, 
while .the never failing trade winds 
and a porous soil dry up the surface 
moisture within a few minutes nfler u 
shower has passed. The heaviest pre­
cipitation ulsu usually occurs at night.
lu  the dry sections, If one has plenty 
of water with which to Irrigate (und 
Honolulu has u splendid system  of w a­
terworks with utuple supply), one may 
more easily control what he would 
grow uud at the same time escape the 
lucouveuleuce of oft occurring show­
ers. Some of Honolulu's most beauti­
ful residence districts as well us the 
beautiful Kupiolun! park, one of the 
most beautiful troplcul gardens lu the 
world, wus originally barren sand 
plains, practically devoid of vegeta­
tion and once thought to be worthless. 
Tbe newcomer is ofteu puzzled to bear 
an old resident refer to “tbe plains” 
when speaking of a section of the city 
lu which are located some of the 
most magnificent homes uud beautiful 
grounds iu the whole territory.
The variation of rainfall, together 
w ith the difference lu tem perature due 
to elevation, give to Hawaii a diversi­
ty of climate that cun scarcely be 
equuled lu the world, lacking only in 
extremes of either heat or cold.—Will 
J .  Cooper.
The mull who uses u falsehood for 
policy, like the woman who powders. 
Soon gets tutu (lie habit of putting oil 
too much.— I’alhfluder.
A  U K U
This ie to certify th a t all druggists 
arc authorized to refund your money If 
Foley's Honey and T ar fall* to cure 
your cuugh or cold. It slops tbe cough 
lu-ala the lungs and prevents pneumo­
nia and consumption. Contains no opi­
ates. The genuine la In u yellow pack­
age. Sold by all druggista.
T h e  i* x c L iu s  w e a k -
t i e i  D o s s ' .  R e s id e t* -  T h e j  o p e ra te  e a e l ly ,  to u e  
Ure s to m a c h , c u r e  o o u a tlp a tlo u .
PAYING FOR A M EA L
It W a s  W o r th  A b o u t a S h it t in g  to  P ic k  
T h o se  B ones.
Colonel Ebenezrr Sprout of Revolu­
tionary fame was born and tired In 
Middleboro, Mass. lie  was always 
foml of a Joke and was quick to seize 
nn opportunity to Indulge Ills propen­
sity. as the following Incident Illus­
trates. Ills father, also a Colonel 
Snroat. kept a tavern. One day while 
Kbenezer was at home on n furlough 
three private soldiers. < n their return 
from the sent of war. railed for a cold 
luncheon.
Mrs. Spront set on the table some 
bread and cheese with the rem nants of 
the family dinner, which her sen 
thought rather scanty fare for hungry 
men. He felt a little vexed that the 
defenders of Hie country were not 
more bountifully supplied. The sol 
dlers. a fter sail ..Tying their appetites, 
asked him how niiu-li they should pay 
Ebenezcr said he would ask his moth 
or. He found her In the kitchen.
“Mother,” he said, “how much Is h 
worth to pick those bone: ?”
“About a shilling. 1 guess,” slip nn 
swered.
Tlie young officer returned to the sol 
dlers and. taking from the barroom till 
3 shillings and smiling genially upon 
them, gave each man one nnd with 
good wishes sent them on their way 
Mrs. Spront soon nfter came lu nnd 
asked Ebenezcr what lie liml done will 
the money for the soldiers' dinner.
In apparent amazement lie exclaim 
oil: “Money! Did I not ask you whip 
It was worth to pick those bones, and 
you said a shilling? I thought It little 
enough, for the hones were pretty 
bare, and I handed the men the money 
from the till, nml they a re  gone.”
Mrs. Spront could not find heart to 
reprove her favorite son for tills mis­
interpretation of her words, and then 
she, too, loved a  Joke, und so, nfter an 
Instant's glum look, she laughed and 
said It wns all right.
GOOD WAY TO DO BU SIN ESS.
In ordering a  50c bottle of Dr. How­
ard’s celebrated specific for the cure of 
constipation and dyspepsia a t 26 cents, 
C. H. Pendleton Is giving one of the 
greatest trade chances ever offered to 
the people of Rocklnnd.
If food does not digest well, If there 
Is gas or pain In the stomach, If the 
tongue Is coated and the breath bad, If 
there Is constipation nnd straining, D r 
Howard's specific will cure you. If It 
tloes not, you have elrugglst Pendle­
ton's personal guarantee to return your 
money.
Tills rem arkable remedy comes In the 
form of tiny granules and cun be car­
ried In the vest pocket or purse. I t Is 
very popular In New York City, and it 
is not unusual to see someone after u 
meal a t one of the large hotels or res­
taurants, tako a  dose of this specific, 
knowing th a t It will prevent the un­
comfortable feeling which frequently 
follows a  hearty meal.
Dr. Howard's specific gives quick re­
lief and makes perm anent cures of con­
stipation, dyspepsia and all liver trou­
bles.
Many weak, nervous women have 
been restored to health by Foley’s 
Kidney Remedy ns It stim ulates the 
kidneys so they will eliminate the 
waste m atter from the blood. Im puri­
ties depress the nerves, causing nerv­
ous exhaustion and other ailments. 
Commence today and you will soon be 
well. Pleasant to take. Sold by all 
druggists.
araay. Can't bear tko touch o f  your c lo th in g  
[loan’ll O intm ent cure* the m oat otmtlnate 
oaae* W hy su iter?  A ll d ru ggista  soil U.
But you mnsfc havo a little persistency 
In yonr make-up to do it. There are 
hundreds of so called rheumatism 
cures, but not one th a t we know of has 
stood the test of time like NEURALGIC) 
ANODYNE.
If yon have rheumatism, nenralgia, 
pains or aches of any kind, Internally 
or externally, get a bottle of NEURAL* 
GIO ANODYNE to-day, and follow the 
directions for nse.
NEURALGIC ANODYNE Is a house- 
hold necessity. I t  kills pain almost In­
stantly, and if used promptly whe* 
pains occur, will prevent phonmonia.
For sore muscles or lame back, dno to 
Over-exertion, there Is nothing half sc 
good. Sold everywhere. Made by The 
TwitchoU-Ohainplin Oo., Portland, Me.
H u r n  t h e  B e s t
AJ.BIRD&CQ.
. . .  n u t :ALL S IZ E S ~ s ™ V33
Orders receive P rom p t D elivery.
T e le p h o n e  3a
T h e  w o n d e r fu l  A p h is .
The aphis is In one way the most 
startling  of all fi rum of Insect life, 
for, al.-uou h the remales can and do 
lay eggs. Ils usual method of Increase 
Is by a sort of budding process, the 
young growing on the bodies of the 
parent exactly ns hrusscls sprouts 
grow out of tin* stalks of the plant. 
The old pri iluce young a t the rate of 
twenty-five a day. and as the young 
are at once mature each can produce 
Its twenty-live on the following day. 
It positively frightens one to work 
this multiplication out to a conclu­
sion, for It menus this: Supposing tlint 
the nplilde could increase and multiply 
without Interference, the twenty-fifth 
generation would be a number too long 
to quote here. P ut dowu n 1 nnd fol­
low It with 28 unughts lind you will 
be within a few millions of It.
B eneath  Him.
“These chefs!” said one New York 
multimillionaire to another. “Mine, 
you know, draw s n thousand a mouth. 
He used to he at the Cufe Royal in 
Furls. Bui his Independence! One 
uight 1 gave, just to show off, a din­
ner of 200 covers. The afternoon of 
the dinner. I found him motoring In 
the purl; iu a taxicab with two French 
dancing girls. Of course 1 hailed him 
und took him to task. ‘Oh,’ said he, 
'a dinner of that sort 1 always leave 
to my assistants. With such musses 
of food Is Impossible to Introduce 
delicate, subtle or original cooking. 
Now, little girls, shall we drive out" 
Argonaut.
I f  You Give A w ay
CALENDARS
LOOK A T  OUB L IN E  FOR 1910
§ We can save you]? from 15 to 25 
per cent and let you select from 
a handsome assortment.
§ Drop us a postal card or tele­
phone us— 370—and samples 
will be brought to your place 
of business.
The Courier-Gazette
F tilJ E Y S H O N L Y ^ T A R
t m r  c k l l d r m m i  t a r * ,  • a r * .  t / a  a g l u t a r
The total number of copies of The 
Courier-Gazette printed In 1808 was 
118.314. Divided by 104, the number of 
Issues during the year, gives an aver­
age of 4291 copies. There ore but few 
newspapers published In Mains th a t 
have a larger circulation than this. At 
the head of the editorial column In 
each issue appears a-sw orn statem ent 
of the number of copies printed. The 
Courier-Gazette we believe Is the only 
paper In New England tha t publishes 
such statement.
T H E  ROCKLAND COURIER-GAZETTE: T U E S D A Y , MAY 25, 1909,
FATTEN UP YOUR NERVES
Areyonr IKlffUll frwrxlM anil worn to l<x>*een<1«f 
An* you ButTerlnic from not von* f th*u*tlon, vitality. wc**knpa«**, dim vl»lon, IroprunHl mrinory, dlzrlnr*** or trrtUhtlttv? An* yon |ml<* and fallow, broxrn down, it ml. Alorplp** ; a nrrvon*. mmtal nr 
physical wreck T Would yon be Mrottf and vigoron*? 
Otir tonic and Mrength maker
BULLOCK’S BLOOD IRON
With Roots, Barks and Barrios
will not make you young aira'n, hut will n»:»ke you strong Asntn. l i  its preparation actually pnts chful 
visor, vim and vitality Into the nerve rentn *. teed* the brain, makes solid muscle, and new, ru b, red blood. We have proved It to thousands.A single package vitalizes, strengthens, uplifts. Tlie good results are permanent. It produo * real, 
not artificial strength, the kind that lasts.Price, f t .1*1 per package, mailed postpaid. In n plain Wrapper with formula and full directions.
Ol.D T I I P .A N I T I I  4 0 .  Established 
RELIABLE 86 ltroad 8t., Boston, Mass. In 1»W
Hub Ranges nre made in many different j 
styles and sizes to meet every taste and 
purse. Buy a Hub and you settle the 
range question lor a lifetime. T
SOLD I1Y
R O C K L A N D  H A R D W A R E  CO
ROCKLAND, MAINE.
F. L. C U R T IS
M KIV IV 'N SK 3W V 0
SM ITH’S SICK KIDNEYS
Bladder Diseases, all forms of 
Hhenniatiam relieved and cured.
Reliable, endorsed by leading 
physicians; safe, effectual. Re­
sults lasting. On the market 16 
years. Have cured thousands. 100 
pills In original glass paeknge.Poo. 
Trial boxes, RO pills,28 cents. All 
druggists or mailed postpaid.
BUCHU
LITHIA
KIDNEY
PILLS
FROM NEW YORK
m a d e  th e  a r r e s t  e le c tr if ie d  th e  c o u r t  
a n d  c a u s e d  a  s m a l l  p a n ic  a m o n g  th e  
w o m en  p r is o n e r s  b y  a n n o u n c in g  to  th e  
m a g i s t r a t e  t h a t  h e  h a il Ju s t  c a u g h t  A. 
M ouse, a d d in g  t h a t  th e  p r is o n e r  w a s  
co n fin e d  In t h e  a n te  ro o m . M a g is t r a te  
D ooley  w a s  a  h it  d is p le a s e d  a t  th e  a n ­
n o u n c e m e n t s u s p e c tin g  a n  a f f ro n t to  
h is  official d ig n i ty ,  n n d  c o ld ly  a d v is e d  
th e  p o licem a n  to  g i t  a  c a t  a n d  n o t to  
t ro u b le  th e  c o u r t.  O n b e in g  to ld  th a t  
th e  m o u se  w a s  to o  la rg e  fo r  a n y  c a t  e x ­
c e p t a  lion  to  h a n d le . M a g is t r a te  
D oo ley  e x p re s s e d  so m e c u r io s i ty  a n d  
o rd e re d  th a t  th e  p r is o n e r  he led fo r th  
b y  a  g u a r d  w ith  d r a w n  re v o lv e r . T h e  
p o lic e m a n  th e re u p o n  e x p la in e d  th a t  
th is  w a s  a h u m a n  m o u se , th e  n a m e  of 
th e  p r i s o n e r  a s  h e  e x p la in e d  to  th e  
m a g i s t r a t e  b e in g  A. M ouse . In a n s w e r  
to  th e  q u e s tio n  o f th e  c o u r t  th e  m o u se  
c o n fe s se d  to  h a v in g  a n e s t  u p  to w n  
w ith  th re e  l i t t l e  w h ite  m ice , o r m o u ses , 
iu it. M a g is t r a te  D ooley o rd e re d  th e  
p r is o n e r  d is c h a rg e d , a f te r  h a v in g  It o f ­
fic ia lly  re c o rd e d  t h a t  A. M ouse, w e ig h t 
185 p o u n d s , h a d  b een  see n  In h is  c o u r t  
room , a  re c o rd  w h ich  Is lik e ly  to  s ta n d  
fo r  so m e t im e  In p o lice  a n n a ls .
L o n g u c re .
A verage L eng th  of H osp ita l I lln esses  De­
c re a s in g —R iver Jo rd a n  F lo w s  T h ro u g h  
M a n h a tta n  S tr e e ts —A M ouse W e ig h in g  
185 P ounds H aled to  C ourt.
Universal Gasoline Engines
COST NO MORE THAN THE OUT OF DATE KINO
W  e guaran­
tee every U ni­
versal E n g i n e  
sold by us or 
our agents, and 
will make good 
any defect any 
time.
; ’. v v  •
.’La-I ... I. — Id
Don’t Forget Our Second Hand Engines and Boats
Simmons, White Co.
TILLSON’S WHARF, ROCKLAND, ME.
HERE IT  IS
THE
KNOX
1909
MARINE
MOTOR
Price
and
Rating
the
Same
Tlioy develop bettor than twenty-five
{>01 cent more power than they are rated.'all and see us—wo w ill dem onstrate it 
to you. 2 1-14 li. I*, will develop 3 1-2 
II. P ; 4 1 2 II. 1\ will developft 1-2 11.1*.; 
and t> 1-2 H. I*. 8 1-4 II. 1* , and ao on up 
the lino. We aland behind thia s tate- 
inent.
If you want power as well as all other 
qualities, BUY THE " KNOX,” the 
Long Lite Motor.
Camden Anchor- 
Rockland Machine Co.
CAMDEN, MAINE, U. S. A.
Rockland Branch—90 Sea Street
P A L M E R
Gasoline 
Engines
Engines for every class of work. 25 differ 
ent styles and sizes to select from. Two and 
four cycle, one, two and four cylinders,
We give you nearly twice the horse-power 
for your money that you get from others.
Write us for prices on SC11EHLEK CAR 
BURETORS.
Catalogue free.
PA  L f l E R  B R O S
48 PORTLAND TIER, PORTLAND, ME
CAFE B O V A
. . .  THE LEADING .*.
ITALIAN RESTAURANT
OP BOSTON
96 ARCH STREET, BOSTON
J Doors from Summer S treet
$1.00 Table D’Hote Dinner
INCLUDING WINE
M U S I C
LEO E. B O V A  & CO.
(Form erly of BooAUPd)) 38
A s p h a lt o i le n e  D o c s  l i
The 1909
M IA N U S
Will Suit You
This engine paaaed the experim ental stage 
long since.
A Simple, Strong ami Smooth-running Kngine 
always reaoy lo r business.
Increasing yearly iu sales, popularity ami 
efficiency.
I t  has hosts of friends and we do not ueed 
extol its m erits , we leave it  with you to judge
We have all sixes in stock, with all repairs, 
supplies, etc. Competent m echanics lor re ­
pairing any make oi engine.
tttnd us your work, we can please'you-
G. D. Thorndike Machine Co.
T h o r n d i k e *  H ix  W h a r f
Tci*. IM-J
For less than cost of water sp r in k l in g  
you cau liav e  immunity from m icro b e 
carrying-dust and mosquitoes. M ak e s t in  
air outside aud inside your home fre sh  as 
uftcr a summer shower. Send fo r p a r 
ticulais. Good Hoads liup’l Co., 
1st Nat’l H ast Hldg., ClncluuaU, O
A. J. Erskine &, Co.
Fire Ineuranoe Ayenov,
i l l  MAIN’ BTKKKT - EOCKJL*NI>, M* 
o ffice , rear room over Bock land N at’l Bank. 
Loading A m erican and English F ire  insurance  
C oaipaciee represented.
T raveler's A ccident in su rance Company of 
H artford. Conn.
f O L E Y S K l l J i t Y C O M
Makes Kidney a and . kl. r  t
N e w  Y o rk , M ay  23.—H o w  e n o rm o u s  
th e  lo ss  o f  th e  w h o le  c o u n t r y  Is e v e ry  
y e a r  fro m  d e a th s  d u e  to  d i s e a s e s  w h ich  
a r e  r e a d i ly  p re v e n ta b le ,  m a y  h e  e s t i ­
m a te d  fro m  s t a t i s t i c s  w h ic h  h a v e  ju s t  
b een  c o lle c te d  h e re  b y  th e  B u r e a u  of 
M u n ic ip a l  R e se a rc h . T h e s e  fig u re s  
sh o w  t h a t  th e  c o s t to  N e w  Y ork  (Mty 
a lo n e  fro m  th is  c a u se  is m o re  th a n  
$100,000,009. O f c o u rs e  th i s  su m  is n o t 
a c tu a l ly  p a id  o u t  fo r  th e  p r iv ile g e  o f 
h a v in g  ty p h o id  fe v er, tu b e rc u lo s is  a n d  
o th e r  d ise a se s , n o r  w o u ld  th e  c i ty  h a v e  
t h a t  m u c h  m o re  e a sh  If It d id  n o t h a v e  
th e  d ise a se s . N e v e r th e le s s  th e  lo ss  is  a  
re a l  o n e  fo r  w ith  27,000 d e a th s  ea ch  
y e a r  fro m  p re v e n ta b le  c a u s e s  th e  a n ­
n u a l d e p r iv a t io n  Is f ig u re d  a t  $108,000,- 
000, a d o p t in g  th e  e s t im a te  o f $4,000 a s  
th e  a v e ra g e  ec o n o m ic  v a lu e  o f  e a c h  lo ss  
i s a c rific e d . I f  th e  s a m e  r a t i o  h o ld s  
jo d  th ro u g h o u t  th e  c o u n t r y  it w o u ld  
dlow  t h a t  th e  A m e ric a n  p e o p le  a r e  
w a s tin g  u p w a rd  o f  $2,000,000,000 w o r th  
f  h u m a n  l iv e s  u n n e c e s s a r i ly  e v e ry  > 
n u m b e r  o f  p e rso n s  a f f lic te d  w ith  
th i s  c la s s  o f d is e a s e s  s h o w s  l i t t l e  if a n y  
d im in u t io n  b u t  th e re  Is so m e  c o m fo r t  
to  be fo u n d  in  th e  fa c t  t h a t  th e  Im ­
p ro v e m e n t in  m ed ica l s c ie n c e  a n d  
h o s p ita l  p ra c t ic e  is g r a d u a l ly  re d u c in g  
th e  a v e ra g e  le n g th  o f I lln e s s . T h e  re  
p o r t  o f  th e  F lo w e r  H o s p i ta l  h e re , Ju s t  
m a d e  p u b lic , s h o w s  t h a t  in  1002 th  
a v e r a g e  le n g th  o f  a  p a t i e n t ’s  s ta y  li 
h e  in s ti tu t io n  w a s  21 d a y s  w h ile  h 
1908 It w a s  o n ly  14.9 d a y s .  O f c o u rs e  
th e  g r e a t e r  p a r t  o f  th i s  re d u c t io n  Is 
d u e  to  th e  effic iency  o f t h e  w o rk  o f  th e  
I n s t i tu tio n  fo u n d e d  b y  f o r m e r  G o v e rn o r  
F lo w e r, b u t  It s h o w s  a  d e c re a s e  In th e  
ec o n o m ic  lo ss  fro m  p re v e n ta b le  d is e a s e s  
in  o n e  re s p e c t  a t  le a s t .
*  *
F o r  a  few  m o m e n ts  th i s  w e ek  th e  
R iv e r  J o rd a n , w h ic h  u s u a l ly  d o e s  b u s i ­
n e s s  In P a le s t in e ,  flow ed th ro u g h  o n e  
o f  th e  s t r e e t s  In th is  c i ty .  T h a t  is, 
p a r t  o f  I t  d id , t h r e e  th o u s a n d  g a llo n s  
to  be a x a c t .  T h e  o c c u r re n c e  w a s  n o t 
d u e  to  a n y  g e o g r a p h ic a l  p h en o m e n o n , 
h o w e v e r, b u t  o n ly  to  p e r fe c t ly  n a tu r a l  
causes , a n d  m a rk e d  th e  e n d in g  o f  on e  
o f  th e  m o s t p ic tu re s q u e  c o m m e rc ia l  
d re a m s  w h ich  th is  c i ty  h a s  e v e r  k n o w n  
T h e  th r e e  th o u s a n d  g a llo n s  o f  w a te r  in 
q u e s tio n  w e re  p o u re d  in to  th e  g u t t  
fro m  te n  e n o rm o u s  c a s k s  c o v e re d  w ith  
a ll s o r t s  o f o lfic la l T u r k is h  s e a ls . T h e re  
s t il l  re m a in  in  s to ra g e  f o r ty - s ix  m o re  
a s k s  fu ll o f  t i ll s  w a te r ,  b r o u g h t  h a lf  
w a y  ro u n d  th e  w o rld , w h o se  c o n te n ts  
w ill s h o r t ly  m in g le  w ith  th e  A tla n t ic  
T h e  h is to r y  o f t h i s  r iv e r  J o r ­
d a n  w a te r  b e g a n  n e a r ly  five y e a r s  a g o  
h en  a  c e r ta in  s o u th e r n  co lo n e l re s id  
Ing  in  th i s  c i ty  ev o lv e d  th e  Id e a  t h a t  
w a te r s  fro m  th e  fa m o u s  r i v e r  o f s a c  
h is to r y ,  p ro v id e d  i ts  g e n u in e n e s s  \ 
u n d o u b te d , w o u ld  h a v e  a  t r e m e n d o u s  
s a le  h e re  fo r  u se  a t  b a p t i s m a l  s e rv ic e s  
A c co rd in g ly  th e  co lo n e l s e t  o u t  to  ge 
th e  w a te r .  A f te r  u n ta n g l in g  a ll s o r ts  
o f  re d  t a p e  w ltl i  th e  p o w e rs  o f th  
t a m a n  e m p ire , th e  co lo n e l re c e iv e d  p e r ­
m iss io n  to  t a k e  w a te r  f r o m  t h e  riv e  
fo r  s h ip m e n t  to  th i s  c o u n t ry ,  a n d  m a d e  
a r r a n g e m e n t s  by  w h ich  th e  w h o le  p ro  
ss  o f  p u t t in g  It In th e  t h r e e  h u n d re  
g a llo n  c a s k s  t o g e th e r  w i th  i ts  sh ip m e n t 
w a s  c a r r ie d  o n  u n d e r  t h e  offic ial su p e  
v is io n  o f b o th  T u r k is h  a n d  A m e ric a  
r e p re s e n ta t iv e s ,  t h e  g e n u in e n e s s  o f th  
w a te r  b e in g  a t t e s t e d  In e v e ry  c a se  
w ith  s e a ls  a n d  d o c u m e n ts .  S p ec ia l 
w a g o n s  h u d  to  be m a d e  to  t r a n s p o r t  
th e  e n o rm o u s  c a s k s  o v e r  t h e  m o u n ta in s  
to  J e r u s a le m  a n d  It w a s  n o t u n t i l  tw o  
y e a r s  a f t e r  th e  b e g in n in g  o f  th e  u n d e r ­
ta k in g  t h a t  on  C h r i s tm a s  ev e , 1906, th e  
c u s k s  r e a c h e d  N e w  Y o rk  u n d  w e re  
p la c e d  In th e  w a re h o u se . T h e r e  th e y  
h a v e  re m a in e d  e v e r  s in c e  fo r  so m eh o w  
th e  w a te r  d id  n o t se ll. In  th e  s a m e  
w a re h o u s e  to o  u re  40,000 b o t t le s  m a d e  in  
th e  s h a p e  o f  a  c ro ss , w h ic h  w h e n  filled 
w e re  to  b r in g  o n e  d o l la r  e a c h . A n y o n e  
w ho  w u n ts  th e s e  b o t t le s  Is w e lc o m e to  
th e m , a n d  a s  fo r  th e  r e m a in in g  w a te r , 
It w ill lik e ly  be u sed  f o r  w a s h in g  d ow n  
th e  s t r e e t  d u r in g  tin* s u m m e r .
*. I t
N e w  Y o rk  w h ic h  h a s  b a d  v a r io u s  
c r a z e s  o f l a te  is  n o w  in o c u la te d  w ith  
th e  p a g e a n t  c ru z e . F o llo w in g  tin* se r ie s  
o f  G reek  p a g e a n ts  In w h ic h  w o m en  of 
th e  F o u r  H u n d r e d  a r e  p a r t ic ip a t in g  
w ill c o m e t lie  W e s tc h e s te r  H is to r ic a l  
P a g e a n t  a t  B ro n x v ll le  in  c o m m e m o ra ­
tio n  o f v a r io u s  im p o r t a n t  e p is o d e s  In 
th e  e a r ly  s e t t l e m e n t  o f  th e  co lo n ies . 
T h is  w ill b e  a  s t a t e  c e le b ra tio n  a n d  
G o v e rn o r  H u g h e s  w ill a t t e n d  th e  eoa- 
tu m e  b a ll a t  th e  H o te l  G r a m a ta n  w ith  
w h ic h  i t  is  t o  c o n c lu d e  o n  D e c o ra tio n  
D a y . P r e p a r a t io n s  a r e  u l re a d y  u n d e r 
w a y  fo r  th e  H u d s o n -F u l to n  p a g e a n t  in 
c e le b ra tio n  o f  th e  t h r e e  h u n d r e d th  a n ­
n iv e r s a r y  o f  t h e  d is c o v e r y  o f  t h e  H u d ­
so n  l t iv e r , a n d  a  h o s t  o f  o th e r s  o f  p u r e ­
ly  lo ca l i n te r e s t  a r e  b e in g  p la n n e d  fo r 
th e  v a r io u s  s u m m e r  r e s o r t s  a b o u t  th e  
c i ty . Bo p o p u lu r  h a s  th e  p a g e a n t  fa d  
b e c o m e  t h a t  i t  h a s  g iv e n  r is e  to  a  new  
p ro fe s s io n , t h a t  o f p a g e u n t  b u ild e r, 
w h ich  n u m b e rs  in  i t s  r a n k s  m e n  am i 
w o m en  w h o  a r e  m a k in g  th e  e n t e r t a i n ­
in g  o f v i s i to r s  a t  c e le b r a t io n s  a n d  co m - 
in e m o ra tiv e  s e rv ic e s  a  r e g u la r  o c c u p a ­
tio n . T h e  h a n d l in g  o f  a  v a s t  p a g e a n t  
su c h  a s  th e  W e s tc h e s te r  H is to r ic a l  a f ­
fa ir ,  o r  th e  H u d s o u - F u l to n  m e m o ria l . 
Is  a  w o rk  c a l lin g  fo r  e x p e r t  e x p e rie n c e . 
I t  m ig h t  see m  to  th o s e  w ho  know ' 
n o t i iin g  a b o u t  s u c h  th in g s  t h a t  a n y  
Ilian  w ith  a  few  a r t i s t i c  id e a s  a n d  a  l i t ­
t le  s p a r e  t im e  c o u ld  e v o lv e  th e  n e c e s ­
s a r y  s c h e m e s  fo r  th e  p ro d u c tio n  o f  a  
p a g e a n t  a n d  th e n  s u p e r v is e  t h e i r  c a r ­
r y in g  o u t. b u t  u n t i l  th e  r e c e n t  a w a k ­
e n in g  o f in t e r e s t  in  h i s to r ic a l  r e p r o ­
d u c tio n s , A m e ric a  l ia s  h a d  n o  p a g e a n t  
m a s te r s  a s  th e y  a r e  c a lle d , a l th o u g h  
E n g la n d  h a s  h a d  s e v e ra l  o f  w o r ld -w id e  
fa m e . I n t e r e s t  in  th e  c e le b ra tio n s  
tl ie  f ir s t  s e t t l e m e n t  in  A m e r ic a  a n d  th e  
d isc o v e ry  o f  th e  H u d s o n  R iv e r  h a s  
g iv e n  a  b oom  to  t h i s  new ’ fo rm  o f  e n ­
t e r ta in m e n t  w h ic h  is  b e in g  ta k e n  u p  a ll 
o v e r  th e  c o u n try .
*  *
T h e  b ig g e s t  m o u se  o n  re c o rd , w e ig h t 
185 p o u n d s —a n d  n o  n a tu r e  f a k e —c r e ­
a te d  c o n s id e r a b le  in t e r e s t  in  a  loca l po 
l ic e  c o u r t  y e s te r d a y  a f t e r  h a v in g  b een  
. a r r e s t e d  fo r  b lo c k in g  th e  tra ffic  
|  B ro a d w a y . P o lic e m a n  V a n  C le a v e  w ho
APPLETON
T h e  o ld  sa w  m ill t h a t  h a s  been  In u 
ru in o u s  c o n d itio n  fo r  m a n y  y e a rs ,  c o l­
la p s e d  Inst T h u rs d a y , a n d  n o w  lie s  a 
m a s s  of b ro k e n  t im b e rs ,  w h e e ls , b o a r d s  
a n d  th e  f i t t in g s . U p  to  w ith in  a  few  
d a y s  o f  th e  fa ll o f th e  m ill, b o y s  h a d  
b een  In th e  h a b i t  o f fish in g  u n d e r n e a th .
r t u n a t e ly  n o n e  w e re  th e re  w h e n  th e  
c r a s h  c a m e . S te p h e n  J . G u sh e c  is  th e  
.vner o f  th e  p ro p e r ty .
G. H . P a g e  h a s  r e tu r n e d  fro m  a  b u s l­
ess t r ip  to  T h o m a a to n , W a rre n  a n d  
H a th .
M iss S te lla  M cA lm on  o f T h o m a s to n  
th e  g u e s t  o f  -Mr. a n d  M rs . H a r r y
d e le g a tio n  o f m e m b e rs  o f  G o ld en  
Hod H e h e k a h  lo d g e  a t te n d e d  th e  d ls -  
r lc t  m e e tin g  h eld  w ith  B e th e l lodge, 
U n io n , M o n d a y  e v e n in g .
W ill F ish  o f  R o c k la n d  c a lle d  on  
f r ie n d s  h e re  T u e s d a y .
M rs. E m m a  B e rry , w h o  h a s  b ee n  v i s ­
i t in g  h e r  so n , F r a n k  B e r r y ,  r e tu r n e d  
to  h e r  h om e In S e a r s m o n t  W e d n e sd a y .
S IG N A L S  O F  D IS T R E S S , 
l to c k la n d  P e o p le  S h o u ld  K n o w  H o w  to  
H e a d  a n d  H e e d  T h em .
S ick  k id n e y s  g iv e  m a n y  s ig n a ls  o f 
d is tr e s s .
T h e  s e c re t io n s  a r e  d a r k ,  c o n ta in in g  a 
s e d im e n t.
P a s s a g e s  a r e  f r e q u e n t , ,  s c a n ty ,  p u ln - 
fu l.
B a c k a c h e  is  c o n s ta n t  d a y  a n d  n ig h t
H e a d a c h e s  a n d  d izz y  s p e l ls  a r e  f r e ­
q u e n t .
T h e  w e a k e n e d  k id n e y s  n ee d  q u ic k  
help .
D o n ’t d e la y !  U se  a  s p e c ia l  k id n e y  
re m e d y .
D o a n ’s K id n e y  P il ls  c u r e  s ic k  k id n e y s  
b a c k a c h e  a n d  u r in a r y  d is o rd e r s .
H o c k h im l e v id e n c e  p ro v e s  th i s  s t a t e ­
m e n t.
A u s tin  B. C ook, l iv in g  a t  41 P a r k  
s t r e e t ,  H o c k la m l, M e., s a y s :  "M y  k id ­
n e y s  a n n o y e d  m e off a n d  on  fo r  a  long  
t im e . E v e r y  now’ a n d  th e n  I  h a d  p a in s  
in  th e  b a c k  a n d  so m e  o f  th e  a t t a c k s  
w’e re  so  s e v e re  I  w a s  o b lig e d  to  g iv e  u p  
w’o rk  fo r  a  w e ek  o r  so . 1 h a d  h o a rd  
a n d  re a d  a  g r e a t  d e a l  a b o u t  D o a n ’s 
K id n e y  P il ls  a n d  fin a lly  re so lv e d  to  t r y  
th e m . A f te r  u s in g  th e m  a s  d ire c te d  1 
re c e iv e d  th e  b e s t  o f  r e s u l t s  a n d  g la d ly  
g iv e  th e m  m y  e n d o r s e m e n t ."  D o a n ’s 
K id n e y  P il l s  c a n  b e  p ro c u re d  a t  H i l l ’s 
d r u g  s to re .
F o r  s a le  b y  a l l  d e a le rs .  P r ic e  50 
c e n ts .  F o s te r -M llb u rn  Co., B uffa lo , 
N ew  Y o rk , so le  a g e n ts  fo r  th e  U n ite d  
S ta te s .
R e m e m b e r  th e  n a m e —D o a n ’s —a n d  
t a k e  n o  o th e r .
'Yes, Mamas Bread is Great
G l e n w o o d
M a k e s  C o o k in g  E a s y ’
L a r g e  
C o p p e r  
R e s e r v o i r  
o n  e n d .
S. M. Veazie, RocKland
tiTATK o f  m a in k  
To the Honorable, the Judge of th * Probate
Court, In ami for the Pennty of Knox :
Respectfully represents Charle* K. Smith, of 
A ppleten, th a t Rtniljr F. llowden, of WiialUng 
ton, in *atd Courty of Knox, on tin* th irteen th  
day of February, A. I>. 1908 made a legal con­
trac t with the said Charle* K .Smith, a copy of 
aid
___________ ^ Iff Charle*
Smith to cotive) to him. li * heir* ami HMlgn*. 
ipon the term s and condition* art foilh  In bald 
•ontrnct, certain  real estate deacitbid an fid 
low*:
l ’arcol of laud in said W ashington, bounded 
an follow* beginning a t land of I*. It l»ar- 
tnan, running west to land of o . K. Bowes; 
thence south to land of <\ K. Hat’ t t ; thence 
norlhcaat by land formerly occu ied by Win. 
I.iunekin to place of bo* Inning, containing li* 
acres, more or lean.
anothi r parcel ot land in wild W ashing­
ton, bounded east by highway, north, south and
ent by L. It. Harman, containing one acre, 
more or lot**, with hutidiegs thereon.
That said Mrs Howdoti was prevented by In­
sanity from making si.oh conveyance, and that 
ihe said Charles K. Smith lias performed nil the 
condition of said contract required of him, 
vlth the exception ot payment of $25.00, which 
payment the said Smith is prepared to make.
W herefore, he p ra ts  th a t Jerso Overlook 
guardian of said Mrs. Ktnlly F. Bowden, may he 
authorized to execute deeds to carry said con 
trac t ilito effect.
D a t'd  a t Appleton, this 2Cth day of April, 
1909.
C. K. SM ITH.
KNOX COUNTY.
In Court o f Probate, held a t Kocklaad, on the 
18th day of May, A. D. 1909.
,  On the petition aforesaid. Ordered, That 
tlco be given, by publishing a copy of said po 
tition , with this order thereon, th ree week! 
successively, prior to tlie lftth day of June 
next, in The Courier G azette, a newspaper 
prin ted  In Rockland, that all persons in ter­
ested may a ttend  a t a Court of Probate the 
to he holden in Rockland, and show cause, if 
any. why the prayer of said petition should 
not he granted.
KDW'ARD C. PAY SON, Judge.
A tm o copy —Attest :
42-44-40 CLARKNCK I». PAYRON Register.
STATK OF MAINK.
a Probate Court held a t  Rockland in nnd 
for said County of Knox, on the 18th tiny of 
May, In the year of our lam l one thousand nine 
hundred amt nine.
setited for probate 
orokhf.o, th a t notice thereof he given to all 
persons interested, by causing a copy of this 
Order to bo published three weeks successively 
In the < o trier-Gazette, a  newspaper published 
a t ltockland, in said County, tha t they may ap ­
pear at a Probate Court to lie held at Rockland 
in and for said County,on the lflth day of June, 
A. I>. 1909, at ntn* o’clock in the fore­
noon, and show cause. If any they have, why the 
prayer of the p it It inner should not lie granted, 
kill WARD C. PAYSON, Judge of Probate.
A true Copy—A ttest:
42-14 4<» CLARKNCK 1). PAYRON, Register.
STATK OF MAINK.
Knox hh. At a Probate Court held at Rock 
land In nml lor said County of Knox, on tin 
18th day of May, in the year of out land 
one thousand nine hundred aud nine
A certain instrum ent, purporting to he ihe 
last will and I stam ent of Samuel A. Crawford, 
late of Vlnalhaven, In saul County, having been 
presented for probate;
Oudkihcd, that notice thereof he given to all 
persons in tetested, by m ining  a copy of this 
inter to be published three 
slvoly In “ “ n  ‘
published 
they may appear at
eeks sucoos- 
. a newspaii 
a t  Rockland iu said Couuty, t!»
rohate Court, to  tie held
i e the Courier-Gazette,
»y . .
Rockland, In and for said County, i the
M a in e  C e n tr a l R . ft.
A R K A N O K M  E N T  O F  T R A IN S
I n  Kflfoct O c to b e r A, 1908
fJASHKNGKRTrain* leave Rockland ns fol- 
C low s:
7 . 0 0  a -  m .  Sundays only, for Portland,'Ron­
ton and way stations, except ferry transfer
Woolwich to Bath* ——i
5 .1 5  a .  m .  w eekdays for Rath, Brunswick 
la wiston, Bangor, Portland ar.d Boston, n> 
riving iu Boston a t 12,35 p. hi.
8 . 0 0  a .  m . week tiny* for Bath, Bruns- wTc-, Lewiston. Augusta. W atervllle, Bangor. 
Portland ami Ho»‘„.in, arriving in BoRton a t 
4 p. m.
I . 4 5  p .  m .  f‘»r Bath, Brunswick, l*ewi*ton 
W atervllle, Poitlaufi and Boston at 9.0ft p. m 
TRAINS ARRIVE:
1 0 . 4 0  a .  m .  Morning train  from Portland, 
Lewiston and Watervllle.
4 . 5 5  p .  m .  from Boston, Portland, I.ewin-ton anti Bangor.
8 . 4 5  p .  m .  from Boston, Portland aud Bath. 
IQ .4 5  a .  m .  Sunday* only, from Boston, 
Portland and Lewiston, except ferry transfer 
Hath to Woolwich.
s t m r . p e m a q u i d :
Steam er Peuiaquin leaves Dockland Tuosdays 
nml Saturdays a t  0 a, in Im Mt. Desert Ferry 
via North Haven nnd Htoniugton and T hurs­
day* a t r> a. in. for Mt. Desert Ferry via Co*tine, 
Sargent v file aud Rrooklin.
MORRIS MCDONALD, Vice Pres.& Uen.Mgr. 
F. K. BOOTHBY, General Passenger Agent.
lftth tiny of June, A. D. 1909, a t  uine 
o'clock in the forenoon and show cause. If 
any they have, why the prayer of the petitioner 
should not he granted.
KDWARD C. PAY SON, Judge of Probate.
A true copy—Attest :
42 44 4tf CLARKNCK D. PAYBON,Register
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
STATK OF MAINK
Knox sh.
At a Probate Court held a t Rocklaml in a rd  
for said County of Knox, on the 18th 
day of May, In the year of our Lord
KNOX COUNTY .-In Court ot Probate, held 
a t  Rockland, on the 18th day of May 
1009.
Dora P. S tarrott, adm iulntrutri 
ta te o f  Alvira’.Payson late of W arren, in said 
County, deceased, having presented her first 
amt final account of adm inistration of said o»- 
late for allow ance:
t)iti>KHt-:i>. Thai notice thereof he given, three 
weeks successively In The Courier-Gazette, a 
newspaper printed iu Rocklaml iu said County, 
tha t all persons interested may a ttend  a t  a 
Probate Court to he held a t Rocklaml on the 
lftth day of June  next, and show cause, if any 
they bavot why the
he alloweti.
KDWARD C.
count should not 
*AYHON, Ju d ge .
H o a rs n c s s ,  b ronchitis* a n d  o th e r  th r o a t  
tro u b le s  a r e  q u ic k ly  c u r e d  b y  F o le y ’s 
H o n e y  a h d  T a r  a s  It so o th e s  a n d  h e a ls  
th e  In fla m ed  th r o a t  a n d  b ro n c h ia l  tu b e s  
a n d  th e  m o s t o b s t in a te  c o u g h  d i s a p ­
p e a r s .  I n s i s t  u p o n  h a v in g  th e  g e n u in e  
F o le y ’s H o n e y  a n d  T a r .  Bold b y  a ll 
d ru g g is ts .
KNOX COUNTY —In Court of Probate held 
at Rockland on the 18th day of May. A. 1». 
1909.W ilfrid J .  Brvant, adm inistrator on the es­
tate  of Jam* It. Simmons, late of said Union, 
in said County, deceased, having presented his 
HiHt and final account or adm inistration or suid 
estate for allowance:
OitiiEUF.n. That notice thereof he given, 
three weeks successively, in The Cou­
rier-G azette printed in ltockland in said County 
th a t all persons interested may attend at a Pro­
bate Court to he held a t  ltockland on the lftth 
day of Ju n e ' next, und show cause, if any 
they have, why the said account should 
not he allowed.
F.DNN AItD C. PAYSON, Judge.
A true copy—A ties t ;
44-40 CLARKNCK D. PA YSDN, Register.
w„v, thousand uine hundred und nine.
A certain  instrum ent, purporting to he the 
last will aud testam ent of Jam es C. Calder- 
wood, late ot Vinalbaven, In said County, hav­
ing been prtsented for probate:
Ohdkhkp, That notice thereof he given to all 
persons interested, by causing a copy of this 
Order to he published three weeks successively 
in me Courier-Gazette, a  newspaper published 
a t Rock land lu said County, th a t they may ap 
‘ 3klpear a t a  Probate Court to 1 
in and
liiue, A. 1>. 1909, a t
* held a t  Roc and
. . . .. ....................... -  .Jock In the
noon, ami show cause, if any they have, why the 
prayer of the petitioner should not he granted. 
F.D Wa RD C. PAYflON, Judge of Probate,
A true Copy.—A ttest:
42-44 4«l CLARKNCK 1>. PAYSON, Register.
STATK OF MAINK.
Knox ss.
At u Probate Court, held at Hocklaml iu aud 
for said Couuty of Knox, on X\\o IHlIi day of 
May, in the vear of our Lord one thousand
s;
Sam iH tic iiN  
to tlio tlii itor 
"Will you | 
goals nil liu 
Mrs. S.
Got a r
a n d  Id
cw P a ir .
wife* w o re  g o in g
gnu l
S n n n s i  j«
g o  In a n d  g e t  m y 
's i n g  tub leV " sa id
7" q u e r ie d  th e  p u zz led  
“W lm t ta n g le  h a v e  y ou
u  m u.-n v-i n o w  7”
" I ’ll Kill w .v<»u!” k nippi 1 t lie  w ife .
u n d  sin- s tii«'il a w a y um l soon r e tu r n
i l l ,  |iu l 1 Iiik  mi Iu t  nl >vcs.
" A iv  Hi. s c  w b u t  y i n nn- mV W h y , l
(.-nil lliimn l.ld s .”
"1 USL*ll o ."  ivn llM l M rs. K urciiuU cuu.
"1ml l in o ill'.- gttttiUK si ..Id 1 m n
usbium -.l u  a n y  long *r."
i l l-  ImiU ( lu* llilil. 1 'o a r s.n i K W eek-
W h e n  a
T h e  m m  In h 
m a y  re s ig n  l 
151 o f  th e  re  
fo llo w s : “ T in
P re s id e n t  R e s ig n s .
by w h ic h  a p re s  id ou t 
p ro v id e d  fo r  iu  Kcciiuii 
sell g lu t tile s , re a d in g  
o i ih  e v id e n c e  o f  a
■ KNOX COUNTY,-In Court of Probate hold
and testam ent of Robert H. Keene, late of Ap 
pleton, in said County, deceased, having p re­
sented his first account of aduiinistrutm u of 
the estate  of said deceased for allowance: 
OniiKitKD, That notice thereof l>o given, once a 
week for three weeks successively, iu The 
Courier-Gazette, printed In Kockluud in saw! 
County.Iliat all persons interested may attend at 
a Probate C ou 't to lie held at ltockland, on 
the lftth day of June  next, and show 
caure, if any they have, why the said accouut 
should not lie allowed.
KDWARD C. PAYSON, Judge.
A true c®py — A ttes t:
42 44-49 CLARKNCK D. PAYSON, Register.
NOTICE OF MEETING
West Rookport, Me.. May 13,1909 
To F . 8. Philbrick, Notary Public, in amt lor 
the Couuty of Knox.
Tlie undersigned, Daniel M. Kellar, Joseph Z 
Kellar and K G s.lng ia liam , Pew Owners of the 
West Camden Union Society Meeting House,sit­
uated iu Wesl Rockporl in tlie County of Knox, 
request you to issue your W arrant to one of 
them, directing him to notify the Pew Own* 
iu said Meeting House to meet a t  the time aud 
place to he mentioned in said W arrant, and for 
of choosing Moderator aud Clerk 
they may deem prop. r.
fiiHitl to  uct-4'pi n r  o f  a  r e s ig n a t io n  of 
t l ie  ofli« e  o f  p re s id e n t  n r  v ice  p re s id e n t 
ahu ll be uu  In s t r u m e n t  in  w r it in g  d e  
lu r in g  iIn* Hume u n d  s u b s c r ib e d  by  tin  
p e rso n  re fu s in g  to  u e e e p l n r  re s ig n in g , 
a s  tin* e a s e  m ay  be, u n d  d e l iv e r e d  in to  
th e  o lfiett o f  th e  s e e re tu ry  o f  s tu te . ’’-  
W u sh in g lo n  l 'u s t .
C o m in g  E v e n ts  C a s t  S h a d o w s  B efore.
B a rb e r  ( lo o k in g  fo r  b u s in e s s )  E x c u s e  
m e. s ir . b u t y o u r  h a i r  Is g o in g  to  eo u ie  
n u t  soon  by (lie  h a n d f u l.  J u g g s  (w ho  
w a s  o u t a ll n ig h t a n d  is Ju s t  g o in g  
h o m e to  f i n e  h is  w ife ) — Y ou (file) 
sh p o se  I d o u ’ k n o w  (file) th a t  7 B o­
h e m ia n  M ag a z in e .
the pm i><
and sucli o ther olllc«
And to see if said I1 
and convey tin* said Mt cling II 
to the West JRockporX Baptist < 
to see If the salt! Pew Owners will 
ami repair said Meeting House ui 
cost U)>oii the Pew
otc to  
Mist* und lo t
hurch. JAlso 
vote to alte
PURIFINA
N ut a l)u i) or u< 
i 'u n p lu  will be 
left .fu r  Ubiny 
Purifinei.. It 
tlruw s o a t  uiJ 
tb e  d leeuee , 
Lcui.-j all I r r i-  
t u t l o u  uud 
leave, tbe akin 
.oft uud emootb.
Al ill drugglMt. ' '
T W E N T Y  FIVE  CENTS
1)ANIKI. M. KKLI.AR, 
JOSKPH /  KKLI.aR, 
K. (i. S. INGRAHAM.
nine hundred and nine.
rtain instrum ent, 
last will and testam ent of 
late
prestmted for proba te : 
iEHKf>, Tlif *
o pur-porting to be the 
[uiucul K.liuiiu A. Wyilio, 
u  of W arren, iu said County, baviugheen
OHUKU D hat notice thereof he given to all 
persons, interested, by causing a copy of tins 
Order to he published three weeks successively 
in The Courier-Gazette, a newspaper published 
a t Rocklaml in said Couuty, that they may up- 
ncur a t  a  Piohate Court to lie held a t Rocklaml 
In ami for said County, on the lftth dar of 
June, A. 1>. 1909, ut nine o’clock in the fore­
noon, aud show cause, if any they have, why the 
prayer of the petitioner should not be granted.
KDWARD C. PAY8DN, Judge of Probate.
A true copy .—Attest 
12-44-40 CL...............
Fare Between Rockland and Boston 
$2.75 0ns W ay-$5.00 Round Trip
Banooh Division—Steamers City of Rock­
laml and City of Bangor leave Rockland about 
7.00 p. in. week dAy* for Boston.
For Camden, Belfast, Sears po rt, Ilucksport, 
W lnterport and Bangor, about 6.1ft a. in., or on 
arrival of steam er from Boston, daily, except 
Monday.
Mount D kskkt & Bl u e iiil l  D ivision : 
Steamers leave ltockland a t  ft.lft'a. in., or on 
arrival of steamer from Boston, daily, except 
Monday*, for Bar Harbor, Bliieliill and in­
term ediate landings.
Poicri.a n i> Rock  l a n d  D iv is io n : Stoair- 
er leaves Rocklaml a t  ft a. m. Monday*,Wednes­
days and Fridays for Boothhay Harbor, Port­
land and intetm ediate landings.
RETURNING
Banooh Div isio n : Steamers .leave Boston
at ft'OU p. in. week days.
Leave Bangor a t  2 00 p. in., week days.
Mount Dehkiit and Rliik H il l  Div isio n :
Steam er leaves Bar Harbor a t  1.30 p. in. and 
Bluet)ill a t 2 00 p. a  week days for Rockland 
aud ir termed late landings.
PoitTLANO and Rockland Div is io n : Leavo 
Portland a t  7 00 a. in., lloothhay Harbor a t 
10.20 a m. Tuesdays, Thursdays and Saturdays 
for Rockland and interm ediate landings.
F. S. SHKRMAN, Supt., Rocklaml, Me.
AKKNCK D. PA Y SO N ,R egister
STATK OF MAINK.
K n o x  *1'iobato Court held ut Rockland iu ami 
ui Couuty of Knox, on the tsth day 
of May, In the year of our laird one thou­
sand nine hundred and nine.
petitiou asking tor the u| poiutinent of 
Mary K. Ware as adm inistratrix  on tlie estate 
of Ju lia  F Ware, late of Uuion, iu said County, 
having boon presented: 
ordered,Ihut notice thereof he given toall per­
sons interested, by causing a copy of this Order 
to he published three weeks successively 
iu 'llie Courier-Gazette, a  newspaper published 
at ltockland in said county, that they may ap­
pear a t a Probate Court to he held at ltockland, 
in *ud for said county, on the 16th day of 
June, A. I). 1909, a t  nine o’clock in the fore­
noon, ami show cause,if any Gu y have, why the 
prayer or the petitioner should not he grunted 
KDWARD O. 1*A YhGN, Judge of Probate.
A true copy.—Attest :
42-41-4). CLARKNCK D. PAYSON,Register.
STATK OF MAINK.
Knox ss.
To Da m k l  M. Kxllkh
Pursuant to the foregoing application, you 
are hereby directed to  notify the Pew u  
of the Meeting House uieiiih i P
going application to m eet a t  sum Meeting 
House on the 30 day of June , A. D. 19j9 a t (7> 
seven o'clock p. in., to r t i le  purpose of acting 
upon the follow mg business :
A rt 1
To choose Moderator, Clerk and other Officers 
deemed necessary.
A rt 2:
To see if the Pew Owucrs will vote to sell ami 
convey the said Meeting House aud lot, to the 
West Kockpot l Baptist church.
▲ it. 3»
To see if tlie Pew Owners will vote to alter 
aud repair the said Meetiug House. uu«> assess 
the cost upon the pews, or what action they w iil 
lake iu the m atter.
posting up a cei tilled copy of this Warfiy i i the .principal outer door of said Meeting 
House, aud lu  one o ther public place a t least, iu 
said Town of Hock port, both of said notices to 
be posted aforesaid twenty oue days a t least 
before the time of said meeting and by pub­
lishing this W arraut iu a  newspaper published 
iu said Couuty.
Given uuder my hand aud real a t  West Rock- 
port, iu said Couu.y, this th irteen th  day of May, 
A. D. 1909.
[L. s J F. b. P liIL bU IC K ,
Wesl Rock pert, Me.
Notary Public. 
May 13,1*9.
Pursuant to the foregoing W arrant to me di. 
reeled 1 hereby notify the peraons Ibeiein 
named, to uuoi ui the tim e and place, and for 
tbe puipose therein mentioned
DAMKL M. KKLLKK. 
West Rockport, May 13, 19U9. 39 41 43
Chas. E. fleservey
A tto rn e y  a t  La w
341 MAIN dTRKKT - ROCKLAND, MK
STATK OF MAINK
K A t  a  P ro b a te  C o u rt  h eld  a t  lto c k la n d  in  a n d  
fo r  s a id  C o u n ty  o f  K n o x , o n  th e  18th 
d a y  o f  M ay , iu  th e  y e a r  u i o m  Lord 
th o u san d  n in e  h u n d ie d  au d  n in e .
A petit iou asking for the appointm ent of 
Henry F. Harding as adm inistrator on t'.ie es­
tate  of Daniel Hur ting, late or Union in said 
County, having been presented:
(iitDi.UKD, th a t  n o t ic e  th e re  i f  lie g iv e n  t o a l l  
pet s on s in te r e s te d , hv c a u s in g  a  co p y  o f  th is  
O rd e r  to  be p u b lish e d  th re e* w e ek s  s u c c e ss iv e ly  
in  th e  C o u rie r -G a z e tte ,  a  n e w sp a p e r  p u b lish e d  
a t  lto c k la n d . ill s a id  C o u n ty ,  th a t  th e y  m a y a)) 
p ea r a t  a  P r o b a te  C o u rt  to  \m  b e lli a t  R o c kla n d  
in  a m i fo r  suid  C o u n ty , ou  t lie  lftth d a y ot J u n e  
A . D . 1909, a t  n iu e  o ’c lo c k  iu  th e  fo ren o o n , a n d  
sh o w  c a u se , it a n y  th e y  h a v e , w h y tlie  p ra ye r  
the p e tit io n e r  s h o u ld  n o t  lie g r a n te d ,
KDWARD C. PA YBON. Judge ot Probate
STATK OF MAINE.
K nox  ss.
At a Probate Court held a t  Rockland, ill and 
for said Couuty of Knox, on (he lsili day of 
May, iu the year ot our laird oue lliousaud 
nine hundred aud nine. 
a petition asking for the appoiutiucut or 
n l  P. Libby as adm inistrator on the estate 
John t) A. Libby, late oi Rockpoit, lu said 
Cot.uty, having beeu presented 
DHDLHKD That notice thereof bo given to all 
lersous interested, by causing a copy of this
a t Rockland, iu said Couuty, that they may ap 
pear at a Probate Court to be held a t Rock laud 
lu aud for said Couuty, uu tbe lftth day of June . 
A. D. 1909, a t uine o'clock iu the foieuoon, aud 
show cause, if any they have, why the prayer of 
the petitioner should not b eg iau ted
KDWAltD C. PAYbUN, Judge of Probate.
▲ true copy. A tte s t:
42 44 4b CLARKNCK D.PAYboN. Register, 
bTATK OF MAINK.
Knox ss.
At a Probate Court held a t Rockland iu and 
for said County of Knox, ou the lbiii day oi 
May, in the year of our Laird oue thousand
ing tha t liie sum of $J,Uuo.UU in the hands of 
Jane M. liarkness, executor of the estate of 
George T. Harkuess, late of Rockpoit. de 
ci a>eu, may be ordcied to be d istributed among 
the beiis of said deceased, aud the share of 
i gi b detei mined as a u*i U*J d is ti ifiuliou.
Okdlukd, tha t notice theicof be giveu to ail 
persons interested.by causing a copy of this Or 
der thereon io b« published three weeks sue 
c^ssively ui The Courier-Gazelle, a newspaper 
published a t  Rockland, in said County, tnai 
they may appeal a t  a Piobale Court to be 
Uelu a t  Rockland, in and for said County, 
on the lftth day oi June, A. D. ltM). at 
nine o'clock in lire forenoon, aud show cause,
liouer should uot be granted.
KDWAKDC. PA YbON, ju d g e o f Probate.
A true copy. A tte s t :
42-44 40 CLARKNCK D. PAYKON. Register
N E W  Y O R K
All th e -W a y -b y -  
W atcr Betw een  
BOSTON and
Direct from City to City. Mint fascinating  
Salt W ater Route in the World. Out on the 
A tlantic and through N antucket, Vineyard, 
Block Islutiil aim Long Isluml •Sound*. An u n ­
broken n ight's  rest ou the fastest Merchant 
Vessels Hying tlie American fiag. 
Express T u rb in e  S te e l S te a m s h ip s
H A R V A R D  A N D  Y A L E
1 ev en  knoWQ dn- 
ice to insure’Urn Safety, Comfort uml Convcn- 
inure of Passengers. Stateroom s with or w ith­
out hath. Dining Boom on Muin Deck. H urri­
cane Deck Cafe for Men, W riting Room for 
Women, etc., etc.
Leave India W harf, Boston, week days and 
Subdays, ft p. in. 1/euvo New York, Pier 4ft, 
North ltiver, near foot" Chrkttonher S t ,  sntno 
hour. Due either city 8 o'clock nex t morning 
through tickets to New York or beyond 
a t local Railroad or SteauilMmt Ticket 
for stateroom  reservations address India 
W harf, Boston,
M E T R O P O L IT A N  L IN E
KXPHKHS NKItVICK FOR 1’ASKKNGKRN, 
F R E IG H T , A U T O M O H 1L K S A HORSKH
MX
VINALHAVUN & ROCKLArs D 
STEAM liOAT CO.
The d liec t route between ROCKLAND. 
HURKICANK ISLK, V1NALHAV KN. NORTH 
HAVKN, HTON1NQTON, ISLK AC HA1 T 
and SW ANS It-LAND.
S p r i n g  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS KXCKPTKD 
In effect Thursday, April 1, 19U9.
V1NALHAVKN LINK
Steam er Gov. liodwell leaves Vinalbaven at 
7.00 d. m. and 1.30 p. m. tor H urricane isle am* 
Kockluud K k t u u n in o , Leaves Rockland 
(THIson’s W harf) a t 9.30 a. m. uud 4.U) p. w . for 
liu rricaue isle and Viuaihaveu.
STONING TON AND SWAN’S ISLAND LINK 
Steamer Viuaihaveu leaves Swan’s island 
daily a t  ft.30 a. in. for StoiiiugUiu. North Haven 
aud ltockland. llhruuN i v*. Leaves Rock- 
lain-, T iltsou’s W harf, a t  1.30 p. m. for North 
Haveb , Htouiugton, aud Swan’s Island. Will 
laud a t  Isle au Haul each way Tuesdays aud 
Fridays.
W. S. WH1TK, Geu’l Mgr.
J .  K. FLYK. A gent, TTI Ison's W harf. 
Kocklaud, Me., Match 24, 1908.
NEW STEAMBOAT LINE
Steam er Corinua will ieavo Thorndike A Hlx 
wharf, Rockland, Tuesday aud Saturday m orn­
ings a t 9 o'clock for Daik Harbor, Castlno 
West firooksvilie and South Riookiville. Re­
turn ing  leaves South Brooksviile Monday ar»’ 
Friday m ornings a t 7 o ’clock.
FREIGHT AND PASSENGERS
On W edLesdu)sand Thursdays opeu for ch a r­
ters of any kind in Peuobscol Bay.
Order* left at Ttaorndlka I  HU, 
Rockland ar L. F. Gray, South Broaka- 
v tl lo .
you
W. H. KITTREDUE
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
P*xsi RltTlONS A SraClALTY.
MAIN STKKKT; ROCKLAND
M IS S  H A R R I E T  G IL L
Waxbjogum S t., Cam den, Me.
N a tl C u ltu ic , F ac ia l M as***©,
Shampooing, Faiuiaa Methods
Will go to Hums by Appointment
T H E  ROCKLAND C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , MAY 25, 1909
THOM ASTON
TCmtlte C re ig h to n  lo ft S a tu r d a y  fo r 
B o s to n  w h e re  s h e  w ill v is it  r e la t iv e s .  
E a r l y  in  J u n o  M iss C re ig h to n  w ill s a il 
f o r  E u ro p e .
T u e s d a y ,  J u n e  1. th e  la d ie s  o f  th e  
C o n g r e g a t io n a l  S o c ie ty  w ill ho ld  th e i r  
s e m i - a n n u a l  s a le  o f  co o k e d  food , c a n d y , 
p l a n t s ,  a p r o n s  e tc  . a t  th e  c h u r c h  v e s ­
t r y .  R e f r e s h m e n ts  w ill h e  s e rv e d  d u r ­
in g  th e  a f te rn o o n .
W a l te r  S m a lle y , w h o  h a s  b ee n  in  to w n  
f o r  a  few  d a y s , g u e s t  a t  M rs . E . S. 
S m a l le y 's ,  h a s  re tu r n e d  to  B o s to n .
H a r r y  M oody  is  e n jo y in g  h is  a n n u a l  
o u t in g  a t  K ln e o , M o o seh eal L a k e .
T h e  W . C . T . U. W ill m e e t w ith  M rs. 
E d w a r d  B u rg e s s  a t  h e r  h o m e  on  M ain  
s t r e e t  F r id a y  a f te rn o o n  a t  th e  u s u a l  
t io u r .
H a r v e y  S m ith , a n  a g e n t  o f  th e  U n io n  
■M utual L ife  I n s u r a n c e  C o ., s p e n t  S u n ­
d a y  a t  h o m e, r e tu r n in g  to  P o r t la n d  
M o n d a y .
G o r h a m  M a th e w s  h a s  g o n e  to  C h a r ­
le s to w n .  M ass ., w h e re  h e  h a s  .secured  
■ em ploym en t in  th e  n a v y  y a r d .
L . P . C h u rc h i l l  o f  M y ric k s . M ass ., 
s p e n t  F r id a y  in  to w n  a t  H . R . L in  n o il 's  
M r . a n d  M rs. W . C. M y rlc k  o f  E a s t  
M a c h ia s  l ia v e  b ee n  g u e s t s  o f  M rs. S. H . 
J a c o b s  fo r  a  few  d a y s .
M rs .  R a lp h  A y e rs  is  s p e n d in g  a  fe w  
Id e y s  o n  H ig h  Is le  w ith  h e r  h u s b a n d .
R e v . W . A. N ew com .be a t t e n d e d  th e  
f u n e r a l  o f  M rs. D a v is  a t  P le a s a n t  P o in t  
■Sunday a f te rn o o n .
A. L . W a ll h a s  r e tu r n e d  fro m  a  few  
d a y s  s t a y  a t  N o r th  C o n w a y , N. H .
M iss  E l la  S a m p so n  p re s id e d  a t  t h e  
o rg a n  S u n d a y  m o rn in g  a t  tin  B a p t is t  
■church in  th e  a b s e n c e  o f  M iss P u tn n m , 
t h e  r e g u la r  o rg a n is t .
E d i th  L e n f e s t  a n d  E l la  M. H a s t in g s  
l e f t  M o n d a y  a f te rn o o n  fo r  A u h u r n , 
w h e re  th e y  w ill a t t e n d  a  m e e tin g  o f  th e  
G r a n d  C h a p te r  O. E . S.
I I . L. S m ith  h a s  m o v e d  h is  h o u se h o ld  
g o o d s  in to  M rs. N e llie  B e a n ’s  h o u s e  
w h e re  h e  w ill re s id e .
M a y n a rd  C re ig h to n , a  s tu d e n t  a t  H e ­
b r o n  A c a d e m y , a r r iv e d  h o m e  S a tu r d a y .
M r. a n d  M rs. W ilb u r  S. V ose  a r e  v i s ­
i t i n g  re la t iv e s  a t  W e s t  W a r re n .
F lo r a  P u tn a m  le f t  S a tu r d a y  f o r  
B a n g o r ,  c a lle d  th e r e  b y  th e  d e a th  o f 
M rs . H a r r y  P u tn a m .
R ev . G a le n  A. C h a p m a n  w ill p re a c h  
t h e  M e m o ria l  s e rm o n  a t  W a r r e n  S u n ­
d a y ,  M a y  30.
K
M is s  F ra n c o s  N u t t e r  o f  O ld  T o w n  is 
I n  to w n , g u e s t  o f  H e le n  D a rb y .
R ein em l> e r th e  d a t e  o f th e  e n t e r t a i n ­
m e n t  to  be g iv e n  b y  t h e  B a p t i s t  C h o ra l  
S o c ie ty  a t  th e  B a p t i s t  c h u r c h  F r id a y  
■evening. T h e  p ro g r a m  w ill In c lu d e  
.n u m b e rs  b y  le a d in g  lo c a l ta le n t .  T h e  
K i r k p a t r i c k  q u in t e t  w ill a p p e a r  a n d  
" A u n t  J e r u s h a  D o w ” w ill sh o w  h e r  o ld  
f a m i ly  a lb u m .
A ll th e  s e r v ic e s  a t  th e  C o n g re g a t io n a l  
■ church w ill he re s u m e d  th i s  w eek .
T h e  fo llo w in g  p le a s in g  p ro g r a m  w ill 
l i e  g iv e n  n e x t F r id a y  e v e n in g . M ay  38, 
I n  a n  e n t e r t a in m e n t  fo r  th e  'b e n e f i t  o f 
t h e  B a p t i s t  c h o r a l  s o c ie ty  in  th e  v e s ­
t r y  S e l e c t io n ,  K i r k p a t r i c k ’s  Q u in te t ,  s o ­
p r a n o  so lo , K a th e r in e  C . A n d re w s , 
r e a d in g .  F i r s t  a c t  f ro m  th e  T a m in g  of 
t h e  S h re w , A d e la id e  T . B u s h n e ll , c o n ­
t r a l t o  so lo . G la d y s  S. J o n e s ;  t e n o r  so lo . 
S ta n le y  S. C u s h in g , s o p ra n o  so lo , 
G e o rg ia  B re w e r ;  tr io , M rs. A n d re w s . 
M rs . S tr o u t  a n d  M iss J o n e s ;  s e le c tio n  
q u in t e t .
A u n t  J e r u s h y  Dow' w ill sh o w  h e r  old 
f a m i ly  a lb u m , c o n s i s t in g  o f  e ig h te e n  
l iv in g  p ic tu re s ,  i l lu s t r a t in g  c o s tu m e s  
w o r n  a t  d i f f e re n t  p e r io d s  s in c e  c o lo n ia l  
d a y s .  T h e  a lb u m  is  a r r a n g e d  b y  M iss  
R i t a  C. S m ith . ,
T h e r e  a r e  b u s y  t im e s  in  th e  lim e in ­
d u s t r y  h e re . J . A. C r e ig h to n  C o 
h a v e  f o u r  k iln s  a f ir e  a n d  a r e  m a k in g  
r e a d y  to  s t a r t  m o re . M r. C re ig h to n  
w a s  in  L e w is to n  l a s t  w e e k  a n d  b o u g h t  
s e v e n  d r a f t  h o rs e s  w h ic h  w ill b e  u se d  
In  h a u l in g  ro c k . T h e  c o m p a n y  is n o t 
a b l e  to  fill a ll I ts  o rd e r s ,  w h ic h  is c e r ­
t a i n l y  b e t t e r  n e w s  t h a n  a s  if  th e r e  
w e re  no  o r d e r s  to  fill. A. J . B ird  o f  
f c o c k la n d  is  b u s y  a t  h is  T h o m n s to n  
jj ila n t. T lie  R o c k la n d - R o c k p o r t  L iin  
•Co. a ls o  l ia s  f o u r  k i ln s  on  fire , h a v in g  
-o p e n ed  th e  “ F u l l in g  M ill” q u a r r y .
P . H e n r y  T il lso n  P o s t  Is m a k in g  p re  
im r a t io n s  fo r  th e  o b s e r v a n c e  o f  M em o ­
r i a l  d a y . T h e  P o s t  i s  Is s u in g  th e  fo l­
lo w in g  c i r c u la r :
»
M e m o ria l  D a y  w ill b e  o b s e rv e d  in  
T h o m a s t o n  in  th e  u s u a l  m a n n e r  a n d  
t h e  la d ie s  In to w n  a r e  r e q u e s te d  to  a id  
4n  fu r n is h in g  flo ra l d e c o ra t io n s .  G . A 
•R. h a l l  w ill h e  o p e n  o n  F r id a y  a n d  
• a t u r d a y  a f te rn o o n s ,  38th nm l 29th aim  
M o n d a y  fo re n o o n  31st, w h e n  a ll  flo ra l 
c o n t r ib u t io n s  w ill ho re c e iv e d  b y  P 
■H enry T il ls o n  R e lie f  C o rp s . A c o r d ia l  
I n v i t a t i o n  is  e x te n d e d  to  a l l  w ho s e rv e d  
I n  t h e  a r m y  a n d  n a v y , a l s o  a l l  S p a n is h  
W a r  a n d  S o n s  o f V e te ra n s ,  a n d  c i t iz e n s  
to  Jo in  w ith  u s  in  h o n o r in g  th e  m e m o ry  
o f  o u r  d e p a r te d  c o m ra d e s .  A ll c o m ­
ra d e s  a r e  r e q u e s te d  to  m e e t a t  G. A. R  
b a l l  a t  1 o 'c lo c k  M ay  31. T h e  p ro c e s ­
s io n , u n d e r  th e  d ire c t io n  o f tin* m a r ­
s h a l  o f  t h e  d a y , w ill fo rm  a t  1.30 
•o’c lo c k  in  f r o n t  o f G. A. R . h a ll ,  a s  fo l­
lo w s :  T h o m a s to n  J u v e n i le  H a n d , 8 t 
•G eo rg es  Co. U. R . K . 1*.. P . H e n ry  
T JU son P o s t, G. A. R „  sch o o l c h i ld re n , 
•c i t iz e n s  a n d  p ro c e e d  to  t h e  c e m e te ry ,  
•w h ere  th e  u s u a l  d e c o ra t io n  c e re m o n l 
w ill t a k e  p lac e , a f te r  w h ic h  th e  p ro ­
f e s s io n  w ill r e - fo r m  a n d  r e tu r n  to  
W a t t s  h a ll  w h e re  th e  e x e rc is e s , u n d e r  
t h e  d i re c t io n  o f J . D. M orse , c o m m a n d  er o f P . H e n ry  T il ls o n  P o s t ,  G. A. R. 
w ill h e  a s  fo llo w s: M u sic  b y  b a n d ;
p r a y e r ;  r e a d in g  o f g e n e ra l  o rd e r s ;  ro ll 
•of h o n o r  a n d  L in c o ln 's  A d d re s s  a t  
G e t t y s b u r g ;  m e m o ria l  addr«  s s  b y  R ev  
•C. A P lu m e r ;  S t a r  S p a n g le d  B a n n e r  
A m e r ic a  b y  h a n d  a n d  a u d ie n c e . All 
c o m r a d e s  a r e  re q u e s te d  to  m e e t a t  Cl 
A . R . h a ll ,  S u n d a y  e v e n in g . M ay  30, a t  
*0.30 to  a t t e n d  m e m o ria l  s e rv ic e  a t  th e  
B a p t i s t  c h u r c h . S e rm o n  b y  th e  R ev  
E .  M. C o u s in s . A ll f la g s  h o is te d  oil 
M e m o ria l  D ay sh o u ld  be a t  h a l f - m a s t  
M e m o ria l D a y  w ill b e  o b s e rv e d  by 
F a l e s  C irc le , N o. 18, in  a  m a n n e r  m u c h  
•In k e e p in g  w ith  th e  o c c a s io n . A t 10.30 
a  m . e s c o r te d  by  th e  U . It K . P . a n d  
•the  T h o m a s to n  J u v e n i le  H a n d  th e y  go 
to  th e  w a te r ’s  edg«* fo r  th e  p u rp o s e  o f 
^ s c a tte r in g  flo w e rs  in  m e m o ry  o f  th e  
s n a r i t i e s  w h o se  la s t  r e s t in g  p la c e  w a s  
b e n e a t h  th e  w a v es . B r ie f  e x e rc is e s  will 
b e  in  o rd e r . A t 5.30 p. in. a  c o m p li­
m e n t a r y  s u p p e r  w ill b e  s e rv e d  In th e  
I n d i e s  o f  th e  G. A. R. h a ll ,  o f w h ic h  a ll 
c o m r a d e s  a n d  S o n s  o f  V e te r a n s  a  
m o s t  c o rd ia lly  in v i te d  to  p a r ta k e .  A t 
£  o 'c lo c k  ( s h a rp )  a  m e m o ria l  c a m p fire  
w i l l  h e  h eld . A p r o g r a m  o f  i n te r e s t  
v /ili  b e  p re s e n te d . T h is  g a th e r in g  is  
o p e n  to  th e  p u b lic  a n d  a n  In v i ta t io n  i 
e -x te n d ed  a ll to  be p re s e n t .
A n  e n t e r ta in m e n t .  “ T h e  E p w o r th  
H e r a ld  L o o k in g  G la s s .” w ill be g iv e n  in  
t h e  M th o d is t  v e s t ry .  F r id a y  e v e n in g  
M a y  28, c o m m e n c in g  a t  7.30 o 'c lo c k . A d ­
m is s io n  fre e . G a n d y  a n d  ice  c r e a m  fo r 
s a l e ;  p ro c e e d s  fo r  b e n e fit o f m u s i 
c o m m it te e
T h e  L a d ie s ' A id  o f  th e  M e th o d is t 
c h u r c h  w ill s e r v e  a n  I t a l i a n  s u p p e r  in  
t h e  v e s t ry ,  W e d n e s d a y , M a y  30. a t  8 p 
tu .  T h e  m e n u  w ill c o n s is t  o f  m e a t-  
b a l l s  a n d  s p a g h e t t i ,  m a s h e d  p o ta to e s ,  
m a c a r o n i  a n d  c h e e se , b a k e d  b e a n s , ho t 
g u lls , G e rm a n  p o ta to  s a la d ,  w 'h ipped  
c r e a u n , c a k e  a n d  a s s o r te d  c a k e , co ffee , 
t e a  T ic k e ts  so ld  b y  c o m m itte e .
H y o m e i  b r in g s  t h e  h e a l in g  b a l s a m s  
t t i  p in e  a n d  e u c a ly p tu s  t o  y o u r  h o m e  
{ B re s t: M y o in d  a n d  k i l l  t h e  c a t a r r h
^ e r /n *  C on: p i s te  o u t f i t  $1-06. G . I 
d o b m s o n  D r u g  O o., T h o m a s to n , s e ll  i t  
o c i t h e  m o n e y  b a c k  p la n .
W ARREN
A lew iv e s  h a v e  com o. W h a t  Jo y fu l n e w s  
F o r  w a r m e r  w e a th e r  wo do  w ish .
O u r  d n n d o lio n  g re e n s , w e now  r e f u s e  
A nd d in e  on new  sm o k e d  fish. 
A r lin g to n  B u tt le s  en m o  S a tu r d a y  fro m  
N ew  Y ork  a n d  Is g u e s t  o f  h is  s is te r .  
M rs. C h a r le s  M c F a r la n d .
M rs. M orse  o f  B e lfa s t  1* a g u e s t  o f 
M rs. C h a r le s  B la c k ln g to n .
T h e r e  w a s  a n  u n u s u a l ly  la rg e  n t -  
te n d a n c e  a t  th e  d a n c e  T h u r s d a y  e v e n ­
in g  In G lo v e r  H a ll u n d e r  th e  a u s p ic e s  
o f  te n  y o u n g  la d le s  a n d  th e  o c c a s io n  
w a s  on e  o f  th e  p le a s a n te s t  o f  th e  n u m ­
b e r  o f  so c ia l e v e n ts  o f  th e  s e a so n . T h e  
Y o u n g  p eo p le  d a n c e d  u n ti l  th e  w ee 
s m a l l  h o u rs  lo a th  to  c lo se  th e  p le a s a n t  
p ro g r a m . F in e  m u s ic  w a s  fu rn is h e d  by  
F a r n h a m 'a  o rc h e s tra .
M cL o tld  B la c k ln g to n  o f  M a r lb o ro  Is a  
g u e s t  o f  h is  son . C h a r le s  B la c k ln g to n .
J . S te a d m a n  a n d  fa m ily  v is ite d  in  
C a m d e n  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y .
R ev . L . I). E v a n s  o f  C a m d e n  e x ­
c h a n g e d  p u lp i ts  w ith  R ev . H . W . W e b b  
o f  th e  C o n g re g a t io n a l  c h u r c h  S u n d a y  
M r. a n d  M rs. R a lp h  R o b in so n  s p e n t  
S u n d a y  a t  J . N . V in a l 's .
Z. F . W ig h t  o f  R o c k la n d  v is ite d  h is  
m o th e r , M rs . L. E . W ig h t ,  l a s t  S u n d a y  
T h e  P h lla th rM  B ib le  clasR  h e ld  a  so ­
c ia l  in  th e  M o n tg o m e ry  ro o m s  a t  th e  
B a p t i s t  c h u r c h  la s t  S a tu r d a y  e v e n in g  
A c h a f in g  d is h  s u p p e r  w a s  s e r v e d , to  
w h ic h  th e  h u s b a n d s  w e re  in v i te d .  T h e  
e v e n in g  w a n  s p e n t  p l e a s a n t ly  in  p la y  
ln g  g a m e s  a n d  so c ia l In te rc o u rs e .
M r. a n d  M rs . H e r b e r t  R ic h a r d s  o f 
C a m d e n  w e re  th e  g u e s t s  o f  M r. a n d  
M rs  W m . Y a te s  S a tu r d a y  a n d  S u n d a y .
A d a lb e r t  C u m m in g s  o f  N o r th  W a r r e n  
w a s  a  g u e s t  a t  th e  h o m e o f  G e o rg e  
H a s k e l l  S u n d a y .
T h e  W a r r e n  G r a n g e  is  In v ite d  to  
S o u th  H o p e  on W e d n e s d a y  e v e n in g  of 
th i s  W'eek. A h a r v e s t  f e a s t  w ill  be 
s e rv e d .
M rs. H e rb e r t  H a w e s  a n d  c h i ld re n  o f 
U n io n  w e re  th e  g u e s t s  o f  M rs. A . T. 
N o rw o o d  on S a tu rd a y .
M r. a n d  M rs. B e r t  C o p e lan d  o f  T h o m ­
a s to n  w e re  th e  g u e s t s  o f  M rs. S o a v e y  
S u n d a y .
M rs. P e rc y  L e rm o n d , w ho  h a s  b een  
q u i te  ill th e  p a s t  tw o  w e ek s , i s  c o n ­
v a le sc in g .
H o n . M. R . M a th e w s , w h o  h a s  b een  
s e r io u s ly  ill fo r  th e  p a s t  few' w e e k s , Is 
s lo w ly  re c o v e r in g .
T h e  W a r r e n  J u n io r s  w e re  d e f e a te d  
S a tu r d a y  In T h o m a s to n  b y  th e  T h o m  
a s tn n  J u n io r s ;  s c o re  8 to  0.
T h e r e  w ill he a  g ra n d  b a ll a t  G lo v e r  
h a ll o n  T h u r s d a y  e v e n in g , J u n e  3 fo r  
th e  b e n e f it  o f th e  b a s e b a ll  a s s o c ia t io n .
C re s c e n t  T e m p le , N o. 1, P y th i a n  S is ­
te rs ,  w ill e n t e r ta in  th r e e  lo d g e s— 
F r ie n d s h ip ,  P o r t  C ly d e  a n d  S o u th  
T h o m a s to n  on F r id a y  e v e n in g  o f  th is  
w eek . T h e  w o rk  w ill h e  e x e m p lif ie d  b y  
th e  h o m e d e g re e  s ta ff . S u p p e r  w ill he 
s e rv e d  a t  6 o ’clock .
F r a n k  S e a v e y  m a d e  a  b u s in e s s  t r ip  
to  U n io n , M o n d ay .
L ee  R u tle r  c a m e  h o m e la s t  w e ek  fro m  
F a rm in g to n , N . H . to  v i s i t  h is  p a r e n ts .  
M r. a n d  M rs. M o n t B u tle r , o n  H ig h  
s t r e e t .
M rs. G lea so n , w h o  h a s  b ee n  a t  th e  
h o m e o f M rs. Jo s e p h  S tic k n e y  th e  p a s t  
few  w’ee k s , h a s  r e tu r n e d  to  h e r  h o m e 
in U n io n .
T h e  g r a m m a r  sch o o l s c h o la r s  h e ld  a 
v e ry  su c c e s s fu l  so c ia l  a t  G lo v e r  h a ll  
l a s t  T u e s d a y  e v e n in g .
J o h n  R o a k e s , w h o  h a s  b ee n  in  M a r l­
b o ro  th e  p a s t  te n  y e a r s ,  c a m e  h o m e  r e ­
c e n t ly  a n d  lia s  e n te r e d  th e  e m p lo y  of 
E . E . J a m e s o n .
R ev. M r. C h a p m a n  o f  T h o m a s to n  w ill 
p re a c h  th e  M em o ria l se rm o n  on  S u n ­
d a y , M ay  30, in  th e  B a p t i s t  c h u r c h .
S in g le to n ’s  o rc h e s t r a ,  a c c o m p a n ie d  b y  
th e  fa m o u s  t r a p  d r u m m e r  w ill p la y  fo r  
th e  d a n c e  a t  G r a n g e  h a ll . E a s t  W a r ­
re n . W e d n e s d a y  e v e n in g .
W m . T e a g u e  a n d  J u s t in  A m e s  w e n t 
to  A p p le to n  la s t w eek  o n  a  f is h in g  tr ip .
T h e  in i t i a to r y  d e g r e e  w a s  c o n f e r r e d  
on  E d d ie  G ro ss  by  th e  O dd F ellow  s  la s t  
F r id a y  ev e n in g .
D o n o t fo rg o t th e  b a k e d  l>ean s u p p e r  
a t  th e  G . A. R . h a ll th is  T u e s d a y  e v e n ­
in g  u n d e r  th e  a u s p ic e s  o f th e  S o n s ’ 
A u x il ia ry .
M r. a n d  M rs. W e s le y  W a l tz  a r e  r e ­
c e iv in g  c o n g r a tu la t io n s  on  th e  b i r t h  o f 
a  so n , b o rn  to  th e m  o n  F r id a y  o f  la s t  
w eek .
E u g e n e  W e lt  s p e n t  S a tu r d a y  a n d  
S u n d a y  in T h o m a s to n .
M rs. A n n ie  R o k e s  m e t w ith  a n  a c c i­
d e n t  l a s t  w eek  in  f a ll in g  d o w n  s ta i r s .  
S h e  re c e iv e d  s e v e ra l  in ju r ie s .
E . E . N e w 'b ert a iu l fa m ily  o f  A u ­
g u s ta  m a d e  a n  a u to m o b ile  t r i p  to  
W a r re n  a n d  w e re  g u e s t s  o f  h is  p a r e n ts ,  
M r. a n d  M rs. J o s e p h  N e w b e r t, S u n d a y .
E ll is  S t a r r e t t  d ie d  a t  h is  h o m e  S a t ­
u rd a y  m o rn in g  a f t e r  a n  i l ln e s s  o f  a  
few  d a y s .  N o t ic e  o f id s  f u n e ra l  w ill he 
g iv e n  in  th e  n e x t  is su e .
W o rk  w a s  su sp e n d e d  in  th e  w oo len  
m ill o n  F r id a y  a n d  S a tu r d a y ,  t h e  w o rk ­
m en  b e in g  e n g a g e d  in  p u t t in g  In th e  
n e w  b o ile r.
A T T H E
C A S T O R  I A
For Infants and Children.
The Kind You Have Always Bought
Bears the 
Signature
UNDERWEAR
Cooper’s 
" Union Suits
Sizes 30 to 48 
PRICES
$1.00 and $1.50
We have a good Union 
Suit for only 50 cents.
Newliue Halbriggan Shirts 
and Drawers in white aud 
colors, 25c and 5 0 c  each
Large line Meu's Working 
Shirts in all colors, sizes 
14 to 19. Price 50c
B. L. SEGAL
M A IN  S T .. R O C K L A N D
O p p . w .  O . l i e  w e lt  C o.
GREAT SLAUGHTER SALE
B O S TO N  C L O T H IN G  S T O R E
—  3 6 5  M A IN  S T R E E T , R O C K L A N D —
Now on—the most stupendous slaughter sale ever held in th is  city. Owing to a change in our business we are obliged to discontinue 
th is  store. This w ill bo no ordinary sale but a genuine going out of business sale, as we m ust closeout the entire store a t once. A 
chance of a lifetime is s taring  you in the face, You get th is  spring merchandise right in the height of the season a t almost your own 
price. Do not miss a word of th is  ad. as it will prove the most profitable you ever had in your life.
MEN'S SUITS
One lot tailored made suits by the well known
concern of Pierce, .Tones & Co., clothes of today, 
in several latest styles and patterns; positively 
made this season. Not a suit in the lot worth 
less than $18.50 up to 22.00.
To close, $11.98, 12.98  
One lot of blue serge suits, handsomely tailored, 
made to retail for $12.50. To close, $7.48
One lot black worsted suits, made to retail for 
S12.50. To close, $7.48
One lot suits in brown and olives, latest shades, 
made to retail for $12.00. To close, $ 6  98
One lot in browns, made to retail for $8.00.
To close, $3.98  
And hundreds of other men’s suits too numerous 
to mention, equ illy as low.
YOUTHS’ SUITS
One lot of youths’ suits in the latest make and 
patterns, ages 1G to 20, made to sell for $8.50 and 
10.00. To close, $4.48, $ 6  98
Mothers, now is the time to get your boys’ suits. 
One lot blue serge suits, bloomer pants, nge from 
10 to 16, made to retail for $G.00 To close, $3.78 
One lot of boys’ fancy suits, latest styles, 
made to retail for $3.00 and 3.50. To close, $1.48 
One lot boys’ knee pants, make to retail from 
25c to 50c. To close, 17c
One large lot of boys’ fancy worsted knee pants, 
pure wool, knickerbocker, made to retail from 
$1.50 to 2.00. To close, 98c
MEN’S PANTS
We have one lot of newest styles, summer cash- 
mere wool pants, not a pair in the lot worth less 
than $2.00 up to 3.50. To close, 98c
We have also put in one lot all of our nice fancy 
worsted pants, worth from $4.00 to 5.00.
To close, $2.48
SPECIAL—63 Men’s Summer Top Coats
Made in various shades and styles, handsomely 
trimmed and tailored, also made by Pierce, .Tones & 
Co. Not a coat in lot worth less than $15.00 up to 
18.50. To close, $6.98
If you need a spring, summer or fall coat you 
had better get around enrly as they won’t last long 
at this price, as this small amount don’t pay for 
the labor that’s in them.
MEN’S FURNISHINGS
A large line men’s fancy outside shirts in the 
latest patterns and shades, made to retail for $ 1 .00, 
1.25 and 1.50. To close, 77c
All of our 50c and 75c fancy shirts,
To close, 38c
We have made one lot of all our men’s fleece 
lined and wool underwear, including the Wrights 
Health, not a shirt in the lot worth less than 50c 
up to $1.50. To close, 87c
Don’t overlook this big sacrifice.
We have also one lot of men’s flannel shirts, not a 
shirt in the lot less than $1.50 up to 2.50.
To close, 89c
One lot of men’s summer union suits, 39c 
Men’s 50c black halbriggan underwear, 27c
All of our men’s 25c and 35c summer underwear,
To close, 18c
All of our men’s working shirts, in various col­
ors, 38c
Best men’s halbriggan underwear, 87c
Men’s 10c black hose, 4c
Large lot of men’s shawknit hose, 17c
Boys’ heavy ribbed 25c hose, for 12c
We carry tlie famous Suffolk Hat, in the latest 
stj’les, which will be sold regardless of cost, and 
thousands of other articles too numerous to mention 
Call and see us whether you purchase or not.
o
m
-THIS S T O R E  W I L L  B E  O P E N  E V E R Y  E V E N I N C
BOSTON CLOTHING STORE 5 0 6  MAIN STREETBURPEE BLOCK
SPECIAL: Anyone wishing to buy the Entire Store must call between 8 and 9 a. m.
CAr DEN
T h e  fo rm a l opening; o f  W h ite h a ll  
t a k e s  p la c e  n e x t  T u e s d a y  even ing :. J u n e  
1st. T h e r e  w ill b e  tw o  b a n q u e ts —tlie  
f irs t  fro m  6.30 to  7.30 p. m., a n d  tlie  s e c ­
o n d  fro m  8 to  9 p. m . T h e r e  w ill he a  
g ra n d  c o n c e r t  on  th e  v e r a n d a  a ll th e  
ev e n in g . P ro c u r e  y o u r  t ic k e ts  o f  G e o rg e  
E. A llen  o r  J .  I I . O g le r , a s  th e r e  a r e  
b u t  few  le ft.
R ev . H e n ry  J o n e s  w ill p r e a c h  b e fo re  
th e  O. A. i t . a t  th e  S t. T h o m a s  c h u rc h  
on S u n d a y , M ay  30. T h e  L a d ie s  of th e
G. A. R . a n d  m e m b e rs  o f  th e  G e o rg e  S. 
C o b b  P o s t  w ill a t t e n d  in a  body .
M rs . P . G. S a b in  is  th e  g u e s t  o f h e r  
s is te r ,  M rs. E rs k ln e ,  in W ls e a s s e t  fo r a  
few  w eeks.
M r. a n d  M rs. W in g a te  C ra m  o f B a n ­
g o r  in te n d  sp e n d in g  th e  s u m m e r 
m o n th s  a t  S e a r s p o r t .
R e u e l R o b in so n  w ill d e l iv e r  tlie  M e­
m o ria l  a d d r e s s  in  th e  C a m d e n  o p e ra  
h o u se  o n  M o n d ay , M ay  31.
M iss  G e r t r u d e  S a b in  is  tl ie  g u e s t  of 
h e r  s is te r ,  M rs. W in g a te  C ra m , in  B a n ­
g o r.
T h e  seh o o l o f  in s tr u c t io n  fo r  officers 
o f  th e  U. R . K . P . w a s  h e ld  o n  F r id a y  
e v e n in g  o t tl ie  ofilco o f D r. G e o rg e  
S h o rk le y . M e m b e rs  w e re  p re s e n t  from  
R o c k la n d , T h o m a s to n  a n d  S to n in g to n .
M r. a n d  M rs. W . E . B a s s ic k  h a v e  a r ­
r iv e d  h o m e f ro m  V irg in ia , w h e re  th ey  
s p e n t  th e  w in te r .
D r. W . F . H a r t  is  th e  p o s s e s s o r  o f a  
n e w  ru n u b o u t .
D r. W . F . B a r r o n , T . J e n n e s s  F re n c h  
a n d  J .  F . B u rg e s s  l e f t  S a tu r d a y  fo r  a  
fish in g  t r ip  u p  th e  W e s t B ra n c h  of th e  
P e n o b s c o t a n d  w ill be a w a y  a b o u t  tw o 
w eeks.
M rs. ShLbles is  m o v in g  f ro m  F re e  
s t r e e t  in to  o n e  o f th e  n e w  h o u s e s  Ju s t 
c o m p le te d  f o r  S. J . G u sh e e  o n  A lilen 
s t r e e t .
M r. a n d  M rs. A. M. R o ss  le f t  M o n d ay  
fo r  S o m e rv ille , h a v in g  s p e n t  th e  p a s t  
w e ek  in  to w n  w ith  M r. a n d  M rs. W . K 
G ill.
T h e  L e w is to n  H ig h  s p e n t  S u n d a y  in 
to w n  le a v in g  e a r ly  M o n d a y  m o rn in g . 
O n  S a tu r d a y  e v e n in g  C. 11. S. g a v e  a 
d a n c e  in  th e  E n g in e  h u ll, w h ic h  w a s  
w e ll a t te n d e d , a l l  e n jo y in g  th e  ev e n in g .
M rs. W . F . B isb e e  e n t e r t a in e d  fr ie n d s  
o n  F r id a y  e v e n in g  a t  a  b r id g e  p u r ty  
a n d  a m o n g  th o s e  p r e s e n t  w e re  M r. am i 
M rs. J . H . O g le r , M iss M in n ie  M cC obb, 
M rs. E m m a  L o n g . M r. a n d  M rs. W . R. 
G ill, M r. a n d  M rs. R. L. B e a n  a n d  M r 
a n d  M rs. A. M. R oss. D e lic io u s  r e ­
f r e s h m e n ts  w e re  s e rv e d  a n d  a  v e ry  
p le u s a n t  e v e n in g  w a s  e n jo y e d  by  all.
M iss  N e tt le  P u u l is n o w  re a d y  to  do  
p u b lic  s te n o g ra p h y  a n d  is  lo c a te d  in 
th e  B ean  b u ild in g .
T h e  la d ie s  o f  tlie  B a p t i s t  C irc le  will 
m e e t o n  W e d n e s d a y  w ith  M rs. S u ra h  
W ood on  U n io n  s t r e e t .
B O D Y  N O T  R E C O V E R E D .
T h e  b o d y  o f  L in c o ln  H . C h a p m a n , 
c a s h ie r  o f  t h e  N e w c a s tle  N a tio n a l 
B a n k , w h o  is supi»osed  to  h a v e  c o m - 
m itte e d  s u ic id e  in  D u m a r is e o t ta  R iv e r  
h a s  n o t  b ee n  re c o v e re d . T h e  b a n k  d i ­
r e c to r s  fo u n d  th e  in s ti t u t i o n  in  u  so u n d  
f in a n c ia l  c o n d itio n .
The Outdoor Life of Summer 
Is Not Complete W ithout
HAMMOCKS
....O R ....
LAWN
SWINGS
We are displaying a large 
assortment of each at 
prices that should easily 
influence the pocketbook
S. M . V E A Z IE
ROCKLAND
Tfee O id S l w c  » i l b  CiuoU R e p u ta tio n
ROCKPORT
M r. a n d  M rs. N a th a n ie l  Y o u n g  o f  
H o p e  w e re  g u e s t s  a t  th e  h o m e o f  M r. 
Y o u n g 's  b r o th e r ,  S ew e ll C. Y oung , la s t  
w eek .
C h a r le s  M c F a r la n d  h a s  re c e n tly  
m o v ed  h is  fa m ily  to  V in a lh a v e n .
C a p t. J . A. A m s b u ry  h a s  r e tu r n e d  
fro m  M a s s a c h u s e t ts  w diere h e  s p e n t  
s e v e ra l  w eeks.
T h eo . S tin so n  is  co n f in e d  to  h is  h om e 
b y  'lln e ss .
M rs. J .  A. R u s s  a n d  C a p t .  C h a s . E . 
H a n n in g  o f  S o m e rv il le , M a ss ., a r e  
g u e s ts  o f  M rs . R u s s ' p a r e n ts ,  M r. a n d  
M rs, C. D. Jo n e s .
M r. a n d  M rs. F re d  W . L o g a n  le f t  S a t ­
u rd a y  fo r  N o r th  W o b u r n , M ass ., w h e re  
th e y  w ill m a k e  th e i r  f u tu r e  hom e.
Sell. D a n ie l M cL o u d  h a s  s a ile d  fo r 
P h ila d e lp h ia  w ith  ice  f ro m  th e  R o c k ­
p o r t  Ic e  Co.
M r. a n d  M rs. E . A. W e n tw o r th  a n d  
M r. a n d  M rs. W . L. B a s s ic k  h a v e  r e ­
tu rn e d  fro m  V irg in ia ,  w h e re  th e y  
s p e n t  th e  w in te r .
M rs. G. L . 1 're s se y  o f  M t. V e rn o n  
v is ite d  f r ie n d s  in to w n  la s t  w eek .
T h e  E p w o r th  L e a g u e  o b s e rv e d  th e i r  
a n n iv e r s a r y  S u n d a y  e v e n in g  a t  6.30 
o 'c lo c k , w ith  a  ro ll c a ll  a n d  a p p r o p r i ­
a t e  e x e rc ise s .
W illiam  P a u l  i s  ill w i th  p n e u m o n ia  
a t  h is  h o m e on C o m m e rc ia l  s t r e e t .
A r th u r  M. O tt  h a s  m o v e d  id s  fa m ily  
to  N o r th  H a v e n .
M rs. S u s a n  F . S m ith  spen t) T h u rs d a y  
in  W a rre n , w h e re  s h e  w a s  th e  g u e s t  o f 
h e r  s is te r ,  M rs. M a ry  N e w b e r t.
M iss L in th e l  R ip le y  a n d  M iss  E lb e  
In g r a h a m  w e re  th e  g u e s t s  o f  M iss  M ol- 
lie R a n k in  o f  R o c k la n d  S u n d u y .
E d g a r  S h ib lc s  w a s  g iv e n  a  v e ry  p e a s ­
a n t  s u rp r is e  S a tu r d a y  e v e n in g  a t  h is  
h o m e on  B eec h  s t r e e t .  A t a b o u t  8 
o 'c lo c k  a s  M r. S h ih le s  w a s  c o m fo r ta b ly  
s e a te d  w ith  h is  fa m ily , t h e r e  c a m e  a n  
a la rm  a t  th e  f r o n t  d o o r, u n d  ui>on a n ­
s w e r in g  i t  M r. S h ih le s  fo u n d  so m e o n e  
h a d  h u n g  h im  a  v e ry  h a n d s o m e  M ay 
h u sk e t. H e a t  o n ce  b e g u n  a  h a s ty  
s e a rc h  a b o u t  th e  p re m is e s  a n d  w h ile  he 
w a s  m u k in g  th e  in v e s t ig a t io n , a  p a r ty  
o f a b o u t  12 hail e n te r e d  b y  th e  b uck  
door, a n d  w e re  s e a te d  in  th e  p a r lo r  
a w a i t in g  h is  r e tu r n .  T o  s a y  t h a t  M r. 
S h ih le s  w a s  s u rp r is e d  o n ly  h a l f  e x ­
p re s se s  It. H o w e v e r , h e  so o n  c o lle c te d  
h im se lf, a n d  p ro v e d  a  v e ry  e n t e r t a i n ­
in g  h o s t. R e f r e s h m e n ts  o f  co c o a , c a k e  
a n d  c a n d y  w e re  s e r v e d  a n d  th e  e v e n in g  
w us p le a s a n t ly  s p e n t  w ith  g a m e s  a n d  
m usic .
E u g e n e  R y a n  le f t  y e s te r d u y  fo r  N o r- 
r id g ew o ck , w h e re  lie w ill r e m a in  fo r 
th e  su m m e r.
M rs. E . C . A n d re w s  a n d  M iss J u n e  
A n d re w s  o f T h o m a s to n  h a v e  b ee n  
u p en d in g  a  few  d a y s  a t  B e a u c h a m p  
P o in t , w h e re  th e y  w e re  g u e s t s  o f  M rs. 
A n d re w s’ d a u g h te r ,  M rs  R o b e r t  K. 
Bill bids.
R ev. a n d  M rs. W . O. H o lm a n  of 
R o ck lu n d  w e re  g u e s t s  a t  W . A. H o l­
m a n ’s  S u n d a y .
BAST FR IE N D SH IP
M rs. A n n ie  W o tto n  h a s  re tu r n e d
hom e.
M oses O rn e  is  s u f f e r in g  w ith  s c ia t ic  
rh e u m a tis m .
M r. a n d  M rs. A lp h e u s  M ille r  o f  C u s h ­
ing  c a lle d  on f r ie n d s  in  t h i s  v ic in ity  
T h u rs d a y .
R iley  B ra d f o rd 's  fa m ily , w h o  h a v e  a ll 
been  ill, a r e  im p ro v in g .
Schoo l h a s  c lo sed  fo r  a  few  d a y s  o n  
a c c o u n t o f  illn e ss .
F o re s t  D a v is , w h o  h a s  b e e n  to  P o r t ­
la n d  to  re c e iv e  t r e a tm e n t  on  h is  ey e s , 
l ia s  r e tu r n e d  hom e.
C a p t. E lb r id g e  B u rn s  o f  F r ie n d s h ip  
v is ite d  h is  s is te r ,  M rs  B. T . O rn e , 
T h u rs d a y .
I H. T u r n e r  h a s  so ld  h is  co w  to  
H ira m  B la c k  o f W a ld o b o ro  a n d  p u r ­
c h a se d  a n o th e r  o f  I s a a c  D a v is  o f  C u s h ­
ing.
HA RTIN SV ILLE
M rs. J . H . H u p p e r  h a s  r e tu r n e d  fro m  
W a s h in g to n , D. C ., w h e re  sh e  v is ite d  
h e r  so n . K. H . l iu p p e r .
G. N. B a c h e ld e r  lo s t  o n e  o f  id s  w ork  
h o rs e s  l a s t  w eek
R ev . l i .  L . S k ll l ln  a n d  w ife  a r c  v i s i t ­
in g  th e i r  p a r e n t#  In W o o d  fo rd s .
M rs  M J  H a r r i s  i s  e x p e c te d  h om e 
fro m  B o s to n  t h i s  w e ek  w h e re  s h e  h a s  
v is ite d  h e r  s is te r ,  M rs. G e o rg e  A llen .
P . O. M a r lin  h a s  g o n e  to  C a m d e n  to  
g e t  th e  M o u n ia iu  V iew  H o u s e  re a d y  fo r  
b u s in e ss .
CUSHING
M ias F a n n ie  M ille r h a s  r e tu r n e d  h o m e 
fro m  W e s t  U p to n , A lass ., w h e re  sh e  
s p e n t  In w in te r .
W a l te r  B. Y o u n g  h u s  g o n e  to  B ro c k ­
to n , M ass.
Itev . J .  A. W e ed  o f  T h o m a s to n  h a s  
b ee n  In to w n . T h u r s d a y  e v e n in g  he 
h eld  a  p re a c h in g  s e r v ic e  a t  th e  c h u r c h  
w h ich  w a s  w elt a t t e n d e d .
E ld r e a n  O rff is  w o r k in g  on  th e  c e l la r  
fo r  Ills n e w  h o u se  w h ic h  is  soon  to  be 
e re c te d . H e  h a s  c o m m e n c e d  ta k in g  
d o w n  th e  o ld  one.
A. A . K a les  o f C h a r le s to w n , M ass ., 
h a s  p re s e n te d  a  n ice  c h a i r  to  th e  schoo l 
in  D is t r ic t  N o. 3.
O n T u e s d a y  e v e n in g  M a y  IS o c c u rre d  
th e  tw e n t ie th  a n n iv e r s a r y  o f th e  m a r ­
r ia g e  o f  M r. u n d  M rs . J o h n  J . F u le s . 
T h e  e v e n t  w a s  c e le b ra te d  'In a  p le a s ­
a n t  m a n n e r  b y  u b o u t  l l f ty  o f  th e i r  
n e ig h b o rs  a n d  f r ie n d s  s p e n d in g  th e  e v ­
e n in g  w ith  th e m . U s u a lly  in  su c h  
c a s e s  1. i s  h a r d  to  s u r p r is e  p eop le , b u t  
w h e n  M r. a n d  M rs. K a le s  w e re  c a lle d  
to  th e  d in in g  ro o m  a n d  s a w  o n  th e  t a ­
b le a  fu ll d in n e r  s e t ,  a  c h o c o la te  p o t, 
s a l t  a n d  p e p p e r  s e t  u n d  fa n c y  p la te s  
w h ich  w a s  I m m e d ia te ly  p re s e n te d  to  
th e m  "rom  ith e lit n e ig h b o r s  b y  W . St 
K a rn h a m , w h o  In a  p le a s in g  m a n n e r  
to ld  “ how  i t  h a p p e n e d ,”  i t  w a s  a  g e n u ­
in e  s u rp r is e .  (Mr. F a l e s . s o o n  a r o s e  to  
th e  o c c a s io n  a n d  re s p o n d e d , th a n k in g  
a ll fo r  th e  g if t .  S e le c tio n s  o n  th e  g ru p li-  
o p h o n e  w e re  th e n  g iv e n , so o n  fo llow ed  
b y  re f r e s h m e n ts  w h ic h  w e re  s e r v e d  by  
th e  c h i ld re n , M iss  G e n ie v a  u n d  th e  fo u r  
so n s , K e n n e th ,  C a r l , I r v in g  u n d  W U - 
D ird, a s s i s te d  b y  M rs. E ftle  K o b in so n , 
M rs. M a r th a  T o lm a n  a n d  M rs . B ell 
Y o u n — a n ti c o n s is te d  o f  Ice c r e a m  a n d  
c a k e , h u n u n u s , o ra n g e s  u n d  p e a n u ts . 
M r. a m i M rs. K a le s  w e re  th e  r e c ip ie n ts  
o f  m a n y  o th e r  n ic e  p r e s e n ts .  In c lu d in g  
a  c h u ir , tu b le  lin e n , c h in a ,  d o il ie s ,v a se s  
e tc ., b e s id e s  a  h a n d s o m e  c u t  g la s s  w a ­
t e r  s e t  fro m  M r. a n d  M rs. A. A. K a le s  
o f C h a r le s to w n , M uss., u n d  a  c u t  g la s s  
sen  o f  th r e e  p ie c e s  f ro m  M r. a n d  M rs.
K. B. K a les , a ls o  o f  C h a r le s to w n , M uss. 
T h e  c o m p a n y  l in g e re d  u n t i l  a  lu te  h o u r  
a n d  e n jo y e d  a  v e r y  p le u s a n t  e v e n in g  
a n d  n o w  t h a t  I t Is o n ly  a  m e m o ry , i t  
w ill lo n g  re m a in  w ith  th o s e  p re s e n t .a n d  
u ll Join in  b e s t  w is h e s  fo r  m u n y  m o re  
y e a r s  o f  h a p p in e s s  u n d  p ro s p e r i ty .
TE N A N T 'S HARBOR
T h e  B a p t i s t  c h u r c h  a t  th e  H a rb o r  
w a s  re p re s e n te d  in  th e  L a y m e n ’s 
C h r is t ia n  C o n v e n tio n  o f  M ain e , h e ld  a t  
P o r t la n d ,  b y  D e a . 11. F . K a llo c h . H e 
r e tu r n e d  M o n d ay .
R ev . C la re n c e  E m e ry , w h o  re c e n t ly  
m o v ed  fro m  W ile y ’s  C o rn e r  to  C h a r le s ­
ton , w ill be g r e a t ly  m isse d  b y  h is  m a n y  
f r ie n d s  a t  T e n a n t 's  H a r b o r .  H e  w a s  
o f te n  h e re , a n d  h e a rd  w ith  g r e a t  d e ­
lig h t, b o th  in  th e  c h u r c h  a n d  in  th e  
g a th e r in g s  o f  th e  v a r io u s  s e c u la r  o r ­
g a n iz a t io n s  in  th is  v illa g e . T h e  w a rm  
p la c e  h e  h e ld  in  o u r  h e a r t s ,  p ro v e s  h is  
g r e a t  w o r th .
A re lig io u s  c a n v a s s  o f  T e n a n t 's  H a r ­
b o r is  n o w  b e in g  m a d e  b y  o n e  o f  th e  
m is s io n a r ie s  o f T h e  M a in e  B ib le  S o ­
c ie ty . T h is  w o rk  c o v e rs  th e  e n t i r e  
s t a t e  o n c e  in se v e n  y e a rs .  I t  is  a  w o rk  
o f m u c h  s p i r i tu a l  w o r th  to  th e  c h u r c h ­
es, a n d  re n d e rs  e f fe c tiv e  h e lp  to  th e  
p a s to rs .
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  c o r re s p o n d e n t  
b e in g  a  m e m b e r  o f  th e  G. A. R . is  n e c ­
e s s a r i ly  in te re s te d  in  M e m o ria l d a y . H e 
w ish e s  th e re fo re  to  a n n o u n c e  to  a l l  w ho 
w ish  fo r  p la n ts  a n d  f lo w e rs  fo r  M em o ­
r ia l  d a y . a n d  a r e  p e rp le x e d  a s  to  how  
th e y  c a n  s e c u re  th e m , t h a t  i f  th e y  w ill 
g iv e  t h e i r  n a m e  a n d  o rd e r  to  A. D. 
D a v is  b e fo re  F r id a y ,  h e  w ill s e e  t h a t  
w a n ts  a r e  su p p lie d .
W e  fe£iyf tobeiiv, 
c V T T u r f llA K J S  
iydu are iivAfed of
S t a t io n e r y "  
S o c j ^ L  E n g r a v i n g
JH E  COURIER-GAZETTE 
ROCKLAND 
MAINE
D U C K  T R A P  B U R G L A R Y .
T lie  re s id e n c e  o f  J o h n  M a r in e r  a t  
D u c k  T ra p , L in c o ln v il le , w a s  e n te re d  
b y  a  b u r g l a r  on  T h u r s d a y  m o rn in g  
a b o u t  3 o ’c lo c k  a n d  $30 ta k e n . M rs. 
M a r in e r  w a s  a w a k e n e d  b y  a  n o ise  a n d  
g e t t i n g  u p  sh e  s a w  a  m a n  a t t e m p t in g  
to  c h lo ro fo rm  t h e  l i t t l e  b a b y  a n d  sh e  
a t  o n ce  s t r u c k  a t  th e  m a n , h e  in  tu r n  
k n o c k in g  h e r  d o w n  a n d  re n d e r in g  h e r  
u n c o n sc io u s . H e  m a d e  h is  e s c a p e  In to  
th e  d a r k n e s s ,  b u t  a  good  d e s c r ip tio n  
w u s  g iv e n  o f h im  a n d  C o n s ta b le  C h a r le s  
F . D u ffy  o f  C a m d e n  w a s  p u t  o n  h is  
t r a c k . F ro m  th e  d e s c r ip t io n  th e  o fficers 
th in k  th e y  k n o w  tlie  m a n  a n d  if so  he 
is  a n  old  o f f e n d e r  a n d  h a s  b een  b e h in d  
th e  p riso n  b a r s  m a n y  tim e s . M rs. 
M a r in e r  a n d  l i t t l e  o n e  w a s  u n in ju re d  
b u t  th e  w o m a n  w a s  b a d ly  f r ig h te n e d .
GLENM ERE.
M r. a n d  M rs. E l ia s  H u p p e r  a r e  o c c u ­
p y in g  th e i r  s u m m e r  h o m e h e re .
M iss  M a lis s ie  H u p p e r  a n d  M rs. 
L e a n th a  W ilso n  a r e  v i s i t in g  a t  C a p t. O. 
A. A n d r e w s ’.
M r. a n d  M rs. E v e r e t t  C ook a r e  v i s i t ­
in g  M r. C o o k ’s  p a r e n ts ,  M r. a n d  M rs. 
C ook.
H . G. C la y  a n d  fa m ily  h a v e  a r r iv e d  
fro m  P h ila d e lp h ia  a n d  a r e  o c c u p y in g  
th e i r  h o m e  h ere .
T h e  c o t ta g e  b e in g  b u i l t  a t  H o w a rd ’s 
H e a d  fo r  M r. A n g le r  is  f a s t  n e a r in g  
c o m p le tio n . T h e  te le p h o n e  h a s  b ee n  
p u t  in  a n d  th e re  is  a n o th e r  r in g  o n  th e  
lin e .
H . F .  K a llo c h  & Co. a r e  re m o d e lin g  
th e  H . Y. J o n e s  h o u se  fo r  a  P h ila d e l ­
p h ia  p a r ty .  I t  w ill m a k e  a  n ice  c o t ­
ta g e  a n d  is  f a s t  n e a r in g  c o m p le tio n .
M rs. E s th e r  T e e l c a lle d  o n  f r ie n d s  in  
G ie n m e re , S u n d u y .
E . S. J o n e s  h a s  g o n e  to  s e a  a n d  h is  
f a m ily  h a v e  m o v ed  to  P o r t  C ly d e . T h e  
g ir ls  a r e  w o r k in g  in  th e  s a r d in e  f a c ­
to ry .
G r a n v i lle  B a c h e ld e r  h a d  th e  m is f o r ­
tu n e  to  lose o n e  o f h is  v a lu a b le  te a m  
h o rse s  la s t  w e ek  w h ile  w o rk in g  a t  P o r t  
C lyde .
M r. a n d  M rs. H k illin , p a s to r  o f th e  
S eco n d  B a p t is t  c h u r c h , h a v e  g o n e  to  
P o r t la n d  on  t h e i r  v a c a t io n .
E ll is  D a v is  is  v is i t in g  A lv a  H a r r is .
G A Q T O I I I A .
W »  tt«  Ill) Kmd You Haie Always Botiij'
D is t r i c t  C o u r t  o f  t h e  U n it e d  .S tatea , I 
F o r  i l l  / Kan turn  D is t r i c t  o f  N ow  Y o ik . f 
In  Llio m a tte r  o f  W h i te  G ia n l t e  C o m p a n y .
B a n k r u p t .
P u r s u a n t  to  s n  o r d e r  d u ly  m a d e  in  th e  s h o v e  
• u n t i e d  p r o c e e d in g , d a te d  M ay 5 ,1909 , J a m e s  K. 
D u t t o n , t h e  T r u s t e e  in  B a n k r u p tc y  fo r  sa id  
H su k r u p t, w ill  s e l l  a t  P u b lic  A u c t io n , to  th e  
h ig h e s t  b id d e r , o n  t h e  p r e m ise*  fo r m e r ly  o c c u  
p ie d  by  th e  W h ite  G r a n ite  C o m p sn y  s t  B lu e  
H il l ,  H a n co c k  C o u n ty . M a in e , o n  t h e  16th d a y  o f  
J u n e .  1909, a t  11 o 'c lo c k  in  t h e  fo r e u o o n , n il th e  
r ee l e s t a t e  a u d  p e r s o n s )  p r o p e r ty  w h ic h  w e r e o t  
• a id  B a n k r u p t  in  t h e  S t a t e  o f  M ain e .
T h e  s s i d  r ea l e s ta t e  is  d e sc r ib e d  a s  fo l lo w s  : 
A ll t h e  in te r e s t  o f  s a id  B a n k r u p t  in  t h e  fo l 
lo w in g  p ie c e s  o f  p r o p e r ty  s i t u a t e  s t  B lu e  H il l , 
H a n c o c k  C o u n ty . M a in e , b o u u d ed  a u d  d e sc r ib e d  
a s  f o l lo w s :  N o r th e r ly  by th e  M rs. G ilp a tr ic k  
lo t ,  so  c a l le d ;  e u t le r ly  bv la n d  o f  M rs. J a m e s  
Y . G r in d le ,  B lu e  H il l ( in t u i t s  C o m p a n y  an d  
G e o r g e  W . C la \ . so u th e r ly  by th e  h ig h w a y  le a d ­
in g  fr o m  B lu e  H d l to  H ast B lu e  H il l a u d  Land o f  
W arren  C . C la y ,a u d  w e s te r ly  by la u d  o f  W arren  
C . C la y , M rs. J a m e s  Y. G i iu d le  a u d  C h a r le s  M 
W ood  a u d  k n o w n  a s  lb s  G r s u i t e  l o t ;  a ls o  o n e  
o th e r  lo t  o f  i a t d  s i t u a t e d  In s a id  B lu e  H il l  an d  
b o u u d e d  a u d  d e s c r ib e d  a s  f o l lo w s  : H e u th e a st  
e r ly  by la u d  o f  G e o . W . C la y ; so u th w e s t e r ly  by 
B lu e  H il l  i»ay : n o r t h w e s te r ly  by la u d  o f  M rs. 
J a m e s  Y . G r in d le , a n d  u o r t h e a s u r ly  by  th e  
....................  ) B a s t  1
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w h a r f . T h e  G r a u ite  l o t ,  c o o ta im u g  s e v e n iy  
a c r e s , m o re  e r  lee* a n d  t h e  G r a n ite  p a s tu r e  aud  
w h a r f  c o n t a in in g  f if t e e n  a c r e s  m o re  or  le s s , 
b o th  o f  sa id  p a ic e la  b e in g  t h e  s a m e  c o n v e y e d  
to  J o s e p h  a u d  G e o r g e  P  W e e  o t t  a n d  J o s e p h  T . 
H in c k le y  by th e  h e ir s  o f  th e  la t e  L e m u e l P e te r s  
by  d e e d  d a te d  F e b ru a ry  16th . 1671.
R u se r v iu g  a n d  e x c e p t  le g  fro m  t h e  la s t  m e n ­
t io n e d  p ie c e  o f  la u d  t h e  r ig h t ,  p r iv i l e g e  a u d  
t a s e m e u t  o f  ta k in g  t h e  g ia u i t e  fro m  th e  la u d  
b e tw e e n  t h e  b r o o k  n e a r  t h e  o ld  g r a a i le  road  
a u d  l in e  e f  G e o r g e  W . C la y 's  la u d .
A lso  c u e  o th e r  p i s e e  o f  la u d  o n  th e  e a s te r ly  
s id e  o f  th e  h ig h w a y  le a d in g  by  G e o r g e  W .C lay 's  
h o u se  a u d  d e e d e d  by G e o r g e  W . C U y  to  W es-  
c o l t  & H iu c k ie y  a u d  r e c o r d e d  in  H a n c o c k  R e g ­
is tr y  B o o k  142, p a g e  442.
T h e  s a id  p e r so n a l p r o p e r ty  c o n s is t s  o f  e n ­
g in e s ,  s h s f t  lu g ,  d e r r ic k s . d r i l l s ,  w h e e l s ,  c a r t s ,  
h a r n e s s , lu m b e r , t o o ls ,  s t o n e  a u d  a ll o th e r  
a r t ic le s  u s e d  in  a u d  a b o u t  t h e  b u s in e s s  o f  sa id  
W h ite  G r a u ite  C o m p a n y , in c lu d in g  o ffice  f u r ­
n i tu r e .
F o r  p a r t ic u la r s  a u d  l i s t  o f  p e r so u a l p r o p e r ty  
ply  to  J a m e s  E  D u t t o n . T r u s te e . N o . 42 E a st
__ d S t r e e t .  N ew  Y o rk  C ity , o r  L y o u  A S m it h ,
A tt o r n e y s  fo r  sard  T r u s t e e , 12* B r o a d w a y , N ew
IMfc
C H A R L E S  A . T IL L IN G ,  
R e fe r e e  ru B a n k r u p tc y .
VINALHAVEN
W illia m  C o o m b s, w h o  is e m p lo y e d  s t  
th e  S a m o se t, R o c k la n d  sp e n t S u n d a y  In 
V in a lh a v e n  w ith  h is  f a th e r ,  W . K. 
C oom bs.
M rs. J a m e s  C a r l in  a n d  M rs  E  A. 
P e n d le to n  s p e n t  S a tu r d a y  In R o c k la n d .
L y fo rd  A re y  r e tu r n e d  S a tu r d a y  fro m  
a  v is i t  In  P o r t la n d  w ith  h is  u ncle , 
J o s e p h  D o a n e. ,
M iss C la ry  o f  B lu e h lll  is  sp e n d in g ; a  
few  w e ek s  In V in a lh a v e n  a t  th e  h o m e  
o f Ft. K. S m ith .
M rs. A. P . G re e n  v is ite d  R o c k la n d  
F r id a y .
N e a r ly  a ll th e  t e a c h e r s  in  to w n  a t ­
te n d e d  t h e  T e a c h e r s ’ C o n v e n tio n  In 
R o c k la n d , F r id a y .  T h e  p u p ils  o f  M iss 
S y lv e s te r , w h o  to o k  p a r t  In th e  e x e r ­
c ise  on  T e a c h in g  G e o g ra p h y  w ill w r ite  
an  a r t i c le  d e s c r ib in g  th e i r  t r i p  w h ich  
a lso  In c lu d e d  a  v is it  to  th e  S ta t e  p riso n  
In T h o m a s to n . K. S. W a lls  o f  th e  
sch o o l h o a rd  a n d  S u p t. C o o m b s  a t t e n d ­
ed  th e  c o n v e n tio n .
M rs. J o h n  M oore v ls lti-d  F Furrlcane  
F r id a y .
M rs. J . C .C u n n ln g h a m  a n d  M iss A ler- 
tle  M a h o n e y  r e tu r n e d  F r id a y  fro m  
P o r t la n d  w h e re  th e y  a t te n d e d  th e  
g ra n d  lodge o f  R e b e k a h s .
T h e  S n o w  M a r in e  Co., fin ish ed  S a t u r ­
d a y  th e  la y in g  o f  a  s to n e  w a ll a n d  
d r e d g in g  fo r  t h e  L an e -L /lb b y  F is h e r ie s  
Co.
S te a m e r  P h ila d e lp h ia  le f t  V in a lh a v e n  
S u n d a y  b o u n d  fo r  B o s to n .
M rs. W ill ia m  B ls s e t t  a n d  M rs. J a m e s  
C h r is tie  a n d  l i t t l e  so n  v is ite d  R o c k la n d  
S a tu rd a y .
I te v . O. S. S m ith  re tu r n e d  S a tu r d a y  
fro m  B o s to n , to  fill th e  p u lp i t  S u n d a y  
a t  th e  U n io n  c h u r c h . M rs. S m ith , w ho  
h u s  u n d e rg o n e  a  s e r io u s  o p e r a t io n  a t  
th e  D e a c o n e ss  H o s p i ta l  In B o s to n  Is  r e ­
c o v e rin g .
W ill ia m  C a r l in  r e tu r n e d  S a tu r d a y  
f ro m  W o rc e s te r , M ass ., w h e re  h e  h a s  
b ee n  e m p lo y e d  th e  p o s t  3 y e a rs ,  a n d  
w ill w o rk  fo r  th e  B. G. C o m p a n y .
M rs . E r n e s t  T a lb o t  v is ite d  R o c k la n d
Saturday. •
M r. a n d  M rs . G e o rg e  S. C a r v e r  v i s i t ­
ed re la t iv e s  in  R o c k lu n d  o v e r  S u n d a y .
W . H . M e r r l th e w  s p e n t  F r id a y  In  
R o c k la n d .
M em o ria l e x e rc is e s  a r e  to  be g iv e n  In 
m o s t o f th e  sc h o o ls  In  D is t r ic t s  3 a n d  4 
n e x t  F r id a y . P a r e n t s  a n d  f r ie n d s  w ill 
be w e lc o m e u n d  It Is h o p ed  m e m b e rs  
o f  th e  G. A . R . w ill u t te n d .
R ev . O s c a r  S. S m ith  w ill d e l iv e r  th e  
a d d r e s s  M e m o ria l  d ay .
A to w n  m e e tin g  w ill h e  h e ld  W e d n e s ­
d a y , M a y  26 n t  2.30 to  see  If t h e  to w n  
w ill v o te  to  c o n t r a c t  w ith  th e  V in a l­
h a v e n  W a te r  Co. fo r  u  te rm  o f y e a rs , 
fo r  tire  p u rp o s e s , s p r in k l in g  o f s t r e e t s ,  
d r in k in g  fo u n ta in s ,  e tc .
W o rk  on  th e  co ld  s to r a g e  b u i ld in g  fo r  
L a n e -L I b b y  F is h e r ie s  Co. w ill b e g in  
th is  w eek . W . FI. G lo v e r  Co. a r e  t h e  
c o n t ra c to r s .  T h e  b u i ld in g  w ill be a  
w ooden  s t r u c t u r e  o f  f o u r  s to r ie s ,  s ize  
38x60 fe e t, s i tu a t e d  on  th e  c a s t  s id e  o f 
th e i r  p la n t .  T h e  G lo v e r  Co. w ill p u s h  
th e  w o rk  to  c o m p le te  It b y  J u ly  1. T h e  
S n o w  M a r in e  C o.. I ln lsh e d  S a tu r d a y  a  
s ix  w e e k s ' w o rk  o f  s to n e  fo u n d a tio n . M. 
J .  P a u ls o n  o f  G lo u c e s te r , M ass , lia s  t h e  
c o n t r a c t  fo r  In s ta l l in g  th e  m a c h in e ry  
w h ic h  w ill c o n s is t  o f  a  25 -ton  c a p a c ity  
m n c h ln e , 24 h o u rs , w h ic h  m e a n s  i t  w ill 
do  th e  w o rk  o f  f r e e z in g  th e  s a m e  us  th e  
m e l t in g  o f  25 to n s  o f  Ice In 24 h o u rs . 
T h e  t i r s t  tlo o r  w ill be u sed  fo r  s to r in g  
o f  c u re d  a n d  b o n e le ss  fish , a s  It is  o n ly  
a  c o o lin g  ro o m . T h e  se c o n d  a n d  th i r d  
floo rs fo r  s to r a g e  o f  fro z e n  fish  o f v a ­
r io u s  k in d s . T h e  f o u r th  floo r o r  f r e e z ­
in g  ro o m  m a y  b e  m a d e  20- d e g r e e s  b e ­
lo w  ze ro  a n d  w ill c o n ta in  7,000 fo e t o f  
p lliln g . T h e  c o m p a n y  e x p e c t to  f re e z e  
h e r r in g  a n d  s q u id , f o r  l>alt a n d  h o p e  to  
be a b le  to  s u p p ly  th e  l lsh e rm e n  th e  
y e a r  ro u n d , w h e n  th e y  a r c  u n a b le  t o  
p ro c u re  fr e s h  h a l t .  T h e  c a p a c ity  fo r  
f r e e z in g  Is 100 p o u n d s  a  d a y . T h e  c a ­
p a c i ty  o f  th e  b u i ld in g  is  500,000 p o u n d s  
o f  fro zo n  lisli. T h e  co ld  s to r a g e  w ill 
p ro v e  a  b e n e fit to  th e  f ish e rm e n  o f  th is  
s e c tio n  In p r o v id in g  h a l t  a n d  a ls o  In 
th e  m a r k e t  f o r  b u y in g  la rg o  h e r r in g , 
s h a d  a n d  o th e r  fish  fo r  f re e z in g , a s  w ell 
a s  a  p ro f ita b le  b ra n c h  to  th e  flsh  b u s i ­
n e s s . I t  Is  e x p e c te d  th e  b u i ld in g  w ill 
be c o m p le te d  b y  th e  l a s t  o f  J u ly .
E v e r y th in g  p o in ts  to  a  g a y  a n d  m e r r y  
t im e  a t  M em o ria l h a ll ,  M o n d a y  e v e n ­
ing , J u n e  7, w h e n  "A la ’s  N e w  H u s -  
b a n d "  w ill be g iv e n  I ts  o n ly  p e r fo rm ­
a n c e  In V ln u lh a v e n . B e fo re  b o o k in g  
th i s  a t t r a c t i o n  M a n a g e r  H u n t  h a d  n u ­
m e ro u s  p ro o fs  o f  i t s  g r e a t  i io p u lu r ity  
u s  a  b ig  la u g h -m a k e r .  T h is  is  a  t l ir e e -  
u c t  m u s ic a l  f a rc e  w ith  m o s t o r ig in a l  
s to r y  a n d  e x t re m e ly  a m u s in g  c h a r a c ­
te r s .  I t  Is th o ro u g h ly  u p  to  d a te  in  th e  
to n e  o f I ts  c o m e d y  a n d  I ts  b r ig h t  m u s ic  
u n d  p o p u la r  s o n g  h i ts .  T h e  l a t t e r  a r e  
sp o k e n  o f  u s  b e in g  a m o n g  th e  b e s t  
h e a rd  th i s  s eu so n . W o r d s  a n d  m u s ic  
a r e  fro m  th e  l>en o f  t h e  w e ll k n o w n  
so n g  w r i te r  G e o rg e  F le tc h e r .  T h o se  
w h ich  a r e  c r e d i te d  w ith  th e  g r e a t e s t  
n u m lie r  o f  e n c o re s  a r e :  “ A Q u ie t L i t t l e  
G a m e ,"  " W o u ld  Y ou K is s  M e." “ G e t 
Y o u r T ip  F ro m  .M e." " J o k e s ,” “ A K is s ,"  
a n d  “ I L o v e  N o  O n e B u t Y o u ."  ’"Ala’s 
N e w  H u s b a n d ” h a s  a n  e x c e lle n t  c o m ­
p a n y  o f  f a r c e u r s  w h o  n e v e r  fa il to  k e e p  
th e  a u d ie n c e  In good h u m o r  th ro u g h o u t  
th e  e n t i r e  p e r fo rm a n c e .
T h e  t r o t t in g  p a r k  a t  V in a lh a v e n  Is 
b e in g  p u t  In r e a d in e s s  fo r  th e  s u m m e r 's  
s p o r t .  I t  is  In te n d e d  to  h a v e  so m e 
lin e  ru c e s  th e re  J u ly  F’u u r th  w ith  lo ca l 
h o rse s  u n d  a  n u m b e r  f ro m  a w a y  In th e  
e n t r y  list.
N O T IC E .
W h e re u s , m y  w ife . A irs. Id a  A b b o tt , 
h u s  le f t m y  b ed  a n d  b o a rd , I  re fu s e  to  
s e t t l e  u n y  b ills  c o n t r a c te d  by  h e r  a f t e r  
t i ll s  d a te .  S. C. A b b o tt .
V ln u liiu v e n , M e., M a y  7, 1909.
ap l  i 
23rd S t  
*  l  *l 
Y ork  C ity .  
D a te d  M ay 17,
FO LE Y S ItO N tt^ T A R
H o s t  t h e  c o u $ b  e n d  h e e l *  l u n g »
L A R G E  D A N C E  H A L L .
T lie  la rg e s t  d a n c e  h a l l  in  W a ld o  
c o u n ty  is  b e in g  b u i l t  b y  F re d  E . A llen , 
a t  C e n tre  M o n tv ille , n e a r  C e n te n n ia l  
B a rk . I t  is  100 b y  60 fe e t, a n d  is  to  
h a v e  a  la rg e  d in in g -ro o m  o n  th e  f irs t  
floor. T h e  b a l l  w ill be o n  t i le  sec o n d  
floor, 81 b y  50 fe e t, w ith  a  s ta g e  50 by 
19 fe e t. T h e  a r c h i t e c t  is  J o h n  P e n n e y  
o f  lvnox. T h e  ro o f  ia a  s e l f - s u p p o r t in g  
ro o f  fro m  a  p la n  o f M r. D e n n e y ’s  o w n  
d e s ig n .
WASHINGTON.
B. K . W a re  l ia s  p u rc h a s e d  th e  f a rm  
b e lo n g in g  to  th e  B o w d e n  e s ta te .
lto ic e  B a r t le t t ,  L e la n d  J o h n s to n  a n d  
G e o rg e  B r y a n t  e a c h  g o t a  n ic e  s a lm o n  
in  th e  la k e  re c e n tly .
M r. a n d  M rs. E r n e s t  C r a m e r  v is ite d  
h e r  p a r e n ts  in  L ib e r ty  S u n d a y .
M r. a n d  M rs. W . T u r n e r  a n d  M rs. B. 
E . C u n n in g h a m  v is ite d  t h e i r  p a r e n t s  in  
W e st L ib e r ty  S u n d a y .
W a r re n  C re a m e r  o f  W a ld o b o ro  is  
b o a r d in g  w ith  M an ley  P ie r p o n t  fo r  a  
few  w e ek s.
M r. a n d  M rs . G e o rg e  N o rw o o d  v is ite d  
th e i r  p a r e n t s  in  U n io n  o v e r  S u n d a y .
C a r r o ll  T u r n e r  o f  P a le rm o  h a s  ta k e n  
th e  Job  to  s m a s h  u p  th e  o ld  e n g in e  a n d  
b o iler, fo r m e r ly  o w n e d  b y  J .  W . R a m ­
sey , a n d  h a u l  i t  to  P a le rm o  fo r  s h ip ­
m e n t.
T h e  N o rw o o d  s te a m  m ill w ill c e a se  
o p e r a t io n s  a b o u t  M ay  28 u n t i l  so m e 
t im e  in  S e p te m b e r .
R a fo  S u k e fo r th ,  w h o  re c e n t ly  b o u g h t 
th e  J e s s e  O v e rlo o k  s to r e  a t  S o u th  L ib ­
e r ty ,  e x p e c ts  to  o cc u p y  i t  a n d  s lo c k  it 
w ith  g o o d s  in  th e  n e a r  f u tu re .
r U E  C H I L D R E N  L I K E  I T
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In Social Circles
M rs. S. M. V enzle  a n d  M iss  H a r r ie t  
Y e a z le  w h o  h a v e  b ee n  s p e n d in g  th e  
w in te r  In F r u l t ln n d  P a rk ,  F la . ,  a r e  v i s ­
i t in g  In M elrose , M a ss ., f o r  a  few  
w e e k s  o n  th e i r  w a y  h tan e .
M m . C h a t .  C o lo m y  a n d  son  N o rm a n  
a r e  s p e n d in g  th e  w e ek  In M a s s a c h u ­
s e t ts .
M rs. S a m u e l W e a v e r  a n d  M rs. L e o la  
M an k  o f W a s h in g to n  w e re  in  to w n  
T h u rs d a y .
M rs. P e r t  G e y e r o f  C u s h in g  w a s  In 
to w n  F r id a y  to  a t t e n d  th e  c o n v e n tio n .
M rs. A. K . S p e a r  a n d  d a u g h te r ,  M iss 
J e n n ie  R ic h , h a v e  r e tu r n e d  fro m  F lo r ­
id a , w h e re  th e y  s p e n t  th e  w in te r .
D r. C a rl M o flltt a n d  son  T e d  h a v e  
b ee n  th e  g u e s ts  o f  M rs. C. G. M o flltt, 
B ro a d w a y , fo r  a  fe w  d a y s .
A n so n  G lld d en  o f B re m e n  w a s  In th e  
c i t y  F r id a y .
M r. a n d  M rs. H a r r y  B re e n  o f  A u g u s ta  
a r e  g u e s ts  o f M rs. B re e n ’s  p a r e n ts ,  M r 
a n d  M rs. A r te m a s  T ib b e t ts ,  P le a s a n t  
s t r e e t .
M rs. F r a n k  W a rd w e ll , w h o  h a s  b ee n  
th e  g u e s t  o f  h e r  p a r e n ts .  M r. a n d  M rs. 
G. "M. T ib b e t ts ,  G ra c e  s t r e e t ,  h a s  r e ­
tu r n e d  to  h e r  h o m e In A u b u r n .
M rs. E . H . C h a p in  a n d  so n  N e e ly  
le a v e  T h u r s d a y  a f te rn o o n  fo r  a  v is it  
w i th  r e la t iv e s  in  C o n n e c t ic u t  a n d  M rs. 
C h a p in ’s son  in  B o s to n ; A f te r  th e  
g r a d u a t io n  o f h e r  d a u g h te r  fro m  W e ll­
e s le y  co llege , n e x t  m o n th , M rs. C h a p in  
g o e s  to  S a n ta  B a r b a r a ,  C a lif ., w h e re  
s h e  Is to  m a k e  h e r  f u tu r e  h o m e. T h e  
d e p a r tu r e  o f  th i s  f a m ily  f ro m  R o c k la n d  
w ill b e  u n iv e r s a l ly  r e g r e t te d .  M rs. 
C h a p in  a n d  h e r  c h ild re n  h a v e  g r e a t ly  
e n d e a re d  th e m s e lv e s  to  th e  c o m m u n ity , 
w h o se  m o ra l  a n d  l i te r a r y  s t a n d a r d  
h a v e  b ee n  e le v a te d  In n o  s m a l l  d e g re e  
b y  h e r  In fluence . T h e  C o u r ie r - G a z e t te  
w is h e s  to  t a k e  th is  o p p o r tu n i ty  o f  
t h a n k in g  M rs . C h a p in  fo r  h e r  m a n y  
a n d  v a lu a b le  c o n t r ib u t io n s  to  th i s  p a ­
p e r , t r u s t i n g  t h a t  th e y  w ill In d u e  s e a ­
so n  be s u p p le m e n te d  w ith  a  d e s c r ip t io n  
o f  th e  n ew  h o m e a n d  n ew  re g io n  to  
w h ich  sh e  goes.
M rs. F re d  D y e r a n d  M rs . J o h n  I. 
S n o w  h a v e  r e tu r n e d  fro m  V in a lh a v e n , 
w h e re  th e y  h a v e  b ee n  v i s i t in g  th e  p a s t  
th r e e  w eeks.
M iss  G la d y s  W il l ia m s  w a s  h om o fro m  
W e s tb ro o k  S e m in a ry  o v e r  S u n d a y . A n ­
to n io  P u e n te  o f  H a v a n a ,  a  fe llo w - 
s tu d e n t ,  w a s  a lso  th e  g u e s t  o f  th e  f a m . 
ily .
M rs . C. F . W o o d  h a s  r e tu r n e d  f ro m  
A m h e rs t, M ass ., a n d  h a s  c>]>ened h e r  
h o m e on M a so n ic  s t r e e t .
*  X
G e o rg e  F . T h o m a s  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  m o n th ’s  v is it  in  Q u in c y , M ass ., w h e re  
h e  w a s  th e  g u e s t  o f  h i s  d a u g h te r ,  M rs. 
In e z  P a r le e .  M r. P a r le e  is a  b u ild in g  
c o n t r a c to r  a n d  Is h a v in g  a  v e r y  b u sy  
s e a s o n  th i s  s p r in g  h a v in g  In h a n d  so m e 
$50,000 w o r th  o f  c o n t r a c t s .  M r. T h o m a s  
co u ld  n o t  c o n te n t  h im se lf  in  id le n e s s  
a n d  d u r in g  h is  f o u r  w e e k s ’ s t a y  p l a n t ­
ed  five q u a r t s  o f  p e a s , f o u r  q u a r t s  o f 
b e a n s , tw o  q u a r t s  o f  c o rn  a n d  a  q u a n ­
t i t y  o f  le t tu c e , c a b b a g e , c a u lif lo w e r  a n d  
o th e r  g a r d e n  t ru c k . In  a d d i t io n  to  th is  
p la n t in g  h e  s e t  o u t  23 p e a c h  t re e s ,  12 
p lu m  t r e e s  a n d  a  n u m b e r  o f  s h a d e  
t re e s .  M r. T h o m a s  a lso  fo u n d  t im e  to  
p a y  a  f r a t e r n a l  v i s i t  to  P o s t  88, G . A. 
R ., w h e re  h e  m a d e  a  c h a r a c t e r i s t i c  r e ­
s p o n s e  w h e n  c a lle d  u p o n  f o r  r e m a rk s .  
" M ig h ty  g la d  to  g e t  b a c k  w h e re  I  k n o w  
e v e ry b o d y ,’’ s a id  M r. T h o m a s  w h e n  h is  
fe e t  s t r u c k  th e  p la t fo r m  o f  t h e  R o c k ­
la n d  s ta t io n .
M iss  M y rtle  L o th ro p  e n t e r ta in e d  th e  
F r id a y  C lu b  la s t  w eek . T h e  p r iz e  w a s  
w o n  b y  M rs. H . H . F lin t .
M rs. H . N . G re e le y  o f  B a n g o r  is  v i s ­
i t in g  h e r  b ro th e r .  A. H . U lm e r.
M iss  G la d y s  M oore  h a s  r e tu r n e d  fro m  
a  v i s i t  w ith  r e la t iv e s  in  P o r t la n d .
M rs . R o d n e y  H u n t  o f  N o r th  H a v e n  
w a s  in  to w n  S u n d a y  on  h e r  w a y  h o m e  
f ro m  C a l i fo rn ia , w h e re  sh e  h a s  b een  
s p e n d in g  th e  w in te r .
M rs. A. J . S h a w  a n d  M is s  E m m a  
L itc h fie ld  a r r iv e  to m o rro w  n ig h t  fro m  
N e w  Y ork , w h e re  th e y  h a v e  b ee n  
s p e n d in g  th e  w in te r  w ith  M rs . S h a w ’s 
so n , H a r r y  J . S h aw .
O. E . B la c k ln g to n  h a s  b e e n  In D o v e r 
on  a  s h o r t  v is it ,  t h e  g u e s t  o f  h is  s is te r .
H e n ry  G. T ib b e t t s  w e n t  to  B o s to n  
y e s te r d a y  fo r  a  fe w  d a y s ’ b u s in e s s  tr ip .
M rs. J o h n  M. R ic h a r d s o n  a n d  d a u g h ­
t e r  M a r io n  o f  F o r t  F a ir f ie ld ,  a r r iv e d  in 
th i s  c i ty  M o n d a y , a n d  a r e  g u e s t s  o f 
C a p t. a n d  M rs. F . G. F r e n c h , A d m o n - 
te m  a v e n u e .
M r. a n d  M rs. A. W . H o d g k in s  a r r iv e d  
la s t  n ig h t  f ro m  a  w e e k ’s  v is i t  in  
R a n g e le y .
R a lp h  D a g g e t t  h a s  e n te r e d  a  P o r t ­
la n d  h o s p i ta l  fo r  s u rg ic a l  t r e a tm e n t .
F . J .  B lc k n e ll  is  in  S o u th  C a ro l in a  on  
a  b u s in e s s  t r ip .
R e c e n t c h a r t e r s  h a v e  b e e n  a n n o u n c e d  
a s  fo llo w s:
M iss  L u c y  II . H a tc h  a r r iv e d  la s t  
e v e n in g  fro m  F re s n o , C a lif .,  fo r  a  v is it  
w ith  h e r  m o th e r , M rs. L . S. H a tc h . S h e  
w ill a ls o  b e  th e  g u e s t  o f  th e  M isses  
F a rw e l l ,  S u m m e r  s t r e e t .
HONKING TO HOPE
Motor Cars Go Over Highway Which Pub­
lic Spirited Citizens Will Help Rockport 
Rebuild.
,In  th e  Issu e  o f  th is  p a p e r  o f  tw o  w e ek s  
ag o  w e h a d  a  n e w s  I te m  o f  t h e  w o rk  
b e in g  done* b y  R o c k la n d  a n d  R o c k p o rt 
c i t iz e n s  r e la t iv e  to  r a is in g  m o n e y  fo r  
th e  p u rp o se  o f  r e t i r i n g  th e  ro a d  fro m  
th e  R o c k p o rt  lin e  a t  C h lc k n w a u k le  la k e  
to  th e  fo o t o f  G n r te r ’9 h ill  in  S o u th  
H ope.
T h is  ro a d  Is m o re  t r a v e le d  th a n  a n y  
o th e r  p iece  o f c o u n t r y  ro a d  In th is  p a r t  
o f  th e  s ta te .  I t  Is th e  d i r e c t  ro u te  to  
R o ck v ille , W e s t R o c k p o r t , S o u th  H ope , 
A lfo rd  L a k e . U n io n  a n d  b e y o n d , fro m  
R o c k la n d . T h e  s c e n e ry  Is b e a u t if u l ,  
o m p ris ln g  la k e s , s t r e a m s , m o u n ta in s , 
a l le y s  a n d  fields, th e  w h o le  fo rm in g  a 
p a n o r a m ic  v iew  u n e x c e lle d  a n y w h e re .
t t h e  ro a d  Is n a r ro w  to  m e a n n e s s , is 
d ee p  w ith  m u d  In th e  s p r in g t im e  a n d  
w ith  d u s t  In th e  s u m m e r  tim e . S to n e s  
a n d  ro c k s  o f v a r io u s  s iz e s  He In tin* 
ro o d  o r  p ro je c t  th r o u g h  th e  s u r f a c e  
a n d  a l to g e th e r  t h e  b e a u t ie s  o f  th e  s c e n - 
ry  a r e  c*ffset b y  th e  d is c o m fo r ts  o f r id ­
ing . T h is  h a s  bec o m e m o re  a n d  m o re  
id e n t fro m  y e a r  to  y e a r  a n d  d a y  to  
d a y .
N o th in g  w a s  d o n e , h o w e v e r, u n t i l  th e  
a u to m o b ile  o w n e rs  to o k  h o ld . A se lf-  
a p p o in te d  c o m m it te e  c o m p o se d  of 
>avhl T a lb o t ,  E lm e r  S. B ird , C . H . 
B e rry , N. B. C o b b , E . Iv. G lo v e r  a n d  
re d  A. T h o rn d ik e  g o t In to  th e  g a m e  
a n d  p ro c eed e d  to  ro u n d  u p  fu n d s . T h e y  
w e re  su c c e s s fu l  b e y o n d  t h e i r  m o s t s a n ­
g u in e  hopes a n d  h a v e  ra is e d  n e a r ly  
$1000. T h e  a m o u n t  Is  s t i l l  a c c u m u la t ­
in g  n n d  It Is e x p e c te d  t h a t  th e  s u m m e r  
p eo p le  w ill re sp o n d  g e n e ro u s ly .
T h e n  It Is e x p e c te d  t h a t  th e  to w n  o f 
R ocki>ort w ill h e lp , a s  w e ll a s  p r iv a te  
c i t iz e n s  o f  R o c k p o rt .
S a tu r d a y  a f te rn o o n  th e re  w a s  a  d e m ­
o n s t r a t io n  b y  R o c k la n d  a u to m o b ile  
/n c rs . T h e r e  w e re  n in e  c a r s ,  a n d  th e  
p a r ty  wits c o m p o sed  o f  n e a r ly  h a l f  a  
h u n d re d  o f  R o c k la n d ’s  le a d in g  b u s in e s s  
n n d  p ro fe s s io n a l m en . T h e  c a r s  w e re  
ow n ed  b y  D a v id  T a lb o t, E lm e r  S. B ird , 
F re d  A. T h o rn d ik e , C h a r le s  H . B e rry , 
A. C. M cL oon , D r. R. J .  W a s g a t t ,  F re d  
R o b b in s . B la n c h  S m ith  a n d  C a r l  M orse , 
a n d  th e  g u id e s  w e re  M e ss rs  T a lb o t ,B ird  
a n d  T h o rn d ik e .
T h e  p a r ty  le f t  T h e  T h o rn d ik e  a t  1.30 
th e  d e p a r tu r e  b e in g  w itn e s s e d  b y  a 
la rg e  c ro w d  o f  w o n d e r in g  peop le . A t 
R o c k p o r t  v il la g e  a  s to p  w a s  m a d e  a n d  
th e  p a u y  In c re a se d  b y  t a k in g  on  R o c k - 
p o r t ’s ro a d  c o m m iss io n e rs , In g r a h a m  
a n d  K e lln r , S e le c tm e n  A n d re w s  a n d  
C ra n d o n , a n d  J .  A. H a v e n e r  a n d  H . L . 
S h e p h e rd .
C r a n k s  w e re  tu r n e d  a n d  t h e  ru n  
m a d e  to  S o u th  H o p e  w h e re  w o rk  h a s  
a l r e a d y  b ee n  c o m m e n c e d . I t  w u s  th e  
u n a n im o u s  o p in io n  t h a t  th e  ro a d  c e r ­
ta in ly  n e e d e d  r e p a ir in g , b u t  t h a t  th e  
m o n ey  e x p e n d e d  t h i s  y e a r  w o u ld  on ly  
b e  a  b e g in n in g . T h e  h o le s  w ill b e  filled 
up , th e  p r o je c t in g  ro c k s  c o v e re d , s to n e s  
re m o v e d , b u s h e s  a lo n g  th e  s id e s  c u t  
a n d  th e  ro a d  p u t  in  a s  g o o d  s h a p e  a s  
p o ssib le .
W h a te v e r  is  d o n e  w ill  b e  a  b ig  im ­
p ro v e m e n t o v e r  p r e s e n t  c o n d i t io n s  a n d  
ill be th o ro u g h ly  a p p r e c ia te d  b y  th o s e  
w ho  t r a v e l  w h e th e r  in  a u to m o b ile , c a r ­
r ia g e  o r  b y  b icy c le . T h e  R o c k p o r t  o f ­
fic ia ls  a c k n o w le d g e  th e  n e e d  o f  im ­
p ro v e m e n ts  a n d  w e re  q u i te  o p en  in  e x ­
p re s s in g  th e m s e lv e s  a s  b e in g  w ill in g  to  
do  w h a t  th e y  c a n  to  a id  th e  m o v e ­
m e n t.
T h e  R o c k la n d  p a r ty  a r r iv e d  h o m e a t  
a b o u t  5 o’c lo c k  w i th o u t  a  m is h a p  o f 
a n y  k in d  to  m a r  th e  a f te r n o o n ’s p le a s ­
u re .
O A S T O n i A .
Bean th« The Kind You Hate Always Bought
Signature
of
MARINE MATTERS.
S ehs. M a ry  B . W e llin g to n  to  lo a d  lee 
a t  R o c k p o r t  fo r  B u r l in g to n , N . J . ;  
D a n ie l  M cL o u d  to  lo a d  ice  a t  R o c k p o r t  
fo r  P h ila d e lp h ia ;  W a w e n o c k , to  lo ad  
s to n e  a t  F r a n k f o r t  fo r  N e w  Y o rk ; F o r -  
t u n a ,  to  lo ad  b r e a k w a te r  s to n e  a t  
G re e n  I s la n d  fo r  t lie  C a p e  C od c a n a l.
A lth o u g h  th e  p a p e rs  h a v e  n o t b ee n  
p a s s e d  G e o rg e  A. G1 le h r  e a t  o f  B e lfa s t  
h a s  c o m p le te d  n e g o t ia t io n s  fo r  th e  
til  r e e -m a s te d  s c h o o n e r  J a m e s  S la te r  
n o w  a t  P o r t  J e f fe r s o n , N. Y. T h e  
S la te r  is  266 to n s  n e t  a n d  w a s  b u ilt u t 
P o r t  J e f fe r s o n  in  1874.
I . l b T  Ul* L E T T K I tS
K r u m lii lu K  In  tilt* I t o u k U m l  1 'o i l o t t l c i  
M a y  2 2 , HM D.
p u b l is h e d  by A u th o r ity .
PerHOUH c a ll in g  fo r  le t te r *  iu  t h e  fo l lo w in g  l i f t  
w ill pleiu*c *ay t h e y  a r e  a d v e r t i s e d ,  o th e rw ia e  
th e y  w a y  n o t  r e c e iv e  tlu -u i.
F re e  d e liv e r  y o f  le t te r *  by C a rr ie rs  a t  t h e  r e s i ­
d e n c e  o f  owm*V» m a y b e  a e c u r e d  by  ob b er v in g  
t lie  fo l lo w in g  b u g g e a lio u * .
F ir s t — D ir e c t  le t t e r *  p la in ly  t  r t h e  s t r e e t  and  
n u m b e r  o f  t l ie  h o u se .
S e c o n d - H e a d  le tte r *  v l t b  t h e  w r ite r*  fu l l  ad  
d r e s s ,  in c lu d in g  s t r e e t  a n d  u u iu b e r , a n d  req u ea t  
‘ * d ir e c t e d  ‘
_______ _______H . .  r t h e  low
e r  l e f t  b a u d  c o rn er  w ith  th e  w ord  ‘T r a n s i t ."
F o u r th — P la c e  t h e  p o s ta g e  s t a m p  uu  t h e  u p ­
p e r  r ig h t  h a n d  c o r n e r , a n d  le a v e  s p a c e  b e tw e e n  
t l ie  s ta m p  a u d  t h e  d ir e c t io n  fo r  poa 
w it h o u t  in te r f e r in g  w ith  t h e  w r i t in g .
W o M K N ’b L IS T  
A ch u r n  A lic e  
B l a c k h u is t  M is*  A n n ie  
P a n ic !*  M r* E d w a rd  F  
H a r tm a n  M i** L a v in ia  
l l o w a id  E d ith
* M E N ’S  L IS T  
A tie p a k y  B r  
B a b c o c k  F re d  
P i  in k  w a te r  J E  
F o s te r  S u m n e r  W 
F le tc h e r  F re d  B  
H a ll J B  
K e n t  F  F  
M ill ik e n C  L  Rboc t * C C
N E W  Y O R K
CLIPPER
I *  T H E  S R E A T E S T
THEATRICAL A SHOW PAPER
IN THE WORLD.
$4.00 Pir Year. Single Copy, 10 Cts.
IS S U E D  W E E K L Y .
S a m p l e  C o p y  F r e e .
FRANK QUEEN PUB. CO. (UK),
i i  uftRT J HOK1K PUBLISHERS,
^  b S I auwc 41 w .  m u  ST ., N * w  Yo aa ,
STEAMBOAT M ATTERS
City of Belfast Will Leave Boston On 
First Trip June 14 —  Sunday Service 
Announcement
T h e  f irs t t r ip  o f  th e  n ew  s te n m e r  B e l­
f a s t  h a s  b ee n  se t fo r  J u n e  14 w h e n  sh e  
w ill le a v e  B o s to n  fo r  B a n g o r. A s to p  
w ill Ik* m a d e  a t  B e lfa s t  w h e re  c e r e ­
m o n ie s  w ill b e  h e ld  In c o n n e c tio n  w ith  
th e  p re s e n ta t io n  o f th e  s i lv e r  pin  to. T h e  
s te a m e r  b e h a v e d  s p le n d id ly  o n  ti e  t r i a l  
t r ip , e x c e e d in g  h e r  c o n t r a c t  sp« « d 1 3-4 
k n o ts  w i th o u t  p u sh in g . S h e  Is n o w  In 
d ry  dock  a t  B o s to n  b e in g  p u t In r e a d i ­
n e s s  fo r  th e  s e a s o n 's  b u s in e s s .
*  *
S u n d a y  t r ip s  w ill be o p e r a te d  on  th e  
B a n g o r  d iv is io n  fro m  J u ly  25 to  S e p t. 5, 
In c lu siv e , on th e  s a m e  s c h e d u le  a s  o n  
w eek  d a y s . C o n n e c tio n  w ill be m a d e  a t  
R o c k la n d  to  n n d  fro m  p o in ts  on  th e  
M o u n t D e se rt a n d  B lu e h lll  d iv is io n .
x at
T h e  m o s t fa s c in a t in g  s a l t  w a te r  ro u te  
In th e  w o rld  is w h a t th e y  c a ll  th e  lin e  
c o v e re d  b y  th e  H a r v a r d  a n d  Y a le  
lu x u r io u s  tu rb in e  s te a m s h ip s .  T h e s e  
s te a m s h ip s  w h ich  a r e  e q u ip p e d  w ith  
w ire le s s  te le g r a p h y , s u b m a r in e  s ig n a ls , 
e tc ., le a v e  In d ia  w h a r f ,  B o s to n , u t  5 p. 
m . w e ek  d a y s  a n d  S u n d a y s .
m m
T h e  h e a v y  s to rm  w h ic h  w a s  In p ro ­
g re s s  In B o s to n  S a tu r d a y  d id  n o t  e x ­
te n d  to  R o c k la n d  b u t  It h a d  th e  e f fec t 
o f  d i s a r r a n g in g  t h e  sc h e d u le  on  th e  
B a n g o r  d iv is io n . T h e  b o a t  d id  n o t lea v e  
B o s to n  u n t i l  4.25 a . m . a n d  a r r iv e d  h e re  
a t  7 p. m . S u n d a y . T h e  b o a t fo r  B o s­
to n  d id  n o t le a v e  u n t i l  4 a . m . S u n d a y . 
*  *
A s s ig n m e n ts  o f th e  v a r io u s  s te u ih e r s  
o f  th e  E a s te r n  S te a m s h ip  C o m p a n y  fo r 
th e  s e a s o n  o f  1909 h a v e  b ee n  m a d e  a s  
fo llo w s:
B a n g o r  d iv is io n : S tr s .  C a m d e n  
B e lfa s t .
I n te r n a t io n a l  d iv is io n : S tr . C
A u s tin , S t. J o h n  to  B o s to n  d ire c t ;  
G o v e rn o r  C o b b  n n d  C ity  o f  R o c k la n d , 
S t. J o h n  to  B o s to n  v ia  L u b e c , E u s tp o r t  
n n d  P o r t la n d .
K e n n e b e c  d iv is io n : S tr s . C ity  of
B a n g o r  a n d  R a n so m  B. F u lle r .
P o r t la n d  d iv is io n : S tr s .  G o v e rn o r
D in g le y  a n d  B a y  S ta te .
M t. D e s e r t  n n d  B lu e  H ill d iv is io n : 
S tr s . J a m e s  T. M orse , B o o th b a y , a n d  
J u l ie t te .
P o r t la n d -R o c k la n d  d iv is io n : S tr .
M o n h e g a n .
B o o th b a y  d iv is io n : S tr s .  N a h a n a d a
a n d  Is la n d  B elle .
r - - - - - - - - - - - - ' \
NOW  IT IS  T IM E  FOR
Outing Hats
A N D
Graduation Hats
nm l
ilv ln
s t r s
R. H. CSOOtETT H«ntj»r.
Rockland's Leading Theatre
THE HOME OF ARTISTIC
VAUDEVILLE
. . .  .a n .I . . . .
PICTURES
- T O D A Y -
T H E  HOUGHTONS
N o v e lty  G y m n a s ts
Bait In Past, Pretent and In Future
Admission:
5 c  a n d  1 0 c
— P e r fo r m a n c e  B e g in s — 
A fte rn o o n s , 2  u n til 4 .3 0  
E ve n in g s , 1st s h o w  7 ;  2 d , 8 .3 0
V a u d e v ille  P ro gra m  C h a n g e d  E v e r y  M o n d a y , 
an d T h u r s d a y  
COMING THURSDAY 
F O S T E L L  A N I> E M M E T T
M U S IC A L  C O M E D Y  S K I T
JSfew
J ) rea m la n d
J^heatre
Nice Line of Sailors
Prleta are Alwaye Low as Others
A LL T H E  N O V ELT IE S 
. .O F  TH E S E A S O N ..
Mrs. A . H. Jones
37  Limerock S tree t
V_________________J
...H IG H  C L A S S ...
U p-to -D ate
MOVING PICTURES
Our Moving Pictures arc as far 
ahead of those usually exhibited, 
as the Electric Light is of a Candle 
L ig h t-— PICTURES THAT TELL 
THEIR OWN STORY BETTER THAN 
WORDS.
B E A U T IF U L
...I L L U S T R A T E D ...
SONGS
R efined  V audev il le
Pictures changed Monday, Wednes­
day and Friday.
Vaudeville and Songs changed Mon­
day and Thursday.
N o  L o n g  W a its
$ 6 5 T E v e ry  a t t e n t io n  p a id  to  th e  c o m ­
f o r t  o f  ludieH  a n d  c h i ld r e n .
Doors open 1 to 5 and 7 to 10 P. M. 
Admission 5 and 10 Cents.
A P P L E T O N
T h e  W o m e n ’s  C h r is t ia n  T e m p e ra n c e  
U n io n  o f  th i s  p la c e  w ill ho ld  a  m e e tin g  
a t  t h e  c h a p e l, N o r th  A p p le to n , F r id a y ,  
M ay  28, a t  2 o ’c lock  p. m . I t is  e a r n e s t ­
ly  h o p ed  t h a t  a ll m e m b e rs  w ill a t t e n d  
a s  t h e r e  Is Im p o r ta n t  w o rk  to  b e  d o n e  
In o r d e r  to  be In re a d in e s s  fo r  t |i e  
c o u n ty  c o n v e n tio n  to  Ik* held  In  F r ie n d ­
s h ip , J u n e  8.
IN SPO R T IN G  CIR C LES
W ith  th e  sco re  5 to  3 in h e r  f a v o r  In 
th e  8th  In n in g , a n d  tw o  m en  o u t . G am - 
d en  H ig h  lost a  g lo rio u s  o p p o r tu n i ty  of 
lo w e r in g  L e w is to n  H ig h 's  c o lo rs  S a tu r -  
d n \  a f te rn o o n  W h e n  th e  tw o  te a m s  
m a rc h e d  o n to  th e  C a m d e n  d ia m o n d  th e  
s p e c ta to r s  m a rv e le d  n o t th a t  C a m d e n  
h a d  fa lle n  a n  e a s y  v ic tim  in L e w is to n , 
fo r  th e  v is ito r s , w ith  o n e  e x c e p tio n , 
to w e re d  lo ft i ly  o v e r  th e i r  o p p o n e n ts , 
a n d  see m e d  to  he In a n o th e r  c la s s  a l t o ­
g e th e r  T h e  o n e  e x c e p tio n  w a s  th e  l i t ­
t le  p i tc h e r  L e v e sq u e , w h o  w o u ld  h a v e  
to  p u t  ro c k s  in h is  p o c k e t In o rd e r  to  tip  
th e  s c a le s  a t  m o re  th a n  120 p o u n d s. 
L it tle , b u t  o h  m y ! H e w a lk e d  In to  th e  
1m>x n s If h e  w e re  In the* f a ta l  s ta g e  of 
d u d is h  c o n c e it , b u t a la s  fo r  C a m d e n ! 
H e  w a s  t h e r e  w ith  th e  b e rr ie s .
T h e  g a m e  d id  n o t s t a r t  a t  a ll a u s p i ­
c io u s ly  fo r  th e  h o m e te a m . K ish h it 
W e s s e n g e r  a n d  th e  l a t t e r  w a s  a d ­
v a n c e d  to  se c o n d  on  M c A llis te r’s  s a c r i ­
fice. c o m in g  h o m e l a te r  on  M n lv ey 's  
c le a n  s in g le . L e w is to n  sco red  tw o  m o re  
r u n s  In th e  th i rd  In n in g  b y  v i r tu e  o f 
L e v e s q u e 's  l in e  h it .  w h ic h  la n d e d  
a g a in s t  th e  fe n ce ; W e s s e n g e r’s d o u b le , 
a n d  F is h ’s  e r ro r .  A f te r  t h a t  th e  ta ll 
la d *  fro m  th e  S p in d le  C ity  c u t  n o  m ore  
Ice u n t i l  t h e  f a ta l  8 th .
C a m d e n ’s  firs t g l im m e r o f  h o p e  c a m e  
In th e  3d In n in g , w h e n  C o o m b s  w a s  
p a s s e d  to  f irs t a f te r  N e w to n  h a d  s t ru c k  
o u t .  N a s h  m a d e  a  tine o ffe r  a t  a  s in ­
g le b u t th e  ta l l  L e w is to n  th i r d  b a s e m a n  
u n w o u n d  a n o th e r  fo o t o r  tw o  o f  h is  
l e n g th y  f ra m e , a n d  s to p p e d  a  lin e  d r iv e  
t h a t  w a s  ta g g e d  " h i t . ’’ W ith  tw o  m en  
d o w n  a n d  C o o m b s d a n c in g  a  J ig  o n  tlie  
s c a t te r e d  c o n te n ts  o f  th e  d e f u n c t  s e c ­
o n d  bng . G o u ld  b e c a m e  a  c a n d id a te  fo r 
th e  H a ll  o f  F a m e  b y  k n o c k in g  a  tw o  
b a g g e r . F ro h o c k  w a n te d  to  fo llow  
s u i t ,  b u t  a im e d  n o t w ise ly  a n d  w a s  
d o w n  on  s t r ik e s .  C a m d e n  h a d  m a d e  
o n e  sco re , h o w e v e r, n nd  w a s  no  lo n g e r 
in c lin e d  to  y ie ld  s u b m is s iv e ly  to  d e fe a t .
N o w  c o m e s  th e  g lo rio u s  5 th  w h e n  th e  
c lo u d s  o f  d e s p a ir  w e re  r e n t  a s u n d e r  a n d
th e i r  v e in s , 
g ro u n d e r  to  
m o re  s t r u e k  
lu g  u n t i l  tin  
b a lls . T h e n
th ro w  b y  S en tin el, a n d  Cam d* n w a s  on e  
sc o re  to  th e  good. T h e  fu n  d id  n o t 
s to p  th e re ,  fo r  w h ile  B e c d y  fa ile d  to  
c o n n e c t  w ith  th e  s p h e re , F is h  re a c h e d  
f i r s t  o n  s h o r t s to p ’s  e r ro r  a n d  F ro h o c k  
s p r in te d  a c ro s s  h o m e p la te  w i th  a n o th ­
e r  ru n . T h e  In n in g  en d e d  w ith  a  s t r i k e ­
o u t  b y  P a y s o n —a  p ro c e s s  w h ic h  h e  k e p t 
u p  w ith  s t a r t l i n g  u n a n im ity  e v e ry  
t im e  a t  lvnt.
N e ith e r  s id e  w a s  a b le  to  sc o re  In th e  
n e x t  tw o  In n in g s .
N o w  th e  fa ta l  8 th  Is a t  h a n d . C a m ­
d e n ’s  h o p e s  s t il l  r is e  h ig h  w h e n  W e s- 
s e tig e r , h e a d in g  th e  L e w is to n  b a t t in g  
l is t ,  g ro u n d s  o u t to  N a sh . M c A llis te r  
h i t  to  B ecd y  w h o  m a d e  a  fine s to p  b u t 
th r e w  w ild  to  N a sh , a n d  W e s s e n g e r  
w a s  sa fe . H e  s to le  sec o n d , b u t  C h ild s  
w a s  o u t  o n  a  g r o u n d e r  to  F ro h o c k  a n d  
th e r e  w a s  no  In k lin g  o f th e  t r a g e d y  to  
com e. M a lv e y  h i t  to  G o u ld , a n d  
th o u g h  th e  b a ll w a s  t r a v e l in g  lik e  a  
th ro u g h  e x p r e s s  th e  s p e c ta to r s  m a d e  no  
d o u b t  t h a t  th e  t r ie d  a n d  t r u s t y  s h o r t ­
s to p  w o u ld  dl«iK)se id  it. I t  w a s  a  c r u ­
c ia l  m o m e n t, a n d  u n d e r  th e  b a n e fu l  
sp e ll o f  It G o u ld  th re w  w ild  a l lo w in g  
M c A llis te r  t o  sco re . E v e n  th e n  C a m ­
d e n ’s  d a n g e r  d id  n o t see m  p a r tic u la r ly  
g r e a t ,  fo r  w e re  th e re  n o t tw o  m e n  o u t?  
a n d  d id  n o t  C a m d e n  s t i l l  len d  b y  a  
sco re . B u t  B ecd y  a n d  G o u ld , o rd in a r i ly  
tw o  o f  th e  f a s te s t  a n d  s te a d ie s t  p la y ­
e r s  In th e  c o u n try ,  h a d  s ta g e  f r ig h t  a n d  
h a d  It b a d . T w o  m o re  e r r o r s  b y  th e m  
a n d  h i t s  b y  K a v a n a g h  um l M c C a r th y  
n e t te d  L e w is to n  five s c o re s  a n d  t i g h t ly -  
fa s te n e d  th e  lid  o n  C a m d e n ’s  c h a n c e s .
I t  w a s  a  d i s a p p o in t in g  fin ish  to  a  firs t
: fo lk  o n  thib b le a c h e rs fo r-
b lood  w a s co n g ealin g f in
N e w to n  \v a s  o u t  o n a
firs t, b u t C o o m b s once
a jo y o u s  kt •> n o te  b y  vru l t -
■ l im p in ' h a il cu lled fo u r
c a m e  su c e t■salt. lilts by
a n d  F ro h o c k , a n d  a w ild
BUICK SPEED PROVES BUIGK POWER
S PEED  IS POWER. The wise m anufacturer who installs a power plant in liis factory, invariab ly  exceeds the 
required horse power 1>3’ from fifty to one hundred per cent. In this way the  power p lan t is never taxed 
to its lim it. The same th in g  applies, only more forcibly, to an automobile. If one has power for six ty  
m iles an hour speed and the autom obile is run  tw en ty  to twenty-five miles an hour, the up-keep would he a 
g reat deal less than  a car w ith  m axim um  power for th ir ty  miles an hour speed and run  a t th a t speed. The 
unkeep of a m otor, the capacity of which is taxed to its lim it, is alm ost twice as g rea t as the  one with great power? 
half of which is in reserve.
The above is not u theory b u t has been proven to  he by experience. The'plaee to dem onstrate power— aml speed 
is power— is no t in th e  salesroom, b u t in hill climbs, track  and road races. W henever a m aker or dealer fells you 
he sees no benefit in racing or contests th a t  requ ire  speed and power, he is afraid to p it his car against the Ruick.
Buick cars win four tim es as m any contests as any o ther make of car in America.. Speed is pOW3F. Con­
test w inn ing  is the  dem onstration of power.
The following gives a little evidence of consistent running 
“ The Automobile," i sue of April 29, gives th se facts :
FORT GEORGE HILL CLIM B-THE BUICK 
MODEL NO 16, AGAIN VICTORIOUS
New York, April 26. 1909.
Huick Motor Company, F lint, Mich, 
liuick Model No. 16, Hurman driving, wins in 
its class, climbing Ft. George ilill in forty and 
one fifth seconds, defeating Overland, M ax­
well, Mitchell and two Oaklands. W e made 
better time than Humbler, National, Moon, 
four Palmer-Singers, Columbia, two l ’ope- 
Hartfords, Cbalmera-Detroit, Knox, two 
Steurns, Acme, Renault and Royal Tourist 
cars, (which range in price from $2650 to 
$5000) and tying 45-90 Stearns. W eather 
excellent. Thousands iu attendance. Buick 
received ovation.
(Signed) W . J . MLAD.
THE BUICK WINS AT NASHVILLE, TENN.
Nashville, Teun., April 29, 1909.
Buick, Motor Company, F lint, Mich.
W on everything today in Spring Festival 
Celebration races. Strang won five  ^mile 
$3500 and under class, driving fully equipped 
model 16. Chevrolet, driving stripped model 
17, won in one mile free-for-all, and ten mile 
free-for-all. D ea itt, with model ten, beat 
E -M -F all races. The entries included twenty 
cars, Palmer-Singer, Thomas-six (90-H P),
Dorris, Overland, Thomas-four, Chalmers- 
Detroit, Locomobile and W hite Steamer.
(Signed) W. H . PICKENS.
BUICK WINS IN TRACK RACES AT 
JAMAICA, LONG ISLAND
New York, April 27, 1909. 
Buick Motor Compaiiy, Flint, Mich.
Hurman, with Buick Model 16, at Jamaica, 
Long Island, wins one und two mile events, 
time fifty-five seconds, and one minute und 
fifty-two seconds respectively, defeating all 
curs in its class, also making better time than 
cars selling up to and including four thou­
sand dollars, defeating Palmer-Singer, Clial- 
mers-Detroit, Pope-llartford, Knox, Columbia 
and National. Mile event for small curs wus 
won by Model 10, time one minute, ten und 
two-fifths seconds.
(Signed) W . J. M EAD.
BUICK WINS IN CALIFORNIA HILL CLIMB
F'resno, Cal., April 26, 1909. 
Buick M otor Company, Flint, Midi.
Buick W hite Streak (model 10) won iu 
$  1900-Class, Old Toll House Grade Seulcd 
Bonnet H ill Climb yesterday. Bonnet sealed 
on ninety-five mile ruu, including seven and 
one-half miles hardest grade in the state, grade 
running from eighteen to twenty-nine percent. 
Defeated four-cylinder Klinore, Bull-Dog, three- 
cylinder Elmore, Mitchell, Maxwell, Duro car, 
Cadillac, Reo and Rambler. Only two cars 
in any class made better time. Gasoline con­
sumption five and one-half gallons.
(Signed)
W A TERM A N  BROS. CO. INC.
Facts From the More Recent 
Contests :
CHATTANOOGA, TENN.-BUICKS SWEEP 
THE BOARD
Chattanooga, Tenn , May 8 , 1909. 
Buick Motor Company,
Flint, Mich.
Strung won one mile free-for-all and five mile 
free-for-all. DeW itt won live mile fifteen hun­
dred dollar class and ten mile free-for-all, 
Hot competition-Thomas Six-cylinder, Olds- 
,mobile (60 H. I*.), Mitchell, Chalmers- 
Detroit, aud Thomas-Ninety Racer, W e 
swept the hoard. H alf mile track. M r- 
nificent trophies.
(Signed) W. l i .  PICKENS,
BIRMINGHAM, ALA. — BUICK MODEL 
SEVENTEEN WINS AGAIN
Birmingham, A la., May 7, 1909. 
Buick Motor Company, F lint, Mich.
Strang, driving Model Seventeen, wins the 
five mile free-for-all. In one hundred mile 
event Strang had lead of two miles at fiftieth 
mile, when front tire blew up, car going 
through fence. Cur uninjured, Strang only 
slightly hurt. S trang drives ut Chattanooga 
tomorrow.
(Signed) W . H . PICKENS.
T H E  BUICK has more entries for the  Chicago Endurance run  than  any two competitors. WATCH TH E RESl 1/1'. 
Have been more BUICKS'sold in R ockland and vicin ity  than  any three makes combined. T H E R E ’S A REASON.
^ j* NEW BUICKS ARE BOUGHT OF *  j*
T  ^  y  1  >  l . w  A u t h o r i z e d  H e p r o * e u t » t l v e
- t V  G i t m g e ,  l ^ t r h  N t . ,  l l o e h l u m l
a u  xvrx v v  v x w  >
T h e  K in d  Y o u  H a v e  A lw a y s  U n tig h t ,  n n d  w h ic h  l i a s  b e e n  
In n s o  f o r  o v e r  3 0 y e a r s ,  h its  b o r n e  t l io  s ig n a t u r e  of 
a n d  h a s  b e e n  m a d e  u n d e r  h i s  p e r ­
s o n a l  s u p e rv is io n  s in c e  I t s  In fa n c y . 
A llo w  n o  o n e  t o d o c e lv o y o u i n  Ib is . 
A ll C o u n te r f e i t s ,  I m i ta t io n s  n n d  “ .T tis t-n s -g o o d ”  n r e  b u t  
E x p e r im e n t s  t h a t  t r l l lo  w i th  im d  e m ln n g c r  t l io  h e a l t h  o f  
I n f a n t s  n n d  C h i ld r e n —E x p e r ie n c e  a g a in s t  E x p e r im e n t .
W h a t  is  C A S T O R I A
C a s to r in  Is a  h a r m le s s  s u b s t i t u t e  f o r  C a s to r  O il, P a r e ­
g o r ic , I» ro p s  n n d  S o o th in g  S y ru p s . I t  is  P le a s a n t .  I t  
c o n ta in s  n e i t h e r  O p iu m , M o rp h in e  n o r  o t h e r  N a re o tlC  
s u b s ta n c e .  I t s  a g e  is  i t s  g u a r a n t e e .  I t  d e s t r o y s  W o rm s  
n n d  a l la y s  F e v e r i s h n e s s .  I t  c u r e s  D la r r l n e n  a n d  W in d  
C o lic . I t  r e l ie v e s  T e e th i n g  T ro u b le s ,  c u r e s  C o n s t ip a t io n  
n n d  F la tu le n c y .  I t  a s s im i la te s  t h e  F o o d ,  r e g u la te s  t h e  
S to m a c h  a n d  I to w c ls , g iv in g  h e a l th y  a n d  n a t u r a l  s le e p . 
T h e  C h i ld r e n ’s l ’anacctv—T h e  M o th e r ’s  F r ie n d .
GENUINE C A S T O R I A  ALWAYS
B o a r s  t h e  ,S ig n a tu r e  o f
The Kind You Have Always Bought
In Use For Over 3 0  Years.
TMI cintaur company. - nrw ton* c*ty.
I H M
c la s s  g a tin ', b u t  n o b o d y  fin d s  It e a sy  to  
sco ld  tl ie  tw o  m en  w h o  a r c  re sp o n s ib le  
fo r  I t;  n e i th e r  d o  th e y  b la m e  F ish , 
w h o se  p i tc h in g  c a n  s c a rc e ly  b e  te rm e d  
In fe r io r  to  th e  sp le n d id  w o rk  d o n e  by 
l i t t l e  L e v e sq u e . T lie  sco re .
L E W IS T O N  H IG H .
a b r b h th PO a e
W e sse n g e r , 3b .......... 3 2 1 2 1 1 0
M cA lllE ter, c  .............. 4 1 0 0 14 0 0
C h ild s , 8» ...................... . 5 0 0 0 1 i 2
M alv ey , lb  .................. 4 1 l 1 9 0 1
S c a n n e ll, c f  ................. 4 1 0 0 1 0 1
K a v a n a g h , I f .............. 1 l 1 0 0 0
M llcm i. 2b .................... 4 1 1 1 1 0 1
M c C a r th y , r f  .............. 4 0 1 1 1 0 0
L ev e sq u e , p  ................ 1 1 3 0 1 0
36 8 6 9 27 4 4
CA M D E N H IG H .
a h r bh tb po a e
N a sh , lb  ...................... 5 1 1 1 12 1 0
G o u ld , **s ...................... 5 1 2 3 0 2 2
F ro h o c k , 2b ................ 5 1 1 1 1 2 0
B ecdy , 3b ...................... . 3 0 1 1 1 2 2
F ish , p  ........................... . 4 0 0 0 0 3 1
P a y v o n , r f  .................... . 4 0 0 0 0 0 0
U lood, c f  ...................... u 0 0 2 0 0
N e w to n , c  .................... . 3 0 0 0 11 1 0
0 0 0 0 0
35 5 6 7 11 5
L e w is to n  ....................... .1 0 2 0 0 0 0 0 -8
C a m d e n  ........................ .0 0 1 0 0 0 0—5
a b r  b h  tb p o  a e
H a r te r ,  c  ...................... 6 2 1 1 8 3 0
E m e ry , l b  .................... G 2 1 2 13 1 l
C am p b o lt, c f  ................ 6 0 0 0 0 0 0
K a llv c b , s s  .................. 6 1 2 2 2 0 3
C u te s , 3b ...................... 5 0 1 3 2 1 l
0 1 1 o o i
H a ll . If .......................... 5 2 1 1 1 0 i
R h o d e s , 2 b .................... 4 1 0 0 1 3 2
F lin t ,  p  .......................... a 3 2 2 0 fi 1
45 11 9 12 27 13 10
B E L F A S T H IG H .
a b r  bh tb  po  a O
L o th ro p , 2b ................ 5 3 3 6 3 2 1
II . D ic k e y , 3b ............ 5 1 0 0 1 2 2
R . C o llin s , lh  ............ 5 1 0 0 7 1 0
R ic h a r d s ,  p  ................ 6 0 0 0 0 5 1
C ro c k e r, c f  ................ 3 2 0 0 0 1 i
P ie rce , c ........................ 5 1 0 0 15 1 0
M m lg e tt, sh ................ 0 1 1 1 0 1
E. C o llin s , if .............. 3 2 0 0 0 0 2
L e a v i t t ,  r f  .................... 8 0 1 1 0 0 0
T h re e -b a s e  lilt, L e v e sq u e . T w o -b a s e  
h it ,  W e sse n g e r . B a se s  o n  b a lls , off 
L e v e sq u e  4, o ff K ish  1. S tr u c k  o u t, by 
e v e sq u e  13, b y  F is h  11. U m p ire , B a r ­
e r o f C a m d e n .
* X
T H O M A S T O N  6, V I N A L H A V E N  1. 
W h e n  J o h n s o n  a n d  W . U u sse ll o p en e d  
p w ith  su c c e s s iv e  s in g le s  n t  V in a l ­
h a v e n  F r id a y  a f te rn o o n  t i l in g s  looked  
p r e t ty  d u b io u s  fo r  T h o m a s to n  H ig h . 
B u t th e  In n in g  n e t te d  th e  I s la n d e r s  
ly o n e  ru n , a n d  It w a s  tl ie  o n ly  on e  
th e y  m u d e  in  tl ie  e n t i r e  g a m e .
I t w a s  tl ie  th i r d  In n in g  b e fo re  T h o m - 
n s to n  H ig h  g o t a r o u n d  to  s c o r in g . 
F o s te r  h a d  b ee n  r e ti r e d  o n  a n  e a s y  b it 
’i to h e r  U u sse ll, b u t  W ilso n  b u s te d  
hu ll fo r  th re e  b ag s . C o g u n  h a d  a ll 
k in d s  o f a m b it io n , b u t  W ilso n  w a s  
forced  to  s i t  p a t i e n t ly  on  th i r d  w h ile  he 
s t ru c k  o u t. N e w h u ll  l ilt  th e  b a ll  fo r  a  
•lea i s in g le , a n d  th e  sc o re  w a s  t ie d — 
in ly  t h a t  a n d  n o th in g  m o re , fo r 
T h o m p so n  s t r u e k  o u t.
c k  a n d  n ec k , tlio  tw o  te a m s  ra c e d  
a lo n g  u n t i l  t l ie  s e v e n th  in n in g  w h e n  
T h o m a s to n  m a d e  tw o  m o re  sc o re s  on  
D a n ie ls ’ p a s s , W ill ia m s ’ d o u b le  a n d  
F o s te r ’s  sa c rific e . V in a lh a v e n  h a d  a n .  
o th e r  in n in g  In tl ie  e ig h th , w h e n  T h o m - 
a s to n  sc o re d  th re e  r u n s  o n  h i t s  by  
N e w h u ll a n d  W ill ia m s , a  p a s s  fo r  D a n ­
ie ls  a n d  W . B u s s e l l 's  e r r o r  a t  s h o r t . 
T h e  I s la n d e r s  s t a r t e d  th e i r  h a lf  o f  th e  
n in th  in n in g  w ith  tw o  ‘s in g le s , b u t  th e  
n e x t  th r e e  m e n  w e re  e a s y  o u ts  a n d  th e  
e n th u s ia s m  d ied  a - b o rn ln g .
T h e  g a m e  w a s  r e m a r k a b ly  c le a n  nm l 
w ell p la y e d , T h o m a s to n  m a k in g  o n ly  
o n e  e r ro r ,  w h ile  V ln a lh a v e n ’s  th re e  
w e re  s c a tte re d . W ill ia m s  w u s  tl ie  h e ro  
o f tin* c o n te n t m a k in g  a  s a f e  h it 
t im e  a t  b a t  a n d  a c c e p tin g  s ix  o f b is  
s e v e n  c h a n c e s , T h e  sc o re :
T H O M A S T O N  H IG H .
a h  r  b h  tb  po
0W ilson , 3b 5 1 1 3 2 2
C ogun , c f  . 5 0 0 0 1 0
N e w h u ll, o 5 1 2 2 5 0
T h o m p so n , r f  ............ 4 0 0 0 0 0
D a n ie ls, lli 2 2 u 0 11 0
W illia m s , 2 ! ................ 4 2 4 5 4 2
H ull, If . . . 4 0 0 0 3 0
M orse, s s  . 4 0 0 0 1 2
F o s te r , p  . 3 0 0 0 0 4
36 6 7 10 27 10
V I.X'ALHA VI ; n 11 O H .
a b r  bh tb P<t u
J o h n s o n , 31 4 1 1 1 2 0
W . B u sse ll »s .......... 4 0 2 2 3 4
l i . Jo n e s , l b ................ 4 0 0 0 0 0
O. Jo n e s , l b .................. 3 0 1 1 u 1
J. B u sse ll, P ................ 4 0 2 2 0 3
L ittle fie ld . K .............. u 1 1 2 0
S h ie ld s, c 3 0 0 0 7 2
L en ft s t ,  c f 4 0 0 0 2 0
C. R u sse ll, r f  ............. 4 0 0 0 0 0
w ith o u t  m a k in g  a  l ilt , a n d  B e lfa s t  c o u ld  
n o t c o n n e c t. T h e  sc o re :
n O T K L A N D  H IG H .
33 I  7 7 27 10 3
T h o m a s to n  .................. 0 0  1 0 0 0 2  3 0—6
V ln a ll ia v e u  .................  1 0 0 0 0 0 0 0  0—1
T h re e -b a s e  h i t ,  W ilso n  T w o - b a s e  
b it  W illia m s . B a s e s  o n  b a lls , o ff F o s ­
te r  3; off B u s s e d  2. S tr u c k  o u t by 
F o s te r  3, by  B u sse ll  7. D o u b le  p la y , 
B u sse ll a m i J o n e s . U m p ire s , D re w  um l 
l io d g k iu * . T im e  2 h . 30 in . S co re r, 
S h o rey .
i t  i t
B U C K  L A N D  11, B E L F A S T  10. 
l lo c k la n d  H ig h  r e tu r n e d  v ic to r io u s  
fro m  B e lfa s t  S a tu rd u y  a f te r  p la y in g  a  
g a m e  t h a t  w a s  o v e r - r ip e  w ith  e r ro r s  
a n d  e r r a t i c  u m p ir in g  on  th e  p u r l  o f  th e  
g e n t le m a n  w h o  o ff ic ia ted  iu  t h a t  c a p a c ­
ity  fo r  B e l lu s t.  F l in t  p i tc h e d  fo r  l lo c k ­
la n d . a n d  h e ld  th e  h o m e te a m  d o w n  to  
tlv e  h i ts ,  o n e  o f  w h ich , h o w e v e r, w a s  a 
h o m e r u n  by  L o th ro p . B e llu s t  h u d  a 
s u b s t a n t i a l  le a d  a t  th e  e n d  o f tl ie  5tli 
in n in g , b u t  in  th e  6 th  l lo c k la n d  m a d e  
five r u n s  on th e  s t r e n g th  o f b a t te r y  e r ­
r o r s  a n d  w e ll- t im e d  h i ts .  T h e  9 th  in ­
n in g  o p e n e d  w ith  B c lfu s t  on e  to  tin  
m e rry , b u t K u c k ia n d  sc o re d  tw o  ru n s
38 10 5 8 27 12 8
l lo c k la n d  .......................2 2 0 0 0 5 0 0 2—11
B e lfa s t  ............................ 4 2 2 0 0  0 1 0 1—10
H o m e r u n , L o th ro p . T h re e -b u s©  h i t ,
G a te s . T w o-lm .se h i t ,  E m e r y . B a s e s
ui b a lls , off F l in t  2, off l l l c h a r d s  2. 
S tr u c k  o u t, b y  F l in t  7, by  l l l c h a r d s  11. 
U m p ire s , D e n n is  o f B e l f a s t  a n d  F o w le r  
o f W a r re n . S c o re r , L a m b .
* X
R o c k la n d  H ig h  w o n  f ro m  L in c o ln  
A c a d e m y  a t  N e w c a s tle  F r id a y  a f t e r ­
noon. 14 to  7. T h e r e  w a s  a  r e d u n d a n c y  
o f e r ro r s ,  e s p e c ia lly  In tl ie  5 th  in n in g  
w h e re  l lo c k la n d  m a d e  e ig h t  ru n s .  T h e  
s u m m u ry :
l lo c k la n d  H ig h —B a r t e r  c, E m e r y  lb , 
F l in t  ef. lv u llo c h  ss , C a te s  3b, G U c h re s t  
rf , H e a le y  If, R h o d e s  2b, C a m p b e ll  p.
L in c o ln  A c a d e m y —J a c k s o n  c, M u r ­
p h y  2b , C u n n in g h a m  3b , K u h n  hh, 
D o d g e p, S h c a f f  cf, S h e rm a n  If, B ic e  
rf . W e e k s  l b .
B ock  la n d  0 1 0 0 8 4 0 1 0—14
L in c o ln  A c a d e m y  1 0 2 0 0 0 1 3 0— 7
B a se  hitH, K o c k lu n d  8, L in c o ln  A c a d ­
em y  6. T w o-bus©  li lts , C a te s  a n d  J a c k -  
son . B a s e s  o n  b a lls , off C a m p b e l l  2, off 
D o d g e 2. S tr u c k  o u t ,  by C a m p b e l l  2, b y  
D o d g e 7. E r r o r s ,  l lo c k la n d  10, L in c o ln  
A c a d e m y  8. U m p ire , F o w le r , S c o re r , 
G riffin . * x •
T h e  b a s e b a ll  g a m e  a t  N o r th  H a v e n  
S a tu r d a y  b e tw e e n  th e  V in a lh a v e n  a n d  
N o r th  H a v e n  h ig h  sc h o o l t e a m s  c a lle d  
o u t a l l  t h e  s p o r t s  a n d  th e y  w*ere r e ­
w a rd e d  b y  s e e in g  a  l l r s t - c la s s  g a m e . 
N o r th  H a v e n  w o n , 6 to  5.x x
R o c k la n d  H ig h  p la y s  i t s  se c o n d  g a m o  
in t h e  K n o x  c o u n ty  s e r ie s  to m o rro w  
a f te rn o o n  w h e n  it m e e ts  T h o m a s to n  
H ig h  In T h o m a s to n . T h e  c o n te s t  is  e x ­
p e c te d  to  s e t t l e  u lo n g  s t a n d in g  d i s ­
p u te  u s  to  th e  r e la t iv e  m e r i t s  o f  th e  
tw o  te a m s .
*  It
T h e  G r u m m u r  sch o o l te a m  w o n  i t s  
th i rd  s t r a ig h t  g a m e  f ro m  th e  S o c ia l is ts  
S a tu r d a y ,  th e  sc o re  b e in g  7 to  6. l to k e s  
u n d  H u ffu m  th re w  o v e r  so m e h o t o n e s  
fo r  th e  la n g u a g e  m a n ip u la to r s ,  w liile  
R o g e rs  p i tc h e d  a  g o o d  g a m e  fo r  th e  
" D r e a m e r s . ’’
*  I t
In  th e  M ain e  c o lle g e  s e r ie s  S a tu r d u y  
M ain e  d e f e a te d  B a te s  3 to  2 in  a  16-in­
n in g  g a m e  u m l C o lb y  d e f e a te d  B ow dO in  
7 to  6. A r th u r  R ic h a r d s o n  o f  R o ck lu m l 
c a u g h t  fo r  M ulnu  a n d  m a d e  th e  sc o re  
w h ich  t ie d  th e  g a m e . T h e  s tu n d ln g  o f  
th e  c o lle g e  le a g u e  is  now  a s  fo llo w s: 
B o w d o in , 667; M a in e , 600; B a te s , 500;
Colby, 960
m m
T h u  L. T . L . te a m  d e f e a te d  th e  
T r im m e r s  F r id a y  a f te rn o o n , 18 to  12. 
W a l te r  R o b in s o n  p i tc h e d  fo r  th e  L. T . 
L ’s  u n d  H o ru c e  C o p e la n d  f o r  th e  T r im ­
m e rs . T h e  y o u n g s te r s  h a v e  so m e 
c h a m p io n s h ip  m a te r ia l  in  th e i r  l in eu p s .
X  X
P e rc y  U u k c r, o f  R o c k la n d , w ho  h a s  
b ee n  p la y in g  a  l in e  g a m e  a t  f irs t b ase  
fo r  W e s le y a n  c o lle g e  th i s  s e a so n , w a s  
in ju re d  in  a  c o ll is io n  w ith  a  H o ly  C ro ss  
p la y e r  l a s t  T h u r s d a y .  H e  w a s  u n c o n ­
s c io u s  15 m in u te s ,  b u t  w a s  soon  b a c k  
In  good  p la y in g  tr im .
X  X
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  p r e s e n ts  to d a y  
w h u t  i t  c o n f id e n tly  b e lie v e s  to  b s  th e
o r  re e  t s ta n d in g  in  th e  K n o x  c o u n ty  
h ig h  sc h o o l s e r ie s . H e re to fo r e  o u r  
v tu : d in g  h u s  c r e d i te d  R o c k la n d  H ig h  
w ith  b u y in g  p la y e d  tw o  g u m e s  w h e re a s  
it  h u s  p lu y e d  b u t  o n o  g a m e  w ith  a  
K n o x  c o u n ty  te a m , a n d  h e a d s  th e  l is t  
by v i r tu e  o f h a v in g  w on  it. T h o m a s -  
to n ’s  v ic to ry  a t  V iu a li ia v e n  F r id a y  r e ­
s to re s  h e r  to  s e c o u d  p o s itio n . T h e  
s ta n d in g  is  a s  fo llo w s:
W on  L o s t  l \ r  t e n t
R o c k l a n d  
T b o m a s l o n  
C a m d e n  
V i n a  U fa  v e n
1000
1000
500
250
O A S T O n i A .
B e .r ,  tu s Kind Itill HjH I lS a p  Utmgt
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CHARACTERISTICS
Rockland Savings
ROCKLAND, M AIN E
D eposits May 12, 1 9 0 9 ..........................$2,073,305.29
Increase  since May 1 2 ,1 9 0 8 .............. $134,529.95
Dividends paid since organization $ 1 ,3 4 6 ,9 5 2 .2 7
D eposits com m ence to  bear in terest on the  first 
day o f  each m onth. n
HERRICK & GALE
Dealers in Cemetery Work of All Kinds.
W E C A K U Y  A LA RG ER A M ) G R EA TER  VA 
RIETY  OK STY LES TH A N  ANY OTHER 
CONCERN IN TH IS  SECTION O F  T H E  STA TE
MARBLE anoORANCTE
H e  can suit you in S ty les  MnNIIMFNTC 
P rices and Q uality  of Work. p W llU n tm O .
A§ Seen By Magazine Writer— How She
Came to Select Her Stage Name
U n d e r  th e  c a p t io n  o f  " A c tr e s s e s  of 
T o d a y "  t h a t  p o p u la r  m ag& ftlne. H u m a n  
L ife , re c e n t ly  p u b l ish e d  th e  fo llo w in g  
c h a r a c t e r  s tu d y  o f  M a x in e  B ll to t t  s u p ­
p le m e n te d  b y  a  c o n t r ib u t io n  fro m  th e  
d is t in g u is h e d  a c t r e s s ,  e n t i t le d  "M y 
P h ilo s o p h y  o f  D re s s ."
M a x in e  E l l io t t  is a  t r ip le  g i f t  o f  th e  
g ods. T h e  a v e ra g e  h u m a n  fe m a le  fills 
m e a su r e  o f  h e r  p e r s o n a l i ty  in  o n e  
c a p a c ity .  M iss  E l l io t t  Is re fu lg e n t  In 
th re e .
A t f irs t s ig h t  h e r  a b u n d a n t  p o ssessio n  
o f  o n e  a t t r i b u t e  Im p re s s e s  th e  r a p t  
s p e c ta to r  to  th e  e x c lu s io n  o f  a n y  o th -  
M a x ln e  E l l io t t ,  b e a u ty ,  Is a n  ey e - 
filling , s o u l- s a t is fy in g . m a rv e lo u s ly  
g if te d  c r e a tu r e .  T h e  w r i te r  o n ce  h o w l­
ed d o w n  F if th  A v e n u e  In a  n e a t , 
la n d a u - l ik e  b lu e  c a r .  N e e d le s s  Is th e  
s t a t e m e n t  t h a t  t h e  a u to m o b ile  w as 
M iss E l l io t t 's .  W h e n  d id  w r i te r  e v e r  
p o sse s s  o n e ?  In  h e r  b o rro w e d  c h a r io t  
th e  w r i te r  b e c a m e  a w a r e  o f  a  n o v e l 
s e n s a tio n , t h a t  o f  b e in g  s ta re d  a t  b y  all 
w ho  p a s se d . S h e  s e t  h e r  h a t  s t r a ig h t ,  
a d ju s te d  h e r  f u r s  m o re  n e a t ly ,  sm o o th ­
ed th e  fo ld s  o f th e  ro b e  o v e r  h e r  k n ee s . 
W h a t  co u ld  It h e  t h a t  c a u s e d  th i s  fo ­
c u s s in g  o f  h u n d re d s  o f  e y e s  In w h ich  
a d m ira tio n  a n d  w o n d e r  m in g le d ?  
S te a l in g  a  g la n c e  a t  h e r  s ta te ly ,  d a r k -  
h a ire d  c o m p a n io n  th e  s c r ib b le r  u n d e r ­
s to o d .
M iss  E l l io t t ,  s e r e n e ly  u n c o n sc io u s  o r  
in d if fe re n t to  th e  o n s la u g h t  o f  th e  b a t ­
te r ie s  o f  ey e s , h o w le d  g e n t ly  a lo n g  th e  
m o s t f a s h io n a b le  th o r o u g h f a r e  In th e  
w o rld . H e r  p ro g r e s s  w a s  o f  th e  n a tu r e  
o f a  t r iu m p h a l  m a rc h . M en  a n d  w o ­
m en , fo r g e tfu l  o f  th e  a m e n it ie s  In th e ir  
a d m ira tio n , c r a n e d  th e i r  n e c k s  an d  
le a n e d  fro m  th e i r  c a r r ia g e s .  T h e  w o rd s  
" M a x in o  E l l io t t”  a l t e r n a t in g  w ith  
“ I s n 't  s h e  b e a u t i f u l? "  fo rm e d  In foo l­
ish  p a n to m im e  o n  b u s y  lip s, b e n e a th  
s t a r in g  ey e s , b u t  u p o n  th e m  all th e  
d a r k ,  lo v e ly  p ro file  tu r n e d  In s e re n e  u n ­
co n sc io u sn e ss .
r  *,
T h e  m a rv e l Is le s s  h e r  l»eau ty— 
th o u g h  F r a n z  V on L e m b n c h . th e  p a in t ­
er . d e c la re s  s h e  Is  th e  m o s t b e a u tifu l  
w o m a n  in  th e  w o r ld —th a n  th e  s l ig h t 
sh e  p u t s  u p o n  i t. H a s  a n y  r ip p le  o f  
v a n i ty  ovt r  s t i r r e d  th e  c a lm  d e p th s  of 
th is  w o m a n ’s  s o u l?  I t  1st d o u b tfu l . O ne 
m a y  Im a g in e  th e  s t ro n g , y o u th fu l , a m ­
b it io u s  M a x in e  E l l io t t  o f  tw e n ty  y e a r s  
ag o , g a z in g  In to  h e r  m ir ro r ,  in d if fe re n t­
ly  e s t im a t in g  h e r  lo v e lin e s s  n s  a  p o s ­
s ib le  f a c to r  In th e  a s s e t s  o f a  fu tu re  
s ta g e  c a re e r .  I t  is  co n c e iv a b le , too, 
t h a t  s h e  m a y  h a v e  th e n  g ra c io u s ly  
sm ile d  a t  tlie  r a p tu r o u s  a d m ira tio n  of 
a  f irs t  lo v er. lU it th e  Joy  w h ich  co m e s
Ith  th e  su d d e n  k n o w le d g e  o f  th e  pow -
• o f  b e a u ty  sh e  h a s  p ro b a b ly  n e v e r  
k n o w n , o r  lo n g  a g o  fo rg o tte n .
S h e  lo o k s  a s  b o re d  a s  h e r  fine b re e d ­
in g  w ill p e r m i t  w h e n  o n e  m e n tio n s  th e  
s u b je c t  o f  b e a u ty .  " B e a u ty  Is o n ly  a 
fifth  w h e e l,”  s h e  s a id . " I t  is  o f  no  h elp  
a  w o m a n  u t  th e  b e g in n in g  o f  h e r  
c a re e r .  O n  th e  c o n t r a r y ,  It J s  a  p o s itiv e  
h in d ra n c e  to  b e  a  so -c a lle d  s ta g e  
b e a u ty .  I t  c h a l le n g e s  a t te n t io n  a n d  
o n e ’s  p o o r b e g in n in g s  u s  a n  a r t i s t  
s ta n d  o u t  th e  m o re  g la r in g ly  b e c a u se  
o f th e  p ro m in e n c e  o n e  w o u ld  so  g la d ly  
e sc a p e  d u r in g  th o s e  f i r s t  tw o  o r  th re e  
y e a rs . I f  th e  y o u n g  a c t r e s s  h a s  th e  
o th e r  th in g s  n e d fu l fo r  su c c e ss , a n d  a f ­
t e r  y e a r s  o f w o rk  a n d  w a i t in g  a t t a in s  
su c c e ss , th e n  g o o d  lo o k s d o  n o t s ta n d  
in  h e r  w a y . T h e y  m a y  e v e n  lx* o f a  l i t ­
tle . a  v e r y  l i tt le ,  h e lp . B u t  a t  b e s t  
b e a u ty  it*- o n ly  a  f if th  w h e e l. Y ou 
h a v e  b u t  to  took  a t  th e  su c c e s s fu l  w o­
m en  o f  th e  s t a g e  to  p ro v e  th is . T h e y  
a r e  p la in , a lm o s t  w i th o u t  e x c e p tio n .
N o  p o r tio n  o f  th is  s t a te m e n t  cou ld  
sh e  b e  In d u c e d  to  u m o n il. S h e  is of 
c o n v ic tio n s  d e e p  ro o te d , n s  d e e p ly  r o o t ­
l'd a s  th e  p in e s  o f  h e r  n a t iv e  M ain e .
A s to  th i s  l ig h tly  d ism is se d  b e a u ty  
o f h e r s !  M ost w o m e n  w o u ld  g la d ly  
g iv e  'h a lf  th e i r  liv e s  to  p o sse s s  it  fo r  th e  
o th e r  h a lf . I t  i s  th e  ta l l  s y m m e try  o f a  
G re e k  s t a tu e  c o m e  b y  g ra d u a l  g a lv a n ­
iz in g  in to  life . A s t a tu e  w ith  so m b re  
b la c k  e y e s  a n d  s h in in g  h a i r  o f th e  
s m o o th  b la c k n e s s  o f  a  v e lv e t  m a n tle . 
O ne o f  iie r e a r ly  m a n a g e rs ,  s t ru c k  w ith  
h e r  u n iq u e  b e a u ty  w h e n  sh e  w a lk e d  u p ­
o n  th e  s ta g e ,  r a th e r  a w k w a r d ly  It m u s t  
ho  a d m it te d ,  w a s  m o v ed  to  c r y  " W h a t  
a  p ic tu re  w o m a n ! "  A n d  so  sh e  w a s  
a n d  is—a  p ic tu r e  w o m a n , o n e  o f  th e  
m a s te r p ie c e s  o f  th e  C r e a to r  w h e n  he is 
In g ra c io u s  m ood  to w a r d  th e  w o rld  u nd  
d e ig n s  to  m o d ify  i t s  u g lin e s s .
o f  M ax in o  E l l io t t ,  a c t r e s s ,  th e  s u p e r -
£
r : :  Q
the Genuine
An unhealthy stomach is 
generally what makes many 
of you feel so  wretched. The 
various aches o f your body 
can be done away with by a 
little care dally given to your 
stomach.
TRUE’S ELIXIR
has put stomachs In shape 
for 57 years. A flfty-cent 
bottle will tone up yours. If 
it doesn't, the druggist will 
refund your money.
85c 50c $ 1 . 0 0
W e e m p lo y  t h e  t ie s t  o f  w o r k m e n  am i 
c a n  g iv e  y o u  t h e  bea t q u a lit y  o f  
M o ck . N o th in g  b u t  t h e  boat In e v er y
2 8 2
DO BEST WORK WITH LEAST TR O U B LE
STANDARD
OF NEW
ENGLAND
FOR
OVER
5 0
YEARS
LARGEST 
LINE 
UNDER 
ONE | 
NAME 
IN THE 
* U S
43 years’ milling
experience have taught us 
how to make this perfect flour,
R ic h e s t O hio  W h e a t ,  six  tim e s  
sc o u re d  —  h e rm e tic a lly  sea led  
ta n k s  -  - la te s t  im p ro v e d  
c h in e ry -  h a lf-h o u r  te s ts .
Y our b re a d  w ill p ro v e  i t
A  
1 m a-
W illia m M  
Hour
ANSI ED A BURK COMPANY. MiUcn
SgriagficU, Ohio
F or S a le  a t  Your G rocer’t
L. N. LITTLEHALE
IT WILL BE TO YOUtt INTEREST
to  c o n s u l t  u s  b c J o ie  p a p e r in g  y o u i r o o m s  
W c  p a p er  a  r oom  a n d  lu r o i i b  t h e  a  a ll pape- 
F o r 9 2 . 0 0  pe r R oom  
PMmiinic. ka iM M ulaini: an ti W h ite w a s h in g  
a t  l o » e » l  r a te s
. 1st* h a v e  a  lu l l  sb o c a  o f  W a il P a p e r s  a u c  
j&ootu. G u id in g * .
B j r  O M  B R O S ., * 0  M»‘“ St-.
r» H IS U  vou fo rd .™  tu t  p iU m ug uf t i l  fcjydn 
f v J i l h K  C O U K IgttG X ZlCTIK  vale*. 
„ | , ...... .J  in MU t» |*
Dr. Rowland J.Wasgatt
44 N U h M K B  N T ., U O L k L A M ) ,  M M .
OXFU’K H o c * * —U u tii  8 a. IP -  1 Ut 3 am i 7 to  
8 p . m .  T elephone AM 56
C. u . H H E R Y
Fresco and Sign Painter
R O C K L A N D . M A IN E
W HITEHALL
CAMDEN, MAINE
O p e n  fo r  S e a s o n  of 1909
Tranbients and Traveling Men 
served on American plan from 
a carefully prepared menu. 
Special service a t short notice 
to Family Dinner P artic i, 
Clubs and Societies.
A few hours notice insures 
careful a tten tion  to every little 
detail o f com fort and satisfac­
tion. . • . Telephone 4-12.
ln t lv c s  w ero  re a c h e d  w h e n  In C ly d e  
F i t c h ’s  p lay , " H e r  O w n W a y ,"  w r it te n  
fo r  h e r , sh e  m a d e  h e r  d e b u t  a s  a  s ta r .  
T h is  w a s  five y e a r s  ag o . P r io r  to  th a t  
th e re  h a d  b ee n  te n  y e a r s  o f  a p p r e n t ic e ­
sh ip , b e g in n in g  w ith  tw o  y e a r s  a s  a  
s tu d e n t  In a  d r a m a t ic  sch o o l. .She w a s  
J e s s ie  M c D e rm o tt  th e n , a n d  D ion  R ou- 
c ic a u l t ,  h e r  te a c h e r ,  a d v is e d  a g a in s t  
t h a t  n a m e , b e in g  o f  th e  o p in io n  th a t  It 
w a s  to o  c o m m o n p la c e  to  b e  a  v a lu a b le  
s ta g e  a s s e t.
“ W h a t  n u m o  w o u ld  y o u  s u g g e s t? "  h e  
a sk e d .
"A  l i t t l e  g ir l w h o  w e n t to  sch o o l w ith  
m e In R o c k la n d , M a in e , h a d  a  f a th e r  
w h o se  n a m e  w a s  M u x lm lllu s . W e u sed  
to  c a ll h e r  th e  d im in u t iv e s  o f  t h a t  
n a m e , M am ie , o r  M a x tm e  o r  M ax in e— 
a n y th in g  t h a t  o c c u r re d  to  us. I r a th e r  
lik e  M ax in o ,"  s h e  s a id  m u s in g ly  to  h e r  
In s t ru c to r .
M r. B o u c ic n u lt s a id  "G o o d "  a n d  w ro te  
d o w n  " E l l io t t "  a f t e r  It b e c a u s e  th e  tw o  
see m e d  to  h e  h a r m o n io u s .  " T h a t  is th e  
w ay  I c h o se  m y  s ta g e  n a m e ,"  M iss E l ­
lio tt  e x p la in s .
S ta r s h ip  is t h e  s u p re m e  h e ig h t  of 
m o s t th e a tr ic a l  a m b it io n s .  I t  w a s  n o t 
so  fo r M a x in e  E l l io t t .  " I  a lw a y s  w a n t ­
ed a  th e a t r e  in  N e w  Y o r k ,"  s h e  sa id . 
"I b eg a n  to  w a n t  o n e  e ig h t y e a r s  ago . 
T h e r e  w a s  a  p la n  fo r  M essrs . K la w  & 
E r la n g e r  a n d  I to  b u ild  o n e , b u t  th a t  
fe ll th ro u g h . A t v a r io u s  t im e s  I h ad  
th o u g h t  o f a  p a r tn e r s h ip ,  f i r s t  w ith  one 
th e n  a n o th e r .  A t l a s t  M r. Dee S h u b e r t  
a n d  I fo rm e d  a  p a r tn e r s h ip .  H e  h a s  a l ­
low ed m e to  b u ild  th e  t h e a t r e  e x a c tly  
a s  I w ish . I w a n t  to  m a k e  It th e  m ost 
c o m fo r ta b le  t h e a t r e  In to w n ."
O u t o f th e  b la c k  vo id  o f  a n  e x c a v a ­
tio n  on  T h i r ty - n in th  s t r e e t ,  on e  m in ­
u t e ’s  w a lk  fro m  B ro a d w a y , th e  M ax ine  
E l l io t t  T h e a t r e  h a s  ta k e n  th e  fo rm  of 
a  w h ite  m a rb le  b u i ld in g  o f a  fa c a d e  
lik e  t h a t  o f  th e  P e t i t  T r ia n o n . In 
m a n y  re s p e c ts  t h e  p le a s u r e  h o u se  of 
th e  p la y fu l  M a r ie  A n to in e t te  a t  V e r­
s a i l le s  h a s  b e e n  co p ie d . T h e  f u r n is h ­
in g s  a r e  o f  L o u is  X V I.
I t  w a s  a u s p ic io u s  t h a t  It sh o u ld  be 
>pened d u r in g  th e  h o l id a y s  o f th e  y e a r  
Ju s t  c lo se d . M a x in e  E l l io t t ,  w h o  fifteen  
a r s  a g o  b e g u n  h e r  c a r e e r  a s  a  u t i l i ty  
w o m a n  In th e  E . S. W il la rd  c o m p a n y , 
w a lk e d  u p o n  th e  s ta g e  In th e  fu ll s t a t -  
o f  h e r  a t t a i n m e n t .  F o r  five y e a rs  
sh e  h ad  b ee n  a  s t a r .  F o r  tw o  y e u rs  
sh e  h ad  m a n a g e d  h e r  o w n  c o m p a n y  
N ow  sh e  w a s  t h e  o n ly  w o m a n  In th e  
U n ite d  S ta t e s  w h o  o w n e d  a  th e a t r e  a n d  
w h o se  n a m e  a p p e a re d  a b o v e  th e  p o r ta ls  
f h e r  o w n  th e a tr e .
*  IS
T h e  p la y  w a s  " T h e  C h a p e r o n .” 
to ld  th e  s to r y  o f  th e  y o u n g  w o m a n  
w ho , th e  s o u rc e  o f  h e r  b re a d  u n d  b u t-  
r  h a v in g  b ee n  s to p p e d  b y  p ro c e s s  of 
law  a n d  fa te ,  h a d  g o n e  to  a  fa sh io n a b le  
sch o o l a s  c h a p e ro n  fo r  th e  g ir l  pup ils. 
O ne a f te rn o o n  s h e  g o e s  fo r  a  ro w  on 
H u d so n  I t lv e r .  W ith  h e r  s u i to r  
is  c a s t  u p o n  a  ro c k y  is la n d , a n d  
th e re  th e  a u d ie n c e  w a tc h e s  tin* w o n d e r­
fu l e f fe c ts  o f  m o o n l ig h t  u p o n  th e  w a te  
a n d  upon  th e  b r a in s  a n d  h e a r t s  o f  th> 
S h ip w rec k ed  o n e s . I t  w a s  a  d u ln ty  
o m e d y  w r i t t e n  b y  a  y o u n g  w o m a n  
w ho  a s  a n  a c t r e s s  h a d  le a rn e d  th a t  
s ta g e  te c h n iq u e  w h ic h  Is g r e a t e r  th a n  
l i te r a r y  sk ill In th e  b u i ld in g  o f a  p lay .
T h e  o w n e r  a n d  s t a r  o f  th e  p in y  a n d  
iw n e r  o f  t h e  t h e a t r e  c o m in g  a g a in  a n t’ 
a g a in  b e fo re  th e  g r a y - g r e e n  v e lv e t  c u r . 
tiiIn . b e tw e e n  th e  tw o  y e llo w  m a rb le  
p il la rs , w a s  a c c la im e d , n o t a s  M axln  
E ll io tt ,  b e a u ty ,  n o t a lo n e  a s  M axln  
E llio t, a c t r e s s ,  b u t  iu  th e  th i r d  p h a se  
o f  h e r  t r i n i ty ,  a s  th e  w o m a n  o f  b ru in  
o f r a r e  e x e c u t iv e  a b i l i ty ,  a m ia b ly  d i s ­
p u t in g  w ith  M a y  I r w in  th e  t i t l e  o f  th  
r ic h e s t  o f th e  u c t re s s e s  a n d  th e  b e s t  
w o m a n  o f  b u s in e s s  o f  th e  A m e r ic a n  
s ta g e .
A lso  is  sh e  o n e  o f  th e  m o s t  ta s te fu U ; 
g o w n e d . In  lu*r th e o r ie s  o f  d r e s s  sh  
is  th e s e  c o n v ic tio n s  w e ll e x p re s se d .
I t  I t
M Y P H IL O S O P H Y  O F  D R E S S  
B y  M a x in e  E l l io tt .
S im p lic ity  Is  th e  f ir s t  c r y  in n a tu r e  
a n d  th e  la s t  c r y  in  a r t .  I t  Is w h a t  w 
u ld  s t r i v e  fo r  in  life , In a r t ,  In 
d re ss , in e v e ry th in g . S im p le  lines, s im ­
p le co lo rs , s im p le  t r im m in g s ,  sh o u ld  1 
b e fo re  o n e ’s  m in d  w h e n  o rd e r in g  a 
g o w n  o r  h u t.
Y et th e  w o m a n  w ho  a r r a y s  h e r s e lf  
s t e a d f a s t ly  a g a in s t  th e  fa s h io n  w ill Ik* 
eo in e  a  f r u m p . 1 n e v e r  s a y  "1 w ill n o t  
w hen  1 a m  c o n s id e r in g  a  m ode, 
th in k  it is  e v e ry  w o m a n ’s  d u ty  to  lo o k  
iis  s m a r t  a s  s h e  c a n . T h e  o n ly  lin e  sh e  
sh o u ld  d ra w  Is th u t  o f  u n b e c o m in g n e ss . 
I f  c r in o lin e  w e re  in  fa s h io n  I sh o u ld  
h a te  to  u d o p t th e  h o o p s k ir t .  h u t  a d o p t 
It 1 w ou ld , In t im e , in  u m o d ified  fo rm  
T h e re  lie s  o u r  s a lv a t io n  fro m  th e  e x ­
t re m e s  a n d  th e  u g ly  e c c e n tr ic i t ie s  
fa sh io n . " A d a p t "  s h o u ld  he o u r  m o tto  
T h e  c u ta w a y  c o a t  o f  th e  p re s e n t 
h id e o u s  fo r  f a t  w o m en . T h e  s la n t in g  
line  o f  th e  c o a t  o n  th e  h ip s  c u ts  h e r  
h e ig h t  a n d  m a k e s  h e r  tu b b ie r  th a n  
ev e r. M y re m e d y  fo r  th i s  w o u ld  b e  to  
s tu d y  th e  l in e  w h ile  th e  g a r m e n t  Is b e ­
in g  t r ie d  o n  a n d  h a v e  i t  c u t  a t  a n  a n ­
g le m o s t l>ecom ing to  m y  f ig u re . 1 a l ­
w a y s  h u v e  l in in g s  r e a d y  a n d  w h e n  m y 
g o w n s  a r e  f i t te d  w e sp e n d  a ll o u r  t im e  
t r y in g  th e  e ffec t o f l in e s  a n d  d r a p e r ie s  
I f  1 w e re  n o t t a l l  th e  s o f t ,  t r a n s p a r e n t  
e m b ro id e ry , t h a t  o f th e  tu n ic , w o u ld  be 
a llo w e d  to  fa ll  to  t h e  h e m  o f m y  g o w n  
B ein g  ta l l .  1 h a v e  ta k e n  a  l ib e r ty  w ith  
th e  fa sh io n . I c o n f o rm  to  it  su ff ic ie n t 
ly  to  w e a r  th e  tu n ic ,  b u t  a d a p t  It by  
m a k in g  It s h o r t .
I f  y ou  w a n t  to  fee l w e ll,lo o k  w ell a n d  
be w ell, t a k e  F o le y 's  K id n e y  R em ed y  
l l  to n e s  u p  th e  k id n e y s  a n d  b la d d e r  
p u rifie s  t h e  b lo o d  a n d  re s to r e s  h e a l th  
a n d  s t r e n g th .  P le a s a n t  to  t a k e  a n d  
c o n ta in s  n o  h a r m f u l  d ru g s .  W h y  n o t 
c o m m e n c e  to d a y ?  S o ld  b y  a ll d ru g  
g is ts .
ACTIVE LOBSTER WARDENS
Power Boat Carmelita is Terror of Vio­
lators— Do Lobsters Crawl Forward Or 
Backward?
S h o r t  lo b s te r  f ish e rm e n  a lo n g  th e  
co a « t a r e  u p  a g a in s t  n l iv e ly  g a m e  of 
h id e  a n d  se e k  If th e y  sn e e re d  In m a k ­
in g  a n y  m o n ey  In th e i r  u n la w f u l  t r a d e  
d u r in g  th e  c o m in g  s u m m e r , n s  W a rd e n  
H a n n a  o f th e  S e a  a m i S h o re  F is h e ry  
d e p a r tm e n t  h a s  a d o p te d  n p la n  fo r th» 
p ro te c tio n  o f  th e  lo b s te r s  w h ich  is e x ­
p ec ted  to  b e  s u c c e s s fu l . A c c o m p a n ie d  
b y  W a rd e n  S n o w  o f  B ru n s w ic k  a n d  C. 
A. F o s s e t t  o f  B r is to l  h e  la to u r in g  th e  
co n s t in  th e  p o w e r b o a t C a rm e li ta  a n d  
on th e  m a id e n  t r ip  fro m  B ris to l  th e y  
m a d e  s e v e ra l  s e iz u re s .
T h e y  m a d e  u n e x p e c te d  a n d  u n w e l­
com e c a lls  a t  n u m e ro u s  p la c e s  a lo n g  
th e  c o a s t  a n d  c a p tu r e d  a n d  l ib e ra te d  
m o re  th a n  800 s h o r t  lo b s te rs . In  a  b lind  
c a r  su n k  a t  R a g g e d  I s la n d  th e y  fo und  
347 s h o r t  lo b s te r s  a n d  138 m o re  n e a r  
G un  P o in t. In  b o th  c a s e s  th e  o w n e rs  of 
th e  Illic it lo b s te r s  w e re  c a p tu r e d  a n d  
w ill be b ro u g h t  in to  c o u r t.  A t O r r ’s  I s l ­
a n d  b r id g e  they ' fo u n d  213 s h o r t  lobs 
to r s  In a  b lin d  c a r  s u n k  o n  th e  l»ottom  
a n d  s e t  th e m  f r e e —o w n e r  in  th is  c a se  
u n k n o w n . T h u r s d a y  th e  w a rd e n s  m a d e  
ni -call a t  C liff I s la n d , th e  s h o r t  lo b s te r  
s tro n g h o ld  o f M a in e , a n d  c a p tu r e d  63 
s h o r ts ,  th e  o w n e r  o f  w h ich  Is k ow n  an d  
III l>e p lac ed  a t  th e  b a r .
T h d  C a r m e li ta  Is a d m ira b ly  a d a p te d  
fo r  th e  p u rp o s e  fo r  w 'h lch  W a rd e n  
H a n n a  Is u s in g  h e r . S h e  Is a b o u t  32 
fe e t  long , w ith  n ic e  q u a r te r s  fo r  th re e  
T h e  m en  cook , e a t  a n d  s le e p  o n  h o ard , 
a n d  b y  th e  e c o n o m ic a l  m a n n e r  in  w h ich  
th e  b o a t is  r u n  th e  s t a t e  w ill s a v e  th is  
e a r  th e  s a l a r y  o f  tw o  w a rd e n s  w ith  
1 5 -h o rso p o w er F a i r b a n k s - F e r r o  e n g in e  
a n d  u n d e r  o r d in a r y  c i r c u m s ta n c e s  c a n  
e a s ily  m a k e  n in e  m ile s  a n  h o u r. T h e  
w a rd e n s  a r e  u n d e r  th e  su p e rv is io n  of 
C o m m iss io n e r  D o n a h u e  w h o se  o rd e rs  t 
th e  m en  a r e  " d o  y o u r  d u ty ."
*  *
N o rw a lk  a n d  a  la rg e  se c tio n  o f  C o n ­
n e c t ic u t  a r e  w o rk e d  u p  o v e r  a - d i s c u s ­
sio n  a s  to  w h e th e r  a  lo b s te r  m ove 
b a c k w a r d  o r  fo r w a r d . T h e  a r g u m e n t  
so  f a r  h a s  re s u lte d  In tw o  b la c k  ey  
nd  a  th r e a te n e d  lib e l s u i t .  P is c a to r ia l  
x p e r ts ,  s c i e n t i s t s  a n d  lo b s te r  f ish e rm e n  
a r e  In v o lv ed  In th e  d isc u ss io n , a n d  th e  
a t e s t  m ove h a s  b ee n  to  s e n d  fo r  C lm s. 
S m ith , th e  B r id g e p o r t  d iv e r , to  g o  to  
th e  b o tto m  o f  L o n g  I s la n d  * S o u n d  to  
so lv e  th e  r id d le . W ill ia m  J e n k in s ,  a  
N ew  Y o rk  s tu d e n t  o f  w a te r  a n d  fish, 
to ld  C h a r le s  S te v e n s ,  a  lo b s te r  m a n  of 
B ell I s la n d , t h a t  a  lo b s te r  m o v ed  fo r ­
w a rd , a n d  t h a t  th e  n o tio n  a b o u t  h is  
t ro g re s s lo n  w a s  a  fa k e . M r. S te v e n s  
c o n te n d e d  t h a t  a  lo b s te r  sw a m  a n d  e n ­
te re d  a  lo b s te r  p o t b a c k w a r d . T h e  a r ­
g u m e n t  w a x e d  h o t, a n d  i t  Is s a id  t h a t  
M r. J e n k in s  e m e rg e d  fro m  It w ith  b o th  
.ves b la c k e n e d .
*.
T h e r e  w e re  tw o  a m e n d m e n ts  to  th e  
la w  re la t in g  to  lo b s te r s  e n a c te d  a t  th e  
la s t  s e ss io n  o f  th e  le g is la tu re ,  th e  m o s t 
s s e n t ln t  l>eing t h a t  c o n c e rn in g  m e a s ­
u re m e n t. S e c tio n  17 o f C h a p te r  41 ro a d s  
a s  a m e n d e d :
N o  p e rso n  s h a l l  b u y  o r  s e ll,g iv e  a w a y  
• e x p o se  fo r  s a le  o r  p o ssess , fo r  a n y  
p u rp o se , a n y  lo b s te r s  le s s  th a n  fo u r  
a n d  t h r e e - f o u r th s  in c h e s  in  le n g th ,a l iv e  
o r  d e a d , c o o k e d  o r  u n c o o k e d , m e a su re d  
In m a n n e r  a s  fo llo w s: T a k in g  th e
le n g th  o f  th e  h a c k  o f  th e  lo b s te r  m e a s ­
u re d  fro m  th e  e n d  o f  th e  h o n e  o f  th e  
n o se  to  th e  c e n t e r  o f th e  r e a r  en d  o f 
th e  b o d y  s h e ll ;  a n d  a n y  lo b s te r  s h o r t -  
th a n  th e  p re s c r ib e d  le n g th  w h e n  
c a u g h t  s h a l l  h e  Im m ed ia te ly ' l ib e ra te d  
a liv e  a t  th e  r is k  a n d  c o s t  o f  th e  p u r-  
t ie s  to k in g  th e m , u n d e r  a  p en a lty ' o f 
o n e  d o l la r  f o r  e a c h  lo b s te r  so  c a u g h t .  
>ought, so ld , g iv e n  a w a y , o r  ex p o se d  
fo r  s a le  o r  in  p o sse s s io n . T h e  p o s s e s ­
s ion  o f  m u t i la te d  lo b s te rs , co o k e d  o r  
u n co o k e d , s h a l l  l>e p r im a  fa c ie  e v id e n c e  
t h a t  they ' a r e  n o t o f  th e  re q u ire d  le n g th  
All lo b s te rs  o r  p a r t s  o f  lo l)s te rs  so ld  fo r  
u se  In th i s  S ta t e  o r  fo r  e x p o r t  th e r e ­
fro m  m u s t  b e  so ld  a n d  d e liv e re d  in  the i 
sh e ll u n d e r  a  p e n a l ty  o f  tw e n ty  d o lla rs  
fo r  e a c h  o ffe n se , a n d  w h o e v e r sh ip s , 
t r a n s p o r ts ,  c a r r ie s ,  b u y s , g iv e s  a w a y . 
Us o r  e x p o s e s  fo r  s a le  lo b s te r  m e a t 
a f te r  th e  s a m e  s h a l l  h a v e  b ee n  ta k e n  
fro m  th e  s h e ll  s h a l l  h e  l ia b le  to  a  p e n ­
a l ty  o f  o n e  d o l la r  fo r  e a c h  p o u n d  o f 
m e a t so  s h ip p e d , t r a n s p o r te d ,  c a r r ie d , 
b o u g h t, g iv e n  a w a y , so ld  o r  e x p o se d  fo r  
sa le . Any' p e r s o n  o r  c o r p o ra t io n  in  th e  
b u s in e s s  o f  a  c o m m o n  c a r r i e r  o f  m e r ­
c h a n d ise . w h o  s h a l l  k n o w in g ly  c a r r y  o r  
t r a n s p o r t  fro m  p la c e  to  p la c e  lo b s te r  
m e a t a f t e r  th e  s a m e  s h a ll  h a v e  b een  
ta k e n  fro m  th e  sh e ll s h a l l  be l ia b le  to  u 
p e n a l ty  o f  fifty ' d o l la r s  u p o n  e a c h  c o n ­
v ic tio n  th e re o f .  A ll lo b s te r  m e a t so  il­
leg a lly  s h ip p e d , t r a n s p o r te d ,  c a r r ie d ,  
b o u g h t, g iv e n  a w a y , so ld  o r  e x p o se d  fo r  
s a le  s h a l l  b e  l ia b le  to  s e iz u re  a n d  m a y  
b e  c o n f isc a te d . N o th in g  c o n ta in e d  h e r e ­
in  s h a ll  )>e h e ld  to  p ro h ib i t  th e  s a le  of 
lohstoM  t h a t  h a v e  b ee n  le g a lly  c a n n e d
O U R C H A L L E N G E
H. Pend le ton  Declares T h a t 
Hem-Roid W ill Cure Auy 
Case of Piles.
B y a u th o r i t y  o f  D r. J .  S. L e o n h a n l t ,  
C. II . P e n d le to n , d r u g g is t  u n d  o p t ic ia n ,  
lio c k lt tn d , M e., g u a r a n t e e s  t h a t  H e m - 
H o ld . a n  I n t e r n a l  t a b le t  re m e d y , w ill 
c u re  a n y  k in d  o f  p ile s , n o  m a t t e r  h o w  
b ad .
D r. I .o o n h u r d t  la t h e  c e l e b r a i d  
s p e c ia l is t  w h o  d isc o v e re d  t h a t  th e  
c a u s e  o f  p lie s  Is i n te r n a l ,  a n d  In  g iv ­
in g  h is  r e m e d y  to  th o  p u b lic , s a id :  
l l e m - I to ld  w ill be so ld  o n ly  u n d e r  a  
g u a r a n t e e  t h a t  I t w ill c u r e  a n y  c a s e ."
SI fo r  24 d a y s ’ t r e a tm e n t .  D r. I,e .in  
U a rd t Co., S ta t io n  H. B u ffa lo , N. V , 
p ro p . W r i te  fo r  b o o k le t.
A w a tc h  tw o  a n d  s e v e n -e ig h th s  In c h  
in  d ia m e te r ,  w h ic h  sh o w s  w h a t  c o n ­
s te l la t io n s  a r e  v is ib le  u t  a n y  m o m e n t 
t h e  r e la t iv e  p o s itio n s  o f  th e  s u n  u n d  
m oon, th e  s e a so n , th e  t im e s  o f s u n s e t , 
s u n r is e  a n d  h ig h  t id e , a n d  th e  t im e  o f 
d a y , lu  a d d i t io n  to  s t r ik in g  th e  h o u rs  
a n d  q u a r tt - r s .  h a s  b e e n  m a d e  b y  J . 
P la y e r  & S o n , o f  C o v e n try , D undon . I t  
to o k  f o u r  y e a r s  to  m a k e , a n d  is  v a lu e d  
a t  15,000.
New American Fencing
21 BAR5- 58 INCH
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-INCHES
5
19 BARS 48 INCH 5
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( 4
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, 3
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Besides the above styles o( light fencing in 4 and 5 foot heights we carry the regular
A M E R IC A N  F IE L D  F E N C IN C
in 3 and  4 foot heights in stock at all times. Good supply on hand now. 
POULTRY and C H IC K E N  W IR E , FLY S C R E E N IN G , BA R BED  and PLA IN  W IR E  
ALl. WIRE WANTS SUPPLIED
H. H. C R IE  &  CO.
E s ta b lis h e d  I8 6 0
4 S 6  M A IN  S T R E E T R O C K L A N D , M A IN E
Ju s t W h a t Y©u H ave  
Been L ik in g  For
We can now furnish you a floor finish tha t 
won’t scratch white, won’t rub, peel off, or 
crack, and one th a t will wear and last.
KYANIZE FLOOR FINISH
is made especially to stand the scuff and 
tread of shoe leather. I t ’s made water­
proof, and can be flooded with water with­
out affecting it in the least.
I t ’s almost wear proof. Made in seven 
beautiful colors and clear. c<?iar'c‘nrd  Free
CLIFTON & KARL, ROCKLAND
T >  C7» i q r  ’  T  O  O  X T  G  T T  —T A K E  O N  SUGAR
Ballard’ s Golden Oil
BT -.
I t ’s  fo r  a ll T h r o a t  a n d  L u n g  t r o u b le s .  N o  o p ia te s  
P le a s a n t  to  t a k e , G u a r a n te e d  a n d  so ld  b y  y o u r  ile a l-  
e r s  In ’.ISC a n d  60c b o t t le s .  T r y  I t  a n il y o u  w ill  r e c o m ­
m e n d  It to  o t h e r s .
W Y T O l’IT L O C K , N o v . 1 1 ,1 0 0 8 - l la l la r i l  G o lilo u  O il C o .:  1 h a v e  u s e d  H a llard 'a  G o ld e n  O il in  
m y  la in t lv  fo r  s e v e n  y e a r s  a m i tlnd  1 Is g o o d  fo r  a ll th e y  r e c o m m e n d  It . fo r  e s p e c ia l ly  a l l  t h r o a t  
• ’ -------------- T r u ly  Y o u is ,  *1118 .1 '. W . c L i r i O K D .  W y t o p lt lo c k , M e.a n t i  lu n g  t r o u h l i s .
C o o k in g  W ith  S u n lig h t .
Sun cooking— roasting ami boiling by 
sunlight Instead of coal or gus—lias 
beeu going on for ilOo years. There 
are sun stoves that roast a sirloin or 
boll a soup to perfection. They are 
only used, however, by scientists. A 
sun stove consists mainly of a mirror— 
a spherical mirror ou a Joint. There 
is also a reflector. The place for pot 
or plate Is so situated tha t the mirror's 
rays can be focused on it accurately. 
A German, Baron Tctiernliausen, was 
the tlrst sun cook. He began I11 1GST 
to boll w ater, and In 1088 be hud very 
good success a t baking eggs. Sir Joint 
Herschcl and Buff ton are other fa­
mous names associated with sun cook- 
lug. Iu ('iillfornin various suit cooks 
huve boiled u gallon of w ater in tw en­
ty minutes, rousted uieat hi two hours 
and poached eggs lu flfteen minutes— 
quite ns good time as the ordinary tire 
mukes. An odd thing about meat 
roasted by sun rays is tlmt It has an 
unpleasant taste. This Is uvoided by 
tho Insertion of a plate of yellow glass 
between meat and mirror. In all solar 
stoves the sheet of yellow glass fig­
ures.—Cincinnati Enquirer.
CHILDREN WHO ARE SICKLY
M oth er*  w h o  v a lu e  t l ie ir  o w n  c o m f o r t  a n d  th e  
w e lfa r e  o f  th e ir  c h ild r e n , a h o u ld  n e v e r  b e  w it h ­
o u t  a  b o x  o f  M o th er  G r a y ’* S w e e t  P o w d e r*  fo r  
( 'h i ld r e u , fo r  u ae  th r o u g h o u t  th e  a e aaou . T h ey  
B r ea k  u p  t o ld * . C u r e  F everifrhu e** , C o n s t ip a ­
t io n ,  T e e t h in g  D iso r d e r * . H e a d a c h e  a n d  S t o m ­
a c h  T r o u b le * . T H K SK  P O W D E R S  N K V H .lt 
F A IL . S o ld  b y  a ll D ru g  S to r e* . 26c . Iton 't ac­
cept un y  substitute. A t r ia l p a c k a g e  w il l  be  
* e u t  F K K £  t o  a u y  m o t h e '  w h o  w ill ad d rea*  
AI le u  S . O lm s te d , L e  K o y . N J Y .
FOLEYSHONEY^TAE
H u rt  n  O o M » ,  P P ,  u n i u u i a
Q u e e r E n g lish  L aw s.
“No s ta tu te  law of England ever can 
be obsolete," a legal journal su.vs. 
"Onco enucti'd, It continues lu blading 
force until repealed."
If such be really the case, there 
ought to be some lively times ahead 
for several classes of the community. 
For Instance, w hat will builders have 
to suy to the ac t which penalizes any 
person who erects a house without a t­
taching to it ut least four acres of 
land? This was otto of "good Queen 
Bess’ ” laws, and It has most certainly 
never been repealed.
By another unrepealed statute, which 
dutus back to the first year of King 
Jam es I., It Is enacted that not more 
than u penny limy he charged for a 
quart of tho best old ale nor more than 
a halfpenny for a like quantity of 
small beer. The penalty for each In­
fraction of tho act Is 20 shillings, so 
tha t If It wore rigidly enforced It 
would not need, apparently, a licensing 
bill to ruin the brewers. Thou, again, 
a t'athollc owning u horse is still legal­
ly obliged to sell It for £5 to anybody 
who chooses to offer tha t sum for I t — 
Loudou Graphic.
Plumbing,
Steam
and
Hot Water 
Heating
H.M.de Rochemont
106 Pleasant St.
Phone 307-4
I f  y o u  d e s i re  a  c le a r  c o m p le x io n  ta k e  
F o le y ’s  O r in o  L a x a t iv e  fo r  c o n s t ip a ­
tio n  a n d  l iv e r  t ro u b le  a s  i t  w ill s t im u ­
la te  th e s e  o r g a n s  a n d  th o ro u g h ly  
c le a n s e  y o u r  s y s te m , w h ich  is  w h a t 
e v e ry o n e  n e e d s  in  t h e  s p r in g  In  o rd e r  
to  fe e l w ell. S o ld  b y  a ll  d ru g g is ts .
*’M y c h i ld  w u  b u rn ed  te r r ib ly  x b o u t  t b e  fa c e ,  
u e c k  a n d  c h e * t .  1 a p p lie d  D r. T h o m * * ’ K c lec -  
t r ie  O il .  T b s  i>*iu c e s s e d  s u d  th e  c h i ld  **uk  
in to  a  r e * t fu l  s le e p .” — M r*. N a n c y  M. H a u so u ,  
H a m b u r g , N . Y .
W. S. SH0REY
BOOK B IN D E R
K alb  Me
DO YOU USE PAINT?
WADSWORTH HOWLAND CO.
Bay State Liquid Paint
'B E S T  FO R  N E W  E N G L A N D  U S E  
M ad e In N ew  E n rlu n d
S O L D  BY
E. H . C R IE
446 M A IN  S T .. ROC K L A N D , M E .
9 A M IP L E  C A R D 8  F R E E
PRANK B. HILLER
1 A tto r n e y -a t -L a w
F o r m e r  I)  K eg  b i e r  o f  D ee d *  fo r  K u o x  C ou n ty
m ed  s u d  a b s tr a c t*  m a d e . P r o b a te  p r a c t ic e  
s o l i c i t e d .  C o lle c t io n *  p r o m p tly  m a d e . M ort 
g a g e  L oan *  n e g o t ia t e d .
C au l  lo o k  w e l l ,  e a t  w e l l o r  f e e l  w e ll w ith  iiu  
p u r e  b lood  f e e d in g  vour  b o d y . K e e p  th e  b lo o d  
p u re  w ith  H u rd o ck  B lo o d  H itter *  E a t  * im p lv ,  
ta k e  e x e r c ia e ,  k e e p  c le a n  a n d  > ou  w il l  h a v e  lo n g
UeWitt’s Biduey a..d Bladder Pills
F O  < B A C K A C H E
AND
CONTAINS NO
H A R M FU L
Cures Coughs, Colds, Croup, La Grippe, Asthma, Throat 
and Lung Troubles. Prevents Pneumonia and Consumption
N O I . D  B Y  A I . I ^  D R U G G I S T S
DRUGS
T b e  G e n u in e  is  hi tbs 
Y E L L O W  P A C K  A Q 1
